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Σπανού Κυριακή: Ανάλυση κοινωνικών δικτύων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα: εφαρμογή σε φοιτητές φυσικής αγωγής & 
αθλητισμού και άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων 
 
(Υπό την επίβλεψη της κ. Μπεκιάρη Αλεξάνδρας, Αναπλ. Καθηγήτριας) 
 
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας αποτέλεσε η ποσοτική-αλγεβρική 
διάγνωση και οπτικοποίηση ενδοακαδημαϊκών δομών μεταξύ φοιτητών στις σχέσεις: 
λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού, καθώς και ο εντοπισμός των 
παραμέτρων που τις επηρεάζουν. Αναδείχθηκαν αντίστοιχα δομές ιεραρχίας (ποιος είναι ο 
κυριότερος στόχος και ο κυριότερος δράστης) όσον αφορά τις ανωτέρω σχέσεις. 
Ανιχνεύθηκαν ατομικοί παράγοντες (π.χ. φύλο, κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι) που 
επηρεάζουν τη θέση του καθενός μέσα στις δομές των σχέσεων αυτών. Εξετάσθηκε η 
δυναμική εξέλιξη των δομών με το χρόνο. Εφαρμόστηκε πλήρης ανάλυση δικτύων σε 
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών τμημάτων και εξαμήνων (κάθε ένα εκ των 
οποίων αναλύθηκε ποσοτικά ως δίκτυο). Χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα  
ερωτηματολόγια και συμμετείχαν 795 φοιτητές-κόμβοι (411 γυναίκες και 384 άνδρες). 
Διενεργήθηκε ανάλυση κοινωνικών δικτύων και ανάλυση Spearman μεταξύ δικτυακών 
(λεκτική επιθετικότητα, εκφοβισμός, μακιαβελική συμπεριφορά) και μη δικτυακών 
μεταβλητών (προσωπικά χαρακτηριστικά). Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά SPSS και 
Visone  σε συνδυασμό με μια πλειάδα αλγεβρικών αλγορίθμων, όπως indegree/outdegree 
(περιστασιακή ιεραρχία), Katz status (σωρευτική ιεραρχία), pagerank (διαμεριστική 
ιεραρχία), authority (δεσπόζουσα θέση) για την ανάλυση της σημασίας της κάθε ιεραρχίας. 
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα εστιάζονται στα εξής καίρια σημεία: Οι αποκλίνουσες 
συμπεριφορές της λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού 
εξαρτώνται από το αντικείμενο σπουδών, την νοοτροπία του κάθε τμήματος και του 
πολιτιστικού υπόβαθρου του κάθε φοιτητή. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται να υιοθετούν εντονότερα τις εν λόγω αποκλίνουσες 
συμπεριφορές, ακολουθούν οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ και τέλος οι φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι τις αντικοινωνικές συμπεριφορές οι 
φοιτητές τις αντιλαμβάνονται ανάλογα με τις κουλτούρες τους. Οι φοιτητές που εμπλέκονται 
σε τακτικές εκφοβισμού θεωρούνται επίσης μακιαβελιστές επαληθεύοντας με αυτό τον 
τρόπο τις έρευνες που υποστηρίζουν την θετική σχέση μεταξύ στρατηγικών εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού. Οι θύτες έμμεσων τρόπων εκφοβισμού (αποκλεισμός και περιθωριοποίηση) 
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φαίνεται να χρησιμοποιούν επίσης έμμεσους τρόπους μακιαβελισμού (εκμαίευση 
πληροφοριών από άλλους για προσωπικό όφελος). Ο εκφοβισμός μπορεί να 
μετασχηματιστεί με την πάροδο του χρόνου, αφού παρατηρείται ότι η θυματοποίηση 
φοιτητών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον οδηγεί στην υιοθέτηση επιθετικής 
συμπεριφοράς τους, πράγμα που δείχνει ότι οι αντικοινωνικές συμπεριφορές όχι μόνο δεν 
μειώνονται, αλλά αλλάζουν μορφή δηλαδή μετουσιώνονται μέσα από το πέρασμα των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ως εκ τούτου παρουσιάζονται πιο έμμεσες 
μορφές επιθετικών συμπεριφορών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο ανδρικό φύλο 
παρατηρείται έντονη στοχοποίηση σε σχέση με το γυναικείο στα τμήματα ΤΕΦΑΑ και  
Κτηνιατρικής. Εντονότερη θετική συσχέτιση μεταξύ χαρακτηριστικών εξωτερικής 
εμφάνισης όπως το ύψος και το βάρος και της άσκησης τέτοιων αντικοινωνικών 
συμπεριφορών παρατηρείται στους φοιτητές των τμημάτων ΤΕΦΑΑ και Κτηνιατρικής. 
Εμφανίζεται θετική συσχέτιση της στοχοποίησης με την επιδίωξη διακρίσεων περισσότερο 
στους φοιτητές ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενώ στους φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής οι φιλοδοξίες προστατεύουν από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οι φιλίες 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως η εξυπνάδα εμποδίζουν την ανάπτυξη συμπεριφορών 
εκφοβισμού ενώ παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ της φιλίας με κριτήρια την 
εξυπνάδα και την στοχοποίηση των παθογενών αυτών συμπεριφορών στους φοιτητές 
ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η δημιουργία φίλων με επιδίωξη οικειότητας βοηθά 
και προφυλάσσει από την επιθετικότητα. Τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής 
κατάστασης ωθούν προς την εμπλοκή στις εν λόγω συμπεριφορές. Το υψηλό βιοτικό επίπεδο 
και το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας φαίνεται να ενθαρρύνουν την στοχοποίηση 
γενικότερα. Οι φοιτητές με αρνητικό ακαδημαϊκό προφίλ παρατηρείται ότι παρουσιάζουν 
θετική συσχέτιση με τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και στα τρία ακαδημαϊκά τμήματα ενώ 
οι επιμελείς φοιτητές προστατεύονται από την υιοθέτηση ιδιαίτερα των μακιαβελικών 
τακτικών. Η χρήση διαδικτύου για ακαδημαϊκούς λόγους ενισχύει την χρήση 
αντικοινωνικών συμπεριφορών ενώ η χρήση λεκτικής επιθετικότητας εμφανίζεται ιδιαίτερα 
στους φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η χρήση διαδικτύου για χαλάρωση και 
διασκέδαση δείχνει να δρα κατά της στοχοποίησης, ενώ η παρατεταμένη χρήση του 
διαδικτύου στους φοιτητές ΤΕΦΑΑ ενθαρρύνει την άσκηση λεκτικής επιθετικότητας και 
εκφοβισμού. Αντίθετα, η χρήση του διαδικτύου για διεύρυνση γνώσεων φαίνεται να  
λειτουργεί προστατευτικά κατά των παθογενών αυτών συμπεριφορών στους φοιτητές 
Κτηνιατρικής. Τα ταξίδια στο εξωτερικό τόσο στους φοιτητές ΤΕΦΑΑ όσο και στους 
φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων ενισχύουν την χρήση λεκτικής επιθετικότητας (αγένεια 
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και ειρωνεία). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της διαχρονικής (δυναμικής) μελέτης της 
λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού στους φοιτητές όλων των 
ΤΕΦΑΑ κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου έδειξαν την χρήση των υπό εξέταση 
αντικοινωνικών συμπεριφορών λόγω της εξοικείωσης των φοιτητών μεταξύ τους με την 
πάροδο του χρόνου. Επισημαίνεται δε: α) η μακιαβελική διάσταση «εντολές» παρουσιάζει 
ανοδική τάση στα «θύματα» και πτωτική τάση στους «θύτες», β) η διάσταση «απειλή» 
παρουσιάζει έντονη σταθερότητα σε σχέση με την «ειρωνεία», γ) η «άρνηση βοήθειας» 
αποδεικνύει μια σταθερότητα στην αρχή και στο τέλος του εξαμήνου παίζοντας τον τελικό 
ρόλο σε μια ευρύτερη συμπεριφορά εκφοβισμού ενώ η «ενθάρρυνση σε καυγά» παρουσιάζει 
περιστασιακό και ακούσιο χαρακτήρα, δ) ο «έλεγχος» και η «επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση» οδηγούν σε «πισώπλατα μαχαιρώματα» που με την σειρά της αποδεικνύεται ως 
μια σταθερή μακιαβελική διάσταση ενώ η «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» 
αποδεικνύεται ως περιστασιακή μακιαβελική διάσταση με τους στόχους του μακιαβελισμού 
να παραμένουν οι ίδιοι κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου σε σχέση με εκείνους 
του εκφοβισμού, ε) η «εξαπάτηση» μπορεί να μετασχηματιστεί σε «πισώπλατα 
μαχαιρώματα» και η «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» στην διάσταση «βλάπτω για 
προσωπικό όφελος», στ) οι «θύτες» παρουσιάζουν χαμηλή διαχρονική σταθερότητα (σε 
αντίθεση με τα «θύματα»), καθώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μη υποχρεωτική 
παρακολούθηση μαθημάτων - ανάλογα πάντα με την σχολή και τα μαθήματα - δεν βάζει 
«ετικέτες» στους «θύτες» αλλά μάλλον στα «θύματα». Τέτοια αποτελέσματα αναμένεται να 
συμβάλλουν στην βαθύτερη προσέγγιση και αξιολόγηση των αντικοινωνικών 
συμπεριφορών στο ΤΕΦΑΑ και γενικότερα στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς φορείς στην υιοθέτηση αποφασιστικών μέτρων πρόληψης, 
καθώς και να προβληματίσουν τους φοιτητές που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα ώστε να 
συνδράμουν με τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αρνητικών μορφών 
επικοινωνίας. Επιπλέον, η παρούσα διατριβή μέσω της διερευνητικής ανάλυσης των 
σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και τον εντοπισμό των αντίστοιχων παραγόντων αναμένεται 
να μειώσει σημαντικά την παρουσία των εν λόγω παθογενών συμπεριφορών. Η γνώση των 
παραπάνω δύναται να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να δημιουργήσει μια εποικοδομητική 
νοοτροπία ενίσχυσης της ακαδημαϊκής επίδοσης και ένα κλίμα προώθησης της συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης για την δημιουργία μελλοντικών επαγγελματιών και φορέων 
επιστημονικής γνώσης, που θα είναι αναλόγως ευαισθητοποιημένοι και προετοιμασμένοι για 
την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. 
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The purpose of this PhD research is the quantitative-algebraic diagnosis and 
visualization of intra-academic structures among students in the relations of: verbal 
aggression, bullying and Machiavellianism, as well as the identification of parameters that 
affect them. Hierarchical structures emerged (what is the main target and the main 
“perpetrator”) regarding the above relations. Individual factors were identified (e.g. gender, 
socio-economic parameters) that affect the position of each within the structures of these 
relationships. The dynamic evolution of the structures over time was examined. A complete 
network analysis was applied to higher education students from different departments and 
semesters (each of which was quantified as a network). Standard questionnaires were used 
and 795 student-nodes participated (411 women and 384 men). A social network analysis 
and a Spearman analysis were performed between network (verbal aggression, bullying, 
Machiavellian behavior) and non-network variables (personal characteristics). SPSS and 
Visone software were used in combination with a number of algebraic algorithms such as 
indegree / outdegree (occasional hierarchy), Katz status (cumulative hierarchy), pagerank 
(division hierarchy), authority (dominant position) for the analysis of the meaning of each 
hierarchy. The most important results focus on the following key points: divergent behaviors 
of verbal aggression, bullying and Machiavellianism depend on the subject of study, the 
mentality of each department and students’ cultural background. More specifically, students 
of the Department of Business Administration seem to adopt these divergent behaviors more 
intensely followed by students of the Department of Physical Education and Sports Science 
and finally students of the Department of Veterinary Medicine which is an indication that 
students perceive the anti-social behaviors  according to their cultures. Students who are 
engaged in bullying tactics are also considered Machiavellians, thus, verifying research that 
supports the positive relationship between bullying and Machiavellian strategies. The 
perpetrators of indirect means of bullying (exclusion and marginalization) seem to use 
indirect means of Machiavellianism (extortion of information from others for personal 
benefit) too. Bullying can be transformed over time since it is observed that the victimization 
of students through bullying in the school environment leads to the adoption of aggressive 
behavior which shows that antisocial behaviors not only do not decrease but change form, 
that is, are transformed through the passage of different educational levels and therefore, 
more indirect forms of aggressive behaviors in higher education are presented. In male, there 
is a strong targeting in relation to the female in the departments of Physical Education and 
Sports Science and Veterinary Medicine. Stronger positive correlation between external 
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appearance characteristics such as height and weight and the practice of such antisocial 
behaviors is observed in students of the Department of Physical Education and Sports 
Science and Veterinary Medicine. There is a positive correlation between the targeting and 
the pursuit of discrimination more in students of the Department of Physical Education and 
Sports Science and Business Administration while, in students of the Department of 
Veterinary Medicine, ambitions protect against these specific behaviors.  Friendships based 
on specific criteria such as intelligence prevent the development of bullying behaviors while 
there is a positive correlation between friendship with criteria such as intelligence and the 
targeting of these pathogenic behaviors in students of the Department of Physical Education 
and Sports Science and Business Administration. Making friends with the pursuit of intimacy 
helps and protects against aggression.  Low levels of social and economic status lead to 
involvement in these behaviors. The high standard of living and the high educational level 
of the mother seem to encourage targeting in general. Students with a “negative” academic 
profile are observed to show a positive correlation with the specific behaviors in all three 
academic departments while diligent students are protected from the adoption of 
Machiavellian tactics in particular. The use of the internet for academic purposes reinforces 
the use of antisocial behaviors while the use of verbal aggression is particularly prevalent 
among Business Administration students. The use of the internet for relaxation and 
entertainment seems to act against targeting whilst the prolonged use of the internet to 
students of the Department of Physical Education and Sports Science encourages the practice 
of verbal aggression and bullying. On the contrary, the use of the internet to expand 
knowledge seems to work protectively against these pathogenic behaviors in Veterinary 
students. Travelling abroad for both students of the Department of Physical Education and 
Sports Science and students of the Department of Business Administration reinforces the use 
of verbal aggression (rudeness and irony). In addition, the results of the diachronic (dynamic) 
study of verbal aggression, bullying and Machiavellianism in students of all departments of 
Physical Education and Sports Science during an academic semester showed the use of the 
antisocial behaviors under consideration due to the students’ familiarity with each other over 
time. It is pointed out: a) the Machiavellian dimension “orders” shows an upward trend to 
“victims” and a downward trend to “perpetrators”, b) the dimension “threat” presents strong 
stability in relation to “irony”, c) “denial of help” demonstrates a consistency at the beginning 
and end of the semester by playing the final role in a broader bullying behavior while 
“encouragement to scold” is occasional and involuntary, d) “control” and “desire for social 
status” lead to “backstabbing” which in turn proves to be a stable Machiavellian dimension 
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while the “elicitation of information for personal benefit” proves to be an occasional 
Machiavellian dimension to the goals of Machiavellianism to remain the same during the 
academic semester in relation to those of bullying, e) “deception” can be transformed into 
“backstabbing” and “exploitation of weaknesses” into the dimension “harm for personal 
benefit”, f) “perpatrators” show low stability over time (unlike “victims”), as in higher 
education the non-compulsory attendance of courses - always depending on the department 
and the courses - does not put “labels” on the “perpetrators” but rather on the “victims”. Such 
results are expected to contribute to the deeper approach and evaluation of antisocial 
behaviors in the Department of Physical Education and Sports Science and generally in the 
wider educational context in order to help educators adopt decisive prevention measures as 
well as to challenge students involved directly or indirectly to play a role in addressing these 
specific negative forms of communication. In addition, the present dissertation through the 
exploratory analysis of the relationships among students and the identification of the 
respective factors is expected to significantly reduce the presence of these pathogenic 
behaviors. The knowledge of the above can be utilized in order to create a constructive 
mentality of enhancing academic performance and a climate of promoting collaboration and 
solidarity to create future professionals and bodies of scientific knowledge, who will be 
appropriately sensitized and prepared for dealing with these phenomena.  
Key - words: quantitative analysis of social networks, verbal aggressiveness, bullying, 
Machiavellianism, higher education 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1.  Εντοπισμός του ερευνητικού προβλήματος 
Με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική αρένα αποτελεί το προπύργιο της κοινωνίας, η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά έναν χώρο εξαιρετικής επιστημονικής, εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής έρευνας για την διερεύνηση αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως της λεκτικής 
επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του Μακιαβελισμού. Αν και οι περισσότερες έρευνες 
ως τώρα έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί χώρο κομβικής σημασίας για τον 
περαιτέρω ρόλο του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
Αναλυτικότερα, ο χώρος του πανεπιστημίου αποτελεί το «κατώφλι» που συμβάλλει 
στην μετάβαση του ατόμου από τον ρόλο του «ανέμελου» φοιτητή στον ρόλο του υπεύθυνου 
πολίτη μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και επομένως παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας με συμπεριφορές που προάγουν την 
κοινωνία, επιβεβαιώνοντας την ρήση του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος είθισται να είναι 
κοινωνικό και πολιτικό ον ενώ εκείνος που ζει εκτός κοινωνίας είναι ή θεός ή θηρίο 
(Μοσκόβης, 1989).  
Το έναυσμα για την συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αποτέλεσε η αυξημένη 
εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών στον εκπαιδευτικό χώρο με «μοιραίες»  συχνά 
συνέπειες και ως προτεραιότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος είναι να σχεδιάσει 
αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εν λόγω συμπεριφορών 
εφόσον η επιθετικότητα έχει αποδειχθεί ότι δύναται να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή με 
την μορφή παραβατικών συμπεριφορών και χρήση επικίνδυνων ουσιών (Loeber & 
Stouthammer-Loeber, 1998; Smith, 1999; Tremblay et al., 1995; Ttofi & Farrington, 1999).  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ακραίων και καταστρεπτικών συνεπειών των υπό έρευνα 
αντικοινωνικών συμπεριφορών και κυρίως του εκφοβισμού αποτελούν πολλά  παραδείγματα 
με πιο πρόσφατο εκείνο της αυτοκτονίας του 15χρονου Νικόλα από την Αργυρούπολη τον 
Ιούλιο του 2018 ο οποίος στα σημειώματα που άφησε ομολογούσε ότι ήταν θύμα bullying 
έξι συμμαθητών του. Τον Φεβρουάριο του 2006, το πανελλήνιο συγκλονίστηκε από την 
εξαφάνιση του 11χρονου Γεωργιανού Άλεξ Μεχισβίλι στην Ελιά Βέροιας ο οποίος 
αποκαλύφθηκε ότι ήταν θύμα bullying από συνομηλίκους του οι οποίοι τον σκότωσαν και 
κατόπιν εξαφάνισαν το πτώμα του. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2015, 
η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από την εξαφάνιση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη 
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κρητικής καταγωγής στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων όπου τελικά μετά από 40 μέρες 
ανακαλύφθηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη (βρέθηκε νεκρός με τραύματα από 
μαχαίρι) αφού αποδείχθηκε ότι υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές 
της σχολής του που παρουσίαζαν έντονη παραβατική συμπεριφορά. Τον Νοέμβριο του 2016, 
η φοιτήτρια του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λίνα Κοεμτζή, ύστερα από 
έντονο διαδικτυακό bullying - εκβιασμό - οδηγείται στην αυτοκτονία από τον 9ο όροφο των 
φοιτητικών εστιών του πανεπιστημίου (Παπαδόπουλος, 2018).  
Πιο αναλυτικά, η λεκτική επιθετικότητα η οποία μπορεί να αποδοθεί ως «συμβολική 
επίθεση» (Rocca & Mc Crosky, 1999) χαρακτηρίζεται από λεκτικά ή μη λεκτικά κανάλια 
επικοινωνίας τα οποία έχουν την δύναμη να καταστρέψουν την επικοινωνία και να βλάψουν 
την αυτοαντίληψη του ατόμου (Infante, 1987) με αρνητικές επιπτώσεις στον εκπαιδευτικό 
χώρο όπως αρνητική στάση απέναντι στην μάθηση (Bekiari et al., 2005), χαμηλά επίπεδα 
παρακολούθησης και συμμετοχής στην μαθησιακή διαδικασία (Rocca, 2001; 2004). 
Ο εκφοβισμός θεωρείται ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο που αντανακλά την 
ευρύτερη θέση της κοινωνίας απέναντι στην βία (Olweus, 2009) και αποτελεί την πιο 
επιβλαβή μορφή επαναλαμβανόμενης επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ συνομηλίκων 
(Hunter, Boyle & Warden, 2007; Olweus, 2010) όπου ενυπάρχει ανισορροπία δύναμης 
μεταξύ θύτη και θύματος είτε σωματική είτε πνευματική είτε κοινωνική (Σπυρόπουλος, 
2011: 46-47) ενώ εκδηλώνεται με διάφορες μορφές όπως απλά πειράγματα μέχρι χρήση 
όπλων και πρόκληση δυστυχημάτων (Flannery, Wester & Singer, 2004; Olweus, 1993).  
Ο Μακιαβελισμός ως στρατηγική κοινωνικής συμπεριφοράς δεν θα σταματήσει ποτέ 
να αποτελεί μια εξαιρετικής σπουδαιότητας στρατηγική χειραγώγησης των άλλων με σκοπό 
το προσωπικό όφελος (Galie & Bopst, 2006) αφού στηρίζεται στην δύναμη με την έννοια 
της κυριαρχίας και του ελέγχου αντιπροσωπεύοντας την «σκοτεινή πλευρά» της ηγεσίας 
(Dahling, Whitaker & Levy, 2009). Στον εκπαιδευτικό τομέα, αποδείχθηκε ότι ο 
μακιαβελισμός σχετίζεται θετικά με την επιθετικότητα αφού παρατηρήθηκε ότι συνδέεται 
όχι μόνο με την άσκηση κακοποίησης αλλά και με τα θύματα επιθετικότητας στο σχολικό 
περιβάλλον (Andreou, 2004). 
Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων αποτελεί ένα πρωτοπόρο εργαλείο έρευνας το οποίο 
μπορεί να αποτυπώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχέσεων στα πλαίσια μιας ομάδας όπως 
και τις διαφορές της (Fransen et al., 2015). Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων, η οποία 
πραγματεύεται τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των υποκειμένων μέσα από μια διαδικασία 
ετεροαξιολόγησης και όχι από την «οικεία» διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στα πλαίσια 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ανάλυση νεόκοπη στην ερευνητική δραστηριότητα των 
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κοινωνικών και συμπεριφοριστικών επιστημών έχει ως στόχο την αξιοποίηση της στην 
κοινωνική θεωρία, την εμπειρική έρευνα, τα μαθηματικά και την στατιστική (Scott, 2000; 
Wasserman & Faust, 1994) ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την φιλοσοφική ρήση του 
Αριστοτέλη ότι «το Όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του» (Μοσκόβης, 
1989).  
Ο αθλητισμός ως έκφραση της φυσικής και πνευματικής υγείας του ατόμου αποτελεί 
μιας εξέχουσας σημασίας εκπαιδευτική δραστηριότητα αφού διαμορφώνει την 
προσωπικότητα του ατόμου μέσα από την εμφύτευση ηθικών αξιών ως αποτέλεσμα των 
κοινωνικών σχέσεων και αθλητικών επιδόσεων του (Παναγιωτόπουλος, 2001). Επομένως, 
μας απασχολεί να εφαρμόσουμε την ανάλυση κοινωνικών δικτύων αρχικά στους φοιτητές 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και κατόπιν σε φοιτητές άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων 
ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα καθοριστικά για την εμφάνιση και διαιώνιση των 
συμπεριφορών που ερευνώνται στις ακαδημαϊκές σχολές. 
Σύμφωνα με έρευνες, η κοινωνική μάθηση ευθύνεται για την υιοθέτηση της επιθετικής 
συμπεριφοράς η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μίμησης προτύπων (Bandura & Ribes-Inesta, 
1976; Bandura, 1977; 1986) και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς παιδιών, εφήβων, φοιτητών όπου πρότυπα θεωρούνται, για παράδειγμα, οι 
γονείς, οι φίλοι, οι συμφοιτητές, οι καθηγητές, οι διασημότητες και τα οποία προβάλλουν 
μια δυναμική που τους καθιστά ξεχωριστά πρόσωπα είτε λόγω εμφάνισης, χαρακτήρα, 
επιτευγμάτων ή ταλέντου.  
Η εν λόγω διδακτορική διατριβή καλείται να συμπληρώσει το κενό της βιβλιογραφίας 
εφόσον τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη 
των παραγόντων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την υιοθέτηση και καλλιέργεια αρνητικών 
συμπεριφορών των φοιτητών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στον σχεδιασμό 
προγραμμάτων για την άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση τους στα πλαίσια της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Επομένως, η συγκεκριμένη διατριβή μπορεί να γίνει η αφετηρία για περαιτέρω 
εξειδικευμένη διερεύνηση των συγκεκριμένων δυσλειτουργικών συμπεριφορών σε διεθνές 
επίπεδο με συμμετοχή του οικογενειακού και ακαδημαϊκού κύκλου τόσο σε ποσοτικές όσο 
και σε ποιοτικές αναλύσεις για την απεικόνιση και κατανόηση του συγκεκριμένου 
προβλήματος μέσω πολύπλευρης προσέγγισης. 
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1.2. Σκοπός της έρευνας 
Η θεωρία δικτύων υπάρχει στον κλάδο των μαθηματικών από τον 18ο αιώνα και 
σήμερα η εφαρμογή της σε πλειάδα πεδίων (βιολογίας, φυσικής) συμπεριλαμβανομένης και 
της κοινωνικής έρευνας είναι εφικτή με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. Η ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων συνίσταται πρωτίστως όχι σε χρήση συμβατικής στατιστικής, αλλά 
αλγεβρικής ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτόν, οι σχέσεις μεταξύ των κόμβων (ατόμων) ενός 
δικτύου μπορούν να μετρηθούν και κατ’ επέκταση να οπτικοποιηθούν. Στη συγκεκριμένη 
έρευνα, τα δίκτυα θα είναι τάξεις (έτη) φοιτητών και κόμβοι οι φοιτητές. Αντικείμενο της 
παρούσας διδακτορικής έρευνας αποτελεί η διάγνωση ενδοακαδημαϊκών δομών: α) λεκτικής 
επιθετικότητας, β) εκφοβισμού και γ) μακιαβελισμού, των αντίστοιχων σχέσεων δύναμης 
(εμπιστοσύνης, συναισθηματικής εξάρτησης), και των παραμέτρων που τις καθορίζουν (μη 
δικτυακά προσωπικά χαρακτηριστικά). Θα αναδειχθούν αντίστοιχα δομές ιεραρχίας (ποιος 
είναι ο κυριότερος στόχος και τελικός αποδέκτης) όσον αφορά στις παραπάνω δομές. Θα 
ανιχνευθούν ατομικοί παράγοντες (π.χ. ηλικία, φύλο, κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι 
κ.α.) που επηρεάζουν την θέση του καθενός μέσα στις δομές των σχέσεων αυτών (π.χ. ποιοι 
γίνονται μέγιστοι αποδέκτες επιθετικότητας και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
επιρρέπεια τους αυτή). Θα προταθεί τυπολογία εμπλουτισμένη με δομικά χαρακτηριστικά 
(πόσο ψηλά βρίσκεται κάποιος στην ιεραρχία, κατά πόσο συμβαδίζουν οι ιεραρχίες 
διαφορετικών σχέσεων και πώς αυτές συνδέονται με τα μη δικτυακά προσωπικά 
χαρακτηριστικά). Θα εξετασθεί η δυναμική εξέλιξη των δομών μεταξύ των κόμβων 
(φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών τμημάτων) με το χρόνο και θα 
εφαρμοσθούν ποικίλοι δείκτες με σκοπό την ανίχνευση βαθύτερων δομών. Θα προταθούν 
καθοριστικοί παράγοντες για περιορισμό της λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού ή 
μακιαβελισμού και θα εξετασθούν δυνατότητες χειρισμού τους. Ταυτόχρονα, θα προταθεί 
τυπολογία παραγόντων και δομικών (δικτυακών) μεταβλητών, που θα καταστήσει 
ευκολότερη την αναγνώριση διακριτών τύπων συμπεριφορών που εμφανίζονται ώστε να 
δοθεί έμφαση στις ενδοακαδημαϊκές διαπροσωπικές σχέσεις. 
  
1.3. Ερευνητικά Ερωτήματα 
α) Κατά πόσο συνδέονται ή όχι μεταξύ τους οι δικτυακές μεταβλητές της λεκτικής 
επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού και ανακύπτουν έτσι γενικευμένα ή 
επιμερισμένα πρότυπα τέτοιων συμπεριφορών, αντίστοιχα; 
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β) Κατά πόσο συνδέονται οι δικτυακές μεταβλητές δύναμης (πχ εμπιστοσύνη, 
συμπάθεια, κ.α.) με τη λεκτική επιθετικότητα, τον εκφοβισμό και τον μακιαβελισμό, και 
αποτελούν έτσι οι μεν ή οι δε αιτίες ή αποτελέσματα δύναμης, ή είναι ανεξάρτητα 
φαινόμενα; 
γ) Θα υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μη δικτυακών μεταβλητών (πχ ηλικία, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, ταξικά χαρακτηριστικά, παραστάσεις-εμπειρίες εξωτερικού, κ.α.) 
με τη λεκτική επιθετικότητα, τον εκφοβισμό και το μακιαβελισμό; 
δ) Ποιοι δικτυακοί δείκτες θα αποδειχθούν κατά την εφαρμογή τους να έχουν ιδιότητες 
ή όχι, δηλ. να συνδέονται με άλλες δικτυακές και μη δικτυακές μεταβλητές ή να μη 
συνδέονται; 
ε) Τι δομικές εξελίξεις θα φανερώσει η δυναμική ανάλυση των δικτύων σε 
διαφορετικές χρονικές φάσεις; 
στ) Τι τυπολογίες συμπεριφορών θα προκύψουν; 
 
1.4.  Σημαντικότητα και καινοτομία της έρευνας 
Θεωρητικά, η έρευνα αυτή αναπτύσσεται στο εννοιολογικό πεδίο της θεωρίας των 
συστημάτων, καθώς διερευνάται η ανατομία των σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας, 
εκφοβισμού και μακιαβελισμού μεταξύ φοιτητών. Η φοιτητική κοινότητα εκλαμβάνεται και 
εξετάζεται ολιστικά ως σύστημα σχέσεων. Ένα σύνολο φοιτητών του ίδιου έτους μέσα σ’ 
ένα συγκεκριμένο τμήμα διανοίγεται πλήρως όσον αφορά στις παραπάνω σχέσεις και όλες 
οι ιεραρχίες που δημιουργούνται βάσει αυτών αναλύονται με αλγεβρικούς αλγορίθμους, που 
αναδεικνύουν πόσο κεντρικός είναι κάθε κόμβος σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες 
σχέσεις (υπολογισμός κεντρικότητας κάθε κόμβου). Με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογιστούν 
ποσοτικά και θα οπτικοποιηθούν οι επίσημες και ανεπίσημες ιεραρχίες μεταξύ φοιτητών, 
καθώς θα αναδειχθούν ιεραρχίες θυτών-θυμάτων, δυνατών-αδύναμων πάνω σε μια συνεχή 
κλίμακα (μπορεί λχ κάποιος να είναι περισσότερο ή λιγότερο «θύτης» και ταυτόχρονα 
περισσότερο ή λιγότερο «θύμα» σε σχέση με άλλους). Όλες οι προαναφερθείσες σχέσεις θα 
εξετασθούν, όχι βάσει κριτηρίων και δεικτών που ορίζονται αυθαίρετα από ερευνητές, αλλά 
μέσω ετεροαξιολόγησης μεταξύ των φοιτητών (δηλ. βάσει της δικής τους αντίληψης). 
Επομένως, διασφαλίζεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στην αποτύπωση των δικτύων. 
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Μεθοδολογικά, χρησιμοποιείται πρωτίστως αλγεβρική ανάλυση (ανάλυση δικτύων), 
συνδυασμένη με συμβατική στατιστική, για την συσχέτιση δικτυακών (κεντρικότητα κάθε 
κόμβου σε κάθε είδος σχέσης) και μη δικτυακών μεταβλητών. Επισημαίνεται δε, ότι η χρήση 
αλγεβρικών αλγορίθμων πέραν της συμβατικής στατιστικής, αναμένεται να αναδείξει 
λανθάνουσες δομές (ιεραρχίες), που η συμβατική στατιστική αδυνατεί να ανιχνεύσει. 
Γενικά, η ανάλυση κινείται στο ευρύτερο πεδίο του θετικισμού, του εμπειρισμού και της 
επαγωγικής μεθόδου. 
Συμπερασματικά, η επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία της έρευνας αυτής έγκειται: α) 
θεωρητικά, στην ανάδειξη εξάρτησης ή μη, μεταξύ σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας, 
εκφοβισμού, μακιαβελισμού και ειδών δύναμης (βάσει τυπολογίας) και στην εφαρμογή 
ολιστικής ανάλυσης βάσει ετεροαξιολόγησης, και β) πρακτικά, στον εντοπισμό προσωπικών 
παραγόντων που είναι καθοριστικοί ή μη, για τη θέση που τείνει να διαμορφώνει ο καθένας 
μέσα σε τέτοιες ιεραρχίες, τυπολογιών τέτοιων χαρακτηριστικών, και κατ’ επέκταση στην 
αναγνώριση διακριτών προφίλ φοιτητών που εμφανίζουν επιρρέπεια στο να γίνονται 
αυτουργοί ή στόχοι λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού ή μακιαβελισμού. 
 
1.5.  Περιορισμοί της έρευνας 
Η δειγματοληψία εκ των πραγμάτων είναι μη τυχαία σύμφωνα με τον αυστηρό ορισμό 
της στατιστικής, αφού είναι δικτυακή (network sampling). Συνεπώς, τυχόν περιγραφικά 
αποτελέσματα (πχ διακυμάνσεις, μέσοι όροι) δεν είναι περαιτέρω γενικεύσιμα. Ωστόσο, 
αυτός ο περιορισμός δεν αποτελεί αδυναμία, καθώς στόχος της έρευνας δεν είναι η 
περιγραφική (descriptive statistics) αλλά η επαγωγική στατιστική (inferential statistics) για 
εξαγωγή συσχετίσεων μεταξύ των δικτυακών και μη δικτυακών μεταβλητών. 
Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο στις κοινωνικές επιστήμες που χρησιμοποιούν ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων οι ερωτώμενοι να μην απαντήσουν ειλικρινά, δεδομένου ότι τα 
ερωτηματολόγια πρέπει να είναι ονομαστικά (αλλιώς δεν μπορεί να γίνει δικτυακή 
ανάλυση), αν και κωδικοποιημένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
ερωτώμενων. Αυτό μπορεί να μετριασθεί από τη διαβεβαίωση ότι η έρευνα 
πραγματοποιείται στα πλαίσια ακαδημαϊκής έρευνας που έχει σκοπό να μεταχειριστεί τα 
στοιχεία με εχεμύθεια και αποκλειστικά για επιστημονικό σκοπό αλλά και από την 
γνωστοποίηση στους ερωτώμενους ότι πολλοί συμφοιτητές τους από διάφορα ακαδημαϊκά 
τμήματα έχουν απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε ανάλογες έρευνες και ότι όλοι ανεξαιρέτως 
είναι κατοχυρωμένοι ότι διαφυλάχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω κωδικοποίησης. 
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Πραγματολογικά, το δικτυακό δείγμα θα περιορίζεται σε τάξεις φοιτητών των ΤΕΦΑΑ 
και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά σοβαρή αδυναμία καθώς, 
όπως ειπώθηκε, στόχος είναι η εξαγωγή συσχετίσεων και όχι η γενίκευση περιγραφικών 
χαρακτηριστικών σε ευρύτερους πληθυσμούς. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται 
για κοινωνική έρευνα, της οποίας το δείγμα είναι χωρικά διάσπαρτο σε διάφορα μέρη της 
χώρας και του εξωτερικού (Αγγλία) στα οποία χρειάζεται η φυσική παρουσία του ερευνητή 
και ως εκ τούτου η επένδυση κόπου και χρήματος είναι αναγκαία.  
 
1.6. Λειτουργικοί Ορισμοί 
Λεκτική επιθετικότητα: αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του ατόμου το οποίο προδιαθέτει 
επίθεση στην αυτό-αντίληψη άλλων ατόμων κατά την διαπροσωπική επικοινωνία τους  
προκαλώντας έντονο ψυχολογικό πόνο (Infante & Wigley, 1986). 
Εκφοβισμός: αναφέρεται στην συχνή και παρατεταμένη έκθεση ενός ανίσχυρου ατόμου 
σε επιθετική συμπεριφορά από ένα ή περισσότερα άτομα η οποία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 
μιας διαπροσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από ανισορροπία δύναμης (Olweus, 1973b; 
1994). 
Μακιαβελισμός: αναφέρεται στην προθυμία του ατόμου να χρησιμοποιεί τακτικές 
χειραγώγησης ακόμη και με ανήθικο τρόπο προωθώντας μια κυνική και αναξιόπιστη άποψη 
της ανθρώπινης φύσης (Christie & Geis, 1970).  
Δύναμη: ως προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
διαπροσωπικών σχέσεων με διαφορετική μορφή κάθε φορά αφού αφορά στην ικανότητα του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (VERBAL AGGRESSIVENESS) 
2.1.  Επιθετικότητα 
«Η τάση για επιθετικότητα είναι μια έμφυτη, ανεξάρτητη, ενστικτώδης διάθεση στον 
άνθρωπο... αποτελεί το ισχυρό εμπόδιο για τον πολιτισμό». 
-Σίγκμουντ Φρόιντ, 1856-1939, ιατρός, φυσιολόγος, ψυχίατρος, θεμελιωτής της 
ψυχανάλυσης. 
Η ανθρώπινη επικοινωνία βασίζεται κατά κύριο λόγο στα μηνύματα που 
χρησιμοποιούνται στις λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές των ανθρώπων, τα οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία δύναμης και επομένως, επιθετικότητας ή βίας 
(Infante, Rancer & Womack, 1997). Σύμφωνα με την UNESCO (2019), η βία στο χώρο του 
σχολείου αποτελεί μια πραγματικότητα που εμποδίζει σε εκατομμύρια παιδιά και εφήβους 
σε παγκόσμια κλίμακα το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καθημερινή βάση 
παρακωλύοντας με αυτό τον τρόπο την διασφάλιση μιας ισότιμης και ποιοτικής 
εκπαίδευσης. 
Μια επικοινωνιακή συμπεριφορά μπορεί να γίνει επιθετική αν εφαρμοστεί δύναμη από 
ένα άτομο προς κάποιο άλλο με σκοπό την κυριαρχία, την άμυνα ή και την καταστροφή του 
«επίκεντρου» της επίθεσης δηλαδή τον αποδέκτη της επίθεσης (Infante, 1987; Infante & 
Rancer, 1996). Ερευνητές όπως οι Stemmler και Meinhardt (1990) ισχυρίζονται πως τα 
επιθετικά μηνύματα αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή μορφή ανθρώπινης  επικοινωνίας. 
Κριτήρια που σχετίζονται με την φύση του ανθρώπου όπως σωματικά, λεκτικά και 
κοινωνικά αλλά και με τις διαπροσωπικές του σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, αποτελούν τα κύρια 
«εργαλεία» των ερευνητών (Campos, 2015; Garaigordobil et al., 2015; León et al., 2016; 
Shephard et al., 2015).  
Σύμφωνα με τους Efrati-Virtzer και Margalit (2009) από την μία πλευρά και τους 
Horan, Chory, και Goodboy (2010) από την άλλη, η επιθετικότητα απεικονίζεται ως μια 
αντικοινωνική συμπεριφορά από τους μεν και ως διαταραγμένη συμπεριφορά από τους δε. 
Τo μέγεθος του κοινωνικού δικτύου ενός ατόμου, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους του και 
η απόδοση του στις κοινωνικές δεξιότητες είναι σε θέση να πυροδοτήσουν επιθετικές 
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συμπεριφορές αποτελώντας έτσι ορισμένες από τις αιτίες που ωθούν τα άτομα να γίνουν 
επιθετικά (López et al., 2006). 
Αποτελεί κοινή παραδοχή στην μελέτη της επιθετικότητας όπως και της 
εγκληματικότητας ότι οι «ρίζες» τους βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου 
καθώς μπορούν να «αυτοαναπαράγονται» (Farrington, 1989; 1995; Huesmann & Moise, 
1998; Huesmann et al., 1984; Huesmann, Eron & Dubow, 2002; Juon, Doherty & Ensminger, 
2006; Kokko et al., 2009; Loeber & Dishion, 1983; Mott et al., 2001; Olweus, 1979; 
Tremblay, 2000; Zumkley, 1992).  
Ο Μoffitt (1993) πρότεινε μια «εξελικτική» ταξινόμηση σχετικά με την διάκριση των 
επιθετικών ανθρώπων. Σύμφωνα με αυτή, οι επιθετικοί άνθρωποι διακρίνονται σε δύο 
τύπους: σε εκείνους που παρουσιάζουν μια επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά που 
χαρακτηρίζεται από συχνότητα και σταθερότητα και σε εκείνους των οποίων η επιθετική 
συμπεριφορά είναι προσωρινή και περιστασιακή (Huesman, Dubow & Boxer, 2009). 
Ένα μοντέλο «συμβολικής επιθετικότητας» στα πλαίσια της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας των ανθρώπων προτείνει μια ομάδα τεσσάρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
(κατηγορηματικότητα, επιχειρηματολογία, εχθρότητα, λεκτική επιθετικότητα) που 
ενεργοποιεί την επιθετική επικοινωνία και συμπεριφορά επηρεάζοντας όχι μόνο την 
προδιάθεση του ατόμου να επιλέγει συγκεκριμένες συμπεριφορές για την επικοινωνία 
μηνυμάτων αλλά ταυτόχρονα καθορίζει και αν οι συνέπειες της θα είναι εποικοδομητικές ή 
καταστροφικές  (Infante, 1987). Κάτι τέτοιο παραπέμπει στους στοχασμούς του Αριστοτέλη 
ότι η ρητορική μπορεί να οριστεί ως «ανήθικη» δηλαδή ούτε καλή αλλά ούτε και κακή, απλά 
ικανή να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει οποιοδήποτε σκοπό (Ιnfante, 1995). 
Τα δύο γνωρίσματα που οδηγούν σε εποικοδομητικές συμπεριφορές είναι: η 
κατηγορηματικότητα ή αλλιώς το γνώρισμα του διαπροσωπικά κυρίαρχου, ανερχόμενου και 
ισχυρού ατόμου και η επιχειρηματολογία ή αλλιώς το γνώρισμα του να υπερασπίζεσαι 
απόψεις πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα αντικρούοντας θέσεις άλλων ατόμων. Το δεύτερο 
γνώρισμα, σύμφωνα με τους Infante et al. (1992a) οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα όπως 
αυξημένα επίπεδα μάθησης, αποτελεσματική λύση προβλημάτων, δημιουργικότητα, 
διεύρυνση κοινωνικών προοπτικών (Johnson & Johnson, 1979), δημιουργία αρχηγικών 
τάσεων (Schultz, 1982) και ευνοϊκών οργανωτικών εκβάσεων (Ιnfante & Görden, 1985; 
1987; 1989; 1991).   
Σύμφωνα με τους Infante και Rancer (1996), οι ρίζες της επιχειρηματολογίας 
χρονολογούνται από την αρχαία Ελλάδα όπου οι σοφιστές δίδασκαν τους αρχαίους Έλληνες 
πώς να επιχειρηματολογούν εποικοδομητικά και αποτελεσματικά. Η επιχειρηματολογία 
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ήταν συνυφασμένη με την επιτυχία όπως είναι σήμερα η «επικοινωνιακή 
επιχειρηματολογία», η οποία είναι υψίστης σημασίας στη δημοκρατία. Οι διδαχές των 
σοφιστών άνοιξαν τον δρόμο γι’ αυτό που ονομάζουμε στις μέρες μας «επικοινωνιακή 
πειθαρχία» ενώ ο απώτερος σκοπός της πειθαρχίας από την αρχαία Ελλάδα ήταν να μειώσει 
την χρήση παράλογων και καταστροφικών μορφών λόγου. 
Αντίθετα, σε αντιδιαμετρκή θέση ως προς τα παραπάνω είδη επιχειρηματολογίας 
αποδείχθηκε το πρώτο debate για την διεκδίκηση της Αμερικανικής προεδρίας μεταξύ 
Τράμπ και Μπάιντεν στις 29 Σεπτεμβρίου του 2020, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, το 
οποίο αποτέλεσε ένα αδίστακτο φιάσκο μιας απαράδεκτης και ανάγωγης εθνικής συζήτησης 
δίνοντας έμφαση σε συνεχείς διακοπές και προσβολές (Lynn & Tucker, 2020). 
Η επιθετική συμπεριφορά στις μέρες μας και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της 
φοιτητικής κοινότητας που πραγματεύεται η εν λόγω έρευνα κατέχει μία από τις πρώτες 
θέσεις στα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την σύγχρονη κοινωνία  (Thomas, 2019) 
καθώς οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες όπως ανεπαρκή ψυχοσωματική κατάσταση, ακαδημαϊκή 
απόδοση και κοινωνικές σχέσεις τόσο για τους επιτιθέμενους όσο και για τα θύματα 
(Rodríguez-Hidalgo et al. 2019).  
 
2.2.  Λεκτική Επιθετικότητα 
«Η πληγή που δημιουργείται από τη γλώσσα είναι πολύ πιο βαθιά από αυτή που 
δημιουργείται από το μαχαίρι. Γιατί το μαχαίρι τραυματίζει το σώμα, ενώ η γλώσσα 
τραυματίζει την ψυχή». 
- Πυθαγόρας, σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και 
θεωρητικός της μουσικής. 
Έχει αποδειχθεί ότι δύο είναι τα γνωρίσματα που οδηγούν σε καταστροφικές 
συμπεριφορές: η «εχθρότητα» δηλαδή το γνώρισμα που χρησιμοποιεί «σύμβολα» για να 
εκφράσει αρνητισμό, ευερεθιστότητα, πικρία και καχυποψία και η «λεκτική επιθετικότητα» 
δηλαδή το γνώρισμα που σχετίζεται με την «συμβολική» επίθεση ενός ατόμου (Rocca & 
McCrosky, 1999) στην αυτοαντίληψη κάποιου άλλου ατόμου δημιουργώντας συναισθήματα 
ταπείνωσης, ντροπής, κατάθλιψης, ανεπάρκειας, απόγνωσης και γενικότερα αρνητικών 
συναισθημάτων για τον εαυτό τους προκαλώντας έντονο ψυχολογικό πόνο (Infante, 1987; 
Infante & Rancer, 1982; Infante & Wigley, 1986; Rancer & Avtgis, 2006; Infante, Myers & 
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Buerkel, 1994) ακόμη και απειλή για το ίδιο το θύμα (Carrascosa et al., 2015). Το 
ψυχολογικό τραύμα που προκαλείται από την επίθεση στην αυτοαντίληψη του ατόμου είναι 
δυνατόν να έχει τόσο μεγάλης διάρκειας και έκτασης αρνητική επίδραση (Ιnfante et al., 
1984) ώστε να ξεπεράσει ακόμη και τις αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί η σωματική 
κακοποίηση (Buss, 1971) ενώ αποδείχθηκε ότι η λεκτική επιθετικότητα έχει την δύναμη να 
συνυπάρχει ή ακόμη και να εξελίσσεται σε σωματική επιθεση (Mumford et al., 2019).   
Σχετικά με την επίθεση στην αυτοαντίληψη του ατόμου προτείνονται τρεις 
διευρυμένοι τομείς από τον Κinney (1994) που αφορούν στην συμμετοχή σε μια κοινωνική 
ομάδα, στις προσωπικές αποτυχίες αλλά και στις αποτυχίες των κοινωνικών σχέσεων. 
Σύμφωνα με τους Infante et al. (1984), η «ψυχοπαθολογία» (η οποία σχετίζεται με την 
μετάδοση συναισθημάτων που εκφράζονται με λεκτικά επιθετικά μηνύματα ενός ατόμου 
προς εκείνους που συμβολίζουν «διαμάχες» που βρίσκονται σε εκκρεμότητα), η 
«αγανάκτηση» (η οποία εκδηλώνεται όταν ένα άτομο έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο 
σημαντικά εμπόδια προς την επίτευξη των στόχων του αλλά και την παράλληλη απαξίωση 
των άλλων), η «κοινωνική μάθηση» (η οποία υποδηλώνει ότι τα άτομα έχουν την 
προδιάθεση να συμπεριφέρονται επιθετικά βάσει προτύπων όπου έμμεσα διαπιστώνουν τις 
συνέπειες συγκεκριμένων συμπεριφορών, παρατηρώντας τα συγκεκριμένα πρότυπα, για 
παράδειγμα, στα διάφορα μέσα ενημέρωσης) και η «ανεπάρκεια διαλεκτικών δεξιοτήτων» 
(η οποία υποδηλώνει ότι τα άτομα καταφεύγουν σε λεκτική επιθετικότητα επειδή έχουν 
έλλειψη λεκτικών δεξιοτήτων για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις με 
εποικοδομητικό τρόπο) αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις βασικές αιτίες που οδηγούν στην 
εκδήλωση της λεκτικής επιθετικότητας (Infante & Rancer, 1996; Infante & Wigley 1986). 
Κατά τους Infante και Wigley (1986), τα λεκτικά επιθετικά μηνύματα είναι δυνατόν 
να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές όπως επίθεση σχετικά με τον χαρακτήρα του ατόμου, 
την ικανότητα του, την εξωτερική εμφάνιση και το υπόβαθρο του, με εμπαιγμούς, απειλές, 
ασέβεια, κατάρες, πειράγματα όπως και με μη λεκτικά μηνύματα (Infante et al., 1990; Infante 
1987; Infante et al., 1992b; Myers, 1998; Myers, Brann & Martin, 2013) και έμμεσα όσον 
αφορά στην γλώσσα του σώματος, στις εκφραστικές χειρονομίες και στον τόνο της φωνής 
(Infante & Rancer, 1996). Οι διαστάσεις της λεκτικής επιθετικότητας που αποδείχθηκε ότι 
παρατηρούνται πιο συχνά είναι η προσβολή, η ύβρις και η λοιδορία (Zhang, Musu-Gillette 
& Oudekerk, 2016) ενώ τo 90% αντρών και γυναικών έχουν παραδεχτεί ότι έχουν 
χρησιμοποιήσει λεκτική επιθετικότητα προς τους οικείους συνομιλητές τους (Malik, 
Sorenson & Aneshensel, 1997). 
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Οι Beatty και McCroskey (1997) υποστηρίζουν ότι η γενετική προδιάθεση όπως και 
οι διαφορετικοί τρόποι εκδήλωσης συγκρούσεων (Βuehler et al., 1998) συνδέονται με  
ατομικές διαφορές όσον αφορά στην έκφραση ή καταπίεση λεκτικά επιθετικών μηνυμάτων. 
Επιπρόσθετα, προτείνουν μια νευροβιολογική προσέγγιση εφόσον φαίνεται ότι η λεκτικά 
επιθετική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο λόγω της έκφρασης του 
κάθε ατόμου να συμπεριφέρεται με βάση τα ιδιαίτερα εκ γενετής και βιολογικά 
χαρακτηριστικά του με διάφορες επιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών και περιστασιακών 
παραγόντων. Γενικότερα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επικοινωνία που χαρακτηρίζεται 
από λεκτικά επιθετικές συμπεριφορές οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις τις σχέσεις σε 
δυσλειτουργικά αποτελέσματα είτε γιατί ένα άτομο συμπεριφέρεται με λεκτικά επιθετικό 
τρόπο λόγω έμφυτης ιδιοσυγκρασίας είτε γιατί έχει «μάθει» την εν λόγω συμπεριφορά 
(Anderson & Martin, 1999). Κατά τους Infante και Rancer (1996), οι λεκτικά επιθετικοί 
άνθρωποι υιοθετούν μια ανάλογη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κοινωνικής 
μάθησης (Vygotsky, 1997). 
Οι Aloia και Solomon (2016) απέδειξαν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά που 
χαρακτηρίζεται από λεκτική επιθετικότητα δύναται να απελευθερώσει θυμό ως απάντηση σε 
μια επικείμενη πρόκληση διαπροσωπικού διαπληκτισμού ανακουφίζοντας με αυτό τον 
τρόπο την αρνητική συναισθηματική επίδραση της εν λόγω πρόκλησης με θετικά 
συναισθηματικά οφέλη για τον «αποστολέα» των λεκτικά επιθετικών μηνυμάτων. 
Αναλυτικότερα, αποδείχθηκε ότι η έκφραση λεκτικής επιθετικότητας δύναται κάποιες φορές 
να έχει θετικά αποτελέσματα καθώς η εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων όπως φόβος, 
λύπη και ενοχή αποτελεί δείγμα μετάνοιας εφόσον τα άτομα αυτά ενήργησαν παρορμητικά 
με άμεση συνέπεια την περαιτέρω αξιολόγηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς τους.  
Κατά τον Infante (1987), η επιχειρηματολογία αποτελεί μια πλευρά της 
αυτοπεποίθησης ενώ η λεκτική επιθετικότητα μια πλευρά της εχθρότητας. Τα δύο 
«εποικοδομητικά» επιθετικά χαρακτηριστικά αντανακλούν την εξωστρεφή πλευρά της 
προσωπικότητας ενώ τα δύο «καταστροφικά» επιθετικά χαρακτηριστικά ενυπάρχουν στην 
διάσταση του νευρωτισμού (Infante & Wigley, 1986). Σύμφωνα με το μοντέλο των Costa 
και  McCrae’s (1980), ο «νευρωτισμός» (δηλαδή η ανησυχία, η κατάθλιψη, η αυτογνωσία, 
η ευπάθεια, η παρορμητικότητα και η εχθρότητα), η «εξωστρέφεια» (με απλά λόγια, η 
εξάρτηση, η κοινωνικότητα, η αναζήτηση διεγέρσεων, τα θετικά συναισθήματα, η 
δραστηριότητα και η αυτοπεποίθηση) και η «ειλικρίνεια» (ή αλλιώς η φαντασία, η 
αισθητική, τα συναισθήματα, οι πράξεις, οι ιδέες και οι αξίες) καθορίζουν τα θεμελιώδη 
γνωρίσματα της προσωπικότητας του ατόμου ενώ τα άτομα που παρουσιάζουν μεγάλη 
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ευχέρεια στην χρήση επιχειρημάτων είναι σε θέση να αντιληφθούν την διαφορά ανάμεσα 
στην αυθεντική επιχειρηματολογία και την λεκτική επιθετικότητα (Infante, 1988). 
Έχει αποδειχθεί ότι η επιχειρηματολογία και η λεκτική επιθετικότητα είναι δυνατόν να 
συνυπάρχουν στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης παρόλο που θεωρούνται 
ευδιάκριτα και ανεξάρτητα είδη επικοινωνίας. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν δύο άτομα να 
διαφωνούν πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα και το ένα άτομο να επιτίθεται στον χαρακτήρα 
του άλλου απλά και μόνο επειδή το άτομο αυτό ενστερνίστηκε μια άποψη η οποία δεν είναι 
ευρέως «αποδεκτή». Το άτομο που ξεκίνησε την επίθεση είναι πιθανόν να μην συνεχίσει την 
λεκτική επιθετικότητα αν το άτομο που την δέχτηκε δεν την ανταποδώσει. Συνεπώς, η 
ειδοποιός διαφορά σχετικά με τις συζητήσεις που βασίζονται στην επιχειρηματολογία 
στηρίζεται σε δυο προϋποθέσεις: αν το άτομο που δέχεται την λεκτική επιθετικότητα την 
ανταποδώσει με ανάλογο τρόπο ή αν η συζήτηση περιέχει ή όχι στοιχεία που υποδηλώνουν 
λεκτική επιθετικότητα (Infante et al., 1992a). 
Κατά τον Infante (1995), άτομα που ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις διαπροσωπικές 
τους επικοινωνίες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας εφόσον η λεκτική 
επιθετικότητα είναι εγγενώς εχθρική. Αντιθέτως, άτομα με έλλειψη επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων (Infante, 1995; Infante et al., 1984) και με επιθυμία έκφρασης συναισθημάτων 
αντιπάθειας προς τον συνομιλητή τους (Infante et al., 1992b) χρησιμοποιούν λεκτική 
επιθετικότητα (Anderson & Martin, 1999). Αρκετά συχνά η λεκτική επιθετικότητα 
χρησιμοποιείται ως μέσον επιχειρηματολογίας, έκφρασης θυμού ή χειραγώγησης της 
συμπεριφοράς των συνομιλητών (Infante, Martin & Bruning, 1994). Υποστηρίζεται ότι η 
αντικοινωνική συμπεριφορά και η μειωμένη συμπάθεια προς τον συνομιλητή απορρέουν 
από την λεκτική επιθετικότητα (Martin & Anderson, 1996).  
Κατά τον Felson (1978; 1982; 1984) προτείνεται η έννοια της λεκτικής επιθετικότητας 
μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που βασίζεται στην επιχειρηματολογία 
ως το υψηλό κίνητρο των ατόμων για την διατήρηση ενός ευνοϊκού προφίλ στις κοινωνικές 
τους σχέσεις, το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει ακόμη και σε ακρότητες (π.χ. σωματική 
επίθεση) με σκοπό να αποκαταστήσει την απώλεια του «κοινωνικού» προσώπου του εφόσον 
η λεκτική επιθετικότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως απειλή του κοινωνικού προσώπου όταν 
υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι παρόντες εκτός από το άτομο που θα χρησιμοποιήσει λεκτική 
επιθετικότητα και το άτομο που θα την «υποστεί» (Infante et al., 1992a). 
Ως εκ τούτου, η παρουσία και άλλων ατόμων σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση είναι 
ικανή να επιβάλλει «κυρώσεις» στα άτομα τα οποία χρησιμοποίησαν την λεκτική 
επιθετικότητα ως κάτι που θεωρείται κοινωνικά «μη αποδεκτό», αναγνωρίζοντας τις 
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καταστροφικές συνέπειες της στον χαρακτήρα και στην ικανότητα του ατόμου που 
υφίσταται την λεκτική επιθετικότητα, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την αντεπίθεση 
του «θύματος», το οποίο εξαναγκάστηκε να ανταποδώσει την επίθεση με σκοπό να 
διαφυλάξει το κοινωνικό του πρόσωπο (Infante et al., 1992a). 
Μια έρευνα των Downs, Kaid και Ragan (1990) επιβεβαιώνει τις απόψεις αυτές του 
Felson καθώς σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ανάμεσα στον Dan Rather, Αμερικανό 
δημοσιογράφο, και στον τότε πρόεδρο της Αμερικής, George Bush, τον Ιανουάριο του 1988, 
αποδείχτηκε ότι η λεκτική επιθετικότητα του Προέδρου Bush είχε αρνητική επίδραση στις 
αντιλήψεις των Αμερικανών σχετικά με την αξιοπιστία του ενώ η «εκδικητική» αντεπίθεση 
του Rather είχε θετική επίδραση στις αντιλήψεις των Αμερικανών σχετικά με την δική του 
αξιοπιστία αφού ο Rather, κατά την γνώμη τους, είχε δικαιολογημένα αναγκαστεί να 
ανταποδώσει την επίθεση που δέχτηκε ως μια μορφή αυτοάμυνας με σκοπό να διαφυλάξει 
το κοινωνικό του πρόσωπο. 
 
2.3.  Συνέπειες λεκτικής επιθετικότητας 
«Χτίζουμε πολλούς τοίχους αλλά όχι αρκετές γέφυρες» 
-Ισαάκ Νεύτων, 1642-1727, Άγγλος επιστήμονας 
Η Βuford (2010) επισημαίνει ότι πέντε είναι τα συμπεράσματα που σχετίζονται με την 
εκδήλωση της λεκτικής επιθετικότητας: 1) τα άτομα που χρησιμοποιούν έντονη λεκτική 
επιθετικότητα θεωρούν τα λεκτικά επιθετικά μηνύματα λιγότερο οδυνηρά από ότι τα άτομα 
που την χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό, 2) τα άτομα που χρησιμοποιούν έντονη λεκτική 
επιθετικότητα χρησιμοποιούν συχνότερα τέτοιου είδους μηνύματα, 3) τα άτομα που 
χρησιμοποιούν αβίαστα την λεκτική επιθετικότητα  θεωρούν δικαιολογημένη την χρήση της 
εν λόγω συμπεριφοράς, 4) τα λεκτικά επιθετικά μηνύματα που προέρχονται από τον κύκλο 
των στενών φιλικών σχέσεων προκαλούν βαθύτερες ψυχολογικές επιπτώσεις από ότι αν 
προέρχονται από τον κύκλο των απλών κοινωνικών επαφών (Martin, Anderson & Horvath, 
1996) και 5) η λεκτική επιθετικότητα συνδέεται γενικότερα με μειωμένη ικανοποίηση και 
αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές σχέσεις (Μyers & Knox, 1999). 
Χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση και απόγνωση είναι μερικά 
από τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της επιθετικότητας (Hanley & Gibb, 2011; Ruenger & 
Jenkins, 2014). Έρευνες σε κρατικό και εθνικό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η λεκτική 
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επιθετικότητα συγκαταλέγεται στις επικρατέστερες μορφές επιθετικότητας στους χώρους 
τoυ σχολείου (Burke & Nishioka, 2014; Donoghue & Raya-Hawrylak, 2015; Hartley et al., 
2015) ενώ λόγω της αύξησης της βίας στις πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών 
έχει αυξηθεί η προσοχή που δίνεται στην λεκτική επιθετικότητα σε εθνικό επίπεδο.   
Έρευνες υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης των συνομιλητών, η 
εμφάνιση λεκτικής επιθετικότητας οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα (Bekiari, 2012; 
Edwards & Myers 2007; Infante, Myers & Buerkel, 1994; Infante & Rancer, 1996) καθώς 
σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα σε ακαδημαϊκές επιδόσεις (Uludag & Yaratan, 2013), στο 
μαθησιακό ενδιαφέρον (Weiss & Houser, 2007), στην αυτοεκτίμηση (Buford, 2010; Infante 
& Wigley, 1986; Schrodt, 2003), στην συμπεριφορά, στη σκέψη και στο κίνητρο (Bekiari, 
Perkos & Gerodimos, 2015; Hasanagas & Bekiari, 2015; Mazer & Stowe, 2015). 
Επιπρόσθετα, η αύξηση στα ποσοστά των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, της 
σωματικής επιθετικότητας, της χρήσης ουσιών και διάπραξης βίαιων εγκλημάτων όπως και 
οι αδικαιολόγητες απουσίες, η μειωμένη μαθησιακή απόδοση, η έντονη ανησυχία, η 
κατάθλιψη, η μοναξιά και ο αυτοκτονικός ιδεασμός συγκαταλέγονται στις μακροπρόθεσμες 
αρνητικές συνέπειες της λεκτικής επιθετικότητας  (Cole et al., 2014; Morrow et al., 2014; 
Poling et al., 2019; Rueger & Jenkins, 2014).  
Αντίθετα, η έλλειψη λεκτικής επιθετικότητας δημιουργεί υψηλότερα επίπεδα 
παρακίνησης (Bekiari & Sympras, 2015), μάθησης (Bekiari, 2014; Bekiari, Perkos, & 
Gerodimos, 2015; Manoli & Bekiari, 2015; Mazer & Stowe, 2015; Myers et al., 2007; Myers 
& Knox, 1999; 2000; Myers & Rocca, 2001; Schrodt, 2003), δημιουργώντας ένα θετικό 
περιβάλλον μάθησης (Bekiari, 2012; 2014; Mazer & Stowe, 2015; Myers, et al., 2007). 
Ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως η νεανική παραβατικότητα (Straus, Sweet & 
Vissing, 1989), η χαμηλή οικογενειακή ικανοποίηση (Rancer, Baukus & Amato, 1986), η 
ενδοοικογενειακή βία (Gelles, 1975), η ενδοσυζυγική βία (Infante, Chundler & Rudd, 1989), 
ο φόνος (Βerkowitz, 1974; Toch, 1969; Zillman, 1979) και οι μη ευνοϊκές εργασιακές 
εκβάσεις (Ιnfante & Görden, 1985b; 1987; 1989; 1991) συνδέονται με την λεκτική 
επιθετικότητα (Infante et al., 1992a). Ιδιαίτερα στην περίπτωση της εγκληματικής πράξης 
όπως ο φόνος, ο Zillman υποστηρίζει ότι η λεκτική επιθετικότητα όχι μόνο χρησιμοποιείται 
περισσότερο ως κίνητρο φόνου συγκριτικά με την εκδίκηση αλλά ότι προηγείται της 
σωματικής επίθεσης  (Βerkowitz, 1974; Zillman, 1979).  
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2.4.  Λεκτική επιθετικότητα και οικογένεια 
«Με την βία μην ανατρέφεις τα παιδιά, αλλά διασκεδάζοντας». 
-Πλάτων, 427π.Χ.-327π.Χ., αρχαίος Έλληνας φιλόφοσος και συγγραφέας. 
Έχει αποδειχθεί ότι η επιθετικότητα αποτελεί την επικρατέστερη και πιο ανησυχητική 
μορφή αποκλίνουσας ανθρώπινης συμπεριφοράς κάνοντας αισθητή την παρουσία της 
παντού μέσα στην κοινωνία. Στο οικογενειακό περιβάλλον, για παράδειγμα, έχει την μορφή 
της σωματικής ή λεκτικής επιθετικότητας ανάμεσα στα ζευγάρια, στα αδέρφια ή στους 
γονείς ως «σύμβολο» πειθαρχίας προς τα παιδιά. Στην γειτονιά, παίρνει την μορφή των 
παρεξηγήσεων που δημιουργούνται μεταξύ των συνομιλητών (Onukwufor, 2013). 
Είναι αποδεδειγμένο ότι η λεκτικά επιθετική επικοινωνία είναι καταστροφική με 
σημαντικά επακόλουθα για τους αποδέκτες όλων των ηλικιακών ομάδων (Stemmler & 
Meinhardt, 1990) πόσο μάλλον όταν η έκθεση στην λεκτική επιθετικότητα λαμβάνει χώρα 
κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού. H έκθεση στην λεκτική επιθετικότητα κατά 
την διάρκεια συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια, στην παιδική ηλικία, ευθύνεται για την 
διαμόρφωση προσωπικών εμπειριών σε σχέση με ανάλογες συγκρούσεις στην ενήλικη ζωή 
(Aloia & Solomon, 2013; 2015; 2017).  
Έρευνα των Beckmann et al. (2021) που διεξήχθη σε 6.444 παιδιά από 13 ως 19 
χρονών έδειξε ότι το 45% των εφήβων έκανε χρήση λεκτικής επιθετικότητας προς τους 
γονείς τους όπως προσβολές και βωμολοχίες ως αποτέλεσμα της λεκτικής επιθετικότητας 
που είχαν υποστεί σε πιο «τρυφερή» ηλικία από τους ίδιους τους γονείς τους. Η 
ενδοοικογενειακή βία απεδείχθη ότι σχετίζεται θετικά τόσο με την λεκτική επιθετικότητα 
όσο και με τον εκφοβισμό (Valido et al., 2021) ενώ η λεκτική επιθετικότητα ανάμεσα στα 
αδέρφια της οικογένειας διαπιστώθηκε ότι αναδύεται από αρνητικές συναισθηματικές 
εμπειρίες που είχαν συμβεί νωρίτερα στην ζωή τους όπως το να βιώνουν  ενδοοικογενειακή 
βία (Connell et al., 2016; Hong et al., 2017).  
Η περιορισμένη ικανότητα εμπάθειας, η ανικανότητα για εύστοχες εκτιμήσεις 
σκέψεων και συναισθημάτων και η ανεπαρκής κοινωνική κρίση συγκαταλέγονται ανάμεσα 
σε μερικά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων και αποτελούν ενδείξεις ότι οι 
συγκεκριμένοι ενήλικες έχουν εκτεθεί σε λεκτικά επιθετικά μηνύματα κατά την διάρκεια της 
παιδικής τους ηλικίας (Ornduff, Kelsey & O’Leary, 2001).  
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Ο τρόπος με τον οποίο οι ενήλικες διαχειρίζονται τις συγκρούσεις στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις επηρεάζεται σημαντικά από την έκθεση τους στην λεκτική επιθετικότητα μέσα 
στην οικογένεια κατά την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Η χρησιμοποίηση επιθετικής 
γλώσσας και συμπεριφοράς ως έκφραση θυμού στα πλαίσια μιας διαπροσωπικής σχέσης 
μεταξύ φοιτητών έχει αποδειχθεί ότι βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες λεκτικής 
επιθετικότητας στον οικογενειακό χώρο η οποία μεταφράζεται ως «κανονική» μορφή 
συμπεριφοράς στους φοιτητές που την χρησιμοποιούν αφού τους θυμίζει παρόμοιες 
οικογενειακές καταστάσεις που έχουν ήδη βιώσει «ανακουφίζοντας» με αυτό τον τρόπο τα 
αρνητικά συναισθήματα τους και ενισχύοντας τα θετικά (Aloia & Solomon, 2016). 
Είναι γνωστό ότι η συμπεριφορά των γονιών καθορίζει την γνωστική, συναισθηματική 
και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους και επομένως, την διαμόρφωση του χαρακτήρα 
τους και τις μελλοντικές διαπροσωπικές τους σχέσεις και συμπεριφορές με βάση τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες που διδάχθηκαν από αυτούς (Bayer & Cegala, 1992; Belsky, 
1984; Hinde & Stevenson-Hinde, 1986a; 1986b). Με απλά λόγια, οι «αυταρχικοί» γονείς 
υιοθετούν λεκτικά επιθετικά μηνύματα αποφεύγοντας την επιχειρηματολογία στην 
συμπεριφορά προς τα παιδιά τους ενώ οι «μη αυταρχικοί» παρουσιάζουν αντίθετη 
συμπεριφορά (Bayer & Cegala, 1992).  
Κατά τους Rudd et al. (1997), οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην σχέση μεταξύ πατέρα-
γιού μέσα στην οικογένεια, αποδείχθηκε ότι όσο περισσότερο εμφανίζεται το 
χαρακτηριστικό της λεκτικής επιθετικότητας στις μεταξύ τους σχέσεις σε συνδυασμό με 
τακτικές εξαναγκασμού τόσο λιγότερο παρατηρούνται τακτικές που σχετίζονται με τις αρχές 
του διαλόγου εφόσον υπάρχει έλλειψη συναίσθησης της ακατάλληλης και μη 
αποτελεσματικής φύσης των τακτικών της εν λόγω συμπεριφοράς από την πλευρά του 
πατέρα (Beatty et al., 1996) ο οποίος παρουσιάζει μια συμπεριφορά «κατευθυνόμενη» από 
τις τακτικές της λεκτικής επιθετικότητας παρά από την φύση της αλληλεπίδρασης πατέρα-
γιού με αποτέλεσμα τα παιδιά-γιοί να μην έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν πολύτιμες 
κοινωνικές δεξιότητες μέσα από μια «ικανοποιητική» αλληλεπίδραση στην σχέση πατέρα-
γιού με ανάλογες επιπτώσεις στην  κοινωνικοποίηση τους (Rudd et al., 1997). 
Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι η λεκτική επιθετικότητα δύναται να κλιμακωθεί σε 
σωματική βία μέσα στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής αφού τα βίαια ζευγάρια 
χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας και επομένως παρουσιάζουν 
ανάλογη συμπεριφορά προς τα παιδιά τους (Bayer & Cegala, 1992; Infante, Chandler & 
Rudd, 1989). Σύμφωνα με τον Infante (2000), οι λεκτικά επιθετικοί γονείς καταφεύγουν στην 
σωματική τιμωρία που αποτελεί ένα μη λεκτικό είδος «συμμόρφωσης» άμεσα συνδεδεμένο 
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τόσο με την λεκτική επιθετικότητα όσο και με την έλλειψη επιχειρηματολογίας επειδή 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη επιχειρηματολογικών ικανοτήτων. 
Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της λεκτικής επιθετικότητας στην οικογένεια 
αποδεικνύονται ότι αποτελούν ένα είδος «παιδικής κακοποίησης» (Bayer & Cegala, 1992) 
όπου τα χαμηλά επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας φαίνεται να βελτιώνουν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις μειώνοντας όχι μόνο τις πιθανότητες άσκησης σωματικής επιθετικότητας στην 
εφηβεία και κατ’ επέκταση στην ενήλικη ζωή (Roberto, 1999; Roberto, Carlyle & McClure, 
2006; Sabourin, Infante & Rudd, 1993; Wilson et al., 2006) αλλά συμβάλλοντας και στην 
ευημερία του ατόμου (Muris et al., 2004; Riesch, Anderson & Krueger, 2006) ενώ τα υψηλά 
επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας από την πλευρά των γονιών φαίνεται να αυξάνουν τις 
πιθανότητες εμφάνισης σωματικής επιθετικότητας, παραβατικής συμπεριφοράς και 
διαταραγμένων διαπροσωπικών σχέσεων από την πλευρά των παιδιών τους (Vissing et al., 
1991). 
 
2.5.  Λεκτική επιθετικότητα και εργασιακός χώρος 
Στην σύγχρονη εποχή, όπου η άποψη του Δαρβίνου «επιβίωση του καλύτερα 
προσαρμοσμένου» ή αλλιώς η «επιβίωση του ικανότερου/ισχυρότερου» κυριαρχεί, η 
«εργασιακή επιθετικότητα» θεωρείται ως μέσο κινήτρων των υφισταμένων (Ironside & 
Seifert, 2003) με στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας, τα θεμελιωμένα προνόμια των 
προϊσταμένων αλλά και υψηλά επίπεδα στρες (Bach, 2004). Η καθιέρωση μιας 
«ανδροκρατούμενης» και «σκληρής» διοίκησης φαίνεται να προάγει την αποδοχή της 
εργασιακής επιθετικότητας, η οποία ενθαρρύνει μια στάση ανεκτική ως προς την λεκτική 
παρενόχληση και κακομεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον (Neuman & Baron, 1998).  
Ως «εργασιακή επιθετικότητα» μπορούν να οριστούν είδη συμπεριφοράς όπως 
λεκτικές απειλές, γελοιοποιήσεις, βωμολοχίες, υποτιμήσεις, σκόπιμες αλλά λανθασμένες 
κατηγορίες, διαδόσεις κακόβουλων σχολίων κ.α. που σκοπό έχουν να βλάψουν τους άλλους 
στον εργασιακό χώρο (Neuman & Baron, 1998: 393). Σχετικά με την λεκτική επιθετικότητα, 
η οποία συναντάται ευρύτατα στον εργασιακό χώρο (Neuman & Baron, 1998), έχει 
αποδειχθεί ότι εκφράζεται με συγκεκριμένο λεξιλόγιο, τόνο και τρόπο με στόχο να βλάψει 
τους συναδέρφους στον εργασιακό χώρο εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της ηλικίας ή άλλων 
προσωπικών χαρακτηριστικών (Chamberlain et al., 2008). 
O Μyers (1998) επισημαίνει ότι το χαμηλό ποσοστό αξιοπιστίας (Infante, 1992a), η 
μη ευνοϊκή αξιολόγηση στον εργασιακό χώρο (Ιnfante & Görden, 1989) και η ανεπιτυχής 
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χρήση είτε συμβιβαστικών είτε συνεργατικών στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων με 
ανώτερα στελέχη στον εργασιακό χώρο (Μartin, Anderson & Horvath, 1996) αποτελούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά των λεκτικά επιθετικών ατόμων (Infante & Rancer, 1996). Αντίθετα, 
σε έρευνα των Lybarger, Rancer και Lin (2017), αποδείχθηκε ότι οι προϊστάμενοι που 
χαρακτηρίζονται από αμεσότητα στην χρήση μη λεκτικής συμπεριφοράς και δεν κάνουν 
χρήση λεκτικά επιθετικών μηνυμάτων θεωρούνται ως άτομα εξαιρετικής ικανότητας, 
ιδανικού χαρακτήρα με έντονο ανθρωπιστικό πνεύμα από τους υφιστάμενους τους. 
Κατά τον Frost (2003), ο «τοξικός» εργασιακός χώρος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
αυταρχική διοίκηση, παράλογες και σκληρές οργανωτικές πρακτικές ακόμη και επιθετικούς 
πελάτες δημιουργεί ένα εχθρικό εργασιακό κλίμα όπου οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι 
λειτουργούν κάτω από συνεχή πίεση και στρες (Fraser, 2001; Roscigno, Hodson & Lopez, 
2009) με διαβρωτικές επιδράσεις όσον αφορά στην ηθική, στις αδικαιολόγητες απουσίες από 
τον εργασιακό χώρο και στην μειωμένη απόδοση ενώ έχει αποδειχθεί ότι η 
«συμπεριφοριστική επιθετικότητα» είναι «μεταδοτική» και παρουσιάζει την τάση να 
εξαπλώνεται μέσα στον εργασιακό χώρο (Glomb & Liao, 2003). 
Κατά τον Rook (1984; 1998), η επίδραση των αρνητικών γεγονότων στην ψυχολογική 
κατάσταση του ατόμου τείνει να είναι πιο ριζική και μακροχρόνια σε σχέση με την επίδραση 
των θετικών γεγονότων όπως κάτι ανάλογο αποδείχτηκε ότι συμβαίνει και με τις επιδράσεις 
των λεκτικά επιθετικών προϊσταμένων ως προς τους υφισταμένους τους. Επίσης, έχει 
αποδειχθεί ότι αντίστροφη σχέση συνδέει τους λεκτικά επιθετικούς προϊσταμένους με την 
εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωτική αφοσίωση των υφισταμένων (Görden & 
Infante, 1987; Görden, Infante & Graham, 1988; Infante & Görden, 1985b; 1987; 1991). 
Έρευνα που διεξήχθη από τον Fiscer et al. (2016) έδειξε ότι το 52,3% των υπαλλήλων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ολλανδία είχαν υποστεί λεκτική επιθετικότητα ενώ έρευνα 
των Madlock και Kennedy-Lightsey (2009) έδειξε ότι οι προϊστάμενοι που χρησιμοποιούν 
στρατηγικές λεκτικής επιθετικότητας με σκοπό να πετύχουν εποικοδομητικά αποτελέσματα 
από την πλευρά των υφισταμένων τους συνήθως δεν αντιλαμβάνονται την ζημιά που μπορεί 
να προκαλέσει αυτού του είδους η επικοινωνιακή προσέγγιση (Heisel, 2000; Infante, 1987), 
η οποία μπορεί να αποδειχθεί αποθαρρυντική (Madlock & Kennedy-Lightsey, 2009) εφόσον 
τις περισσότερες φορές οι στόχοι των υφισταμένων τους όπως επιβεβαίωση και ελεύθερη 
έκφραση εμποδίζονται (Infante & Görden, 1985b). 
Επομένως, τα υψηλά επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας και τα χαμηλά επίπεδα 
επιχειρηματολογίας και επιβεβαιωτικής συμπεριφοράς από την πλευρά των προϊσταμένων 
στον εργασιακό χώρο αποτελούν τον πιο καταστροφικό συνδυασμό επικοινωνιακών 
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χαρακτηριστικών εφόσον προσπαθούν να επηρεάσουν τους υφισταμένους τους με μηνύματα 
συμμόρφωσης που όμως περιλαμβάνουν αρνητικές στρατηγικές και κατά συνέπεια χαμηλά 
επίπεδα ικανοποίησης από την πλευρά των υφισταμένων (Görden, Infante & Izoo, 1988; 
Infante & Görden, 1985a; 1985b; 1987; 1989). 
 
2.6.  Λεκτική επιθετικότητα και εκπαίδευση 
 
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή» 
-Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας  
Κατά τους Abasiubong, Abiola και Udofia, (2011), η έννοια της επιθετικότητας, η 
οποία έχει απασχολήσει και θα συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τον τομέα της 
εκπαίδευσης όπως και με την συμπεριφορά των παιδιών που διανύουν την μέση παιδική 
ηλικία και την εφηβεία (Kikas et al., 2009).  Στο σχολείο, το οποίο αποτελεί μια μικρογραφία 
της κοινωνίας (Μακρή-Μπότσαρη, 2007), έχει διαπιστωθεί ότι η επιθετικότητα είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τις διαταραχές εκείνες που επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά και την 
μάθηση (Βερνάρδος, 2003). 
Στον εκπαιδευτικό χώρο, η επιθετικότητα μεταξύ παιδιών και εφήβων έχει αποδειχθεί 
ότι αποτελεί όχι μόνο μια εξαιρετικά σταθερή συμπεριφορά αλλά και μια ισχυρή ένδειξη της 
μετέπειτα επιθετικής συμπεριφοράς τους όπως και άλλων ανεπιθύμητων εκβάσεων 
οδηγώντας σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ακαδημαϊκή απόδοση (Rueger & Jenkins, 2014). Η 
παρατεταμένη έκθεση στην λεκτική επιθετικότητα θεωρείται ως κοινωνική δράση έντονης 
επικινδυνότητας (Morrow et al., 2014) ενώ αποδείχθηκε ότι αποτελεί την επικρατέστερη 
μορφή επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον (Burke & Nishioka, 2014; Hartley et al., 
2015) με συχνότητα που αναλογεί σε ένα περιστατικό θυματοποίησης την ημέρα δηλαδή 
σχεδόν το διπλάσιο από τα περιστατικά σωματικής θυματοποίησης (Morrow et al., 2014).  
Τα αυστηρά και άδικα συστήματα πειθαρχίας σε συνδυασμό με την έλλειψη κριτηρίων 
ενδιαφέροντος αλλά και κριτηρίων επίδοσης των μαθητών, οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών, η αυστηρή σχολική αξιολόγηση και κατ’ επέκταση η επακόλουθη χαμηλή 
αυτοεκτίμηση δύναται να λειτουργήσουν αποθαρρυντικά για τους μαθητές και να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). 
Η Αμερικανική Ακαδημία Υγείας (ACHA) ασχολήθηκε εντατικά με την βία στις 
πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία παρουσίασε έντονη αύξηση 
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(Winterowd et al., 2005) και δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα και την 
αντιμετώπιση της. Πιο συγκεκριμένα, σε μια αναφορά του 2010 καταγράφηκε ένα ποσοστό 
φοιτητών που κυμαινόταν μεταξύ του 4.7% και του 20.9% οι οποίοι είχαν υποστεί λεκτική 
και σωματική επιθετικότητα (Webb, Dula & Brewer, 2012).  
Έρευνα που διενεργήθηκε σε 3.305 μαθητές που είχαν υποστεί θυματοποίηση από 
συνομήλικους τους αποδείχθηκε ότι θεωρούσαν την θυματοποίηση της λεκτικής 
επιθετικότητας ως λιγότερο σημαντική σε σχέση με την σωματική θυματοποίηση που την 
θεωρούσαν υψίστης σημασίας και απόλυτη παραβίαση των σχολικών κανόνων, επομένως, 
παρουσίαζαν μεγαλύτερη επιρρέπεια στο να την εκμυστηρευτούν σε έναν ενήλικα (Bauman 
et al., 2016).  
Οι Myers και Hovarth (1997) επιβεβαιώνουν την αρνητική επίδραση της λεκτικής 
επιθετικότητας ως προς το κίνητρο για συμμετοχή και απόδοση μέσα στην τάξη (Myers & 
Rocca, 2000) και ως προς την ικανοποίηση των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον 
(Myers & Knox, 2001) ενώ οι Potter και Emanuel (1990) απέδειξαν ότι η μάθηση 
ενθαρρύνεται όταν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια τέτοιου είδους φιλική συμπεριφορά 
που σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς των μαθητών συμβολίζει την «ανθρωπιά».  
Στον εκπαιδευτικό χώρο, η χρήση χειραγώγησης και ενδεχόμενης τιμωρίας 
θεωρούνται συνηθισμένες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για 
την μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών όπως της λεκτικής επιθετικότητας (Troop-Gordon 
& Ladd, 2015). Έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αν και τάσσονται υπέρ 
της παρέμβασης σε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς υποστηρίζουν ότι στις 
περιπτώσεις που η συμπεριφορά λεκτικής επιθετικότητας σχετίζεται με το κοινωνικό γόητρο 
των μαθητών ή θέματα φιλίας θα πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τους 
ίδιους τους μαθητές (Gest et al., 2014).   
Οι Taylor και Smith (2019) απέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν περιστατικά 
λεκτικής επιθετικότητας μεταξύ μαθητών σε καθημερινή βάση ενώ υπάρχουν μαθητές που 
τα αναφέρουν, παραπονιούνται ή αναζητούν συμβουλές. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τέτοια 
περιστατικά συμβαίνουν υπό την παρουσία ενός τουλάχιστον «μάρτυρα», την λεκτική 
ανταπόδοση του θύματος αλλά και σωματικών επιθέσεων ενώ με την σειρά τους οι 
εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται με λεκτικές προειδοποιήσεις και ανακατευθύνσεις. 
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τις Manoli και Bekiari (2015) διαπιστώθηκε ότι 
η στάση του εκπαιδευτικών επηρεάζει σημαντικά την συναισθηματική κατάσταση των 
μαθητών, την ευρύτερη στάση τους προς το μάθημα και την χρήση στρατηγικών μέσων. 
Επιπλέον, σε άλλη έρευνα αποδείχτηκε ότι η λεκτική επιθετικότητα λαμβάνει χώρα όχι μόνο 
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ως έλλειψη επιχειρηματολογίας από την πλευρά των καθηγητών Φυσικής Αγωγής αλλά και 
ως τρόπος επιβολής τιμωρίας (Deliligka, Bekiari & Syrmpas, 2017) όπου η έλλειψη 
επιχειρηματολογίας είναι συχνά άμεσα συνδεδεμένη με την έλλειψη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων (Syrmpas & Bekiari, 2015). 
Οι φοιτητές που αποτελούν δέκτες αρνητικά επιθετικών μηνυμάτων αποδείχθηκε ότι 
υφίστανται μια πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων στο πανεπιστήμιο καθώς επηρεάζεται το 
επικοινωνιακό κλίμα της τάξης και τα κίνητρα μάθησης (Lin, Durbin & Rancer, 2017). 
Σημαντικό ρόλο στην «μετάφραση» και διαχείριση της θυματοποίησης λεκτικά επιθετικών 
μηνυμάτων στον χώρο του πανεπιστημίου παίζει η πηγή αυτών των μηνυμάτων καθώς 
αποδείχθηκε ότι οι φοιτητές πλήττονται περισσότερο συναισθηματικά όταν η λεκτική 
επιθετικότητα προέρχεται από πρόσφατες γνωριμίες με συμφοιτητές τους οι οποίες παρόλο 
που δεν έχουν συναισθηματικό υπόβαθρο είναι δυνατόν να τους πληγώσουν σημαντικά 
ακόμη και με ένα μόνο περιστατικό λεκτικής επιθετικότητας ενώ αντίθετα θεωρούν 
αδιανόητο τον τερματισμό μιας σχέσης με μέλη της οικογένειας τους όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με αφορμή ένα περιστατικό λεκτικής επιθετικότητας 
(Roper, Johnson & Bostwick, 2017).  
Σε έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας αρχίζουν να μειώνονται με το 
πέρασμα του χρόνου ως ένδειξη ωριμότητας και επιλογής προσανατολισμού για την 
περαιτέρω επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πιο αναλυτικά, διαστάσεις που 
υποδηλώνουν ανταγωνιστικό πνεύμα και σχετίζονται με πνευματικές δεξιότητες όπως η 
ειρωνεία φαίνεται να παρουσιάζουν ανοδική πορεία, διαστάσεις όπως η αγένεια και οι 
προσβολές παραμένουν σταθερές ενώ διαστάσεις όπως ο εμπαιγμός συνήθως 
εγκαταλείπονται. Επίσης, οι έντονα λεκτικά επιθετικοί άνθρωποι φαίνεται ότι βασίζονται 
στην συνεργασία των περισσότερων διαστάσεων λεκτικής επιθετικότητας ενώ οι λιγότερο 
λεκτικά επιθετικοί παρουσιάζουν έναν πιο εκλεκτικό χαρακτήρα (Βασιλού, 2020). 
Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα με το τμήμα Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, έχει αποδειχθεί ότι το γυναικείο φύλο είναι πιο επιθετικό από το 
ανδρικό λόγω της έντονης ενασχόλησης τους με την εξωτερική εμφάνιση τους και θέματα 
που σχετίζονται με την υγεία τους αποτελώντας εύκολη «λεία» της διαφήμισης και των 
προτύπων που προωθούνται μέσω αυτής (Ahsan, 2015). Επίσης, αποδείχθηκε ότι η 
επιχειρηματολογία των καθηγητών Φυσικής Αγωγής προστατεύει από την λεκτική 
επιθετικότητα ενώ η μη χρήση επιχειρηματολογίας οδηγεί στην λεκτική επιθετικότητα ως 
ένδειξη επιβολής μιας μορφής «τιμωρίας» (Deliligka et al., 2017).  
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Σε άλλες έρευνες επιβεβαιώνεται ότι όταν η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών Φυσικής 
Αγωγής χαρακτηρίζεται από λεκτική επιθετικότητα τότε οι μαθητές διαμορφώνουν 
διαφορετική αντίληψη γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν την εν λόγω 
«δυσάρεστη» συμπεριφορά με αποτέλεσμα την έλλειψη προσοχής στο μάθημα από την 
πλευρά των μαθητών, την μείωση ενδιαφέροντος ως προς το μάθημα αλλά και ως προς το 
πρόσωπο του εκπαιδευτικού και επομένως, χαμηλά επίπεδα μάθησης (Bekiari, 2012; Bekiari 
& Petanidis, 2016; Bekiari & Tsaggopoulou, 2016; Bekiari & Tsiana, 2016; Syrmpas & 
Bekiari, 2015; Wrench & Punyanunt-Carter, 2005), συγκέντρωσης (Bekiari, 2014; Bekiari, 
Deliligka, & Hasanagas, 2017; Bekiari, Kokaridas & Sakellariou, 2006), παρακίνησης 
(Bekiari, Kokaridas & Sakellariou, 2006; Bekiari & Sakellariou, 2003; Bekiari & Syrmpas, 
2015), θετική συσχέτιση με το σωματικό και γνωστικό άγχος και αρνητική με την 
αυτοπεποίθηση (Bekiari, Patsiaouras, Kokaridas, & Sakellariou, 2006). 
Τέλος, όσον αφορά στην κουλτούρα και την λεκτική επιθετικότητα, έρευνα των 
Mansson και Croucher (2017) έδειξε ότι οι Αμερικανοί φοιτητές παρουσιάζουν υψηλότερα 
επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας και μακιαβελισμού καθώς έτσι ενθαρρύνονται οι υψηλοί 
στόχοι για ατομική επιτυχία και κυριαρχία σε σχέση με Φιλανδούς φοιτητές όπου η 
επιθετικότητα θεωρείται αντιπαραγωγική (Ala-Kortesmaa & Isotalus, 2014) ενώ 
διαπιστώθηκε ότι οι Κινέζοι φοιτητές δείχνουν υψηλότερα ποσοστά λεκτικής επιθετικότητας 
σε σχέση με τους Αμερικανούς φοιτητές αποδεικνύοντας ότι στην κινέζικη κουλτούρα, η 
λεκτική διαμάχη θεωρείται εποικοδομητική και όχι καταστροφική στις διαπροσωπικές 
σχέσεις τους σε σχέση με την αμερικανική κουλτούρα (Xie, Hample & Wang, 2015).  
 
2.7.  Λεκτική επιθετικότητα και κοινωνικά δίκτυα 
Σύμφωνα με τους Μπεκιάρη και Χασάναγα (2016β), βασικό ρόλο στα κοινωνικά 
φαινόμενα δεν παίζουν μόνο οι σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων όπως π.χ. κοινωνική τάξη, 
καταγωγή κ.α. αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των περιπτώσεων που δημιουργούνται μεταξύ 
των υποκειμένων δημιουργώντας διαφόρων ειδών αλληλεξαρτήσεις δηλαδή σχέσεων 
επικοινωνίας, εμπιστοσύνης κλπ.  
Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων, επομένως, η οποία αντανακλά την 
λειτουργικοποίηση της θεωρίας των συστημάτων αποσκοπεί στην ποσοτική ανίχνευση των 
σχέσεων των υποκειμένων δημιουργώντας ορατές ή αόρατες ιεραρχίες. Η πρωτοποριακή 
αυτή ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων βασίζεται στην θεωρία των γράφων (Wasserman 
& Faust, 1994) και έχει ως βασική προϋπόθεση της την κοινότητα ατόμων ή αλλιώς κόμβων 
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όπως στην συγκεκριμένη έρευνα τις τάξεις φοιτητών, οι οποίοι σχηματίζουν ένα δίκτυο 
σχέσεων π.χ. δύναμης και εξουσιασμού (λεκτικής επιθετικότητας κλπ.) και απεικονίζονται 
γραφικά με το σχήμα ενός πολυγώνου όπου οι κόμβοι συνιστούν τις κορυφές του και οι 
διαγώνιες του τις μεταξύ τους σχέσεις αλληλεξάρτησης.  
Όσον αφορά στην λεκτική επιθετικότητα, η ανάλυση δικτύων συνιστά ένα πρόσφορο 
έδαφος έρευνας εφόσον η λεκτική επιθετικότητα αποτελεί ένα είδος αλληλεξάρτησης 
δηλαδή μια «συγκρουσιακή» σχέση κι επομένως συγκροτεί «δίκτυα». Ωστόσο μια πλήρης 
δικτυακή ανάλυση βασιζόμενη σε αλγεβρικούς αλγορίθμους της λεκτικής επιθετικότητας 
των φοιτητών στην καθημερινή τους ζωή τόσο στους πανεπιστημιακούς χώρους όσο και έξω 
από αυτούς θα συνέβαλε σημαντικά στην πρόληψη της λεκτικής επιθετικότητας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Μια ολιστική δομική προσέγγιση πλήρους δικτυακής ανάλυσης έχει ήδη αποκαλύψει 
καθοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την δημιουργία σχέσεων και χαρακτηρίζονται 
από λεκτική επιθετικότητα δημιουργώντας ιεραρχίες που απεικονίζουν, για παράδειγμα, το 
πιο υψηλά λεκτικά επιθετικό άτομο ή το λιγότερο λεκτικά επιθετικό άτομο. Με βάση, 
επομένως, την ανάλυση δικτύων έχει αποδειχθεί ότι η λεκτική επιθετικότητα έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στον άνθρωπο αντί για εποικοδομητικές (Bekiari & Hasanagas, 
2015). 
Μια εξαιρετικά επίπονη έρευνα, όσον αφορά στην πρόσβαση και στην εκμαίευση 
απαντήσεων, σε δίκτυα κρατουμένων φυλακών που φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 
όπου εφαρμόστηκε η ανάλυση κοινωνικών δικτύων σε ένα εξαιρετικά ιδιάζων σχολικό 
περιβάλλον (Bekiari & Hasanagas, 2016; Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017) συνέβαλλε 
σημαντικά στην βαθύτερη κατανόηση της λεκτικής επιθετικότητας ως κοινωνική 
δομή/ιεραρχία και των καθοριστικών παραγόντων που σηματοδοτούν τα «υψηλά λεκτικά 
επιθετικά άτομα» (Bekiari & Hasanagas, 2015; Bekiari et al., 2019a; Bekiari & Spyropoulou, 
2016; Vasilou, Bekiari & Hasanagas, 2020).  
 Στην ίδια έρευνα, η διερεύνηση της σχέσης της λεκτικής επιθετικότητας σε σχέση με 
ένα αρκετά ευαισθητοποιημένο θέμα όπως είναι η αντιμετώπιση των ζώων, έδειξε ότι τα 
καταπιεσμένα συναισθήματα οδηγούν στην εκδήλωση λεκτικής επιθετικότητας και 
ευρύτερης επιθετικής συμπεριφοράς ως προς τα ζώα με στόχο την προβολή μιας κυριαρχικής 
τάσης από την πλευρά των λεκτικά επιθετικών ατόμων (Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 
2017).  
Πιο αναλυτικά, έρευνες που εφάρμοσαν την ανάλυση κοινωνικών δικτύων σε σχέση 
με την λεκτική επιθετικότητα έδειξαν ότι το φύλο, ειδικά οι γυναίκες, η υψηλή βαθμολογία 
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και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών έχουν αποδειχθεί ότι προστατεύουν από τα κρούσματα 
λεκτικής επιθετικότητας ενώ η υψηλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας και το 
αυξημένο ενδιαφέρον για μεταπτυχιακές σπουδές φαίνεται να ενθαρρύνουν την «κριτική». 
Η αδιαφορία για την «κοινή γνώμη» και η αμεσότητα με κοντινούς φίλους παρουσιάζουν 
θετική συσχέτιση με την λεκτική επιθετικότητα ενώ η νεανική και μοντέρνα εμφάνιση στα 
όρια της εκκεντρικότητας προστατεύουν από την λεκτική επιθετικότητα. Φοιτητές που 
χαρακτηρίζονται ως «ιδανικοί» φίλοι και φοιτητές που δεν ξεχωρίζουν για την «εξυπνάδα» 
τους αποτελούν στόχους λεκτικής επιθετικότητας (Bekiari & Hasanagas, 2015; Μπεκιάρη, 
Χασάναγας, Θεοχάρης, Κεφάλας, Βασιλού, 2015). 
Η προσωπική έλξη οδηγεί σε λεκτική επιθετικότητα ενώ οι λεκτικά επιθετικοί φοιτητές 
αναζητούν «στόχους-φοιτητές» ανεξάρτητα από τις αδυναμίες ή τα ισχυρά στοιχεία της 
προσωπικότητας τους που δύναται να χαρακτηρίζουν αυτούς τους στόχους (Hasanagas & 
Bekiari, 2015). Οι άνδρες - φοιτητές έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν ευκολότερους στόχους 
λεκτικής επιθετικότητας σε σύγκριση με τις γυναίκες -  φοιτήτριες (Bekiari & Spyropoulou, 
2016) και ιδιαίτερα όσον αφορά στην χρήση μέσων επικοινωνίας που δεν περιλαμβάνουν 
δια ζώσης επαφή όπως η τηλεφωνική επικοινωνία (Bekiari & Hasanagas, 2015).  
Φοιτητές οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή οικονομική κατάσταση φαίνεται να 
είναι λεκτικά επιθετικοί όπως π.χ. να είναι περισσότερο χλευαστικοί (Bekiari & 
Spyropoulou, 2016) ενώ τα ταξίδια στο εξωτερικό για αθλητικές διοργανώσεις όπως και 
φοιτητές που κατάγονται από αγροτικές περιοχές φαίνεται να ενισχύουν «προσβλητικά» 
σχόλια (Bekiari, Deliligka & Hasanagas, 2017). Η απόχρωση του δέρματος όπως π.χ. οι πιο 
σκουρόχρωμοι φοιτητές, το υψηλό σωματικό βάρος και οι «πνευματικές ανεπάρκειες» 
οδηγούν στην στοχοποίηση λεκτικής επιθετικότητας (Bekiari & Hasanagas, 2015) ενώ η 
εγκυκλοπαιδική μόρφωση, η φιλόδοξη πορεία ζωής, η επιλογή κοινωνικών συναναστροφών 
με βάση την πνευματική καλλιέργεια και η διεύρυνση οριζόντων λόγω ταξιδιωτικών 
αναζητήσεων δρουν προστατευτικά σε σχέση με την στοχοποίηση της λεκτικής 
επιθετικότητας (Bekiari & Pachi, 2017).   
Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι φοιτητές αθλητικών σχολών όχι μόνο στοχοποιούν άλλους 
αλλά στοχοποιούνται και οι ίδιοι για λεκτική επιθετικότητα. Η αφοσίωση στις σπουδές 
αποτρέπει την «κριτική» ενώ οι υψηλοί βαθμοί και οι φιλοδοξίες προστατεύουν από τυχόν 
αρνητικά σχόλια.  Η εντυπωσιακή σωματική διάπλαση προστατεύει από την «αγένεια» ενώ 
η υψηλή οικονομική κατάσταση επιφέρει λεκτική επιθετικότητα.  Οι «άριστοι» φοιτητές δεν 
αποτελούν στόχους διαπληκτισμών ενώ η επιθυμία για επαγγελματική διάκριση ενισχύει 
τους διαπληκτισμούς (Bekiari, Deliligka & Koustelios, 2017). 
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Σε έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων λεκτικής επιθετικότητας σε δείγμα φοιτητών της 
σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
προτάθηκαν πέντε διακριτοί τύποι ατόμων όσον αφορά στα θύματα λεκτικής επιθετικότητας. 
Πιο συγκεκριμένα, το «θύμα των κατά συρροή επικριτών» - victim of serial criticizers - ο 
οποίος αποτελεί τον βασικό στόχο εκείνων που χρησιμοποιούν την λεκτική επιθετικότητα 
ως τρόπο συμπεριφοράς τους, το «θύμα κοροϊδίας» - victim of mockers - ο οποίος αποτελεί 
στόχο χλευασμού, ο «αξιοκαταφρόνητος» - contemptible type - ο οποίος αποτελεί στόχο 
ειρωνικών σχολίων, ο «άνθρωπος της αγγαρείας» - bagger type - ο οποίος υφίσταται 
στοχοποίηση λεκτικής επιθετικότητας με βάση την καταγωγή του ή το οικείο περιβάλλον 
του, το «ευρύτερο μαύρο πρόβατο» - general black sheep - το οποίο αποτελεί τον 
αποδιοπομπαίο τράγο (Bekiari & Hasanagas, 2015). 
Σε παρόμοια έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων λεκτικής επιθετικότητας σε δείγμα 
φοιτητών της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας σχετικά με την λεκτική επιθετικότητα και το κλίμα παρακίνησης προτάθηκαν 
δύο διακριτοί τύποι ατόμων όσον αφορά στον τρόπο παρακίνησης τους να καταφύγουν στην 
χρήση λεκτικής επιθετικότητας. Αναλυτικότερα, ο «ευπαθής τύπος» - vulnerable motivator 
- ο οποίος ενθαρρύνει την οποιαδήποτε μορφή λεκτικής επιθετικότητας και ο «απρόσβλητος 
τύπος» - invulnerable motivator - ο οποίος αντιπροσωπεύει το άτομο που ασκεί επιρροές 
στους άλλους ενώ διακατέχεται από το κίνητρο για απόκτηση γνώσεων με την ύψιστη 
απόδοση (Bekiari, Deliligka & Hasanagas, 2017). 
Σε άλλη έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων συνδυασμού λεκτικής επιθετικότητας και 
φυσικής έλξης σε δείγμα φοιτητών της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποδείχθηκε ότι τυχόν αδύναμα ή αντιστρόφως δυνατά 
στοιχεία της προσωπικότητας των θυμάτων λεκτικής επιθετικότητας δεν φαίνεται να 
επηρεάζουν την επιλογή τους από τους θύτες (Hasanagas & Bekiari, 2015).   
Σε έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων λεκτικής επιθετικότητας με δείγμα μαθητών και 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτάθηκαν πέντε διακριτοί τύποι ατόμων που 
αφορούν σε λεκτικά επιθετικά άτομα: τους «εμπαικτικούς τύπους» - mockers - οι οποίοι 
προκαλούν επαναλαμβανόμενο συναισθηματικό πόνο και στενοχώρια στους άλλους, 
γίνονται ενοχλητικοί και σχολιάζουν, τους «καταφρονητικούς τύπους» - scorners - οι οποίοι 
δεν αποδέχονται τους άλλους και τους αποκλείουν, οι «πειρακτικοί τύποι» - teasers - οι 
οποίοι καταφεύγουν σε κριτικές με αγενή τρόπο, οι «περιπαικτικοί τύποι» - ridiculers - οι 
οποίοι και υιοθετούν σκληρή γλώσσα για να κοροϊδέψουν τους άλλους, οι «προσβλητικοί 
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τύποι» - insulters - οι οποίοι απειλούν και αποκλείουν τους άλλους από τις κοινωνικές τους 
ομάδες (Theocharis, Bekiari & Koustelios, 2017).  
Τέλος, διαχρονική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε δίκτυα λεκτικής 
επιθετικότητας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το πέρασμα του χρόνου συμβάλλει στην 
αύξηση της λεκτικής επιθετικότητας. Με απλά λόγια, μπροστά στην ανοχή των θυμάτων 
λεκτικής επιθετικότητας ο θύτης στοχεύει σε μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων με χρήση 
ποικίλων  μορφών λεκτικής επιθετικότητας με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται πιο τεταμένη η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
(BULLYING) 
3.1. Εκφοβισμός 
Για περίπου 2 χρόνια, o Jonny, ένα 13χρονο αγόρι αποτελούσε το «παιχνίδι της 
ημέρας» για τους συμμαθητές του. Τον πίεζαν να τους δίνει χρήματα, τον ανάγκαζαν να 
καταπίνει ναρκωτικές ουσίες όπως μαριχουάνα, να πίνει γάλα αναμειγμένο με 
απορρυπαντικό, τον χτυπούσαν στις τουαλέτες του σχολείου ενώ του έδεναν ένα κορδόνι 
γύρω από τον λαιμό του και τον περιφέραν τριγύρω σαν «κατοικίδιο ζώο». Όταν οι 
εκφοβιστές του Jonny ανακρίθηκαν για αυτές τις πράξεις τους δήλωσαν ότι όλα αυτά τους 
φαινόταν απλά διασκεδαστικά (απόκομμα εφημερίδας όπως παρουσιάζεται σε επιστημονικό 
άρθρο του Σουηδού ψυχολόγου Dan Olweus, 1993).  
Olweus, 1931-2020, Σουηδο-Νορβηγός ψυχολόγος, πρωτοπόρος της έρευνας για τον 
εκφοβισμό. 
Η Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
(UNESCO, 2019) σε πρόσφατη δημοσιευμένη αναφορά της τόνισε ότι ο εκφοβισμός ή 
αλλιώς bullying μαζί με άλλα είδη βίας επηρεάζουν σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών και 
εφήβων παγκοσμίως.  
Ο εκφοβισμός ή bullying, όπως είναι γνωστός ο όρος στην διεθνή βιβλιογραφία, 
αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που όμως είχε κάνει αισθητή την παρουσία του αρκετά 
νωρίτερα. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στην 
Σουηδία, ο εκφοβισμός άρχισε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα ως κοινωνικό 
φαινόμενο υπό την ονομασία τότε mobbing δηλ. νοοτροπία του όχλου με επιθετικά στοιχεία 
(Heinemann, 1969; 1972; Olweus, 1973a), όρος που χρησιμοποιούνταν ως τότε για την 
περιγραφή επιθέσεων στο ζωικό βασίλειο, στον στρατό αλλά και στην κοινωνική ψυχολογία 
για να περιγράψει την παρενόχληση συνομήλικων στο σχολικό περιβάλλον (Olweus, 1969; 
1973a; 1973b; 1978).  
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Olweus (1993) όρισε ως εκφοβισμό την 
συστηματική και μακροχρόνια έκθεση ενός μαθητή σε αρνητικές πράξεις από έναν ή 
περισσότερους συμμαθητές του ενώ οι Tattum και Tattum (1992) υποστήριξαν ότι πρόκειται 
για την σκόπιμη επιθυμία κάποιου να προκαλέσει σωματικό ή ψυχικό πόνο σε κάποιον άλλο. 
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Μπορεί να είναι λεκτικός (παρατσούκλια), σωματικός (χτυπήματα) ή σχεσιακός (διάδοση 
κακόβουλων σχολίων, κοινωνικός αποκλεισμός) (Farrington, 1993).  
Κατά τον Δαρβίνο, ο εκφοβισμός φαίνεται να εξυπηρετεί τον εξελικτικό σκοπό των 
ειδών αφού διασφαλίζει την επιβίωση του επικρατέστερου (Rigby, 2002). Είναι γεγονός, 
πάντως, ότι κατά καιρούς έχουν δοθεί αναρίθμητες ερμηνείες όσον αφορά στο φαινόμενο 
του εκφοβισμού, οι οποίες όμως θεωρούνται αξιόπιστες μόνο όταν αναφέρουν ότι ο 
εκφοβισμός συνεπάγεται μια έντονα αρνητική, επαναλαμβανόμενη, «εκ προθέσεως» 
συμπεριφορά, απρόκλητη από την πλευρά των θυμάτων τα οποία με την σειρά τους είναι 
ανίσχυρα και ευάλωτα σε σχέση με τον θύτη (Monks & Smith, 2006) μέσα στα πλαίσια μιας 
οικείας κοινωνικής ομάδας (Atik & Güneri, 2013; Greene, 2000), η οποία περιλαμβάνει 
ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ομάδες συνομήλικων, οικογένεια, 
σχολικό περιβάλλον και γειτονιά (Espelage & Swearer, 2010; Swearer et al., 2010).  
Σύμφωνα με τον Olweus (1994), είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τον άμεσο 
εκφοβισμό/θυματοποίηση, ο οποίος περιλαμβάνει απροκάλυπτες μορφές επίθεσης ως προς 
το θύμα από τον έμμεσο εκφοβισμό/θυματοποίηση ο οποίος σχετίζεται με τον σκόπιμο 
αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση του θύματος από μια ομάδα. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του κοινωνικού αποκλεισμού που αποτελεί ένα είδος έμμεσης επιθετικότητας τα 
άτομα χειραγωγούνται να δράσουν εναντίον άλλων ατόμων (Georgiou et al., 2016). 
Κατά τον Rigby (2002), όλο και περισσότερα ερωτήματα αναδύονται ως απόρροια του 
φαινομένου του εκφοβισμού. Ποια είναι η σχέση του εκφοβισμού με το οικογενειακό 
περιβάλλον; τι συμπεραίνουμε για την φύση της προσωπικότητας των θυτών και των 
θυμάτων εκφοβισμού; πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες της θυματοποίησης; τα περιστατικά 
εκφοβισμού επηρεάζουν το ήθος των ιδρυμάτων όπου παρατηρούνται όπως σχολεία, 
εργασιακοί χώροι ή ακόμη και φυλακές; ποιά είναι η σχέση μεταξύ εκφοβισμού και 
εγκλήματος; τι ρόλο παίζουν οι πολιτισμικοί παράγοντες στον εκφοβισμό; υφίσταται δόμηση 
της «αρρενωπότητας» μέσω του εκφοβισμού; υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε 
σχέση με τον εκφοβισμό; τι ρόλο παίζει η στάση των «παρισταμένων» στον εκφοβισμό; 
μπορεί να ελεγχθεί η εκφοβιστική συμπεριφορά; ποιες είναι οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις  
προς τους θύτες και τα θύματα; ποια είναι η σχέση του εκφοβισμού και του νόμου; 
Σε έρευνα με Έλληνες εφήβους αποδείχθηκε ότι η άσκηση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς συνδέεται με την αναζήτηση ενθουσιασμού και προκλήσεων (Antoniadou, 
Kokkinos & Markos, 2016) ενώ η ηθική απαγκίστρωση και η «επιβαρημένη» ηθική 
αποδείχθηκε ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την άσκηση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς (Romera et al., 2019). 
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Άρχισε να αμφισβητείται η ερμηνεία της συμπεριφοράς των θυτών και θυμάτων του 
φαινομένου του εκφοβισμού μόνο μέσω της ψυχολογίας λόγω του πολυδιάστατου 
χαρακτήρα του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, ερωτήματα σχετικά με το αν οι θύτες είναι 
«αναίσθητοι σβώλοι» που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους ή είναι στην 
πραγματικότητα κοινωνικά οξυδερκή άτομα που επιλέγουν μέσω των ικανοτήτων τους να 
χειραγωγούν τους άλλους όπως επίσης και αν τελικά θεωρούνται ως μη δημοφιλή άτομα ή 
προκαλούν τον θαυμασμό των άλλων είναι επιτακτική ανάγκη να απαντηθούν μέσω της 
συνεργασίας και άλλων επιστημονικών κλάδων εκτός από την ψυχολογία όπως η 
κοινωνιολογία, η βιολογία, η εγκληματολογία, η ανθρωπολογία κ.α. ώστε να προκύψει μια 
σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου (Rigby, 2002). 
Σε αναρίθμητα περιστατικά βίας αποδεικνύεται ότι η εκδίκηση λειτουργούσε πάντα 
ως «απάντηση» στην καταπίεση. Στην Αμερική, για παράδειγμα, είχε συγκλονίσει την 
παγκόσμια κοινότητα η δολοφονία παιδιών στο σχολείο Columbine από αποξενωμένους 
νέους ενώ στην Αυστραλία, ένας νεαρός, ο Martin Bryant, ένα Κυριακάτικο απόγευμα το 
1996, σκότωσε 35 παραθεριστές επειδή όπως αποδείχτηκε σαν παιδί υπήρξε θύμα 
εκφοβισμού με καθημερινές γελοιοποιήσεις από τους συνομηλίκους του ως ιδιόρρυθμος και 
απροσάρμοστος. Όσον αφορά στα περιστατικά εκφοβισμού σε διαφορετικές κουλτούρες 
αποδείχτηκε ότι χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Αυστραλία έχουν περισσότερα 
φαινόμενα εκφοβισμού σε σχέση με την Νορβηγία και την Σουηδία αφού οι διαφορές στα 
σχολεία των χωρών αυτών είναι σημαντικές (Rigby, 2002). 
Σύμφωνα με τον Olweus (1997), θύματα εκφοβισμού θεωρούνται τα άτομα που 
χαρακτηρίζονται από ανασφάλεια, ανησυχία, επιφυλακτικότητα, ευαισθησία, μοναξιά και 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση θεωρώντας τον εαυτό τους αποτυχημένο, κατώτερο, ανόητο 
ενώ δεν έχουν φίλους και καταφεύγουν στο κλάμα παρά σε ανταπόδοση οποιασδήποτε 
μορφής επίθεσης δεχθούν από άλλους. Αντίθετα, θύτες εκφοβισμού θεωρούνται τα άτομα 
που έχουν θετική στάση ως προς την βία, είναι παρορμητικοί και επιθυμούν να κυριαρχούν 
έναντι των άλλων παρουσιάζοντας μικρή εμπάθεια ως προς τα θύματα τους. Κατά γενική 
ομολογία όμως ψυχολόγων και ψυχιάτρων αποδεικνύεται ότι τα άτομα που παρουσιάζουν 
επιθετική και σκληρή συμπεριφορά είναι συνήθως άτομα ανασφαλή που κρύβονται κάτω 
από την «επιφάνεια» της προσωπικότητας τους. 
Ερευνητές αναφέρουν ότι τα θύματα του εκφοβισμού δύναται πολλές φορές να 
υιοθετήσουν ακόμη και τον ρόλο του θύτη όταν μεταβαίνουν από ένα περιβάλλον σε άλλο, 
να παρουσιάσουν χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, να αποβληθούν από το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον ή στην χειρότερη περίπτωση να οδηγηθούν στην αυτοκτονία (Adams & 
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Lawrence, 2011; Barker et al., 2008; Lawrence & Adams, 2006; Olweus, 1978; Smith 2011). 
Σύμφωνα με το Center for Disease Control (2011), ο εκφοβισμός κάνει αισθητή την 
παρουσία του όχι μόνο σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής αρένας: σχολείο - πανεπιστήμιο 
αλλά και στον εργασιακό χώρο (Adams & Lawrence, 2011; Smith, 2011).  
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ένας «φαύλος κύκλος» αιτιών - αποτελεσμάτων στα πλαίσια 
της παιδικής και ενήλικης επιθετικής συμπεριφοράς όπου η επιθετικότητα που 
παρουσιάζεται κατά την παιδική ηλικία αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη εκδήλωσης 
επιθετικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή μέσα στο οικογενειακό, κοινωνικό και 
εργασιακό περιβάλλον.  
Όλοι ανεξαιρέτως οι ρόλοι των παιδιών που έχουν εμπλακεί είτε άμεσα είτε έμμεσα 
σε φαινόμενα εκφοβισμού όπως του δράστη, θύματος, δράστη-θύματος ή παρατηρητή είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με την παγκόσμια μάστιγα του εκφοβισμού (Chan, 2006; Karga, 
2013) που αντανακλά μια μακροχρόνια και σταθερή συμπεριφορά όσον αφορά στον ρόλο 
του δράστη ή του θύματος και ασταθή συμπεριφορά όσον αφορά στον διπλό ρόλο δράστη-
θύματος ο οποίος παρουσιάζει συχνές μεταβάσεις είτε αποκλειστικά στην υιοθέτηση του 
ρόλου του θύτη είτε του θύματος αλλά όχι στον διπλό ρόλο θύτη-θύματος (Zych et al., 2020). 
 
3.2. Συνέπειες εκφοβισμού 
«Συναισθήματα που δεν εκφράστηκαν, δεν πεθαίνουν ποτέ. Θάβονται ζωντανά και 
επιστρέφουν αργότερα με άσχημο τρόπο». 
-Σίγκμουντ Φρόιντ, 1856-1939, ιατρός, φυσιολόγος, ψυχίατρος, θεμελιωτής της 
ψυχανάλυσης. 
Ο εκφοβισμός αναφορικά τόσο με την θυματοποίηση όσο και με την διάπραξη 
αποδείχθηκε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκδήλωση επικίνδυνων 
αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως η κατοχή όπλων εντός και εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος (Valdebenito et al., 2017).  
Σύμφωνα με εκτεταμένες έρευνες, οι συνέπειες του εκφοβισμού στο θύμα έχουν σχέση 
τόσο με συναισθηματικές - κοινωνικές όσο και με οργανικές δυσλειτουργίες. 
Αναλυτικότερα, τα θύματα εκφοβισμού πολύ συχνά υποφέρουν από σωματικές διαταραχές 
όπως ημικρανίες, ναυτίες, στομαχικούς πόνους, αυπνίες, βουλιμία, απώλεια όρεξης, στρες, 
χρόνιο άγχος, κατάθλιψη, θυμό, αυτοκαταστροφικές τάσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό κ.α. 
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καθώς το άγχος τους σωματοποιείται (Καραβόλτσου, 2013: 5; Μπογιατζόγλου, Βίλλη & 
Γαλάνη, 2012: 17) ενώ διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση (Låftman & 
Modin, 2017), διατροφικές διαταραχές (Copeland et al., 2015; Lee & Vaillancourt, 2018), 
θυματοποίηση στην βίαιη συμπεριφορά των ερωτικών συντρόφων (Zych et.al., 2019), 
χαμηλά επίπεδα ακαδημαικών επιτευγμάτων (Fry et al., 2018) και χαμηλή ικανοποίηση από 
την ζωή τους (Låftman & Modin, 2017). 
Σχετικά με την κατάθλιψη, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη ψυχική ασθένεια της 
εποχής μας, αποδείχθηκε ότι τα άτομα που θυματοποιήθηκαν σε ηλικία μεταξύ 15 και 18 
ετών παρουσίασαν αυξανόμενα καταθλιπτικά συμπτώματα σε ηλικία 28 ετών σε σχέση με 
άτομα που δεν είχαν υποστεί θυματοποίηση (Winding et al., 2020). 
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η θυματοποίηση συνδέεται με την υιοθέτηση παραβατικής 
συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή λόγω των εκδικητικών ενστίκτων που διακατέχουν τα 
θύματα και τα οποία έχουν ταυτιστεί πλέον με την αντίληψη ότι κινητήρια δύναμη επιβολής 
εξουσίας είναι η βία λόγω των προσωπικών εμπειριών τους ως θύματα εκφοβισμού (Haber, 
2007: 48). Επομένως, τα θύματα εκφοβισμού έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά αποκλίνουσας συμπεριφοράς όπως επιθέσεις, χρήση ναρκωτικών ουσιών, 
βανδαλισμών και κλοπών (Decamp & Newby, 2015). 
Σχετικά με τις συνέπειες του εκφοβισμού στον θύτη, μελέτες έχουν δείξει ότι η 
κυριαρχία του θύτη πάνω στους άλλους οδηγεί σε προσωπική του ευχαρίστηση και 
ικανοποίηση (Rigby, 2008: 135). Η μετάβαση του δε από το δημοτικό που χαρακτηρίζεται 
από έντονη κοινωνικοποίηση προς το γυμνάσιο όπου αρχίζει ο εθισμός του προς επιβλαβείς 
συνήθειες όπως κάπνισμα και αλκοόλ έχει ως άμεση απόρροια την έντονη τάση του προς 
την αντικοινωνική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή (Rigby, 2008: 141). Άτομα που 
υιοθετούσαν τον ρόλο του θύτη κατά τα σχολικά χρόνια παρουσιάζουν έντονα στοιχεία βίας 
και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή τους (Γιωτάκος & Πρεκατέ, 2006: 8; 
Walters & Espelage, 2019). 
Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και με βάση τα στοιχεία μιας έρευνας, η οποία 
διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο British Columbia και έδειξε ότι νεαρά άτομα ηλικίας 
είκοσι τεσσάρων ετών με ποινικό μητρώο λόγω παραβατικής συμπεριφοράς ανήκουν στο 
60% των παιδιών που δρούσαν ως θύτες κατά τα σχολικά τους χρόνια ακόμη και από την 
έκτη δημοτικού αποδεικνύοντας την ανησυχητική επίδραση του εκφοβισμού τόσο σε 
ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Haber & Glatzer, 2007: 48) ενώ αποδείχθηκε ότι οι 
θύτες εκφοβισμού ευθύνονται για την δημιουργία δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις 
τους (Ellis & Wolfe, 2015),  για την βίαιη συμπεριφορά προς τους ερωτικούς συντρόφους 
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τους (Zych et al., 2019) και για την μακροπρόθεσμη χρήση ναρκωτικών ουσιών (Ttofi et al., 
2016). 
Όσον αφορά στην περίπτωση των παιδιών που παίζουν διπλό ρόλο δηλαδή εκείνον του 
θύτη και του θύματος, θα λέγαμε ότι η διάπραξη αλλά και η είσπραξη του εκφοβισμού μέσα 
από τους διαφορετικούς αυτούς ρόλους είναι εξαιρετικής επικινδυνότητας αφού οδηγεί σε 
έναν συνδυασμό συναισθημάτων όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, θυμό, αδιαφορία, έντονο 
στρες, μοναχικές τάσεις που σχετίζονται με την απομόνωση τους από το κοινωνικό 
γίγνεσθαι, την σχολική αποτυχία και μια πληθώρα αρνητικών συμπεριφορών όπως 
βανδαλισμούς, χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.α. ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιάσουν 
έντονα ψυχιατρικά συμπτώματα αν ο διπλός αυτός ρόλος τους έχει λάβει χώρα σε πολλή 
μικρή ηλικία (Μπογιατζόγλου, Βίλλη & Γαλάνη, 2012: 17). 
Σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου του εκφοβισμού στους «απλούς 
παρατηρητές-παρευρισκόμενους» έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με την ένταση των 
αντικοινωνικών περιστατικών βίας που παρατηρούν. Με άλλα λόγια, οι διαταραχές τόσο σε 
συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγούν σε καταθλιπτικές, 
αυτοκαταστροφικές και επιθετικές τάσεις, θυμό, μετατραυματικό άγχος και σχετίζονται με 
περιστατικά υψηλής ή χαμηλής εκδήλωσης βίαιων πράξεων όπως συμβαίνει κατ’ ανάλογο 
τρόπο και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον όπου δυστυχώς οι «απλοί 
παρατηρητές-παρευρισκόμενοι» απέχουν των ευθυνών τους εφόσον η επιθετική 
συμπεριφορά δεν υφίσταται οποιασδήποτε μορφής «κυρώσεων» (Flannery, Singer & 
Wester, 2004) ενώ παρατηρήθηκαν δυσκολίες σχετικά με την πνευματική τους υγεία (Evans 
et al., 2019). 
Επίσης, η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει αδυναμία 
χαρακτήρα είτε λόγω ανικανότητας είτε λόγω προστασίας του θύματος από τυχόν 
λανθασμένη παρέμβαση τους ενώ διακατέχονται από έντονα συναισθήματα καχυποψίας και 
επιφυλακτικότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις τους (Hazler, Carney & Granger, 2006) 
όπως και από χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση (Flannery, Singer & Wester, 2004).  
Οι «απλοί παρατηρητές-παρευρισκόμενοι» ενδέχεται να συνεχίσουν τον ρόλο τους ως 
παρατηρητές και στην ενήλικη ζωή τους σε περιπτώσεις επιθετικών συμπεριφορών ως προς 
τρίτους με την «αθόρυβη» και «αμέτοχη» έγκριση της εν λόγω συμπεριφοράς ως 
φυσιολογικής αφού έχουν «διδαχθεί» ότι ο εκφοβισμός αποτελεί τον αποτελεσματικότερο 
τρόπο επίτευξης των «θέλω» του ατόμου (Sharp & Smith, 2002: 2). 
Τέλος, σε έρευνα που διεξήχθη από τους Shelley et al. (2021) αποδείχθηκε ότι ο 
εκφοβισμός παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στην ασφάλεια του σχολικού 
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περιβάλλοντος. Ο εκφοβισμός εκτός από σωματική βία μπορεί συχνά να οδηγήσει σε 
αυτοτραματισμό όπως αυτοκτονία ή  σε εκδικητική βία κατά των θυτών από την πλευρά των 
θυμάτων. 
 
3.3. Εκφοβισμός και οικογένεια 
«Όλες οι οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια, όμως, 
είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο». 
-Λέων Τολστόι, 1828-1910, Ρώσος συγγραφέας. 
Αναμφισβήτητα, η οικογένεια μέσω της ευρύτερης στάσης ζωής που υιοθετεί και της 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών της με σεβασμό στις κοινωνικές αξίες, κανόνες και 
διαπροσωπικές σχέσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας ακέραιης 
προσωπικότητας και στην εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, 
οικογένειες που διακατέχονται από αγάπη, σεβασμό, στοργή, ηρεμία και ασφάλεια 
διαμορφώνουν υγιείς προσωπικότητες ενώ οικογένειες που χαρακτηρίζονται ως 
«προβληματικές» επειδή λειτουργούν με βάση την επιθετική συμπεριφορά δημιουργούν 
γνωστικά πρότυπα που βασίζονται στην επιθετική συμπεριφορά ως έναν κοινωνικά 
αδιάβλητο και αποτελεσματικό τρόπο διαπροσωπικών σχέσεων διαμορφώνοντας 
ανασφαλείς και βίαιες προσωπικότητες (Bowlby, 1973; Eliot & Cornell, 2009). 
 Η ενδοοικογενειακή βία, ως αρνητική οικογενειακή διάσταση, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την χρήση βίαιων τρόπων συμπεριφοράς είτε μεταξύ των γονιών είτε 
μεταξύ γονιών και παιδιών, αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα για την εκδήλωση 
συμπεριφοράς εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον (Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 
2000). Οικογενειακές καταστάσεις που σχετίζονται με την μη ομαλή οικογενειακή δομή 
όπως γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους γονείς, οικονομικές δυσχέρειες όπως ανεργία ενός 
ή και των δύο γονιών, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονιών συμβάλλουν στην εκδήλωση 
διαταραγμένων μορφών συμπεριφοράς όπως εκείνης του εκφοβισμού (Βουϊδάσκης, 1999). 
Έρευνες στις Η.Π.Α έδειξαν ότι μεταξύ 16%-78% παιδιών όλων των ηλικιών βιώνουν 
εκφοβισμό από τα αδέρφια τους. Μέχρι και 40% ανέρχεται το ποσοστό των παιδιών που 
υφίστανται εκφοβισμό από τα αδέρφια τους σε εβδομαδιαία βάση σε συνάρτηση με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας τους και την ποιότητα της γονικής τους 
μέριμνας (Dantchev & Wolke, 2019; Wolke, Tippett & Dantchev, 2015). Κατά τους Tippett 
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και Wolke (2015) αποδείχθηκε ότι τα αδέρφια που ασκούσαν εκφοβισμό εναντίον των 
αδερφών τους μέσα στην οικογένεια ενεργούσαν ως θύτες και στο σχολικό περιβάλλον όπως 
και τα αδέρφια που υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στην οικογένεια από τα αδέρφια τους 
συνέχισαν την θυματοποίηση τους στο σχολικό περιβάλλον. 
 Οι γονείς δύναται είτε να επιτρέπουν τα περιστατικά εκφοβισμού ανάμεσα στα 
αδέρφια  είτε ακούσια να τα ενθαρρύνουν αφού θεωρούν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική 
συμπεριφορά, ένα είδος ανταγωνισμού ανάμεσα στα αδέρφια ή τα ασπάζονται ως μέρος του 
γονικού στυλ τους (Dantchev & Wolke, 2019). Σύμφωνα με έρευνα των Dantchev, Zammit 
και Wolke (2018) σε 7.000 παιδιά που υφίστατο εκφοβισμό από τα αδέρφια τους κατά την 
διάρκεια των παιδικών τους χρόνων διαπιστώθηκε ότι έπασχαν από ψυχωτικές διαταραχές 
ενώ διέτρεχαν περισσότερες πιθανότητες θυματοποίησης εκφοβισμού στο σχολικό 
περιβάλλον  (Wolke et al., 2015). 
Συμπεριφορές των γονιών στην οικογένεια όπως υπερπροστατευτικότητα, αδιαφορία, 
αυταρχισμός, κακοποίηση οδηγούν στην εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού των παιδιών 
είτε ως θύτες είτε ως θύματα με ανάλογη ανεπάρκεια σχολικής (π.χ. διαφόρων ειδών 
μαθησιακές δυσκολίες) αλλά και κοινωνικής προσαρμογής στην ενήλικη ζωή (π.χ. χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ, αδυναμία προσαρμογής στην στρατιωτική θητεία, στον θεσμό 
του γάμου, καταθλιπτικές τάσεις, αυξημένα επίπεδα στρες ή άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση 
κ.α.) (Olweus, 1980; Παπάνης & Γιαβρίμης, 2007). 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των θυτών εκφοβισμού έχει αποδειχθεί ότι οι θύτες 
αντιλαμβάνονται μια ανισορροπία δύναμης στο οικογενειακό τους περιβάλλον δηλαδή ο 
πατέρας φαίνεται να παίζει τον «πρωταγωνιστικό ρόλο» έναντι της μητέρας όπως και τα 
μεγαλύτερα αδέρφια έναντι του θύτη - αδερφού/ης ενώ τα βασικά στοιχεία για την ομαλή 
λειτουργία της οικογένειας όπως συνοχή και επικοινωνία εκλείπουν δίνοντας την θέση τους 
σε κανόνες που προωθούν επιθετικές συμπεριφορές (Stevens, De Bourdeaudhuij & Van 
Oost, 2002). Σύμφωνα με τον Olweus (1980), στην περίπτωση των αγοριών - θυτών έχει 
αποδειχθεί ότι οι γονείς τους χαρακτηρίζονται από την υιοθέτηση αυστηρών μεθόδων 
συμπεριφοράς και πειθαρχίας, ανοχή σε ανάρμοστες συμπεριφορές των παιδιών τους ενώ 
στην περίπτωση των αγοριών - θυμάτων παρατηρούνται στενοί δεσμοί στην σχέση μητέρας 
- παιδιού με έντονο το στοιχείο της υπερπροστασίας (Καουρή, 2017: 89). 
Η «απουσία» γονικού ελέγχου, στοργής και σεβασμού, η ενδοοικογενειακή βία, η 
πιθανή εγκληματική συμπεριφορά των γονιών και γενικότερα η «διαταραγμένη» 
οικογενειακή δομή και οι ανάλογοι δεσμοί της αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς όσον αφορά στον ρόλο του θύτη 
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στα φαινόμενα εκφοβισμού εφόσον ο θύτης θεωρεί την συμμετοχή του σε ομάδες που έχουν 
ως κριτήριο την βίαιη συμπεριφορά ως ένα μέσο να αισθανθεί ότι ανήκει κάπου και να 
«διεκδικήσει» την απαραίτητη προσοχή και φροντίδα που στερήθηκε από την δική του 
οικογένεια (Καουρή, 2017; Κατσιγαράκη, 2004; Νόβα-Καλτσούνη, 2001). Αναπόφευκτα, 
λοιπόν, η προηγούμενη έκθεση του θύτη σε περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς των γονιών 
μεταξύ τους έχει αποδειχθεί ότι έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ανάλογης εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης και την χρήση ουσιών και αλκοόλ στην ενήλικη 
ζωή του (Espelage et al., 2014).  
Όσον αφορά στην περίπτωση των θυμάτων εκφοβισμού έχει αποδειχθεί ότι τα θύματα 
αντιλαμβάνονται έντονα στοιχεία συνοχής μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά 
συνάμα και ελλειπή στοιχεία διαπραγμάτευσης όπου ο πατέρας φαίνεται να παίζει 
ισχυρότερο ρόλο σε σχέση με την μητέρα και τα μεγαλύτερα αδέρφια ασθενέστερο ρόλο σε 
σχέση με το θύμα - αδερφό/η (Stevens, De Bourdeaudhuij & Van Oost, 2002). 
Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς των αγοριών - θυμάτων εκφοβισμού 
ανήκαν στην κατηγορία των υπερπροστατευτικών γονιών ενώ στην περίπτωση των 
κοριτσιών - θυμάτων εκφοβισμού οι γονείς παρουσίαζαν επικοινωνιακή και συναισθηματική 
«ανεπάρκεια» στην σχέση με τα παιδιά τους (Bauman & Del Rio, 2005). Από την άλλη, έχει 
διαπιστωθεί ότι στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, η ανεπαρκής σχέση των 
αγοριών με τον πατέρα σχετίζεται άμεσα με την θυματοποίηση τους ενώ η θυματοποίηση 
των κοριτσιών σχετίζεται με την ανάλογη σχέση τους με την μητέρα και το ευρύτερο 
αρνητικό περιβάλλον που βιώνουν (Stevens, De Bourdeaudhuij & Van Oost, 2002).  
Στην περίπτωση του διπλού ρόλου θύτη-θύματος (Andreou, 2000; 2001; Austin & 
Joseph, 1996; Smith, Boulton & Cowie, 1993) έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα αυτά 
αντιλαμβάνονται ότι στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπερισχύει ο ρόλος του πατέρα 
όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του θύτη ή του θύματος με έντονα όμως τα στοιχεία της 
υπεροχής τους σε σχέση με τον ατομικό ρόλο του θύτη ή του θύματος. Διακατέχονται από 
το συναίσθημα των «παραμελημένων» παιδιών ενώ κατηγορούν τους γονείς τους για 
έλλειψη ελέγχου και εκδήλωσης συναισθημάτων με παράλληλες εκδηλώσεις βίαιων 
συμπεριφορών (Stevens, De Bourdeaudhuij & Van Oost, 2002). 
Η αρνητική πλευρά του «νομίσματος» έγκειται στο γεγονός ότι είναι αναπόφευκτο να 
συνεχιστεί ο «φαύλος» κύκλος του εκφοβισμού αφού τα σημερινά παιδιά-θύτες θα γίνουν 
αυριανοί γονείς που θα «διδάξουν» την σχολική αντικοινωνική συμπεριφορά τους στα 
παιδιά τους, τα οποία εύλογα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των γονιών τους (Τζαννής, 
2016: 63). Σύμφωνα με μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι πολλοί νέοι που παρουσιάζουν 
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αντικοινωνική συμπεριφορά πιστεύουν ότι η έλλειψη δραστικών μέτρων από την πλευρά 
των σχολείων σε συνδυασμό με την μη ανάμειξη των γονιών στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
των παιδιών τους κατά τα σχολικά χρόνια των νεαρών αυτών παραβατών έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην περαιτέρω κοινωνική συμπεριφορά και εξέλιξη τους (O’Moore, 2000).  
 
3.4. Εκφοβισμός και εργασιακός χώρος 
«Δεν υπάρχει πιο άγριο θηρίο από τον άνθρωπο, όταν κατέχει δύναμη ίση με τα πάθη του» 
-Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., αρχαίος Έλληνας ιστορικός. 
Ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο αποτελεί καίριο και συνάμα ολέθριο πλήγμα για 
τους εργαζόμενους από οποιοδήποτε άλλο στρες που σχετίζεται με την εργασία ενώ 
θεωρείται ως μια σοβαρή μορφή κοινωνικού στρες  στον εργασιακό χώρο (Niedl, 1995; 
Wilson, 1991; Zapf et al., 1996). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η συστηματική 
παρενόχληση ενός συναδέρφου, υφισταμένου ή προϊσταμένου, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρά κοινωνικά, ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα όσον αφορά στα θύματα 
εφόσον υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα (Einarsen & Skogtad, 1996; Rayner, 1997; 
Vartia, 1996). Πρόκειται, λοιπόν, για μια εχθρική και επιθετική συμπεριφορά, σωματική ή 
μη σωματική, η οποία ασκείται συστηματικά προς έναν ή περισσότερους συναδέρφους ή 
υφισταμένους με άμεσο αποτέλεσμα τον στιγματισμό και την θυματοποίηση του αποδέκτη 
(Björkqvist et al., 1994a; Leymann, 1996). 
Κατά τον Hadjifotiou (1983), ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνει 
πράξεις και πρακτικές οι οποίες συμβαίνουν κατ’ εξακολούθηση ως προς ένα ή 
περισσότερους εργαζομένους, ενάντια στην θέληση τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
προκαλώντας όχι μόνο έντονα συναισθήματα εξευτελισμού, δυσχέρειας και προσβολής 
αλλά παρεμβαίνοντας στην εργασιακή απόδοση δημιουργώντας ένα δυσμενές εργασιακό 
περιβάλλον (Einarsen & Raknes, 1997a; 1997b). Σε έρευνα που διεξήχθη σε 1466 
εργαζόμενους στην Αυστραλία απεδείχη ότι ο εκφοβισμός αποτελεί ένα σύνηθες καθημερινό 
φαινόμενο στον εργασιακό χώρο το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για συμπτώματα 
έντονου άγχους και κατάθλιψης (Butterworth, Leach & Kealy, 2016).  
 Σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι τα φαινόμενα εκφοβισμού στον εργασιακό 
χώρο παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια συχνότητα και παρόμοιες αρνητικές συνέπειες με τον 
εκφοβισμό που λαμβάνει χώρα στον εκπαιδευτικό τομέα (Einarsen et al., 1996; Einarsen & 
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Skogstad, 1996; Keashly, 1998; Leymann, 1990; 1996; Rayner & Hoel, 1997).  Σε μια έρευνα 
που διεξήχθη σε Άγγλους φοιτητές part-time φοίτησης, οι οποίοι παράλληλα με τις σπουδές 
τους εργάζονταν, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 50% είχαν εμπλακεί σε περιστατικά 
εκφοβισμού στον εργασιακό τους χώρο (Rayner, 1997). 
Ως μια σοβαρή μορφή κοινωνικού στρες (Niedl, 1995; Wilson, 1991; Zapf et al., 1996), 
έχει διαπιστωθεί ότι πολλά από τα θύματα εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο υποφέρουν 
από το σύνδρομο του μετατραυματικού στρες (Leymann & Gustafsson, 1996; Wilson, 1991). 
Κοινωνική απομόνωση, αποκλεισμός, υποτίμηση έργου και προσπαθειών, έκθεση σε 
πειράγματα, υβριστικά σχόλια και γελοιοποίηση έχουν καταγραφεί ως οι πιο συνηθισμένες 
αρνητικές συμπεριφορές που βιώνουν τα θύματα εκφοβισμού (Einarsen et al., 1994a; 
1994b). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η «εμποτισμένη» αντίδραση των θυμάτων 
εκφοβισμού με θυμό και νευρικότητα μπροστά σε στρεσογόνους παράγοντες όπως είναι οι 
θύτες εκφοβισμού οδηγεί την ευάλωτη φύση τους στην ενίσχυση της έκθεσης τους σε 
περιστατικά εκφοβισμού. Με απλά λόγια, οι αντιδράσεις των θυμάτων αποτελούν κινητήρια 
δύναμη για τους θύτες που ωθούνται να συνεχίσουν την εκφοβιστική συμπεριφορά τους 
(Nielsen et al., 2020).  
Έχει διαπιστωθεί ότι οι διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη αποτελούν συνηθέστερα  
τους θύτες εκφοβισμού εφόσον έρευνα που διεξήχθη σε 8.000 Νορβηγούς υπαλλήλους 
έδειξε ότι το 54% των θυμάτων είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού από ανωτέρους τους 
(Einarsen & Skogstad, 1996). Επιπλέον, κάτι παρόμοιο επιβεβαιώνεται και σε άλλες έρευνες 
που διεξήχθησαν στην Γερμανία, Αγγλία και Αυστρία όπου το 70% με 80% των 
εργαζομένων ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν θύματα εκφοβισμού ανωτέρων τους στην 
εργασιακή βαθμίδα (Zapf, 1999).  
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα θύματα εκφοβισμού από ανώτερα στελέχη έχει 
αποδειχθεί ότι υποφέρουν περισσότερο από ψυχολογικής άποψης από ότι τα θύματα 
εκφοβισμού από συναδέρφους (Einarsen & Raknes, 1997a; 1997b) εγείροντας το ερώτημα 
αν ο εκφοβισμός που έχει ως θύτη ένα υφιστάμενο ή έναν συνάδερφο στον εργασιακό χώρο 
είναι κατ’ ουσία το ίδιο φαινόμενο ή απαιτείται διαφορετική προσέγγιση τους. 
Μελέτες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο εκφοβισμός αποτελεί μια σταδιακά 
εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία ξεκινά με έμμεσες επιθετικές πράξεις (Björqkvist, 1992) 
και συνεχίζει με πιο άμεσες όπου τα θύματα υφίστανται απομόνωση και δημόσιο 
εξευτελισμό ως αντικείμενα λοιδορίας στον εργασιακό χώρο τους. Με βάση μια έρευνα που 
διεξήχθη σε 268 Νορβηγούς υπαλλήλους που υπήρξαν θύματα εκφοβισμού διαπιστώθηκε 
ότι όσοι είχαν υποστεί συμπεριφορές εκφοβισμού στο άμεσο παρελθόν - δηλαδή τα 
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τελευταία δύο χρόνια - δεχόταν παρόμοιες συμπεριφορές σε καθημερινή ή εβδομαδιαία 
βάση επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι τα θύματα που παρουσιάζουν έντονο ιστορικό 
θυματοποίησης υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπεριφορές εκφοβισμού σε σχέση με τα 
θύματα που το ιστορικό τους δεν είναι τόσο «βεβαρημένο» σε εκφοβιστικές συμπεριφορές 
(Einarsen & Skogstad, 1996). 
O εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο έχει αποδειχθεί ότι εμπεριέχει τέσσερα στάδια: 
επιθετική συμπεριφορά, εκφοβισμό, στιγματισμό και «τραύμα» σοβαρής μορφής (Einarsen 
et al., 1994a; 1994b). Αρχικά παίρνει την «μορφή» διακριτικών επιθετικών εκτονώσεων ως 
προς ένα ή περισσότερα άτομα στην εργασιακή ομάδα. Έπειτα, σύμφωνα με τον Leymann 
(1990; 1996), οι επιθετικές εκτονώσεις εκδηλώνονται απροκάλυπτα και σε πιο τακτική βάση 
ενώπιον μιας παθητικής στάσης από την πλευρά των θυμάτων να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους είτε λόγω ψυχολογικών ή κοινωνικών παραγόντων είτε ως αποτέλεσμα του κοινωνικού 
«στίγματος» που πλέον τους χαρακτηρίζει λόγω του εκφοβισμού που έχουν υποστεί.  
Κατά τον Brodsky (1976), οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα των 
θυμάτων τροφοδοτούν το φαινόμενο του εκφοβισμού επηρεάζοντας κατά ανάλογο τρόπο 
την σωματική και νοητική υγεία τους σε υπέρτατο βαθμό (Brodsky, 1976; Einarsen & 
Skogstad, 1996; Leymann & Gustafsson, 1996). Πολλά από τα θύματα εκφοβισμού 
καταλήγουν στην αυτοκτονία (Leymann, 1990), άλλα εκδιώκονται από τον εργασιακό τους 
χώρο (Einarsen et al., 1994a; 1994b) ή εξοβελίζονται από την εργασιακή τους ζωή 
(Leymann, 1996). 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω προκαταλήψεων κατά των θυμάτων 
εκφοβισμού δημιουργείται μια αρνητική στάση του εργασιακού χώρου ως προς τα θύματα 
τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον ως «προβλήματα» (Einarsen et al., 1994a; 1994b; 
Leymann, 1990; 1996). Επομένως, τα ανώτερα στελέχη ασπάζονται τις προκαταλήψεις που 
εκδηλώνονται από τους θύτες εκφοβισμού και κατηγορούν τα θύματα για την «κακοτυχία» 
τους αντιμετωπίζοντας πλέον την κατάσταση τους ως «δίκαιη» μεταχείριση απαιτητικών και 
νευρωτικών ατόμων (Einarsen et al., 1994a; 1994b; Leymann, 1990). 
Συμπερασματικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο 
συμβαίνει όταν οι θύτες έχουν την «υποστήριξη» ή τουλάχιστον την έμμεση άδεια των 
ανωτέρων τους για τέτοιου είδους συμπεριφορές ειδάλλως γνωρίζουν ότι θα βρεθούν οι ίδιοι 
στην θέση των θυμάτων με ανάλογες μορφές αντεπίθεσης και τιμωρίας. Οι κυρώσεις ή 
καλύτερα η έλλειψη κυρώσεων ως μορφή ανεκτικότητας του εκφοβισμού θεσπίστηκαν για 
εκείνους που παραβιάζουν ανεπίσημες νόρμες και αξίες ενώ η ύπαρξη και θέσπιση 
πολιτικών στον εργασιακό χώρο για την πάταξη του εκφοβισμού. Ο μελλοντικός θύτης 
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πάντα υπολογίζει τα πιθανά οφέλη ή τις συνέπειες της επιθετικής συμπεριφοράς του σε 
σχέση με τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν οι πράξεις του όπως εκδίκηση και 
κοινωνική αποδοκιμασία (Björkqvist et al., 1994a; 1994b). 
 
3.5. Εκφοβισμός και εκπαίδευση 
«Η βία δεν προέρχεται από μια εσωτερική ανάγκη. Είναι απόκτημα της εκπαίδευσης 
και της κοινωνικής πρακτικής». 
-Françoise Héritier, 1933-2017, Γαλλίδα εθνολόγος.  
Σχετικά με τον εκφοβισμό στην εκπαίδευση, πρωτοπόρος στην «διάγνωση» και 
εξερεύνηση του φαινομένου υπήρξε ο Σουηδο-Νορβηγός καθηγητής Dan Olweus την 
δεκαετία του ’70 (Camodeca et al., 2003) στις Σκανδιναβικές χώρες, ο οποίος ώθησε την 
επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί εντατικά με την ανίχνευση του παγκόσμιου αυτού 
φαινομένου που ονομάζεται εκφοβισμός (bullying) και προϋπήρχε αλλά δεν είχε διερευνηθεί 
διεξοδικά (Olweus, 1978). Έρευνες στην Νορβηγία και στην Σουηδία την δεκαετία του ’80 
οδήγησαν σε προγράμματα παρέμβασης στην εκπαίδευση κατά του εκφοβισμού ενώ το 1983 
πραγματοποιήθηκε στην Νορβηγία καμπάνια από την κυβέρνηση κατά του εκφοβισμού 
(Olweus, 1986; 1993) με σκοπό την ενημέρωση και καταγραφή των διαστάσεων του 
φαινομένου (Olweus, 2013).  
Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, ο 
εκφοβισμός δεν αποτέλεσε μόνο αντικείμενο συστηματικής έρευνας στην Σκανδιναβία αλλά 
η ανησυχία για την διερεύνηση και την ανάλογη αντιμετώπιση του φαινομένου του 
εκφοβισμού κλιμακώθηκε ιδιαίτερα μετά από κρούσματα αυτοκτονιών και δολοφονιών σε 
διάφορα μέρη του κόσμου από θύματα και θύτες εκφοβισμού (Ma, Stewin & Mah, 2001). 
Στην Ιαπωνία, μεταξύ 1993 και 1995, καταγράφηκαν αυτοκτονίες εξαιτίας του εκφοβισμού 
που σχετίζονταν με την σχολική φοβία και το «τραύμα» ή αλλιώς ijime (Kawabata, 2001) 
όπως και με το shunning μια άλλη μορφή εκφοβισμού που επίσης παρατηρήθηκε στην 
Ιαπωνία και αφορούσε στην αγνόηση και στον αποκλεισμό του θύματος από ομάδα 
συνομήλικων του (Tanaka, 2001). 
Επομένως, ο εκφοβισμός λόγω των έντονα αρνητικών επιδράσεων του προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον ερευνητών και κοινού και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο όπως το Ην. Βασίλειο 
(Boulton, Smith & Cowie, 2010), την Αυστραλία (Skrzypiec, Slee, Murray-Harvey & 
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Pereira, 2011), την Ελλάδα (Andreou, 2000; 2001; 2004; 2006; Αndreou & Bonoti, 2010; 
Ανδρέου, 2011), τον Καναδά (Larochette, Murphy & Craig, 2010), την Τουρκία (Pişcin, 
2010), την Γερμανία (Von Marées & Pettermann, 2010), την Κορέα (Shin, 2010), την Ταιβάν 
(Cheng, Chen, Ho & Cheng, 2011), την Ιαπωνία, την Ολλανδία και την Αμερική (Farrington, 
1993; Hawker & Boulton, 2000; Olweus, 1993; 1997; Slee, 1995). 
Εξαιρετικά έντονη ήταν η διεθνής εμβέλειας ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με το 
φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) σύμφωνα με έρευνα του επιστημονικού περιοδικού 
«Διεθνής Σχολική Ψυχολογία», η οποία ανέφερε ότι την χρονική περίοδο 1992-2011 (Little, 
Akin-Little & Lloyd, 2011) ο εκφοβισμός (Hoover, Oliver & Hazler, 1992) αποτέλεσε το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 
αποτελώντας μια παγκόσμια απειλή στο χώρο της εκπαίδευσης (Atik & Güneri, 2013; 
Hilton, Anngela-Cole & Wakita, 2010; Karatzias, Power & Swanson, 2002; Molcho et al. 
2009; Nansel et al. 2004). 
Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου του εκφοβισμού 
(bullying) και της θυματοποίησης (victimization) σε διάφορες χώρες καταλαμβάνει ποσοστά 
που κυμαίνονται μεταξύ του 5% και του 41,6%, ανάλογα πάντα με την εφαρμοζόμενη 
μέθοδο και το εκάστοτε δείγμα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές 
8-16 ετών στην Νορβηγία από τον Olweus (1993), 9% των μαθητών ήταν θύματα 
εκφοβισμού, 7% θύτες και το 1,6% είχαν διπλό ρόλο θύτη-θύμα (Sapouna, 2008). 
Ο εκφοβισμός στην παιδική ηλικία αποδείχθηκε ότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία με σημαντικό κόστος για το ίδιο το άτομο, τον οικογενειακό του κύκλο και την 
κοινωνία στο σύνολο της ενώ παρατηρήθηκε ότι η συχνή απουσία μεγάλου αριθμού 
μαθητών από το σχολικό περιβάλλον σχετίζεται τις περισσότερες φορές με το φαινόμενο του 
εκφοβισμού (Wolke & Lereya, 2015). Το φαινόμενο, όμως, του εκφοβισμού παρατηρήθηκε 
ότι ελλοχεύει να πάρει έντονες διαστάσεις όπως φαίνεται από μια εξαιρετικά μεγάλης 
κλίμακας έρευνα που διεξήχθη στην Βρετανία με δείγμα 6.700 μαθητών, ηλικίας 8-16 ετών, 
όπου το 27% των μαθητών του δημοτικού είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού το προηγούμενο 
εξάμηνο ενώ το 10% ήταν παιδιά γυμνασίου. Όσον αφορά στους θύτες του εκφοβισμού, τα 
ποσοστά ήταν 12% και 6% αντίστοιχα (Whitney & Smith, 1993).  
Το αποκορύφωμα, όμως, όσον αφορά στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το 
οποίο θεωρείται ως η κύρια μορφή επιθετικότητας στα σχολεία με τις μεγαλύτερες 
επιπτώσεις ως προς τους μαθητές σε σχέση με άλλες μορφές βίας, παρατηρήθηκε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες με το 77% να δηλώνουν θύματα εκφοβισμού και το 25% θύτες 
(Espelage & Swearer, 2003). Έρευνες σε εφήβους και νέους ενήλικες έδειξαν ότι ο 
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εκφοβισμός δύναται να φθάσει σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 25 και 40% (Przybylski 
& Bowes, 2017) και 22% σε μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Αμερικής (Robers 
et al., 2015) ενώ αποδείχθηκε ότι πολλές φορές φοιτητές που έχουν υποστεί εκφοβισμό 
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γεγονός που αποδεικνύεται εξαιρετικά επιζήμιο για το 
μέλλον τους (Sinkkonen, Puhakka & Meriläinen, 2014).  
Ωστόσο, αν και για τους περισσότερους Αμερικανούς, ο εκφοβισμός θεωρούνταν ως 
«στοιχείο ενηλικίωσης» (Siris, 2001) ή «ως δημιουργία εμπειριών» (Smith & Brain, 2000), 
μόλις την δεκαετία του 1990 (Ross, 2002), ο εκφοβισμός αποτέλεσε το έναυσμα για να 
επικεντρωθεί η εκπαιδευτική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών στα δικαιώματα και στην 
προστασία των παιδιών (Smith & Brain, 2002). 
 Στην Ιρλανδία, σε μια εξίσου μεγάλης κλίμακας έρευνα σε δημοτικά και γυμνάσια της 
χώρας αποδείχτηκε ότι τα θύματα εκφοβισμού κυμαίνονταν σε ποσοστά 13% και 5% 
αντίστοιχα (O’Moore, 2000). Στην Πορτογαλία και στην Ιταλία διαπιστώθηκε ότι 20% και 
41,6% ήταν τα ποσοστά των μαθητών δημοτικού που έπεσαν θύματα εκφοβισμού αντίστοιχα 
(Fonzi et al., 1999; Pereira et al., 2004).  
Έρευνες σε σχολεία και κολέγια στην Β. Αμερική και στην Ευρώπη έδειξαν αρνητικές 
επιπτώσεις λόγω του φαινομένου του εκφοβισμού όπως μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, και αυξανόμενα επίπεδα κατάθλιψης (Wolke & Lereya, 2015). Σε 
έρευνα που διεξήχθη σε 1.662 φοιτητές στο Πακιστάν διαπιστώθηκε ότι το 24% των 
φοιτητών δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «σοβαρά» προβλήματα λόγω του εκφοβισμού και το 
13% «πολύ σοβαρά» (Rehman et al., 2018) ενώ παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, 
ανησυχίας, φιλονικίες σε καθημερινή βάση, χαμηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και 
υποκειμενική ευτυχία λόγω εκφοβισμού σε μεγάλο ποσοστό σε φοιτητές στο Πακιστάν σε 
σύγκριση με φοιτητές στην Γερμανία και στην Κίνα (Bibi, Blackwell & Margraf, 2019). 
Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη σε 5.012 Κινέζους φοιτητές και 1.935 Γερμανούς 
φοιτητές απεδείχθη ότι αν και η θυματοποίηση του εκφοβισμού συνδέεται με αρνητικές 
νοητικές συνέπειες όπως κατάθλιψη, ανησυχία, στρες, αυτοκτονική προδιάθεση, οι 
εκφοβιστές του δυτικού κόσμου φαίνεται να υφίστανται τις λιγότερες συνέπειες.  Πιο 
συγκεκριμένα, τα θύματα παρουσίαζαν παρόμοιες αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στην 
νοητική υγεία τους στους φοιτητές και των δύο εθνικοτήτων ενώ οι Γερμανοί εκφοβιστές-
φοιτητές δεν υπέφεραν από νοητικά προβλήματα όπως οι Κινέζοι εκφοβιστές-φοιτητές. Η 
θυματοποίηση, γενικότερα, φαίνεται να παρουσιάζει παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις στις 
περισσότερες χώρες σε αντίθεση με τους Γερμανούς φοιτητές όπου ο εκφοβισμός φαίνεται 
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να βρίσκεται σε χαμηλότερο βαθμό ενώ οι Κινέζοι εκφοβιστές-φοιτητές δείχνουν να 
υποφέρουν από αρνητικές συνέπειες στην ενήλικη ζωή τους (Lin et al., 2020). 
Στην Ελλάδα, η Ανδρέου (2000) σε μια μελέτη σχετικά με την επιθετική συμπεριφορά 
μαθητών διαπίστωσε ότι το 10,5% των μαθητών υπήρξαν θύματα εκφοβισμού, το 18,2% 
είχαν διπλό ρόλο του θύτη και του θύματος ενώ το 52,5% είχαν ισχυριστεί ότι δεν είχαν 
ιστορικό εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού. Ακολούθησε η πρώτη εκτεταμένη έρευνα 
που διεξήχθη στην Αθήνα σε 1.312 μαθητές ηλικίας 8-12 ετών όπου βρέθηκε ότι 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα το 14,7% των μαθητών αποτελούσαν θύματα 
εκφοβισμού, το 6,2% θύτες εκφοβισμού και το 4,8% έπαιζαν διπλό ρόλο αυτό του θύτη και 
του θύματος (Pateraki & Houndoumandi, 2001). Επίσης, έρευνα που διεξήχθη σε 1.758 
μαθητές ηλικίας 10-14 ετών σε 20 σχολεία της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι το 8% των 
μαθητών αποτελούσαν θύματα εκφοβισμού, το 5% θύτες και μόλις το 1% έπαιζαν διπλό 
ρόλο αυτό του θύτη και του θύματος (Sapouna, 2008).  
Δυστυχώς τα φαινόμενα εκφοβισμού στην Ελλάδα έχουν διπλασιαστεί από το 2010. 
Έρευνα που διεξήχθη σε 16.227 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έξι ευρωπαϊκές 
χώρες από το «Χαμόγελο του Παιδιού» (εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός ελληνικός 
οργανισμός με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση 
καθημερινών προβλημάτων τους) έδειξε ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η θέση σε 
περιστατικά εκφοβισμού με ποσοστό 31,98% ανάμεσα σε 41 χώρες σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
Με βάση το Center for Disease Control (2011) επιβεβαιώνεται ότι η οποιαδήποτε 
μορφή παρενόχλησης όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση του εκφοβισμού έχει την δύναμη 
να μεταφέρει τις «ανεπιθύμητες αποσκευές» της από το εκπαιδευτικό περιβάλλον του 
σχολείου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του πανεπιστημίου αφού πολλοί φοιτητές που 
υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στα σχολικά τους χρόνια συνέχισαν να υιοθετούν την ίδια 
παθητική στάση και στο πανεπιστήμιο αποδεικνύοντας όχι μόνο μια αναλλοίωτη 
σταθερότητα στον συγκεκριμένο ρόλο με το πέρασμα του χρόνου αλλά και μια στενή σχέση 
μεταξύ προγενέστερης και επερχόμενης θυματοποίησης (Adams & Lawrence, 2011; Chapell 
et al., 2006). 
Σε έρευνα των Garland et al., (2017) αποδείχθηκε ότι το 38,7% των φοιτητών θεωρούν 
τον εκφοβισμό ως φυσιολογικό μέρος της ανάπτυξης του ανθρώπου με αποτέλεσμα να τον 
δικαιολογούν. Όσοι υπήρξαν θύματα εκφοβισμού παρουσίαζαν θετική στάση προς τα 
θύματα εκφοβισμού ενώ εκείνοι που είχαν ιστορικό διάπραξης εκφοβισμού στο σχολείο 
παρουσίαζαν αρνητική στάση. 
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Αναφορικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying), το 83% των εφήβων είναι 
κάτοχοι κινητού τηλεφώνου και το 99% αυτών συνδέονται στο Ίντερνετ σχεδόν 20 ώρες την 
εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ofcom, 2018). Σε έρευνα 6.260 μαθητών-φοιτητών (11-
23 ετών) από 6 Ευρωπαϊκές χώρες, αποδείχθηκε ότι οι Έλληνες με ποσοστό 16% 
παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά στον διαδικτυακό εκφοβισμό ως «δράστες» (perpetrators) 
(Schultze-Krumbholz et al., 2015). 
Ιδιαίτερα στην φοιτητική κοινότητα, η τεχνολογία χρησιμοποιείται εντατικά τόσο για 
την σύνδεση των φοιτητών μεταξύ τους όσο και για την ενημέρωση τους σε θέματα σπουδών 
(Vorderer, Kromer & Schneider, 2016). Οι πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης και οι 
διαδικτυακές συνομιλίες δίνουν την δυνατότητα στους φοιτητές όχι μόνο να μοιράζονται 
γνώσεις σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους και να συνεργάζονται αλλά και 
να εμπλέκονται σε συμπεριφορές διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω αποστολής μηνυμάτων 
επιθετικού χαρακτήρα, δημοσίευσης φωτογραφιών ή ονομάτων που δημιουργούν αμηχανία 
και αποκλείουν συμφοιτητές τους από διάφορες διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας (Buglass 
et al., 2020; Cowie & Myers, 2015; Myers & Cowie, 2017).    
Σε έρευνα πανελλήνιας εμβέλειας όπου συμμετείχαν 3.667 μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και 33.112 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρήθηκε ότι το 
φαινόμενο του εκφοβισμού εκδηλώνεται διαφορετικά στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης 
ενώ τα περιστατικά εκφοβισμού κλιμακώνονται με βάση την ηλικία. Πιο αναλυτικά, στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση το φαινόμενο του εκφοβισμού εκδηλώνεται ως άπρεπη 
συμπεριφορά, λεκτική και σωματική βία ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση παράγοντες 
όπως η καταγωγή, το φύλο κ.α. επηρεάζουν τους τρόπους εκδήλωσης του. Παράγοντες όπως 
οι οικογενειακές συνθήκες, η αποδοχή της βίας ως αντιμετώπιση διαφορών, οι «χαλαροί» 
κανόνες στο σχολείο όσον αφορά στην τιμωρία περιστατικών εκφοβισμού συνέβαλαν 
σημαντικά στην συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου του εκφοβισμού. Ως εκ τούτου, ο 
εκφοβισμός οδήγησε σε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση των παιδιών ιδιαίτερα των 
θυμάτων όπως αρνητική αντιμετώπιση του σχολείου, εσωστρέφεια, περιθωριοποίηση και 
επιθετικότητα απέναντι σε άλλα άτομα (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος, 
2016). 
Αξιοσημείωτη είναι η σύγκριση μεταξύ ακαδημαϊκών τμημάτων όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αναλυτικότερα, οι φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών διαπιστώθηκε ότι θεωρούν την 
υποστήριξη ως τον ιδανικότερο τρόπο παρέμβασης ενώ οι φοιτητές των φυσικών επιστημών, 
των επιστημών υγείας και των κοινωνικών επιστημών προτείνουν ως λύση την επιβολή 
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τιμωρίας και ως ιδανική λύση τον συνδυασμό υποστήριξης και τιμωρίας. Επίσης, 
διαπιστώθηκε ότι μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων είχαν προσπαθήσει να παρέμβουν σε 
περιστατικά εκφοβισμού ενώ οι περισσότεροι «αυτόπτες μάρτυρες» δεν είχαν εκδηλώσει 
καμία είδους αντίδραση (Sinkkonen, Puhakka & Meriläinen, 2014). 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 1400 φοιτητές (528 φοιτητές και 864 
φοιτήτριες) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ), του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι 
το 41% των φοιτητών είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού ενώ το 68% ήταν απλοί παρατηρητές 
υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκαν μήπως πέσουν και οι ίδιοι θύματα εκφοβισμού αλλά και από 
καθαρή αμηχανία. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μαθησιακών Δυσκολιών του ΠΑ.ΜΑΚ, κ. 
Παυλίδη, οι απλοί παρατηρητές θεωρούνται περισσότερο υπεύθυνοι ακόμη και από τον θύτη 
εφόσον με την παθητική τους στάση αποδεικνύουν ότι ηρωοποιούν τον θύτη. 
Ως ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, λοιπόν, ο εκφοβισμός έχει ήδη αφήσει έντονα τα 
σημάδια του στην ενήλικη ζωή. Χαρακτηριστικά ενηλίκων όπως έντονο στρες, χαμηλά 
επίπεδα αυτοεκτίμησης και ψυχολογικής ευμάρειας (Schäfer et al., 2004; Newman, Holden 
& Delville, 2005), κατάθλιψη, άγχος και τραυματικές διαταραχές (Sesar et al., 2012) έχει 
αποδειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με τον ρόλο που είχαν αναγκαστεί να ασπαστούν οι εν 
λόγω ενήλικες ως φοιτητές σε φαινόμενα εκφοβισμού ως περιπτώσεις θυματοποίησης που 
βίωσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
3.6. Εκφοβισμός και κοινωνικά δίκτυα 
«Η κοινωνία επιτίθεται νωρίς, όταν το άτομο είναι ακόμη ανυπεράσπιστο». 
-B.F. Skinner, 1904-1990, Αμερικανός ψυχολόγος. 
Έχει αποδειχθεί ότι οι αλυσίδες ανθρωπίνων σχέσεων έχουν την δύναμη να 
σχηματίζουν πολυσύνθετους ιστούς δεσμών - ή αλλιώς κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή ένα 
οργανωμένο σύνολο ατόμων (π.χ. μια τάξη φοιτητών) που αποτελείται από κόμβους 
(φοιτητές) και τις μεταξύ τους συνδέσεις (ακμές) με διάφορους τύπους αλληλεξάρτησης (π.χ. 
φιλία, συγκρούσεις κ.α.) διαρθρώνοντας σχέσεις και δημιουργώντας επίσημες ή ανεπίσημες 
ιεραρχίες (Christakis & Fowler, 2010; Marsden, 2005). Η θεωρία των γράφων αποτελεί την 
βάση της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση 
κοινωνιολογικών φαινομένων (Wasserman & Faust, 1994). 
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Ως εκ τούτου, ο εκφοβισμός ως φαινόμενο κοινωνικής δομής δηλαδή ως φαινόμενο 
που βασίζεται σε σχέσεις αλληλεξάρτησης και επομένως, δημιουργεί κοινωνικά δίκτυα 
δύναται να μελετηθεί μέσω πλήρους δικτυακής ανάλυσης με βάση αλγεβρικούς 
αλγορίθμους. Η ολιστική και πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση έρευνας έχει ως σκοπό να 
αναδείξει ουσιαστικούς παράγοντες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την δημιουργία 
σχέσεων εκφοβισμού ή αλλιώς εξουσίας στην φοιτητική κοινότητα (Bekiari & Hasanagas, 
2016; Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017).   Με άλλα λόγια, οι σχέσεις αυτές οδηγούν σε 
ιεραρχίες που απεικονίζουν, για παράδειγμα, τον φοιτητή με την υψηλότερη εκφοβιστική 
συμπεριφορά ή τον φοιτητή με την χαμηλότερη εκφοβιστική συμπεριφορά και επομένως, 
μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση ή ακόμη και στην πρόληψη του φαινομένου του 
εκφοβισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ως κοινωνική δομή, ο εκφοβισμός μπορεί να διερευνηθεί σε σχέση με την 
συσσώρευση των περισσοτέρων εκφοβιστικών ενεργειών που ασκούνται από τους κόμβους, 
το σχήμα των αλυσιδωτών ενεργειών τους και τον τελικό αποδέκτη αυτών (Theocharis & 
Bekiari, 2017). Αν και ο αριθμός των ερευνών που βασίζονται στα δίκτυα και σχετίζονται 
με το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι εξαιρετικά μικρός, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 
περαιτέρω διερεύνηση του (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari, Pachi & Hasanagas, 2017; 
Spanou & Bekiari, 2020; Spanou & Bekiari, submitted; Spanou & Bekiari, submitted; 
Spanou, Bekiari & Hasanagas, in print; Spanou, Bekiari & Theocharis, 2020).   
Πιο συγκεκριμένα, έρευνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν αποδείξει ότι φοιτητές 
που ενδιαφέρονται να διακριθούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο όπως και η εξωτερική εμφάνιση 
τους φαίνεται να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους και να τους οδηγούν σε αντικοινωνικές 
πρακτικές όπως ο εκφοβισμός ενώ το γυναικείο φύλο, η ταξιδιωτική εμπειρία και όσοι 
παρουσιάζουν ένα θετικό ακαδημαϊκό προφίλ που χαρακτηρίζεται, για παράδειγμα, από 
επιμέλεια, υψηλή βαθμολογία, μη αδικαιολόγητες απουσίες όπως και το υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο των γονιών δεν δείχνουν να σχετίζονται με συμπεριφορές εκφοβισμού, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα αντίδρασης προς το 
ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα ή ως αποτέλεσμα αποδόμησης του (Bekiari & Pachi, 2017).  
Η προηγούμενη εμπειρία εκφοβισμού κατά τα σχολικά χρόνια φαίνεται να συνεχίζεται 
και στα φοιτητικά χρόνια αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική και έντονα 
εδραιωμένη διαδικασία παρά μια προσωπική εμπειρία που λαμβάνει χώρα σε μια 
συγκεκριμένη στιγμή στην ζωή του ανθρώπου. Οι θύτες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα συμπεριφορές λεκτικής επιθετικότητας και εκφοβισμού αλλά προς διαφορετικά 
θύματα. Η επιλογή κοινωνικών συναναστροφών με κριτήριο την ευγένεια φαίνεται να δρα 
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κατά της εκδήλωσης του εκφοβισμού ενώ άτομα που είναι επιρρεπή στην χρήση εκφοβισμού 
επιλέγουν φίλους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες και επομένως «ανέχονται» 
την εκφοβιστική συμπεριφορά (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari, Pachi & Hasanagas, 2017). 
Φοιτητές που χαρακτηρίζονται από επαγγελματικές φιλοδοξίες φαίνεται να απέχουν 
από συμπεριφορές εκφοβισμού καθώς αναγνωρίζουν την σημασία της αρμονικής ένταξης 
τους στην κοινωνία ως επαγγελματίες η οποία με την σειρά της βασίζεται όχι μόνο στην 
αποτελεσματικότητα τους αλλά και στην κοινωνικοποίηση τους. Αντίθετα, όσοι επιζητούν 
ακαδημαϊκές διακρίσεις δείχνουν να έχουν υιοθετήσει ένα μη κοινωνικό σύστημα αξιών 
καθώς ως οραματιστές δεν αποδέχονται «κατώτερες» και «τετριμμένες» αξίες ή άτομα και 
επομένως, γίνονται πιο επιρρεπείς σε συμπεριφορές εκφοβισμού (Bekiari & Pachi, 2017; 
Bekiari, Pachi & Hasanagas, 2017). 
Σε έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων εκφοβισμού σε δείγμα φοιτητών διαφορετικών 
σχολών προτάθηκαν τέσσερις διακριτοί τύποι ατόμων όσον αφορά στους στόχους 
εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο «ολοκληρωτικά προσβεβλημένος» - fully offended - ο 
οποίος αποτελεί στόχο όχι μόνο εκφοβισμού αλλά και λεκτικής επιθετικότητας - 
αποδεικνύεται ως η πιο «τραγική» φιγούρα θύματος και περιθωριοποίησης, ο 
«παρενοχλημένος από εκφοβισμό» - harassed by bullying - ο οποίος αποτελεί ευάλωτο στόχο 
συγκεκριμένων παραπτωμάτων, ο «πληγωμένος από εκφοβισμό» - hurt by bullying - ο 
οποίος αποτελεί στόχο αποκλεισμού ή διαφωνιών με στόχο να πληγωθεί και ο «απλά 
αποκλεισμένος» - just excluded - ο οποίος υφίσταται μόνο αποκλεισμό και καμιά άλλη 
μορφή εκφοβισμού (Bekiari & Pachi, 2017). 
Σε άλλη έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων εκφοβισμού σε δείγμα φοιτητών 
διαφορετικών σχολών προτάθηκαν πέντε διακριτοί τύποι ατόμων όσον αφορά στους στόχους 
εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, το «εξ’ ολοκλήρου θύμα» - full victim - ο οποίος αποτελεί 
τον στόχο ο οποίος δεν έχει καθόλου υποστήριξη από τους συμφοιτητές του και 
θυματοποιείται από όλους ενώ υφίσταται απόρριψη της κοινωνικής του οντότητας, ο 
«μαθητευόμενος» - apprenticed - ο οποίος αποτελεί το άτομο που λόγω της αφοσίωσης του 
στους άλλους προστατεύεται από τον εκφοβισμό, ο «δυσφημισμένος ως αποδιοπομπαίος 
τράγος» - libelled scapegoat - ο οποίος αποτελεί στόχο περιθωριοποίησης και δυσφημισμού, 
ο «γελοιοποιημένος αποδιοπομπαίος τράγος» - ridiculed scapegoat - ο οποίος υφίσταται 
γελοιοποίηση αντί για δυσφήμιση και ο «πολεμιστής» - gladiator - ο οποίος όχι μόνο 
υφίσταται επίθεση αλλά και ενθαρρύνεται να επιτεθεί υπομένοντας φιλονικίες (Bekiari, 
Pachi & Hasanagas, 2017). 
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Στην ίδια έρευνα κατευθυνόμενων δικτύων εκφοβισμού σε δείγμα φοιτητών 
διαφορετικών σχολών προτάθηκαν τρεις διακριτοί τύποι ατόμων όσον αφορά στους θύτες 
εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο «προκλητικός θύτης» - stimulating victimizer - ο οποίος 
αποτελεί πρόσωπο δύναμης και επηρεάζει τους συμφοιτητές του να μάθουν και να πράξουν 
συμπεριφορές εκφοβισμού, ο «προβοκάτορας» - provocateur - ο οποίος αποτελεί το άτομο 
που χαλιναγωγεί τους άλλους, ο «εγωκεντρικός εμπνευστής» - egoist inspirator - ο οποίος 
επιδεικνύει τον εγωκεντρικό του χαρακτήρα μέσα από την προβολή των προσωπικών του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΣΜΟΥ 
(MACHIAVELLIANISM) 
«Ποτέ μην προσπαθείς να κερδίσεις με την βία αυτό που μπορεί να αποκτηθεί με 
πονηριά». 
-Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527, διπλωμάτης, πολιτικός, στοχαστής, συγγραφέας. 
4.1. Μακιαβελισμός 
Ο Ιταλός διπλωμάτης, πολιτικός, στοχαστής και συγγραφέας Niccolò di Bernardo dei 
Machiavelli (1469-1527) με το opus magnum του «Ο Ηγεμόνας» το 1513 πρότεινε μια 
στρατηγική που εντοπίζεται στο κοινωνικό πεδίο (Wilson, Near & Miller, 1996) και 
υποστηρίζει το καθήκον σε βάρος της ηθικής. Λόγω της διαχρονικής επικαιρότητας των 
αντιλήψεων του, ο Μακιαβέλι κατέχει ιδιαίτερη θέση στην Πολιτική Φιλοσοφία (Βρανάς, 
2018).  
Στην σύγχρονη κοινωνία, το όνομα του Μακιαβέλι χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει την στρατηγική της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου που βασίζεται στην 
χειραγώγηση των άλλων για προσωπικό όφελος (Wilson, Near & Miller, 1996) δηλαδή στην 
«σκοτεινή πλευρά» της ηγεσίας και της διοίκησης (Christie & Geis, 1970; Griffin & 
O’Leary-Kelly, 2004) ενώ προκαλεί έντονο ενδιαφέρον μελέτης και έρευνας των 
κοινωνικών επιστημών σε θεωρητικό και πρακτικό πεδίο.  
Ο Μακιαβελισμός οροθετείται σημασιολογικά ως ένα πολυδιάστατο και ιεραρχικό 
φαινόμενο που βασίζεται στην συμπεριφορά, στην γνωστική λειτουργία, στις επιθυμίες και 
στην συναισθηματική επιρροή (Rauthmann & Will, 2011). Διακρίνεται σε τέσσερις 
διαστάσεις: την δυσπιστία-καχυποψία, την ανήθικη χειραγώγηση, την επιθυμία για έλεγχο 
στις διαπροσωπικές σχέσεις και την επιθυμία για εξουσία και κοινωνικό status (Dahling, 
Whitaker & Levy, 2009) ενώ ο κυνισμός, η χειραγώγηση και η άποψη ότι «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα» (the end justifies the means) φαίνεται να συνηγορούν αποτελεσματικά στον όρο 
Μακιαβελισμό (Gunnthorsdottir, McCabe & Smith, 2002). 
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που βρίσκεται σε άνθηση ενώ αποτελεί υποπροϊόν της 
σύγχρονης κοινωνίας και της κοινωνικής ικανοποίησης (Kurapova & Lezhnina, 2018). Η 
αυξανόμενη ζήτηση και ο ανταγωνισμός στον εργασιακό χώρο, η οικονομική ασφάλεια και 
τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα έχει αποδειχθεί ότι συνιστούν τις καλύτερες συνθήκες για την 
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ανάπτυξη μακιαβελικών χαρακτηριστικών μεταξύ των ατόμων που αποσκοπούν σε 
κοινωνικά οφέλη. Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα ηθικής αποδέσμευσης 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν μακιαβελική συμπεριφορά αφού οι 
μηχανισμοί ηθικής αποδέσμευσης απενεργοποιούν οποιεσδήποτε «κυρώσεις» με 
αποτέλεσμα να απαγκιστρώνουν τα άτομα από εσωτερικά πεδία ηθικής  (Abdollahi et al., 
2020). 
O Μακιαβελισμός έχει αποδειχθεί ότι μαζί με την ψυχοπάθεια και τον ναρκισσισμό 
αποτελούν τα τρία χαρακτηριστικά που συγκροτούν την «σκοτεινή τριάδα» της 
προσωπικότητας του ατόμου. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά είναι μη επιθυμητά, τα μέσα 
ενημέρωσης - λόγω της επιρροής που ασκούν - στηρίζουν σε αυτά ακριβώς τα 
χαρακτηριστικά την δημοτικότητα των πιο εμπορικών ηρώων τους όπως του Μπάτμαν, του 
Τζέιμς Μπόντ κ.α. οι οποίοι ενσωματώνοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο 
τους ανοίγουν ένα «παράθυρο» στην σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Αντίθετα προς 
την αναμενόμενη αντιμετώπιση ότι αυτή η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης είναι 
εγγενώς δυσπροσάρμοστη, τους προσδίδεται μια διάσταση αναπαραγωγής και διατήρησης 
τους παρά τις οποιεσδήποτε «απώλειες» κατά την υιοθέτηση τους (Jonason et al., 2012).  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της «σκοτεινής τριάδας» αποτελεί και ο πρωταγωνιστής 
της γνωστής σειράς ταινιών «Νονός», ο οποίος αποτελεί τον αρχηγό της οικογένειας 
Κορλεόνε που «υπηρετεί» το οργανωμένο έγκλημα. Ο ναρκισσισμός (πεποίθηση ότι μόνο ο 
ίδιος και η οικογένεια του υπερέχουν σε σχέση με τους άλλους), η ψυχοπάθεια (έντονη 
περιφρόνηση για τις ζωές των άλλων που δεν διστάζει να σκοτώσει) και ο Μακιαβελισμός 
(χειραγωγεί όχι μόνο αυτούς που δουλεύουν μαζί του αλλά και τα μέλη της οικογένειας του 
για να ικανοποιήσουν τις «εντολές» του) του πρωταγωνιστή αντί να αμαυρώσουν την εικόνα 
του, τον ηρωοποιούν εφόσον πρωταρχικός στόχος του είναι η προάσπιση όχι μόνο του 
εαυτού του και των πιστεύω του αλλά πρωτίστως της οικογένειας του (Jonason et al., 2012).  
Οι ψυχολόγοι Christie και Geis (1970) με στόχο την διερεύνηση του Μακιαβελισμού 
δημιούργησαν μια κλίμακα 20 στοιχείων (Mach-IV) σχεδιασμένα να αποτυπώσουν την τάση 
των ατόμων προς χειραγώγηση των άλλων, την κυνική άποψη προς το ανθρώπινο είδος και 
την αποστροφή προς την συμβατική ηθική διακρίνοντας τους Μακιαβελιστές (Machs) σε 
περισσότερο (High Machs) Μακιαβελιστές ή “cool syndrome” και λιγότερο Μακιαβελιστές 
(Low Machs) ή “soft touch” (Ináncsi, Láng & Bereczkei, 2015).  Η κλίμακα αυτή της 
μακιαβελικής προσωπικότητας (The Machiavellian Personality Scale - MPS) σύμφωνα με 
τους Dahling, Whitaker και Levy (2009), η οποία βασίζεται σε μια έρευνα που διενεργήθηκε 
σε εργαζόμενους φοιτητές, αποτελεί μια αξιόπιστη μέτρηση και πρόβλεψη σε σχέση με τα 
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αποτελέσματα της ικανοποίησης, της απόδοσης αλλά και των αντιπαραγωγικών 
συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο.  
Γενικότερα, ο Μακιαβελισμός χαρακτηρίζεται από προθυμία στην προδοσία όταν δεν 
υφίσταται επερχόμενη εκδικητική συμπεριφορά (Gunnthorsdottir, McCabe & Smith, 2002), 
χαμηλά επίπεδα ηθικής (Singhapakdi & Vitell, 1991), τιμιότητας και ταπεινοφροσύνης (Lee 
& Ashton, 2005), από απροθυμία μετάδοσης γνώσεων (Liu, 2008), από αυτοέλεγχο και 
θωπεία με στόχο το προσωπικό όφελος (Fehr et al., 1992) και γενικότερα από μια έκδηλη 
προδιάθεση προς την υιοθέτηση μη ηθικών συμπεριφορών (Jones & Kavanagh, 1996; Kish-
Gephard, Harrison & Treviño, 2012; Malinowski, 2009) όπως εξαπάτηση, δόλο και 
επιθετικότητα επιδιώκοντας την επίτευξη ατομικών στόχων (Barbaranelli et al., 2018; Czibor 
et al., 2017).  
Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι η μακιαβελική συμπεριφορά αναδύεται προς το τέλος της 
παιδικής ηλικίας και κορυφώνεται στην εφηβεία (Götz et al., 2020) όπου οι έφηβοι  
προσανατολίζονται στην κοινωνική τους ζωή που χαρακτηρίζεται από αλλαγές, αρνητικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως του Μακιαβελισμού που είναι πιθανόν να υιοθετήσουν 
και να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη τους  (Back & Vazire, 2015). 
Παρόλο που ο Μακιαβελισμός θεωρείται ότι σχετίζεται με την κοινωνική νοημοσύνη 
έρευνες αναφέρουν ότι δεν σχετίζεται ούτε με την νοημοσύνη (Paulhus & Williams, 2002) 
αλλά ούτε και με την συναισθηματική νοημοσύνη (Ali, Amorim & Chamorro-Premuzic, 
2009; Austin, Farrelly, Black & Moore, 2007; Barlow, Qualter & Stylianou, 2010). Έχει 
αποδειχθεί ότι παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την αυτό-επιτήρηση (Snyder, 1974) και τον 
έντονο προσωπικό έλεγχο (Fehr et al., 1992) ενώ παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την 
ευχαρίστηση και την συνείδηση (Paulhus & Williams, 2002). Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί 
ότι σχετίζεται αρνητικά με την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων του άλλου και 
θετικά με την αλεξιθυμία (Simon, Francis & Lombardo, 1990; Wastell & Booth, 2003). 
Ο Μακιαβελισμός δύναται να συνδέεται με ισχυρές ή με αδύναμες δεξιότητες 
χειραγώγησης. Οι Μακιαβελιστές με αδύναμες χειριστικές δεξιότητες συχνά 
αποκαλύπτονται π.χ. όταν ψεύδονται, όταν αποδεικνύονται ανέντιμοι ή όταν πιάνονται μετά 
από μια εξαπάτηση ή ένα σαμποτάζ και αποκαλούνται ως «μαύρα πρόβατα» ή «τοξικοί 
άνθρωποι» με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών «πηγών» όπως υποστήριξη 
συνομηλίκων, κοινωνική θέση, προαγωγή στον επαγγελματικό χώρο οδηγώντας τους σε 
καταθλιπτικές καταστάσεις (Beck & Bredemeier, 2016). 
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4.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Μακιαβελιστών  
«Ο άνθρωπος είναι λιγότερο ο εαυτός του όταν μιλάει ως ο εαυτός του. Δώσε του μια μάσκα 
και θα πει την αλήθεια». 
-Όσκαρ Γουάιλντ, 1854-1900, Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ποιητής, δραματουργός και 
κριτικός.  
Σύμφωνα με τους Christie και Geis (1970), οι Μακιαβελιστές είναι άτομα τα οποία 
παρόλο που δεν πορεύονται στην ζωή τους με βάση ηθικές, ιδεολογικές ή συναισθηματικές 
αρχές είναι ενσωματωμένα στο κοινωνικό σύνολο (Gunnthorsdottir, McCabe & Smith, 
2002). Χαρακτηρίζονται από συναισθηματική ψυχρότητα, απάθεια, ορθολογισμό (Christie 
& Geis, 1970), απαξίωση και έντονο κυνισμό (Zettler & Solga, 2013) ενώ είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετα προς όσα πρεσβεύουν οι κοινωνικές νόρμες (Gunnthorsdottir, McCabe & Smith, 
2002; Mudrack & Mason, 1995) ακολουθώντας ένα ανήθικο τρόπο συμπεριφοράς πάντα με 
γνώμονα το προσωπικό τους κέρδος (Jones & Kavanagh, 1996). 
Η «αόριστη» ταυτότητα τους σε συνδυασμό με την απουσία δεσμεύσεων και 
υποχρεώσεων συμβάλλουν στην ταχεία «μεταμόρφωση» και προσαρμογή τους στο 
εκάστοτε περιβάλλον οπότε και επάξια τους αποκαλούν «κοινωνικούς χαμαιλέοντες» (Láng, 
2015). Προσβλητικοί και ανέντιμοι τρόποι, παραβίαση των δικαιωμάτων των συνανθρώπων 
τους, αποκλίνουσα συμπεριφορά (Zagenczyk et al., 2014), ασυνειδησία (Paulhus & 
Williams, 2002), ανεντιμότητα (Ashton et al., 2000) και ανυπομονησία (Aziz & Vallejo, 
2007) είναι συνυφασμένα με το προφίλ των Μακιαβελιστών. Οι συνάνθρωποι τους 
αποτελούν για τους Μακιαβελιστές «μέσα για την επίτευξη των απώτερων στόχων τους» 
(Ali, Amorim & Chamorro-Premujic, 2009). Οι Μακιαβελιστές θεωρούν ότι συμμετέχουν 
σε ένα είδος κοινωνικού ανταγωνισμού με στόχο να αποκτήσουν το λεγόμενο «πάνω χέρι» 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Barber, 1994).  
Οι περισσότερο Μακιαβελιστές (high Machs), χαρακτηρίζονται από κυνισμό, έντονη 
τάση για εκμετάλλευση (Vecchio & Sussmann, 1991) ενώ θεωρούνται «αριστοτέχνες» του 
ψεύδους (Geis & Moon, 1981; Ghosh & Crain, 1995; Kashy & DePaulo, 1996; Sakalaki, 
Richardson & Thepaut, 1997). Πρόκειται για γοητευτικά και έξυπνα άτομα (Cherulnick et 
al., 1981) με έντονη καχυποψία σε σχέση με τους λιγότερο Μακιαβελιστές (low Machs) 
(Harrell, 1980). Οι περισσότερο Μακιαβελιστές θεωρούν επίσης την ανήθικη συμπεριφορά 
ως αποδεκτή (Hegarty, 1995; Mudrack & Mason, 1995; Mudrack, Mason & Stepanski, 1999) 
ενώ χρησιμοποιούν τακτικές εκμετάλλευσης (Harrell, 1980; Vecchio & Sussmann, 1991) με 
προτεραιότητα στον ανταγωνισμό και στην επιτυχία με κάθε τρόπο (Ryckman, Thornton & 
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Butler, 1994) προσδίδοντας μηδαμινή αξία στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινότητα 
(McHoskey, 1999).  
Σύμφωνα με τον Malinowski (2009), η αντίληψη των Μακιαβελιστών για την ζωή 
απέχει πολύ από την ενσυναίσθηση των συναισθημάτων, δικαιωμάτων και επιθυμιών των 
συνανθρώπων τους (Rawwas, Swaidan & Oyman, 2005; Winter, Stylianou & Giakalone, 
2004) ενώ το ψέμα και η εξαπάτηση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά τους (Fletcher, 
1990). Με βάση την αυτοαντίληψη και όχι την κοινωνικά αποδεκτή αντίληψη, διαπιστώθηκε 
θετική συσχέτιση μεταξύ της εξαπάτησης και της κοινωνικής αποδοχής (Malinowski & 
Smith, 1985) ενώ όσον αφορά στην ηθική διάσταση του Μακιαβελισμού παρατηρήθηκε ότι 
ο Μακιαβελισμός και η ηθική είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι άξονες (Rawwas, 1996).   
Σχετικά με την φιλία, αποδείχτηκε ότι στις φιλίες του ιδίου φύλου και συγκεκριμένα 
στο γυναικείο φύλο, οι γυναίκες που χαρακτηρίζονται ως περισσότερο Μακιαβελίστριες 
(high Machs) τείνουν να χρησιμοποιούν τακτικές όπως η συναισθηματική χειραγώγηση και 
μάλιστα σε έντονο βαθμό με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστούν, 
επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Μακιαβελισμός βασίζεται περισσότερο στο περιβάλλον παρά σε 
βιολογικούς παράγοντες και επομένως, αποτελεί μια επίκτητη συμπεριφορά (Abell et al., 
2016; Veselka et al., 2011).  
Οι περισσότερο Μακιαβελιστές επιλέγουν για φίλους άτομα του αντίθετου φύλου οι 
οποίοι είναι ευγενικοί (Jonason & Schmitt, 2012) και επομένως, αποτελούν ευκολότερα 
θύματα εκμετάλλευσης ενώ χρησιμοποιούν την «σιωπηλή μεταχείριση» (“silent treatment”) 
και τον εξαναγκασμό (Jonason & Webster, 2012). Σύμφωνα με έρευνα των Jonason και 
Ferrell (2016) αποδείχθηκε ότι ο μακιαβελισμός σχετίζεται με τις διαφορές των φύλων όπως 
με τις διαφορές των κινήτρων στα φύλα. Αναλυτικότερα, οι άντρες-μακιαβελιστές 
παρουσιάζουν εντονότερη επιθυμία για επιτυχία, αυτονομία και ικανότητα καθώς τέτοιου 
είδους κίνητρα υιοθετούνται περισσότερο από τους άντρες (Birkás et al., 2015). 
Σύμφωνα με τους Joanson et al., (2012), στις σχέσεις των ζευγαριών, οι περισσότερο 
Μακιαβελιστές τείνουν να χρησιμοποιούν τακτικές που χαρακτηρίζονται από δόλο και 
εξαναγκασμό (McHoskey, 2001) ενώ το φαινόμενο του Μακιαβελισμού παρατηρείται 
εντονότερο στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες και θετικά συσχετιζόμενο με την ηλικία 
(Christie & Geis, 1970) και με την αφοσίωση και πίστη των ζευγαριών (Jonason et al., 2009). 
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των Μακιαβελιστών φαίνεται ότι συγκλίνουν στην 
πεποίθηση ότι ο Μακιαβελισμός αποτελεί μια βραχυπρόθεσμα προσαρμοστική στρατηγική 
στις σχέσεις των ζευγαριών (Jonason et al., 2009; Jonason et al., 2010). 
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Αποδείχθηκε ότι οι ενήλικες Μακαιβελιστές παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ευτυχίας 
και αυτοεκτίμησης και υψηλά επίπεδα ανησυχίας και κατάθλιψης (Geng et al., 2017; Jonason 
et al., 2015). Διακατέχονται από αρνητικές πεπιθήσεις για τους άλλους (Láng et al., 2015) 
ενώ άπτονται δυσλειτουργικών συνεπειών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις όπως 
προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων (Zhu et al., 2019), μοναξιά (Zhang et al., 
2015), επιθετικότητα και διαπροσωπική αδιαφορία (Aghababaei & Blachnio, 2015). 
 
4.3. Μακιαβελισμός και οικογένεια 
«Οι άνθρωποι ξεχνούν ευκολότερα τον θάνατο του πατέρα τους παρά την απώλεια της 
περιουσίας τους». 
-Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527, διπλωμάτης, πολιτικός, στοχαστής, συγγραφέας. 
Ερευνώντας θεωρητικά την επίδραση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ατόμου 
στις κοινωνικές συναναστροφές του αποδείχτηκε ότι σε οικογενειακά περιβάλλοντα που 
χαρακτηρίζονται από γονική υποστήριξη, ευαισθησία και χαμηλά επίπεδα στρες υπάρχουν 
υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας. Αντίθετα, ένα περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από γονικές τακτικές απόρριψης, σκληρότητας και έντονου στρες 
καλλιεργούνται συμπεριφορές δυσπιστίας και οπορτουνισμού στις διαπροσωπικές σχέσεις 
που αποτελούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της Μακιαβελικής προσωπικότητας (Belsky, 
Steinberg & Draper, 1991). Επίσης, έρευνες έδειξαν ότι ανήλικοι που διέπραξαν 
εγκληματικές πράξεις προέρχονταν από οικογένειες που χαρακτηρίζονταν όχι μόνο από 
συγκρουσιακές σχέσεις και εντάσεις αλλά και υψηλά στοιχεία Μακιαβελισμού (Ali, 2020). 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η μακιαβελική συμπεριφορά δύναται να προκύψει από τον 
κοινωνικό μιμητισμό (Kraut & Price, 1976; Ojha, 2007), την ανεπαρκή μητρική φροντίδα 
(Jonason, Lyons & Bethell, 2014), την μάθηση χειρισμού λιγότερο Μακιαβελικών γονιών 
(Christie & Geis, 1970; Dein, 1974), την επιρροή από περιβαλλοντικούς παράγοντες 
(Vernon et al., 2008; Veselka, Schermer & Vernon, 2011) αποδεικνύοντας έτσι ότι η σχέση 
γονιών-παιδιών επιδρά σημαντικά στην γαλούχηση μακιαβελικών προσωπικοτήτων (Abell, 
Lyons & Brewer, 2014). Ιδιαίτερα, η ανεπαρκής μητρική φροντίδα έχει αποδείξει ότι 
συμβάλλει στην συναισθηματική αποστασιοποίηση και στην καχυποψία απέναντι στους 
άλλους (Meins et al., 2008). 
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Η αντίληψη ότι ο Μακιαβελισμός αποτελεί μια σειρά γνωστικών λειτουργιών και 
συστημάτων που δίνουν την δυνατότητα στα άτομα να πετυχαίνουν προσαρμόσιμους 
στόχους δικαιολογεί την περίπτωση των ατόμων εκείνων που μεγαλώνουν σε ένα 
οικογενειακό περιβάλλον που δεν χαρακτηρίζεται από φροντίδα οπότε γίνονται πιο επιρρεπή 
στην καχυποψία, στον κυνισμό και γενικότερα στην συναισθηματική αποστασιοποίηση με 
σκοπό να προστατευτούν από τυχόν εκμετάλλευση (Buss, 2009; Jonason et al., 2012).  
Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Guo, Zhang και Pang (2020), διαπιστώθηκε ότι από 
τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου που συνθέτουν την «σκοτεινή τριάδα» μόνο ο 
Μακιαβελισμός αποδείχθηκε να παίζει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ της γονικής 
απόρριψης και της ανάπτυξης δημιουργικών δραστηριοτήτων στα παιδιά. Αναλυτικότερα, 
τα παιδιά σε μια δυσλειτουργική οικογένεια φαίνεται να υιοθετούν ευκολότερα την 
εξαπάτηση, την κολακεία και την χειραγώγηση στην προσπάθεια τους να εξομαλύνουν τις 
εντάσεις μέσα στην οικογένεια με αποτέλεσμα να εξελίσσονται μακροπρόθεσμα σε 
μακιαβελικές προσωπικότητες ενώ η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων δείχνει να 
μειώνει εσωτερικές εντάσεις και να συμβάλλει στην αποδοχή τους σε άτομα εκτός 
οικογένειας.  
Υψηλά επίπεδα Μακιαβελισμού αποδείχτηκε ότι σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα 
μητρικής φροντίδας, υψηλά επίπεδα πατρικής υπερπροστασίας και «χαμηλής ποιότητας» 
φιλικών συναναστροφών στην ενήλικη ζωή (Abell, Lyons & Brewer, 2014). Τα ευρήματα 
αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ενήλικης 
προσωπικότητας και οι δυναμικές των διαπροσωπικών σχέσεων επηρεάζονται από μνήμες 
της παιδικής ηλικίας σε σχέση με την γονική συμπεριφορά (Reti et al., 2002). 
Η έλλειψη φροντίδας από την μητέρα ενθαρρύνει συναισθήματα δυσπιστίας και 
κυνισμού προς τους άλλους αφού η μητρική φιγούρα θεωρείται ότι αποτελεί το άτομο εκείνο 
που παρέχει φροντίδα «άνευ όρων». Τα άτομα, λοιπόν, που έχουν στερηθεί την μητρική 
φροντίδα είναι απίθανο να πειστούν ότι υπάρχουν άτομα που θα τους προσφέρουν σχέσεις 
ασφάλειας και φροντίδας. Επομένως, αντιμετωπίζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με 
δυσπιστία και κυνισμό εξαλείφοντας έτσι το οποιοδήποτε ψυχικό κόστος που θα τους 
προκαλούσαν οι μη ικανοποιητικές σχέσεις μειώνοντας παράλληλα το ποσοστό 
εκμετάλλευσης τους (Belsky et al., 1991). 
Η έλλειψη γονικής φροντίδας δημιουργεί δεσμούς ανασφάλειας στην σχέση γονιού-
παιδιού οδηγώντας στην εκδήλωση των χαρακτηριστικών της «σκοτεινής τριάδας» και 
επομένως, του Μακιαβελισμού στην ενήλικη ζωή (Gittleman et al., 1998). Παρόλο που τα 
χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται εν μέρει κληρονομικά φαίνεται να επηρεάζονται από το 
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περιβάλλον όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της γονικής φροντίδας που συνδέεται με 
τους δεσμούς ανασφάλειας (Vernon et al., 2008). Έχει αποδειχθεί ότι ο Μακιαβελισμός, ως 
πιο επιρρεπής από τα χαρακτηριστικά της «σκοτεινής τριάδας» στους παράγοντες που 
συνδέονται με το περιβάλλον, ενεργοποιείται στο στρες που βιώνεται κατά την παιδική 
ηλικία καλιεργώντας μια ευμετάβλητη προσέγγιση στην ζωή (Jonason & Webster, 2012).  
Μητέρες που δεν φροντίζουν τα παιδιά τους αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
ενεργοποίηση αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως του Μακιαβελισμού και της πεποίθησης 
που υποδηλώνει ανωτερότητα ή αλλιώς εκμετάλλευση (Jonason, Jones & Lyons, 2013). 
 
4.4. Μακιαβελισμός και εργασιακός χώρος 
«Δεν είναι οι θέσεις που αναδεικνύουν τους ανθρώπους αλλά οι άνθρωποι που αναδεικνύουν 
τις θέσεις». 
-Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527, διπλωμάτης, πολιτικός, στοχαστής, συγγραφέας. 
Επισημαίνοντας την σημασία της ηθικής διοίκησης (London, 1999; Thomas, 
Schermerhorn & Dienhart, 2004; Treviño & Brown, 2004), της αυθεντικής ηγεσίας (Avolio 
& Gardener, 2005), της οργανωτικής πολιτικής (Andrews & Kacmar, 2001; Ferris & 
Kacmar, 1992) και της εμπιστοσύνης (Dirks & Ferrin, 2002; Mayer, Davis & Schoorman, 
1995) στον εργασιακό χώρο, ο Μακιαβελισμός φαίνεται να αποτελεί αντικείμενο έρευνας 
και ενδιαφέροντος στον τομέα της διοίκησης, της ηγεσίας και της πολιτικής.  
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ο Μακιαβελισμός παρουσιάζει θετική συσχέτιση με 
την φιλοδοξία για επιτυχημένη καριέρα και την πρόθεση για ανάρμοστη συμπεριφορά 
(Gürlek, 2021). Οι Μακιαβελιστές αποδεικνύεται ότι έχουν ως στόχο την κατάκτηση 
υψηλών θέσεων στο εργασιακό περιβάλλον (Blais et al., 2019) αναζητώντας δύναμη και 
κύρος για επαγγελματική ανέλιξη (Peterson & Palmer, 2019). Πιο συγκεκριμένα, έχει 
αποδειχθεί ότι ανάρμοστες συμπεριφορές όπως εξαπάτηση, κλοπή, καταστροφή 
ιδιοκτησίας, σαμποτάζ και διαφθορά αποτελούν μια καθημερινή τακτική που συναντάται 
στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας (Gürlek, 2020; Tresidder & Martin, 2018; 
Yeşiltaş & Gürlek, 2019).  
Οι περισσότερο Μακιαβελιστές (High Machs) θεωρούν τον εργασιακό χώρο ως 
«πολιτικό» χώρο  σε σχέση με τους λιγότερο Μακιαβελιστές (Low Machs) (O’Connor & 
Morrison, 2001). Πιο αναλυτικά, υφιστάμενοι οι οποίοι παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
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των περισσότερο Μακιαβελιστών αποδεικνύονται εξαιρετικά ικανοί στο να χειραγωγούν 
επαγγελματικές συναντήσεις με ανωτέρους τους επιτυγχάνοντας να επηρεάσουν και να 
κατευθύνουν εργασιακές υποθέσεις για προσωπικό τους όφελος. Ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα είναι αυτό που παρατηρείται στις ομαδικές εργασιακές συναντήσεις όπου οι 
περισσότερο Μακιαβελιστές μονοπωλούν το ενδιαφέρον όλων με την έντονη συμμετοχή 
τους και πληροφόρηση επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά τις εν λόγω συναντήσεις 
(Bochner, Di Salvo & Jonas, 1975). 
Σε έρευνες σχετικά με την οργανωτική πολιτική διαπιστώθηκε ότι οι Μακιαβελιστές 
χρησιμοποιούν τακτικές που συμβάλλουν στην απόκτηση εύνοιας όπως αυτοπροβολή με 
σκοπό να ενισχύσουν την γοητεία, την εξωτερική τους εμφάνιση και την επιρροή τους 
απέναντι στην διοίκηση (Appelbaum & Hughes, 1998). Σε περιπτώσεις δια ζώσης 
συναναστροφών, οι Μακιαβελιστές έχουν την πλεονεκτική θέση να χειραγωγούν, να 
κερδίζουν και να πείθονται λιγότερο (Christie & Geis, 1970). Οι περισσότερο 
Μακιαβελιστές υπερτερούν σε περιπτώσεις συναισθηματικής παρέμβασης από τους 
λιγότερο Μακιαβελιστές επειδή έχουν την ικανότητα να αδιαφορούν για μη σχετικές 
επιρροές καταστάσεων και να επικεντρώνονται στον στόχο τους που είναι η επιτυχία ενώ οι 
λιγότερο Μακιαβελιστές επηρεάζονται από παρεμφερείς επιρροές (McIlwain, 2003).  
Μολονότι οι περισσότερο Μακιαβελιστές θεωρούνται επιτυχημένοι στον εργασιακό 
χώρο παρουσιάζουν ελλειπή εργασιακή αναγνώριση (Mudrack, 1989), προβάλλοντας 
στοιχεία ανεντιμότητας (Ashton, Lee & Son, 2000) και αδιαφορίας για αξίες που αφορούν 
συναδέρφους τους (Yurtsever, 2003). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι ανώτερα στελέχη 
επιχειρήσεων που θεωρούνται περισσότερο Μακιαβελιστές παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 
εργασιακής ικανοποίησης ενώ οι υφιστάμενοι τους οι οποίοι είναι επίσης Μακιαβελιστές 
παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
ανωτέρους τους (Topol & Gable, 1988). 
Τα κίνητρα επικοινωνίας των Μακιαβελιστών στον εργασιακό χώρο φαίνεται ότι 
σχετίζονται θετικά με τον έλεγχο των διαφόρων καταστάσεων ώστε με την επικοινωνία να 
είναι σε θέση να συλλέγουν πληροφορίες και να επιζητούν βοήθεια από τους άλλους για να 
πετύχουν τους ατομικούς στόχους τους ενώ συνδέονται θετικά με την «απόδραση» από 
τυχόν υπερωρίες ή επίπονες εργασίες καθώς οι περισσότερο Μακιαβελιστές φαίνεται να 
επιδιώκουν να επικοινωνούν περισσότερο με το αφεντικό τους με σκοπό να εκμαιεύσουν 
πληροφορίες ή να κάνουν καλή εντύπωση (Gable & Dangello, 1994; Gable, Hollon & 
Dangello, 1992; Walter, Anderson & Martin, 2005) παρά να συναντούν τους συναδέρφους 
τους, εν ώρα διαλείμματος, διαβάζοντας εφημερίδα ή σερφάροντας στο διαδίκτυο. 
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Στον εργασιακό χώρο, όπως τονίζουν οι Jonason et al., (2012), διαπιστώθηκε ότι, 
γενικότερα, οι περισσότερο Μακιαβελιστές τείνουν να διαπρέπουν σε μη συγκροτημένα 
εργασιακά περιβάλλοντα όπου υπάρχει περιορισμένη επιτήρηση των ανώτερων στελεχών 
και επομένως, περισσότερη αυτονομία (Shultz, 1993) ενώ σε συγκροτημένα εργασιακά 
περιβάλλοντα, οι λιγότερο Μακιαβελιστές αποδεικνύεται ότι διαπρέπουν σε σχέση με τους 
περισσότερο Μακιαβελιστές (Sparks, 1994). Επιπλέον, σε διάφορες μελέτες, διαπιστώθηκε 
ότι μόνο σε εκείνους που διαθέτουν υψηλά επίπεδα μόρφωσης ο Μακιαβελισμός 
παρουσιάζει θετική συσχέτιση όσον αφορά στο εισόδημα σε σχέση με εκείνους που 
διαθέτουν χαμηλά επίπεδα μόρφωσης (Turner & Martinez, 1977).  
Σε έρευνα που διεξήχθη με σκοπό να διερευνήσει την σχέση μεταξύ των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που συγκροτούν την «σκοτεινή τριάδα» και την 
υποκίνηση μιας προσβλητικής και μη διακριτικής συμπεριφοράς μεταξύ των ανωτέρων και 
υφισταμένων στον εργασιακό χώρο αποδείχθηκε ότι ο Μακιαβελισμός αποτελεί τον πιο 
ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης, υπεύθυνο για την παρότρυνση εκδήλωσης αγενούς 
συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας (Lata & Chaudhary, 2020). 
Εξετάζοντας τον διεθνή πολιτικό χώρο θα παρατηρήσει κανείς ότι ο Μακιαβελισμός 
κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον πρώην Ιταλό 
πρωθυπουργό, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος με βάση τα χαρακτηριστικά των 
Μακιαβελιστών απέδειξε ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρείται όχι μόνο 
«καλός» πολιτικός αλλά και πολιτικός της «σκοτεινής τριάδας». Μεταγενέστερα, ο πρώην 
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τράμπ, αποδείχθηκε ότι ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά της «σκοτεινής τριάδας» αφού κατάφερε με σκληρή μεν δουλειά αλλά και 
με το γόητρο του Μακιαβελιστή να εκπροσωπήσει την δόξα, τον καπιταλισμό και το 
«Αμερικάνικο όνειρο» (Jonason et al., 2012). 
 
4.5. Μακιαβελισμός και εκπαίδευση 
«Όταν ο άνθρωπος πάρει σωστή εκπαίδευση, γίνεται θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο. Κι όταν δεν 
ανατραφεί αρκετά ή κατάλληλα, γίνεται το πιο άγριο απ’ όσα γέννησε η φύση». 
-Πλάτωνας, 427π.Χ.-347π.Χ., αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. 
Στον χώρο της εκπαίδευσης, η αύξηση του μακιαβελισμού στην εφηβεία παρατηρείται 
ιδιαίτερα αισθητή ενώ δείχνει να σταθεροποιείται στην φοιτητική ζωή και να παρουσιάζει 
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καθοδική τάση στους πρώην φοιτητές (Barlett & Barlett, 2015; Geng et al., 2017). Η μοναξιά 
και ένα αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να συνδέονται με τις μακιαβελικές 
τακτικές και την κυνική άποψη προς την ανθρώπινη φύση (Láng & Lénárd, 2015).   
Η επικοινωνία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 
αποδειχθεί ότι επηρεάζεται από τα μακιαβελικά πιστεύω και τους προσανατολισμούς 
στόχων που παράγουν. Οι στόχοι και τα είδη των σχετικών διαδικασιών επίτευξης τους 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή ζωή, στην ευημερία και στην νοητική υγεία. Η 
ακλόνητη πίστη προς την επίτευξη στόχων, οι οποίοι πηγάζουν από την προσωπικότητα του 
ατόμου, διαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις του (Kareshki, 2011).  
Κατά τον Brandtstadter (1999), οι στόχοι ζωής επηρεάζουν τον τύπο της 
προσωπικότητας του ατόμου και είναι εξαιρετικά καθοριστικοί για την ακαδημαϊκή, την μη 
ακαδημαϊκή και γενικότερα για τυχόν ψυχολογικά προβλήματα στους χώρους του σχολείου 
και του πανεπιστημίου. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με το κίνητρο, 
την μάθηση και τις γνωστικές ικανότητες (Pintrich, 1999; 2004; Zimmerman, 1998). 
Σύμφωνα με έρευνες, ο συνδυασμός Μακιαβελικών πεποιθήσεων όπως η κυριαρχία, 
η δυσπιστία αλλά και μη Μακιαβελικών όπως η αλήθεια ή η αγνή φύση των πραγμάτων 
είναι εκείνες που προβλέπουν τους στόχους ζωής (Latifeyan & Bashash, 2008) 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς του McHoskey (1999) ότι ο Μακιαβελισμός 
σχετίζεται ειδικότερα με τον εξωγενή στόχο της οικονομικής επιτυχίας και γενικότερα με 
τον κινητήριο προσανατολισμό του ελέγχου. 
Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα 10χρονών παιδιών που ανήκαν στην κατηγορία 
των περισσότερο Μακιαβελιστών να πείθουν με τις χειραγωγικές ικανότητες τους 
συνομηλίκους τους να δοκιμάσουν άγευστα μπισκότα (Braginsky, 1970) ενώ αποδείχθηκε 
ότι παιδιά σχολείου που θεωρούνταν Μακιαβελιστές παρουσίασαν εξίσου συμπεριφορές 
εκφοβισμού και μάλιστα με έντονη την απώλεια συμπόνοιας ως προς τα θύματα τους (Sutton 
& Keogh, 2000).  
Ο Μακιαβελισμός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιείται σε σχέση με τα 
άλλα είδη αντικοινωνικών συμπεριφορών που παρατηρούνται στην παιδική ηλικία επειδή 
σχετίζεται τόσο με κοινωνικές δεξιότητες όσο και με την γοητεία και έλξη του ανθρώπου 
(Repacholi et al., 2003). Παιδιά με αντικοινωνικά χαρακτηριστικά είναι λεκτικά οξυδερκή 
(Salekin et al., 2004), κοινωνικά επιδέξια (Sutton, Smith & Swettenham, 1999) και δημοφιλή 
με τους συνομηλίκους τους (Kaukiainen et al., 2002; Sutton & Keogh, 2001). 
Στο σχολείο παρατηρήθηκε ότι παιδιά που χαρακτηρίζονταν ως περισσότερο 
Μακιαβελιστές παρόλο που θεωρούνταν ότι είχαν επιθετική συμπεριφορά ήταν αρεστά όχι 
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μόνο στους συνομηλίκους τους αλλά και στους δασκάλους τους. Δεξιότητες που έχουν 
άμεση σχέση με οξυμμένη κοινωνικοποίηση όπως εξαπάτηση, χειραγώγηση και διαχείριση 
εντυπώσεων δείχνουν να συνεισφέρουν στην ικανότητα των νέων να διαπράττουν 
αντικοινωνικά παραπτώματα διαφεύγοντας τον εντοπισμό τους (Salekin, 2006) και ως εκ 
τούτου, αποδεικνύουν ότι ο Μακιαβελισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση 
κοινωνικά εκλεπτυσμένων ειδών διαπροσωπικής επιθετικότητας. 
Κατά την Andreou (2000; 2001), οι Μακιαβελιστές αποκτούν μια αρνητική στάση ως 
προς εκείνον που χειραγωγεί αλλά και χειραγωγείται έχοντας την ψευδαίσθηση ότι ζούνε σε 
μια κοινωνία και εποχή που μόνο τα θύματα ή οι θύτες επιβιώνουν. Επομένως, συνηγορούν 
σε αυτό τον διπλό ρόλο ώστε να επιβεβαιώσουν αυτές τις αρνητικές πεποιθήσεις τους με το 
να εφαρμόζουν μακιαβελικές τακτικές στις κοινωνικές τους συναναστροφές (Andreou, 
2004).  
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει αποδειχθεί ότι οι Μακιαβελιστές - φοιτητές στην 
προσπάθεια τους να διατηρήσουν την αψεγάδιαστη εικόνα τους ως δυναμικές 
προσωπικότητες (Gurtman, 1992) αποκρύπτουν κάθε αδύναμη πτυχή του χαρακτήρα τους 
με αποτέλεσμα να προβάλλονται ως επιδέξιοι και ικανοί (Shepperd & Socherman, 1997). 
Ωστόσο δεν διακατέχονται από πληρότητα στην ζωή τους (Kiamarsi & Abdi, 2008) ενώ οι  
διαπροσωπικές τους σχέσεις στην ενήλικη ζωή τους θεωρούνται «κακής ποιότητας» (Lyons 
& Aitken, 2010).  
Σε έρευνα των Czibor et al. (2017) σε πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας αποδείχθηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων των φοιτητών όσον αφορά στον Μακιαβελισμό 
και στην διαχείριση των συναισθημάτων τους λόγω των διαφορών τους σε γνωστικές και 
κοινωνικές ικανότητες όπως εμπάθεια, ανταγωνιστικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. 
Αναλυτικότερα, το γυναικείο φύλο που παρουσίαζε χαρακτηριστικά ανησυχίας και 
κοινωνικής ευαισθησίας κατέφευγε σε μακιαβελικές στρατηγικές ως άμυνα στην ευάλωτη 
φύση τους ως προς την εκμετάλλευση τους από τους άλλους ενώ το ανδρικό φύλο 
παρουσίαζε μακιαβελικές στρατηγικές που συνδέονταν με έντονη αυτοπεποίθηση,  
ανυπομονησία, αναισθησία, καιροσκοπία και επιλογή ρίσκων λόγω της ανταγωνιστικής 
τάσης του. 
Επιπρόσθετα, στην εκπαιδευτική αρένα αποδείχθηκε ότι η μακιαβελική συμπεριφορά 
σχετίζεται θετικά με την ηθική απαγκίστρωση (Egan et al., 2015) και τις στρατηγικές 
εκφοβισμού συμπεριλαμβανομένων τακτικών επιρροής όπως συμμαχίες, πιέσεις και 
ανταλλαγές (Rehman et al., 2018). Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός (π.χ. 
προδιάθεση) αποτελούν εσωτερικούς παράγοντες που ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό στην 
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πραγματοποίηση αρνητικών πράξεων (Gao & Brink, 2017). Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
φοιτητές που θεωρούνται μακιαβελιστές λόγω του εγωιστικού τους προφίλ φαίνεται να 
ασπάζονται τις σκοπιμότητες της απάτης ώστε να επιτύχουν πιο άμεσα τους στόχους τους 
(Triantoro, Utami & Joseph, 2019; Utami et al., 2019). 
Με βάση την εννοιολογική δομή του, σε σχέση με την ψυχολογία του ατόμου, ο 
Μακιαβελισμός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που συνδέει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ατόμου, τις ηθικές αξίες και τα πιστεύω του μαζί με την χειραγωγημένη συμπεριφορά του 
(Christie & Geis, 1970). Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποδείχτηκε ότι παρόλο που η ηθική 
θεωρείται ως ανεξάρτητο ατομικό χαρακτηριστικό, ο Μακιαβελισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στην ανήθικη χειραγώγηση, παρουσίασε θετική συσχέτιση με την ηθική (Hren et al., 2006). 
Επίσης, στον ίδιο ακαδημαϊκό χώρο αποδείχτηκε ότι η εμμονή για το χρήμα συνδέεται άμεσα 
με τον Μακιαβελισμό και τα επίπεδα ρίσκου (Tang, Chen & Sutarso, 2008). 
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, η ανάγκη για οικονομική 
ασφάλεια και τα προσωπικά επιτεύγματα των φοιτητών στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μακιαβελικών χαρακτηριστικών 
στα άτομα που επιδιώκουν κοινωνικές αξιώσεις. Ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. 
Ιράν) οι φοιτητές παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μακιαβελικές συμπεριφορές 
εξαιτίας έντονων ανταγωνισμών που βασίζονται στην απόκτηση υψηλών εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων (Atari & Chegeni, 2016), με καταστροφικά αποτελέσματα αναφορικά με 
την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών (Shaadat, Kalantari & Ghamarani, 2017) καθώς 
φαίνεται ότι οι μακιαβελικές αυτές συμπεριφορές συνδέονται με την «μέθοδο» της 
αντιγραφής στις εξετάσεις (Barabaranelli et al., 2018), με ηθικές παρεμβάσεις (Ismail & 
Mohamed, 2017; Pratama, 2017) αλλά και με την γενικότερη «ευημερία» των φοιτητών 
(Rehman et al., 2018).  
Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη σε πανεπιστήμια στην Ινδία αποδείχθηκε ότι οι φοιτητές 
τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του 
οργανωτικού κλίματος, όταν ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους βαθμούς, για την 
εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων και για να προσελκύσουν την προσοχή των 
καθηγητών τους εφαρμόζουν «σκληρές» τακτικές μακιαβελισμού (Rehman, Nabi & 
Shahnawaz, 2018).   
Σε έρευνα των Bardas και Bekiari (2019) αποδείχθηκε ότι οι μαθητές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο αυταρχικό στυλ του καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής τους και το αποκωδικοποιούν μέσω της χρήσης μεθόδων αντίθετων προς 
τους κανόνες των παιχνιδιών όπως και μακιαβελικών μεθόδων. Αντίθετα, οι μαθητές της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την τάση να διακρίνουν το δημοκρατικό στυλ του 
καθηγητή Φυσικής Αγωγής τους και να δείχνουν σεβασμό στους συμπαίκτες τους. 
Γενικότερα, το αυταρχικό στυλ του καθηγητή αποδείχθηκε ότι συνδέεται με τις 
αντικοινωνικές και μακιαβελικές συμπεριφορές των μαθητών σε αντίθεση με το 
δημοκρατικό στυλ. 
Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποδείχθηκε ότι ο μακιαβελισμός σχετίζεται θετικά με δυσλειτουργικά στοιχεία της 
προσωπικότητας του ατόμου όπως συναισθηματική αποξένωση, δυσπιστία, μεγαλομανία 
και αναζήτηση αποδοχής και αναγνώρισης  (Láng, 2015). Η διαχρονική ανάλυση των Geng 
et al., (2017) που χρησιμοποίησε ως δείγμα τους ίδιους μαθητές αλλά σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος 2014-15) αποκάλυψε ότι με το 
πέρασμα του χρόνου παρατηρείται σημαντική αύξηση της μακιαβελικής συμπεριφοράς σε 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντική μείωση των οποιονδήποτε 
δυσκολιών τους με την αύξηση της ηλικίας (Hurst & Kavanagh, 2017) ενώ όσο μεγαλώνουν 
οι μαθητές-έφηβοι γίνονται πιο κυνικοί που πιθανόν βασίζεται στην αύξηση αρνητισμού η 
οποία αποδείχθηκε να αποτελεί σημαντικό «μεσολαβητή» μεταξύ ηλικίας και 
μακιαβελισμού (Barlett & Barlett, 2015).  
Σύμφωνα με τους Bianchi και Mirkovic (2020), ο Μακιαβελισμός συνδέεται τόσο με 
θετικές όσο και με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στην υγεία των φοιτητών ενώ η σχέση 
μεταξύ μακιαβελισμού και κατάθλιψης φαίνεται να μετριάζεται από παράγοντες που 
καθορίζονται από χειριστικές ικανότητες π.χ. δείκτης νοημοσύνης ή ακρίβεια 
προσδιορισμού του περιεχομένου των σκέψεων και συναισθημάτων άλλων ατόμων  (Ickes, 
2016: 52).  
Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι στους φοιτητές με ισχυρές χειριστικές ικανότητες, 
ο μακιαβελισμός αποδεικνύεται ευνοϊκός και προστατευτικός αναφορικά με την υγεία τους 
ενώ στους φοιτητές με αδύναμες χειριστικές ικανότητες ο μακιαβελισμός αποδεικνύεται 
βλαβερός και επιζήμιος για την υγεία τους. Επιπρόσθετα, όσοι φοιτητές προβάλλουν τέτοιου 
είδους ανίσχυρες χειριστικές ικανότητες συχνά «ξεσκεπάζονται» όπως στην χρήση ψεύδους 
και ανέντιμης συμπεριφοράς ή «αποκαλύπτονται» για δολιοφθορά (τους αποδίδεται η 
ετικέτα των μαύρων προβάτων ή των τοξικών ανθρώπων) και χάνουν κεκτημένα δικαιώματα 
όπως και ευκαιρίες π.χ. υποστήριξη συνομηλίκων, κοινωνικό status κ.α. (Bianchi & 
Mirkovic, 2020). 
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4.6. Μακιαβελισμός και κοινωνικά δίκτυα 
«Τους αντιπάλους σου ή πρέπει να τους παίρνεις με το μέρος σου ή να τους 
εκμηδενίζεις». 
-Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527, διπλωμάτης, πολιτικός, στοχαστής, συγγραφέας  
Η ανάλυση των κοινωνικών ομάδων, στην οποία βασίζεται η επιστήμη των 
κοινωνικών δικτύων και η οποία με την σειρά της βασίζεται στην θεωρία των γράφων 
(Wasserman & Faust, 1994), έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην διερεύνηση της 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν την ικανότητα να 
σχηματίζουν πολύπλοκες αλυσίδες - κοινωνικά δίκτυα - δηλαδή ομάδες όπως οι τάξεις των 
φοιτητών στις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές όπου κόμβοι θεωρούνται οι φοιτητές και 
οι ακμές θεωρούνται οι μεταξύ τους σχέσεις που απεικονίζουν διάφορους τύπους 
αλληλεξάρτησης όπως συγκρούσεις δημιουργώντας έτσι σχέσεις που χαρακτηρίζονται από 
επίσημες ή ανεπίσημες ιεραρχίες (Christakis & Fowler, 2010; Marsden, 2005).  
Η εφαρμογή πλήρους δικτυακής ανάλυσης που βασίζεται σε αλγεβρικούς αλγορίθμους 
αποτελεί την ιδανική πρωτοποριακή ερευνητική προσέγγιση του Μακιαβελισμού, ο οποίος 
συνιστά φαινόμενο κοινωνικής δομής αφού σχετίζεται άμεσα με σχέσεις αλληλεξάρτησης 
δημιουργώντας κοινωνικά δίκτυα. Μέσα από την ανακάλυψη των παραγόντων εκείνων που 
είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία σχέσεων χειραγώγησης μεταξύ των φοιτητών στον 
πανεπιστημιακό χώρο θα προκύψουν ιεραρχίες οι οποίες θα απεικονίζουν τους φοιτητές που 
είναι περισσότερο ή λιγότερο Μακιαβελιστές και ως εκ τούτου, θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην πρόληψη ανάλογων συμπεριφορών στην πανεπιστημιακή κοινότητα (Bekiari & 
Hasanagas, 2016; Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017).    
Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο του Μακιαβελισμού δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς 
με βάση τα κοινωνικά δίκτυα, η συγκέντρωση των μακιαβελικών συμπεριφορών των 
κόμβων, το σχήμα των ιεραρχιών των αλυσιδωτών αυτών ενεργειών και ο τελικός αποδέκτης 
των μακιαβελικών αυτών συμπεριφορών θα συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα της 
κοινωνικής δομής που λέγεται Μακιαβελισμός (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari, Pachi & 
Hasanagas, 2017; Bekiari & Spanou, 2018; Spanou & Bekiari, 2020; Spanou & Bekiari, 
submitted; Spanou & Bekiari, submitted; Spanou, Bekiari & Hasanagas, in print; Spanou, 
Bekiari & Koustelios, submitted; Spanou, Bekiari & Theocharis, 2020; Theocharis & 
Bekiari, 2017).  
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Επιπρόσθετα, εξαιρετικής σημασίας θα αποδειχθούν τα ευρήματα της εν λόγω 
διδακτορικής διατριβής όσον αφορά στην εφαρμογή της ανάλυσης δικτύων σε φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού οι σχέσεις μεταξύ των δικτυακών (δομικών) μεταβλητών 
δηλαδή του μακιαβελισμού με την λεκτική επιθετικότητα και τον εκφοβισμό αλλά και του 
μακιαβελισμού με μη δικτυακές μεταβλητές θα αποκαλύψουν πολύπλευρες δομές αυτών των 
συμπεριφορών αναδύοντας επίσημες και ανεπίσημες ιεραρχίες.  
Τέλος, η διαχρονική ανάλυση των δομών μεταξύ των κόμβων με το χρόνο ανάλογα με 
τους αλγεβρικούς αλγορίθμους (δικτυακοί δείκτες) που θα χρησιμοποιηθούν θα 
αποκαλύψουν βαθύτερες δομές που κυμαίνονται από επιφανειακές μέχρι πιο περίπλοκες 
σχέσεις αλληλεξάρτησης ενώ η τυπολογία παραγόντων και δομικών μεταβλητών αναφορικά 
με τον μακιαβελισμό θα προσδώσει σημαντικά στοιχεία για την αναγνώριση διακριτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΔΥΝΑΜΗ 
«Η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πολλές φορές βλαβερή». 
-Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας τραγικός ποιητής και ένας από τους τρεις 
μεγάλους διδασκάλους του αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. 
5.1. Δύναμη 
Σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των αναρίθμητων θεωριών σχετικά με την έννοια της 
δύναμης που δύναται να αξιοποιηθεί σημαντικά τόσο σε μακροεπίπεδο όσο και σε 
μικροεπίπεδο κοινωνιολογικής ανάλυσης θα πρέπει αρχικά να ελεγχθούν οι διάφορες 
προσεγγίσεις της (Heiskala, 2001). 
Ο Max Weber (1978) στο έργο του «Οικονομία και Κοινωνία» όρισε την δύναμη 
(Macht) ως την πιθανότητα του υποκειμένου να διατηρήσει την δική του επιθυμία πέρα από 
τυχόν αντιστάσεις στα πλαίσια μιας κοινωνικής σχέσης ανεξαρτήτως αυτής της πιθανότητας 
(distributive power). Ο Parsons (1960) τόνισε ότι η δύναμη αποτελεί μια γενικευμένη πηγή 
μέσα στην κοινωνία με συλλογικές και επιμεριστικές λειτουργείες, η οποία πρέπει αρχικά 
να παραχθεί, να διαιρεθεί και να κατανεμηθεί (collective power). Ο Foucault (1980), από 
την άλλη, δεν θεωρεί την δύναμη ως πηγή αλλά ως στρατηγική όπου οι επιδράσεις της 
κυριαρχίας της αποδίδονται σε προδιαθέσεις, τακτικές, λειτουργείες που 
αποκωδικοποιούνται σε ένα ενεργό δίκτυο σχέσεων (structural power). 
Ο Heinrich Popitz (1925-2002) καθηγητής κοινωνιολογίας και ιδρυτής του 
Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Freiburg στην Γερμανία, στο βιβλίο του 
«Φαινόμενα Δύναμης», το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 1986, πρότεινε μια ανθρωπολογική 
ανάλυση η οποία συναντά παγκόσμια εφαρμογή στις ανθρώπινες κοινωνίες θεωρώντας ότι 
η δύναμη είναι από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης με 
κληρονομικό χαρακτήρα σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες όπου παρά τις εξωτερικές 
δυνάμεις ο άνθρωπος παρουσιάζεται διεκδικητής του εαυτού του (Popitz & Gottlich, 2017; 
Teymoori, 2020). 
«Η ανθρωπολογική κοινωνιολογία» όπως θα μπορούσε εύστοχα να ονομαστεί το 
ερευνητικό πρόγραμμα του Popitz (Popitz, 1992; Popitz & Gottlich, 2017) οδήγησε σε 
τέσσερις βασικούς άξονες: τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία (norms), την δύναμη 
(power), τις τεχνικές (techniques) και την δημιουργικότητα (creativity). Οι άξονες αυτοί 
καθορίζουν την ανθρώπινη δημιουργική δράση και την δημιουργία των κοινωνικών τάξεων 
μέσα στην οργανωμένη κοινωνία.  
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Ο Popitz πρότεινε τέσσερις ευδιάκριτες μορφές δύναμης: την δύναμη δράσης (power 
of action), την δύναμη εξωτερικού ελέγχου (instrumental power), την δύναμη 
εσωτερικευμένου ελέγχου (authoritative power) και την δύναμη δεδομένου (power of data 
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Πίνακας 1: Ενιαίο μοντέλο δύναμης κατά Popitz (1992) προσαρμοσμένο. Πηγή: 
Μπεκιάρη, Α. & Χασάναγας, Ν. (2016β). Κοινωνιολογική τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα: 
«Ξεκλειδώνοντας τις σχέσεις δύναμης». Θεσσαλονίκη: Aφοι Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. 
 
5.2. Μορφές δύναμης 
5.2.1. Δύναμη δράσης (power of action) 
Η δύναμη δράσης βασίζεται στην φυσική αδυναμία του ανθρώπου και χωρίζεται σε 
τρεις υποκατηγορίες: α) τον φυσικό πόνο που αναφέρεται στην χειροδικία ή και στην σοβαρή 
σωματική βλάβη όπως για παράδειγμα οι άνομες πράξεις που χαρακτηρίζουν τον σχολικό 
εκφοβισμό (bullying), β) την στέρηση πόρων που αναφέρεται στην αρπαγή προσωπικών 
αντικειμένων με σκοπό την τιμωρία π.χ. μολύβι, κολατσιό κ.α., γ) την απομόνωση που 
αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής συνομηλίκων σε μια παρέα π.χ. κλειδώνοντας μια 
πόρτα σε ένα πάρτι γενεθλίων ή περιορίζοντας έναν μαθητή στην σχολική τάξη μετά την 
λήξη της διδακτικής ώρας ως μορφή τιμωρίας (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β). 
5.2.2. Δύναμη εξωτερικού ελέγχου (instrumental power) 
Η δύναμη εξωτερικού ελέγχου αναφέρεται στην επαπειλούμενη αλλά μη 
εφαρμοζόμενη δύναμη δράσης η οποία δύναται να ελέγχει τον αποδέκτη της δύναμης. 
Βασίζεται στην πειθώ που χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη προειδοποίηση ή απειλή και στην 
εξάρτηση του ελεγχόμενου από τα κεκτημένα δικαιώματα του όπως στέρηση της ελευθερίας, 
χρημάτων κ.α. Για παράδειγμα, όταν ένας άτακτος μαθητής συμμορφώνεται στην 
προειδοποίηση του δασκάλου ότι θα τον τιμωρήσει (αποβολή, γραπτή τιμωρία) αν 
δημιουργεί φασαρία κατά την διάρκεια του μαθήματος και έτσι κυριαρχεί ησυχία μέσα στην 
τάξη κατά την διάρκεια του μαθήματος. 
Στην σύγχρονη εποχή, η δύναμη εξωτερικού ελέγχου συνάδει με τους θεσμούς της 
οργανωμένης κοινωνίας αφού απλά και μόνο η σκέψη ότι μπορεί να εφαρμοστεί η δύναμη 
δράσης συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή αποκλινόντων συμπεριφορών. Η δύναμη 
εξωτερικού ελέγχου έχει μια «συγκεκαλλυμένη» παρουσία (π.χ. απειλή φυλάκισης αν 
παραβιαστούν οι νόμοι) στα πλαίσια μιας πολιτισμένης - θα λέγαμε - κοινωνίας αφού οι 
πολίτες της κοινωνίας διατηρούν την έννομη τάξη φοβούμενοι ότι η απειλή φυλάκισης θα 
γίνει πράξη (δύναμη δράσης) (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β). 
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5.2.3. Δύναμη εσωτερικευμένου ελέγχου (authoritative power) 
Η δύναμη εσωτερικευμένου ελέγχου αναφέρεται στην συμμόρφωση κάποιου λόγω 
εμπιστοσύνης ή συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η δύναμη εσωτερικευμένου ελέγχου 
διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: α) στην εμπιστοσύνη που πραγματοποιείται αβίαστα 
λόγω άγνοιας ή ανεπαρκούς γνώσης όπως π.χ. στην τυφλή εμπιστοσύνη που δείχνει κάποιος 
στον γιατρό του και λαμβάνει την φαρμακευτική αγωγή που του συνταγογραφεί χωρίς 
αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα της κ.α. και στην β) συναισθηματική εξάρτηση 
που παρουσιάζει ποικίλες μορφές συναισθηματικής αδυναμίας όπως «αγάπη», «συμπάθεια», 
«ντροπή» προς τους καθηγητές, φίλους, συγγενείς ή συναδέρφους κ.α. και βασίζεται στην 
απουσία υπαρξιακής αυτεξουσίας. Για παράδειγμα, η βελτίωση ίσως και η αριστεία ενός 
αδύναμου μαθητή στο μάθημα των Μαθηματικών απλά και μόνο λόγω της ισχυρής 
συμπάθειας του προς το πρόσωπο του μαθηματικού του. 
Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία μορφή συσχέτισης μεταξύ της εμπιστοσύνης και 
της συναισθηματικής εξάρτησης αφού η πρώτη βασίζεται στην γνώση ενώ η δεύτερη στην 
ύπαρξη. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της διαφοροποίησης των δυνάμεων αυτών 
φαίνεται στην σχέση των γονιών με τα παιδιά τους όπου παρόλο που η αγάπη βρίσκεται στο 
υψηλότερο επίπεδο, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορεί να βρίσκεται στο χαμηλότερο ενώ 
από την άλλη η τυφλή εμπιστοσύνη του ασθενούς στον γιατρό του δεν συνεπάγεται 
συναισθηματική σχέση π.χ. αγάπης ή συμπάθειας. 
Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό το φαινόμενο της «μετασχηματίζουσας 
μάθησης» που αποτελεί παράδειγμα απαξίωσης και κατάργησης της συναισθηματικής 
εξάρτησης. Πιο αναλυτικά, η «μετασχηματίζουσα μάθηση» λαμβάνει χώρα όταν κάποιος 
έχει ως στόχο της ζωής του να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα με σκοπό να 
επιτύχει καταξίωση τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά στην πορεία 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διαπιστώνει καταστάσεις που απαξιώνουν το εν 
λόγω επάγγελμα οπότε απογοητεύεται και υιοθετεί συναισθήματα ντροπής για την 
συγκεκριμένη επιλογή επαγγέλματος του με αποτέλεσμα να αποτρέπει άλλους ανθρώπους 
να το ακολουθήσουν ενώ κάποτε συνήθιζε να το εξυψώνει (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 
2016β).  
5.2.4. Δύναμη δεδομένου (power of data constitution) 
Η δύναμη δεδομένου αναφέρεται σε περιορισμούς αναπόφευκτους και δεδομένους 
όπως π.χ. φυσικών χώρων, φραχτών, τοίχων κ.α. που αναγκάζουν την συμμόρφωση του 
ατόμου αφού δεν υπάρχει επιλογή εναλλακτικών λύσεων επηρεάζοντας τον καθημερινό 
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τρόπο ζωής του. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δύναμης δεδομένου αποτελούν οι ψηλοί 
τοίχοι των σχολείων, τα παράθυρα των σχολικών αιθουσών, οι διαχωριστικοί τοίχοι στις 
ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες, η διάταξη των θρανίων κ.α. Υπάρχει ειδοποιός διαφορά 
μεταξύ της δύναμης δράσης η οποία δρα επιλεκτικά στο άτομο-αποδέκτη της δύναμης και 
της δύναμης δεδομένου η οποία δρα μαζικά προσφέροντας δεδομένες, παγιωμένες 
καταστάσεις. 
Διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες: α) στην χρησιμοποίηση π.χ. ενός φυσικού χώρου 
για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, β) στην μετατροπή π.χ. στην διαμόρφωση ενός φυσικού 
χώρου για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπών και γ) στην παραγωγή π.χ. στην κατασκευή 
ενός φράχτη για προστασία και ασφάλεια. Ιδιαίτερα, η χωρική διάταξη παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην αποσαφήνιση των δομών δηλαδή των ενεργειών των ατόμων που τις συγκροτούν. 
Για παράδειγμα, η θέση του δασκάλου ή του δικαστή στην έδρα ενισχύει τον βαρυσήμαντο 
ρόλο τους ενώ η ανάμειξη τους με τους μαθητές ή τους κατηγορούμενους αντίστοιχα τον 
αποδυναμώνει (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β). 
5.3. Συσσώρευση δύναμης 
5.3.1. Εσωτερική συσσώρευση δύναμης 
Η εσωτερική συσσώρευση δύναμης αναφέρεται στην περίπτωση όπου από την χρήση 
μιας μορφής δύναμης προκύπτει πιο ενισχυμένη μορφή δύναμης της ίδιας μορφής όπως όταν 
ένας διευθυντής λόγω της θεσμικής του θέσης διεκδικεί την αποκλειστικότητα στην 
πρόσβαση αρχείων του σχολείου απαγορεύοντας την από συναδέρφους καθηγητές του με 
αποτέλεσμα η δύναμη εξωτερικού ελέγχου μικρού βαθμού (αρμοδιότητες διευθυντή) που 
ασκεί να «αναβαθμίζεται» σε δύναμη εξωτερικού ελέγχου υψηλού βαθμού (αποκλειστικό 
έλεγχο αρχείων).  
Επίσης, παρατηρείται σύγκλιση της εσωτερικής συσσώρευσης δύναμης με την 
συναισθηματική εξάρτηση σε περιπτώσεις όπου π.χ. κάποιος φοιτητής δείχνει τυφλή 
εμπιστοσύνη σε κάποιον συμφοιτητή του χωρίς να διασταυρώνει πληροφορίες από άλλες 
πηγές που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τις απόψεις του για τον εν λόγω συμφοιτητή 
του με αποτέλεσμα να ενισχύεται τόσο έντονα η εμπιστοσύνη του που να φτάνει στα όρια 
του φανατισμού (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β). 
5.3.2. Εξωτερική συσσώρευση δύναμης 
Η εξωτερική συσσώρευση δύναμης αναφέρεται στην περίπτωση όπου από την χρήση 
μιας μορφής δύναμης προκύπτει μια άλλη μορφή δύναμης όπως όταν ένας γονιός εκλέγεται 
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πρόεδρος στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ένας φοιτητής εκλέγεται εκπρόσωπος των 
φοιτητών, ένας πολιτικός εκλέγεται πρωθυπουργός και έτσι από δύναμη εσωτερικευμένου 
ελέγχου που είχε λόγω της ψήφου εμπιστοσύνης που έλαβε από τους άλλους γονείς, 
φοιτητές, ψηφοφόρους απέκτησε δύναμη εξωτερικού ελέγχου λόγω της θεσμικής του θέσης 
ως πρόεδρος, εκπρόσωπος και πρωθυπουργός αντίστοιχα. 
Αξιοσημείωτο αποτελεί το παράδειγμα της εξωτερικής συσσώρευσης δύναμης στον 
αθλητικό χώρο όπου π.χ. ένας αθλητής έχει δύναμη δράσης αφού νικά τους αντιπάλους του 
κερδίζοντας παράλληλα την τυφλή εμπιστοσύνη των φιλάθλων που στοιχηματίζουν υπέρ 
του όπως επίσης υπάρχουν και άλλοι φίλαθλοι που στην θέαση των αθλητικών ικανοτήτων 
του εκδηλώνουν συναισθηματική εξάρτηση δηλαδή «δέος», «θαυμασμό» που αποτελούν 
μορφές συναισθηματικής αδυναμίας (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β). 
5.4. Δύναμη και δίκτυα  
Έρευνες που διεξήχθησαν σε δίκτυα σχετικά με την έννοια της δύναμης στις 
κοινωνικές σχέσεις αποδεικνύουν ότι οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για το κοινωνικό 
κεφάλαιο - άτυπος κανόνας προώθησης πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των ατόμων 
(Fukuyama, 2001) - δύναται να δημιουργήσουν δικτυακή δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, ένας 
παράγοντας που σχετίζεται με την ίδια την σχέση και ιδιαίτερα με την συχνότητα και τα 
αποτελέσματα μιας πρότερης πετυχημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης φαίνεται να 
συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία εμπιστοσύνης με βάση την «ιστορική» αναδρομή της 
σχέσης (Cook & Wall, 1980; Granovetter, 1985; McAllister, 1995; Zucker, 1986).   
Η προσωπική αντίληψη του ατόμου για την ποιότητα της σχέσης ως θετική ή αρνητική 
ή ακόμη και ουδέτερης σημασίας φαίνεται να παίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στο 
κοινωνικό κεφάλαιο αφού τα άτομα θα ενεργούν στην διαπροσωπική σχέση τους με 
γνώμονα το δίκαιο και την ανταποδοτικότητα (Lindskold, 1978; Mc Allister, 1995; Stack, 
1988).  
Όσον αφορά στον εργασιακό χώρο αποδείχτηκε ότι σε δίκτυα συμβούλων κοινωνική 
δύναμη διαθέτουν τα ανώτερα στελέχη τα οποία κατέχουν κεντρικές θέσεις και θεωρούνται 
ως ηγετικές μορφές από τους υφισταμένους τους (Chiu, Balkundi & Weinberg, 2016). Ο 
Olweus (1993) επίσης παρατήρησε ότι η ανισορροπία δύναμης παίζει σημαντικό ρόλο στην 
θυματοποίηση. 
 Σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι το status και η δύναμη μεταξύ των κόμβων-ατόμων 
σχετίζεται με την εμπειρία της θυματοποίησης και συγκεκριμένα ότι το χαμηλό status στην 
εργασιακή ιεραρχία δίνει έμφαση στην σχέση μεταξύ θυματοποίησης και προσωπικών 
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χαρακτηριστικών (Aquino, 2000; Aquino et al., 1999). Άτομα με υψηλό status έχουν 
πρόσβαση σε υψηλότερη κοινωνική δύναμη σε σχέση με τα άτομα με χαμηλό status όσον 
αφορά στην φύση της εμπλοκής τους στις σχέσεις και στις θέσεις των οργανωτικών 
κοινωνικών δικτύων (Barley, 1990; Brass & Burkhardt, 1993; Ibarra, 1992; Krackhardt, 
1990). 
Σε ένα κοινωνικό σύστημα όπου συνυπάρχουν άτομα που διαθέτουν σημαντικά 
μεγάλη δύναμη και άτομα με σημαντική ανεπάρκεια δύναμης, η πιθανότητα η κοινωνική 
δυναμική να δυσλειτουργεί είναι υψηλότερη από τα κοινωνικά συστήματα όπου σχεδόν όλοι 
διαθέτουν παρόμοια κοινωνική δύναμη (Lamertz & Aquino, 2004). 
5.5. Πώς η περιστασιακή δύναμη οδηγεί σε οργανωμένη μορφή κυριαρχίας 
Σύμφωνα με τους Μπεκιάρη και Χασάναγα (2016β), η δύναμη έχει την ικανότητα να 
μετατραπεί σε κυριαρχία όταν οργανωθεί οπότε να μονοπωλήσει ένα γεωγραφικό χώρο ή 
ένα τομέα συγκεκριμένης δραστηριότητας αποκλείοντας άλλους ώστε να κυριαρχήσει στον 
χώρο με τα οράματα και τις ιδέες του. Αλλιώς μπορεί να αμύνεται και να ασκεί 
παρενοχλήσεις εναντίον εκείνων που έχουν δύναμη και κυριαρχούν αλλά δεν μπορεί να 
επιβληθεί και να καθιερώσει το δικό της σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι συμμορίες μαθητών που παρενοχλούν έμμεσα την διεύθυνση του σχολείου οι οποίες όμως 
δεν έχουν την δύναμη να κυριαρχήσουν απλά να εκφοβίσουν με αποτέλεσμα να παραμένει 
κυρίαρχη η διεύθυνση ακόμη κι αν πρέπει να υποκύπτει περιστασιακά σε ανάλογες πιέσεις.  
Η ύπαρξη οράματος όπως ιδεών ή συμφερόντων για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την οργανωμένη μορφή κυριαρχίας που αποσκοπεί στην 
υλοποίηση των οραμάτων αυτών όπου η δύναμη με την απαραίτητη οργάνωση παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εύστοχη και μακράς διάρκειας κυριαρχία. Αντίθετα, η δύναμη που 
βασίζεται σε περιστασιακές παρεμβάσεις παρόλο που προβάλλει ένα εντυπωσιακό προφίλ 
βασίζεται περισσότερο στο τυχαίο με μειωμένη χρονική και κοινωνική απήχηση.  
Η διαδικασία μετάβασης από την δύναμη στην κυριαρχία αποτυπώνεται στο ακόλουθο 
ολοκληρωμένο μοντέλο που προτάθηκε αρχικά από τον Weber και κατόπιν από τον Popitz 
(1992) μέσα από ένα παράδειγμα. 
Βήμα 1: Περιστασιακή δύναμη (π.χ. η απήχηση που έχει ένας καθηγητής που 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές). 
Βήμα 2: Θέσπιση κανόνων  
α) προσωπικό προς απρόσωπο (π.χ. ο καθηγητής οργανώνει μια ομάδα φροντιστών και έτσι 
οι προσωπικές του θέσεις αποκτούν σταθερό χαρακτήρα). 
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β) τυποποίηση (π.χ. η ομάδα φροντιστών μετατρέπεται σε φροντιστήριο με γραπτό 
κανονισμό λειτουργίας με σκοπό την αύξηση των μαθητών και των επιτυχιών του). 
γ) ολοκλήρωση (π.χ. το φροντιστήριο γίνεται μέλος ένωσης φροντιστηρίων σε εθνικό 
επίπεδο, συνεργάζεται με ξένο πανεπιστήμιο με σκοπό την λειτουργεία του ως 
εξουσιοδοτημένο παράρτημα του και για φοιτητές). 
Βήμα 3: Κατανομή ρόλων (π.χ. σχεδόν παράλληλα με την θέσπιση κανόνων έχουν 
θεσπιστεί ρόλοι όπως του διευθυντή, του υπεύθυνου προγραμμάτων κ.α. με συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες οπότε η δύναμη κατανέμεται οδηγώντας σε μια οργανωμένη διοίκηση. 
Βήμα 4: Δόμηση και διεύρυνση (π.χ. θέσπιση εξειδικευμένων θέσεων ανάλογα με τις 
ανάγκες της εκπαιδευτικής πλέον εταιρίας και η δύναμη ως σύστημα διαχείρισης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (SOCIAL NETWORKS) 
«Ανεξάρτητα από το τι κάνει, κάθε άτομο παίζει ένα κεντρικό ρόλο στην ιστορία του κόσμου. 
Και συνήθως δεν το ξέρει». 
-Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας. Απόσπασμα από το βιβλίο του «ο 
Αλχημιστής» (1988). 
6.1. Εισαγωγή 
Η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω της ανάλυσης όχι μόνο των ατόμων 
αλλά και των κοινωνικών ομάδων τους είχε αρχίσει από την αρχαιότητα να απασχολεί τους 
στοχαστές όπως φαίνεται από το έργο του Πλάτωνα, «Λύσις», με κορύφωση την σύγχρονη 
επιστήμη των κοινωνικών δικτύων, η οποία μελετά τη δομή τους που αποτελείται από 
κόμβους (ανθρώπους) που συνδέονται μεταξύ τους (ακμές) με τύπους αλληλεξάρτησης ή 
δεσμούς όπως αντιπάθεια, συγκρούσεις κ.α. δημιουργώντας ιεραρχίες (Christakis & Fowler, 
2010) (Εικόνα 1, 2). 
 
Εικόνα 1. Δίκτυο 2.200 ατόμων (Καρδιολογική έρευνα του Φράμινγκχαμ του έτους 2000). 
Το περίγραμμα των κόμβων δηλώνει το φύλο δηλαδή μπλε=άντρας, κόκκινο=γυναίκα, το 
χρώμα των κόμβων δηλώνει την παχυσαρκία δηλαδή κίτρινο=δείκτης μάζας σώματος πάνω 
από 30, πράσινο=δείκτης μάζας σώματος κάτω από 30, σύζυγοι, το μέγεθος τους δηλώνει 
τον δείκτη μάζας σώματος, το χρώμα των δεσμών δηλώνει το είδος της σχέσης δηλαδή 
μωβ=φίλος ή σύζυγος, πορτοκαλί=συγγενής. Παρατηρούνται συνομαδώσεις παχύσαρκων 
και μη παχύσαρκων ατόμων σε ορισμένες περιοχές του δικτύου. Πηγή: Christakis, N. A., & 
Fowler, J. H. (2010). Συνδεδεμένοι: Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς 
αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Κάτοπτρο. 
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Εικόνα 2. Δίκτυο στενής φιλίας 105 φοιτητών που μένουν στην ίδια φοιτητική εστία. Ο C 
αποδεικνύεται πιο «κεντρικός»  από τον D αφού οι φίλοι του C έχουν περισσότερες 
συνδέσεις από τον D. Πηγή: Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2010). Συνδεδεμένοι: Η 
εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας. Αθήνα: 
Εκδόσεις Κάτοπτρο. 
 
Την δεκαετία του ’30 ο Leopold Von Wiese (Γερμανός κοινωνιολόγος και 
οικονομολόγος), ο οποίος επικεντρώθηκε στην σημασία των κοινωνικών σχέσεων ως 
κοινωνικών διαδικασιών, πραγματοποίησε την πρώτη διατύπωση των κοινωνικών δικτύων 
με βάση τα μαθηματικά όπου υιοθέτησε καθοριστικές έννοιες όπως «αμεσότητα» και 
«περιοδικότητα» όσον αφορά στις συνδέσεις του δικτύου ενώ χρησιμοποίησε γράμματα για 
να αντιστοιχίσει τα ποικίλα σημεία του κοινωνικού δικτύου σε «ετικέτες» (Scott, 1987). 
Στην ψυχολογία, ο ψυχοκοινωνιολόγος Jacob Levy Moreno (1889-1974), το 1930 είχε 
απεικονίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μικρές ομάδες εισάγοντας τους όρους 
«κοινωνιομετρία» (μέθοδος - σύνολο τεχνικών μελέτης διαπροσωπικών σχέσεων μιας 
κοινωνικής ομάδας σε συγκεκριμένο χρόνο) και «κοινωνιόγραμμα» (κοινωνιομετρική 
τεχνική που απεικονίζει γραφικά το σύνολο των σχέσεων μιας κοινωνικής ομάδας) αφού 
είχε μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών σχετικά με την επιλογή φίλων 
προσδιορίζοντας τα δημοφιλή και απομονωμένα παιδιά (Εικόνα 3) ενώ βάσει της έρευνας 
του διενεργήθη από τον ψυχολόγο Kurt Lewin (1890-1947) ή αλλιώς τον «ιδρυτή της 
κοινωνικής ψυχολογίας», ο οποίος υποστήριξε το 1951 ότι η οργάνωση των δικτύων 
βασίζεται στις κοινωνικές δομές τους, αναπτύχθηκε η «θεωρία των γραφημάτων» που 
μελετά τις ιδιότητες των δικτύων αλλά και την δυναμική τους (French & Raven, 1968; Scott, 
2000).  
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Εικόνα 3. Κοινωνιόγραμμα σχολικής δομής/τάξης (3rd Grade) σχεδιασμένο με το χέρι από 
τον ψυχολόγο Moreno. Πηγή: Moreno, J. L. (1978). Who Shall Survive? Foundations of 
Sociometry, Group Psychotherapy and Psychodrama. N.Y.: Beacon House. 
 
Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες που ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα και 
χρησιμοποιούν την ανάλυση κοινωνικών δικτύων ως μεθοδολογικό εργαλείο αναλύουν τα 
δεδομένα των δικτύων μέσα από γραφήματα ή χάρτες τα οποία αντανακλούν τα πρότυπα 
συνδέσεων που εκδηλώνονται μεταξύ των εκάστοτε κόμβων των δικτύων. 
Σύμφωνα με τους Wasserman και Faust (1994), τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία 
συνιστούν κοινωνικές δομές μεταξύ «δραστών» (actors) και των μεταξύ τους σχέσεων  
αποτελούν μια πρωτοποριακή και εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τις παραδοσιακές 
προσεγγίσεις ανίχνευσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπου η αλληλεξάρτηση των 
σχέσεων των ατόμων και του περιβάλλοντος τους μεταφράζεται ως κοινωνική δράση 
συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο την μικρό-ανάλυση με την μακρό-ανάλυση της κοινωνικής 
ζωής μέσα από ένα διαφορετικό «πρίσμα» προσέγγισης.  
Αντίθετα προς τα ρεύματα του ντετερμινισμού (έμφαση στην ύπαρξη της αιτιότητας 
με κύριους εκφραστές τον Δημόκριτο, Γαλιλαίο, Νεύτωνα κ.α.) και ατομικισμού (έμφαση 
στην ηθική αξία του ατόμου τοποθετώντας το άτομο στο επίκεντρο με εκφραστές τον Κάρλ 
Γιούγκ, Νίτσε, Φρόυντ κ.α.), η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων έδωσε έμφαση στην δομή 
και στην περιοριστική δράση που πηγάζει από την ατομική προσπάθεια (Granovetter, 1985; 
Παπαδογεωργάκη, 2015: 66). Πιο αναλυτικά, παρόλο που το κάθε άτομο δημιουργεί 
συγκεκριμένες σχέσεις σε ένα κοινωνικό δίκτυο με συγκεκριμένους τρόπους, το δίκτυο αυτό 
με την σειρά του αποκτά δύναμη στο να επηρεάζει την συμπεριφορά του κάθε ατόμου 
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αποδεικνύοντας έτσι την διπλή ισχύ των εννοιών «δομή» και «θέση» του εκάστοτε 
κοινωνικού δικτύου (Borgatti, Jones & Everett, 1998; Παπαδογεωργάκη, 2015: 70).  
 
Εικόνα 4. Ένα κοινωνικό δίκτυο 1.020 κόμβων/ατόμων (φίλων, συζύγων και αδερφών). Τα 
σχήματα δηλώνουν το φύλο δηλαδή κύκλος=άντρας, τετράγωνο=γυναίκα, τα βέλη 
δηλώνουν σχέσεις δηλαδή μαύρο=αδέρφια, κόκκινο=φίλοι, σύζυγοι, το χρώμα των κόμβων 
δηλώνει την ευτυχία δηλαδή μπλε=λίγο ευτυχισμένος/η, κίτρινο=περισσότερο 
ευτυχισμένος/η, πράσινο=ενδιάμεση κατάσταση. Τα ευτυχισμένα και τα δυστυχισμένα 
άτομα αποδεικνύεται ότι σχηματίζουν τις δικές τους ομάδες. Πηγή: Christakis, N. A., & 
Fowler, J. H. (2010). Συνδεδεμένοι: Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς 
αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Κάτοπτρο. 
 
Επομένως, η δομική επίγνωση των κοινωνικών διαδικασιών και φαινομένων  
συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς εφόσον τα κοινωνικά 
δίκτυα αποτελούν ένα είδος «υπεροργανισμού» με ιδιότητες που δεν δύναται να 
ερμηνευτούν με βάση την μελέτη του κάθε ατόμου αλλά την διαπροσωπική επιρροή τους 
εξηγώντας φαινόμενα όπως π.χ. αντικοινωνικές συμπεριφορές (Εικόνα 4).  
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν την ιδιότητα να μεγεθύνουν οτιδήποτε τα τροφοδοτούμε 
επειδή δεν είναι στατικά κι αν κάτι «παθογόνο» ριζώσει μπορεί να εξαπλωθεί μέσα από τις 
κοινωνικές συνδέσεις τους (Christakis & Fowler, 2010: 161) αφού τα άτομα έχουν την τάση 
να αντιγράφουν συμπεριφορές ακόμη και από άτομα που γνωρίζουν άμεσα ή έμμεσα 
δημιουργώντας «θυλάκους» δηλαδή κοινότητες μέσα από τις διασυνδέσεις τους με 
αποτέλεσμα να μιμούνται συμπεριφορές χωρίς όμως να συνειδητοποιούν ότι έχουν 
επηρεαστεί ο ένας από τον άλλο (Εικόνα 5) (Christakis & Fowler, 2010: 152).  
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Εικόνα 5: Δικτυακός χάρτης έντονα πολωμένης πολιτικής ιστολογιόσφαιρας στις ΗΠΑ. 
Συγκεκριμένα: μπλε=φιλελεύθερα ιστολόγια, κόκκινο=συντηρητικά ενώ το είδος των 
συνδέσμων απεικονίζεται με το χρώμα των βελών δηλαδή μπλε=μεταξύ 2 φιλελεύθερων 
ιστολογίων, κόκκινο=μεταξύ 2 συντηρητικών, πορτοκαλί=από φιλελεύθερο σε συντηρητικό 
και μοβ=από συντηρητικό σε φιλελεύθερο. Πηγή: Christakis, N. A., & Fowler, J. H. 
(2010). Συνδεδεμένοι: Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά 
διαμορφώνουν τη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Κάτοπτρο. 
6.2. Θεμελιώδεις αρχές και τύποι κοινωνικών δικτύων 
Κατά τον Milardo (1992: 449), τα κοινωνικά δίκτυα κατατάσσονται σε τέσσερις 
βασικούς τύπους: το δίκτυο των σημαντικών ή αλλιώς το δίκτυο των οικείων που 
περιλαμβάνει άτομα που θεωρούνται σημαντικά κυρίως από συναισθηματικής άποψης 
καθώς αναφέρεται σε γονείς, στενούς φίλους κ.α. και δεν απαιτεί συχνή δια ζώσης επαφή, 
το δίκτυο των ανταλλαγών που αναφέρεται στην συλλογική δράση ατόμων που παρέχουν ή 
επιθυμούν να παρέχουν «συμβολική» υποστήριξη ή ακόμη και στα επικριτικά άτομα που 
αρνούνται την παροχή βοήθειας, το διαδραστικό δίκτυο που αναφέρεται στην διαδραστική 
επικοινωνία που λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση και το παγκόσμιο δίκτυο που 
περιλαμβάνει τα άτομα που είναι γνωστά μεταξύ τους τουλάχιστον ονομαστικά (π.χ. 
πολιτικά πρόσωπα, διασημότητες). 
Η εξέταση ενός κοινωνικού δικτύου βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές: στην συνοχή 
(cohesion) δηλαδή στις ισχυρές κοινωνικές σχέσεις των κόμβων (που μπορεί να υπολογιστεί 
μέσω της πυκνότητας και κεντρικοποίησης αποκαλύπτοντας τις γνωστές κλίκες (cliques) ή 
αλλιώς τους πλήρως συνδεδεμένους κόμβους όπου η σύνδεση είναι άμεση, στην δομική 
ισοδυναμία (structural equivalence) δηλαδή στην ομοιότητα των ρόλων των κόμβων όπου 
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κυριαρχούν πανομοιότυποι δεσμοί μεταξύ των κόμβων του δικτύου (Wasserman & Faust, 
1994: 356), στην υπεροχή (prominence) δηλαδή ποιος ασκεί  επιρροή και είναι ισχυρός σε 
ένα δίκτυο αφού μπορεί να ελέγξει την προώθηση ή αποτροπή πληροφοριών στο δίκτυο 
(υπολογίζεται με την κεντρικότητα του κάθε κόμβου όπου ο πιο κεντρικός θεωρείται ως 
«σταρ» και ο λιγότερο κεντρικός ως ο «απομονωμένος»), στo εύρος (range) που βασίζεται 
στο καθαυτό μέγεθος του δικτύου, στον αριθμό των δεσμών γεφύρωσης μεταξύ των δικτύων 
και στο μέγεθος των δικτύων με τους οποίους ο κόμβος αλληλοεπιδρά (υπολογίζεται με τον 
αριθμό των άμεσων ή έμμεσων δεσμών του κόμβου), στην μεσητεία (brokerage) δηλαδή 
στην γεφύρωση διαφόρων συνδέσεων με άλλα δίκτυα όπου ο κόμβος (broker) παίζει τον 
ρόλο του διαμεσολαβητή (Burt, 1992b; Haythornthwaite, 1996; Nohria, 1992). 
Σύμφωνα με την Haythornthwaite (1996: 4), όπως στην ακίνητη περιουσία πρωταρχικό 
ρόλο παίζει η τοποθεσία του ακινήτου έτσι και στα κοινωνικά δίκτυα τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο παίζουν οι σχέσεις. Οι «δράστες» (actors) των δικτύων που διατηρούν συγκεκριμένη 
σχέση μέσα στο δίκτυο λέγεται ότι δημιουργούν συνδέσεις (links) όπως κάτι ανάλογο 
συμβαίνει στις εργασιακές σχέσεις. Αν όμως οι «δράστες» (actors) συνεχίζουν την κοινωνική 
ζωή με τους συναδέρφους τους και εκτός εργασιακού χώρου τότε λέγεται ότι δημιουργούν 
δεσμούς (ties) μεταξύ τους. 
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των δεσμών (ties) που λειτουργούν ή ακόμη 
καλύτερα προσδιορίζονται ως «γέφυρες» μεταξύ των δικτύων αποτελεί το παράδειγμα της 
γνωστής σε όλους σχέσης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας που αποτέλεσε την γέφυρα 
σύνδεσης οικογενειακών δικτύων της υψηλής κοινωνίας της Βερόνα, των Καπουλέτων και 
των Μοντέγων αποδεικνύοντας ότι η γεφύρωση (bridging) αποτελεί μια δομική κατάσταση 
όπου ο δεσμός (tie) μπορεί να οδηγήσει στην σύνδεση μεταξύ τμημάτων ενός δικτύου που 
συνήθιζαν στο παρελθόν να είναι μη συνδεδεμένα (Marin & Wellman, 2009). 
Παρόλο που θεωρητικά φαίνεται ότι μόνο οι «ισχυροί δεσμοί» ευθύνονται για την 
εξάπλωση επιρροών και συμπεριφορών όπως στην προκειμένη περίπτωση αρνητικών 
συμπεριφορών δηλαδή της λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του 
Μακιαβελισμού, ο κοινωνιολόγος Granovetter (1973) υποστήριξε ότι οι κόμβοι που φαίνεται 
να συνιστούν τους «ασθενείς δεσμούς» λειτουργούν στην ουσία ως «γέφυρες»  μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων παίζοντας σημαντικό ρόλο στην σύνδεση των κόμβων (Christakis & 
Fowler, 2010: 213). Αναλυτικότερα, μελέτησε την ροή πληροφοριών σχετικά με την εύρεση 
εργασίας και διαπίστωσε ότι πάνω από το 80% των ερωτηθέντων έλαβε σχετικές 
πληροφορίες για την τρέχουσα δουλειά του/της από άτομα που περιστασιακά γνώριζε και 
λιγότερο από το 17% από άτομα που είχαν συχνές επαφές (Haythornthwaite, 1996: 6). 
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Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ενώ οι ισχυροί δεσμοί φαίνεται να λειτουργούν 
αποτελεσματικά στην σύνδεση των ατόμων/κόμβων σε ομάδες, οι ασθενείς δεσμοί έχουν 
την δύναμη να συμβάλλουν στην σύνδεση των ομάδων μεταξύ τους στο κοινωνικό 
περιβάλλον με αποτέλεσμα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην μετάδοση πληροφοριών και 
επομένως συμπεριφορών. Ως αποτέλεσμα αποκτούν κεντρική θέση στο δίκτυο στο σύνολο 
του δρέποντας κάθε είδους οφέλη (Εικόνα 6) (Christakis & Fowler, 2010: 215). 
 
Εικόνα 6: Tο κοινωνικό δίκτυο του φιλόσοφου Σωκράτη  αποτελούμενο από 186 κόμβους-
φιλοσόφους και 481 συνδέσεις με αξιοσημείωτη παρατήρηση τον φιλόσοφο Heroscamander, 
στην δεξιά πλευρά, ο οποίος παρόλο που όπως αποδεικνύεται δεν γνώριζε τον Σωκράτη ήταν 
συνδεδεμένος μαζί του δηλ. με το έργο του μέσω 2 άλλων φιλοσόφων αποδεικνύοντας την 
δύναμη των δικτύων. Πηγή: Κέντρο Ελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. 
Cline, D. H. (February 19, 2019). The Social Network of Socrates. CHS Research Bulletin 7. 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:hlnc.essay:ClineD.The_Social_Network_of_Socrates.2019 
 
Συμπερασματικά, οι «δράστες» (actors) φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
δομή των δικτύων τους βελτιώνοντας την θέση τους μέσα στο δίκτυο ώστε να υπάρχει πάντα 
η δυνατότητα πληροφοριών. Ένα καλά δομημένο δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως 
«συσκευή ανίχνευσης» παρέχοντας πλεονεκτήματα όσον αφορά στην πρόσβαση όχι μόνο 
πολύτιμων πληροφοριών αλλά και ατόμων που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, στον 
άμεσο χρόνο πρόσβασης πριν οι πληροφορίες διαδοθούν ή θεωρηθούν απαρχαιωμένες και 
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στους παραπεφθέντες που προωθούνται ως καίρια άτομα στην προώθηση πληροφοριών 
(Burt, 1992a). 
6.3. Επίπεδα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων  
Στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων, οι έννοιες δομή και θέση αποτελούν το sine qua 
non (θεμελιώδες) αξίωμα τους. Αναλυτικότερα, τα άτομα έχουν την τάση να υιοθετούν 
συγκεκριμένες σχέσεις και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζεται από το δίκτυο το οποίο 
με την σειρά του εκτός από κοινωνική διάσταση παρέχει και μαθηματική διάσταση με 
συγκεκριμένες μετρήσεις αφού τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα διεπιστημονικό 
ακαδημαϊκό πεδίο που προκύπτει από την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία, την στατιστική 
και την θεωρία των γραφημάτων. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η κοινωνική ζωή των 
ατόμων χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και δεν περιορίζεται σε στεγανά, η επιλογή των 
κοινωνικών δικτύων προς μελέτη και φυσικά πώς και ποιά άτομα/κόμβοι θα συμμετέχουν 
στα εν λόγω δίκτυα, τα επίπεδα ανάλυσης και τα είδη των συγκεκριμένων σχέσεων 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έρευνα τους (Παπαδογεωργάκη, 2015: 70-71).  
Στην εν λόγω διδακτορική διατριβή, η επιλογή των μελών του κοινωνικού δικτύου ή 
αλλιώς τα «όρια» του δικτύου προς έρευνα συνίσταται στην διερεύνηση της φοιτητικής 
κοινότητας στην Ελλάδα και στην Αγγλία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην δυναμική των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φοιτητών που συγκροτούν φοιτητικές τάξεις στα χειμερινά ή 
εαρινά εξάμηνα των διαφόρων ακαδημαϊκών ετών.  
Γενικότερα, όσον αφορά στα επίπεδα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων υπάρχουν δύο 
οπτικές: η εγωκεντρική (egocentric) η οποία χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς το 
άτομο/κόμβο αναλύοντας τις σχέσεις του όπως επίσης και τις σχέσεις που δημιουργούνται 
μέσα από αυτές τις σχέσεις σε μια αλυσιδωτή κατάσταση και η κοινωνιοκεντρική 
(sociocentric) η οποία χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς της την δομή του κοινωνικού 
δικτύου στο σύνολο της με αποτέλεσμα οι δομές αυτές να λειτουργούν ως τμήματα του 
συνολικού δικτύου όπου εκτός από τους κόμβους περιλαμβάνονται και στοιχεία σχετικά με 
την παρουσία ή απουσία σχέσεων μεταξύ των κόμβων (Borgatti et al., 1998).   
Σχετικά με τα είδη σχέσεων προς έρευνα, η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή 
πραγματεύεται τις ροές πληροφοριών και συνδέσεων που σχετίζονται με την δημιουργία 
σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και Μακιαβελισμού δηλαδή αντικοινωνικών 
συμπεριφορών στα κοινωνικά δίκτυα της φοιτητικής κοινότητας (Wasserman & Faust, 
1994). Οι ομοιότητες (similarities), οι κοινωνικές σχέσεις (social relations), οι 
αλληλεπιδράσεις (interactions) και οι ροές (flows) συνιστούν τέσσερις κατηγορίες σχέσεων 
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που απορρέουν ως αποτέλεσμα των δεσμών που δημιουργούνται από τους κόμβους των 
κοινωνικών δικτύων υπό έρευνα (Borgatti et al., 2009; Παπαδογεωργάκη, 2015: 71). 
Αναλυτικότερα, οι ομοιότητες (similarities) αφορούν στα κοινά χαρακτηριστικά των 
κόμβων (π.χ. κατέχουν παρόμοιες θέσεις στο δίκτυο, έχουν κοινά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, πρεσβεύουν παρόμοιες αντιλήψεις κ.α.), οι κοινωνικές σχέσεις (social 
relations) αφορούν σε συγκεκριμένες σχέσεις (π.χ. συμφοιτητές) με καλλιέργεια 
συγκεκριμένων συναισθημάτων  (π.χ. αντιπάθειες), οι αλληλεπιδράσεις (interactions) οι 
οποίες αφορούν συμπεριφορές που βασίζονται σε συσχετίσεις μεταξύ της κοινωνικής 
δράσης των κόμβων και ανταλλαγής ανάλογων συμπεριφορών (π.χ. λεκτικής 
επιθετικότητας) και οι ροές (flows) οι οποίες αφορούν σχέσεις (π.χ. επιρροής) μεταξύ των 
κόμβων του δικτύου σχετικά με την «μεταβίβαση» διαφόρων συμπεριφορών (π.χ. 
αντικοινωνικών) (Marin & Wellman, 2009). 
6.4. Δομικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων 
Σύμφωνα με τους Wasserman και Faust (1994), η θεωρία των κοινωνικών δικτύων 
βασίζεται στην θεωρία των γράφων και η ανάλυση τους που περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
προσέγγιση και τεχνικές αποσκοπεί στην χαρτογράφηση και αποτίμηση των σχέσεων, των 
αλληλεπιδράσεων και των ροών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, ομάδων, 
ιστοσελίδων κ.α. μέσω ανταλλαγής πόρων όπως πληροφοριών ή συμπεριφορών. Με απλά 
λόγια, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων που βασίζονται σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές δομούν την ροή των συμπεριφορών αυτών μεταξύ των ατόμων 
όπως συμβαίνει σε ένα οδικό δίκτυο όπου οι δρόμοι δομούν την ροή των διαφόρων πόρων 
στις πόλεις (Haythornthwaite, 1996: 323). 
Η ανταλλαγή πόρων μπορεί να είναι εμφανής όπως χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες ή 
απροσδιόριστη όπως πληροφορίες αλλά και επιρροές υιοθέτησης διαφόρων ειδών 
συμπεριφοράς που αφορά άμεσα την εν λόγω διδακτορική διατριβή. Επομένως, κάθε σχέση 
είτε πρόκειται για άτομα, οργανώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.α. αφορά σε συγκεκριμένο 
είδος ανταλλαγής πόρων. Μοτίβα προώθησης σχέσεων περιγράφουν δίκτυα που 
επιδεικνύουν πώς πραγματοποιείται η ανταλλαγή πόρων όπως επιρροών για αντικοινωνικές 
συμπεριφορές με ανάλογη τοποθέτηση ατόμων (actors) στο κοινωνικό δίκτυο ώστε να 
κατοχυρώνεται ο έλεγχος της ροής π.χ. αυτών των συμπεριφορών (Haythornthwaite, 1996: 
323-324). 
Η προσέγγιση κοινωνικών δικτύων εξετάζει εκτενώς όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά 
και το μοτίβο των σχέσεων με σκοπό να καθορίσει το είδος των πόρων αλλά και τον τρόπο 
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ροής τους από τον ένα «δράστη» (actor) στον άλλο. Τα κανονικά μοτίβα των σχέσεων 
αποκαλύπτονται ως κοινωνικά δίκτυα με τους «δράστες» (actors) να αποτελούν τους 
κόμβους και τις μεταξύ τους σχέσεις ως συνδέσεις μεταξύ των κόμβων. Οι δομές των 
δικτύων μπορούν να αποδοθούν με την μορφή γραφήματος ή μήτρας (matrix) 
(Haythornthwaite, 1996: 324). 
 
Εικόνα 7: Ένας κατευθυνόμενος και σταθμισμένος γράφος που αντιπροσωπεύεται μέσω 
μιας μήτρας γειτνίασης/adjacency matrix (αριστερό διάγραμμα) και μια λίστα γειτνίασης 
(δεξιό διάγραμμα). Πηγή:  Tabassum, S., Pereira, F. S., Fernandes, S., & Gama, J. (2018). 
Social network analysis: An overview. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and 
Knowledge Discovery, 8(5), e1256. 
 
Η απεικόνιση των κοινωνικών δικτύων μέσω γραφημάτων μπορεί να συγκριθεί με την 
απεικόνιση των φυσικών δικτύων όπως για παράδειγμα τα οδικά δίκτυα. Με άλλα λόγια, 
όπως τα οδικά δίκτυα χρησιμοποιούνται σαν «μονοπάτια» που συνδέουν τις πόλεις μεταξύ 
τους κατ’ ανάλογο τρόπο και τα δίκτυα χρησιμοποιούνται σαν «μονοπάτια» π.χ. επιρροών 
υιοθέτησης αντικοινωνικών συμπεριφορών ανάμεσα σε «σημαντικούς» και «ασήμαντους» 
κόμβους. Όπως η πρόσβαση των πόλεων στα οδικά δίκτυα καθορίζει όχι μόνο ποια αγαθά 
και υπηρεσίες θα μεταφερθούν από και προς τις πόλεις αλλά και σε ποιες τοποθεσίες έτσι 
και η θέση των κόμβων στα κοινωνικά δίκτυα καθορίζει ποιοι πόροι (στην προκειμένη 
περίπτωση αναφερόμαστε σε αντικοινωνικές συμπεριφορές) μεταφέρονται και προς ποια 
κατεύθυνση (Haythornthwaite, 1996: 324-325). 
Ο τρόπος με τον οποίο οι κόμβοι ελέγχουν την ροή της επιρροής τους και 
αποδεικνύονται ότι κατέχουν «κεντρικό» ή «περιφερειακό» ρόλο όπου συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με άλλους κόμβους αντιπροσωπεύουν την κοινωνική δομή στο ευρύτερο 
περιβάλλον. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων φιλοδοξεί να κατανοήσει την κοινωνική δομή 
με εμπειρικό τρόπο μελετώντας τις σχέσεις των κόμβων παρά να βασιστεί σε a priori 
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ταξινομήσεις. Η μη δικτυακή ανάλυση κατατάσσει τους ανθρώπους σε ομάδες ανάλογα π.χ. 
με το επάγγελμα τους, την ηλικία, την συμμετοχή τους σε διάφορες οργανώσεις 
(Haythornthwaite, 1996: 325). 
Σύμφωνα με τους αναλυτές των κοινωνικών δικτύων, ο κόσμος φαίνεται να 
αποτελείται από δίκτυα παρά από ομάδες (Wellman, 1988: 37). Επομένως, σύμφωνα με τους 
αναλυτές των κοινωνικών δικτύων αρχικά εξετάζεται το είδος των σχέσεων που 
δημιουργείται ανάμεσα στους κόμβους και έπειτα τους αποδίδεται η «ετικέτα» της ομάδας. 
Οι ομάδες προκύπτουν από πυκνά συνδεδεμένες περιοχές του δικτύου (Monge, 1987: 242). 
Σε αυτήν και μόνο την περίπτωση ο όρος ομάδα αποκτά εννοιολογική δομή η οποία μπορεί 
να συμβάλλει στην πρόβλεψη συμπεριφορών από τα μέλη της εν λόγω ομάδας (Bates & 
Peacock, 1989). Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση της ομάδας καθορίζεται από τα μοτίβα των 
σχέσεων των άλλων μέσα στην ομάδα, τα οποία με την σειρά τους αποκαλύπτουν ποιος 
αλληλοεπιδρά και με ποιον και τί είδους αλληλεπίδραση πραγματοποιείται 
(Haythornthwaite, 1996: 325). 
6.5. Κοινωνικά δίκτυα και αντικοινωνικές συμπεριφορές 
Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με τις ρίζες των κοινωνικών δικτύων 
αξίζει να αναφερθούμε στον Άγγλο φιλόσοφο Τόμας Χομπς (1588-1679) ο οποίος στο 
βιβλίο του Leviathan (1651) προσπαθώντας να κατανοήσει την ανθρώπινη ύπαρξη - παρόλο 
που πίστευε ότι το bellum omnium contra omnes δηλαδή «πόλεμος όλων εναντίον όλων» 
αντιπροσωπεύει επάξια τον άνθρωπο ως υπόσταση - είχε προβλέψει την έννοια του 
«κοινωνικού συμβολαίου» στο μέλλον ή αλλιώς την δημιουργία ανθρώπινων συνδέσεων 
όπου η συνεργασία θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο ενάντια στην βία ακόμη και εις βάρος της 
ανθρώπινης ελευθερίας (Christakis & Fowler, 2010: 378).  
Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Γάλλος φιλόσοφος και εκπρόσωπος του διαφωτισμού,  
Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) στο έργο του το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» (Du contrat social 
ou Principes du droit politique) (1762) υποστήριξε ότι η ανθρώπινη υπόσταση κυριεύεται 
από βαρβαρότητα, συγκρούσεις και ανταγωνισμούς προμηνύοντας την ζωτική ανάγκη του 
για οργανωμένη κοινωνία και κατά συνέπεια για κοινωνικά δίκτυα (Christakis & Fowler, 
2010: 378-379).  
Τα κοινωνικά δίκτυα ως «υπεροργανισμοί» έχουν την δυνατότητα να μεγαλώνουν, να 
αναπαράγουν, να επιβιώνουν και να λειτουργούν ως αρωγοί παθογόνων συμπεριφορών 
μεταδίδοντας, για παράδειγμα, την λεκτική επιθετικότητα, τον εκφοβισμό και τον 
Μακιαβελισμό που αποτελούν τον κύριο στόχο της εν λόγω διδακτορικής διατριβής 
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αποδεικνύοντας έτσι την αρνητική τους όψη που μπορεί να παρομοιαστεί ως «μύκητας». Οι 
αντικοινωνικές αυτές συμπεριφορές μπορούν να εξαπλωθούν μέσω της διαπροσωπικής 
επαφής αποδεικνύοντας τις αρνητικές συνέπειες των κοινωνικών δικτύων. Θα λέγαμε ότι 
μια από τις «παρενέργειες» των δικτύων συνίσταται στην μετάδοση τέτοιων συμπεριφορών 
(Christakis & Fowler, 2010: 379). 
Παρόλο που οι έρευνες των δικτύων δεν είναι ικανοποιητικές σε αριθμό, εν τούτοις, 
μερικές κλασικές έρευνες που διεξήχθησαν σε χώρους εξαιρετικά απρόσιτους από 
κοινωνικής άποψης όπως κοιτώνες και μοναστήρια αποδεικνύουν την δύναμη της επιρροής 
των αρνητικών σχέσεων (Newcomb, 1955; Sampson, 1968). Επίσης, σε μια έρευνα που 
διεξήχθη σε εργασιακό χώρο με δείγμα 190 εργαζομένους που ανήκαν σε 30 ομάδες 
εργασίας όπου έπρεπε να αναφέρουν τυχόν δυσκολία υλοποίησης του έργου τους από 
συναδέρφους τους διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση με την απόδοση της ομάδας με βάση 
την πυκνότητα του δικτύου τους (Sparrowe, Liden & Kraimer, 2001). 
Συνεχίζοντας την «εξερεύνηση» ερμηνείας των αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσω 
της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση τέτοιων 
συμπεριφορών τόσο με την επιρροή όσο και με τον αριθμό των δεσμών στο κοινωνικό δίκτυο 
(Breed, 2001; Farrington, 2007). Επίσης, σε άλλες έρευνες, αποδείχθηκε ότι οι «δράστες» 
(actors) που καταλαμβάνουν θέσεις στην περιφέρεια του δικτύου και όχι στο κέντρο και οι 
οποίοι συνήθως χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές απομόνωσης τείνουν να 
στοχοποιούνται περισσότερο ως αντικείμενα επιθετικής συμπεριφοράς, υποτίμησης και 
ψυχολογικής παρενόχλησης (Ellwardt, Labianca & Wittek, 2012; Westhues, 2002). 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Ellwardt, Labianca και Wittek (2012), η σημαντική 
καινοτομία της έγκειται στην μεθοδολογική της προσέγγιση όπου οι ερευνητές ζήτησαν από 
το δείγμα τους να ονομάσει τα άτομα που τους έχουν ασκήσει  θετική ή αρνητική κοινωνική 
κριτική δηλαδή τον σχολιασμό τρίτων από μια δυάδα ανθρώπων ενώ διαπίστωσαν ότι το 
«αρνητικό κουτσομπολιό» αποτελεί μια επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει όχι 
μόνο σε ψυχολογική παρενόχληση αλλά και σε ένα είδος θυματοποίησης οδηγώντας το 
στοχοποιημένο άτομο στην υιοθέτηση αρνητικής στάσης ως προς την εμπιστοσύνη του προς 
τους συναδέρφους του (Aquino & Thau, 2009). 
Η συγκεκριμένη επιθετική συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη δύναμης 
που ασκείται στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο αφού μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της 
αρνητικής αξιολόγησης του στοχοποιημένου ατόμου μέσα στα πλαίσια του δικτύου ή 
αντίθετα στην ενίσχυση θετικών εξελίξεων μέσα στο δίκτυο αφού ενδέχεται να ασκηθεί 
έλεγχος στα μέλη που παρουσιάζουν τέτοιου είδους ανάρμοστη συμπεριφορά και να 
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επακολουθήσει απομάκρυνση τους (Aquino & Thau, 2009). Ως στόχοι αυτών των τύπων 
επιθετικής συμπεριφοράς θεωρούνται τα άτομα εκείνα που οι θέσεις που κατέχουν στο 
δίκτυο δεν τους καθιστούν ικανούς να επηρεάσουν συμπεριφορές λόγω έλλειψης δύναμης 
(Emerson, 1962). 
 Από την άλλη πλευρά, πίσω από άτομα που παρουσιάζουν ενεργή συμμετοχή σε 
σημαντικές αλληλεπιδράσεις σε ένα δίκτυο υποβόσκει η παγιωμένη φήμη τους. Όσον αφορά 
στην απόδοση του όρου θυματοποίηση, κατά τους Aquino και Lamertz (2004), σχετίζεται 
με την αντίληψη των ατόμων για τον εαυτό τους ως εξιλαστήριο θύμα επιθετικών 
συμπεριφορών ενώ φαίνεται να δημιουργείται μια αμφίδρομα δυναμική σχέση μεταξύ των 
αντιδράσεων των στοχοποιημένων ατόμων και των ατόμων που επιτίθενται. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η σημασία μιας τυπολογίας που πραγματεύεται 
θεωρίες σχετικά με την μορφή των διαφόρων δικτύων (Formalist Theories) που αφορά στην 
περιγραφή της μαθηματικής μορφής των κοινωνικών δικτύων, τις επιδράσεις τους αλλά και 
τα αίτια των μορφών αυτών όπως και την δομή τους (Structuralist Theories) που αναλύουν 
τα πρότυπα των σχέσεων και την δημιουργία τους (Marin & Wellman, 2009). Για 
παράδειγμα, στα δίκτυα που συνιστώνται από συστάδες όπου οι κόμβοι παρατηρούνται να 
είναι πυκνά συνδεδεμένοι με μεγάλο αριθμό δεσμών εντός των ομάδων αλλά μεταξύ των 
συστάδων παρατηρείται μόνο ένας μικρός αριθμός δεσμών αποδίδεται το «φαινόμενο του 
μικρού κόσμου» (Small world network) δηλαδή ένα δίκτυο με σύντομες διαδρομές όπου οι 
πληροφορίες μεταδίδονται με μεγάλη ταχύτητα όπως για παράδειγμα τα Six Degrees (Watts, 
2003), Linked (Barabasi, 2002), και Nexus (Buchanon, 2002). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η τάση των ατόμων να βρίσκονται με ανθρώπους που τους έχουν συστήσει άλλοι 
δηλαδή συνδέονται με νέους κόμβους που με την σειρά τους έχουν την τάση να συνδέονται 
με δημοφιλείς κόμβους και έτσι να δημιουργούνται δίκτυα με βάση την δύναμη όπως το 
φαινόμενο “Matthew Effect” που μπορεί να ερμηνευθεί ως «ο πλούσιος γίνεται 
πλουσιότερος» (Merton, 1968).  
Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι άτομα των οποίων τα χαρακτηριστικά τους ερμηνεύονται 
ως «τρωτά» δύναται να συμβάλλουν ευκολότερα στην στοχοποίηση τους βιώνοντας την 
θυματοποίηση και οτιδήποτε άλλο αυτή συνεπάγεται μαζί με τα άτομα εκείνα που κατέχουν 
παρόμοιες θέσεις μέσα στο κοινωνικό δίκτυο ενώ αντίθετα άτομα υψηλής κοινωνικής φήμης 
τα οποία ελέγχουν διαφόρων ειδών «πόρους» στο δίκτυο φαίνεται να προστατεύονται από 
το «στίγμα» της θυματοποίησης (Labianca, Brass & Gray, 1998). 
Σε έρευνα των Aquino  και Lamertz  (2004) αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός της θέσης 
των «δραστών» (actors) στο δίκτυο και ο τρόπος σύνδεσης τους είναι υπεύθυνος για την 
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άσκηση συγκεκριμένων επιθετικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τους Duffy, Ganster και 
Pagon (2002), η παρεμπόδιση δημιουργίας θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, 
επαγγελματικής επιτυχίας και προστασίας μιας καλής φήμης  προσδιορίζουν την κοινωνική 
φαλκίδευση ενός ατόμου στον εργασιακό χώρο η οποία έμμεσα κυμαίνεται από λεκτικές 
παρατηρήσεις μέχρι «βουβή» αντιμετώπιση σε καθημερινή βάση. 
Σε έρευνα δικτύων που διεξήχθη από τον Fang (2010), διαπιστώθηκε συσχέτιση 
μεταξύ της κοινωνικής επιρροής και συμπεριφορών φαλκίδευσης στον εργασιακό χώρο. Πιο 
συγκεκριμένα, ερευνήθηκε με ποιον τρόπο υφίσταται η επιρροή των συναδέρφων σε 
υιοθέτηση συμπεριφορών φαλκίδευσης ύστερα από την παρατήρηση παρόμοιων 
συμπεριφορών, τους μηχανισμούς λειτουργίας της κοινωνικής επιρροής γενικότερα αλλά 
και ειδικότερα από τον κοινωνικό κλοιό των συναδέρφων εκτός ομάδας.  
Αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια τάση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομότιμων του δικτύου 
ως προς την κοινωνική φαλκίδευση του στοχοποιημένου ατόμου ενώ καθοριστικό ρόλο σε 
αυτήν την επιρροή παίζουν ναι μεν τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως η αυτοαξιολόγηση 
αλλά και η δυναμική του ίδιου του δικτύου όπου συγκαταλέγεται και η γενικότερη 
συμπεριφορά των «δραστών» (actors). Επομένως, διαπιστώθηκαν τρεις σημαντικές 
προσεγγίσεις ως προς την ερμηνεία των διαδικασιών επιρροής που διακατέχει τα κοινωνικά 
δίκτυα: η δομική εγγύτητα δηλαδή η άμεση επαφή των «δραστών», η κοινωνική ενσωμάτωση 
τους δηλαδή ο βαθμός συνοχής τους στο δίκτυο και η δομική ισοδυναμία δηλαδή η άμεση 
και έμμεση επικοινωνία με ομότιμους συναδέρφους στο δίκτυο (Fang, 2010).   
Εν κατακλείδα, σύμφωνα με τον Granovetter (1985), αφού τα κοινωνικά δίκτυα 
εσωκλείουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, η σημασία τους έγκειται στην ερμηνεία της 
αλληλεπίδρασης των «δραστών» (actors) και όχι σε αυτά καθαυτά τα χαρακτηριστικά των 
δραστών (Freeman, 2004). Αποδεικνύεται λοιπόν ότι συνυπάρχοντας σε μια ιεραρχική 
κοινωνία παρατηρούμε ότι ο διαχωρισμός μας δεν οφείλεται στο ποιοι πραγματικά είμαστε 
αλλά με ποιους είμαστε συνδεδεμένοι στην ευρύτερη κοινωνία που καθορίζουν την θέση μας 
στα κοινωνικά δίκτυα όπως πχ. αν έχουμε πολλές συνδέσεις ή όχι, αν κατέχουμε κεντρική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
7.1. Δείγμα 
Το δείγμα της παρούσας διδακτορικής έρευνας αποτελούν φοιτητές της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης διαφορετικών τμημάτων από την Ελλάδα και την Αγγλία ενώ η ακαδημαϊκή 
κοινότητα λειτουργεί ως σύστημα σχέσεων με κέντρα εκδήλωσης αντικοινωνικών 
συμπεριφορών που διερευνώνται μέσω κοινωνιολογικής συστημικής προσέγγισης. Τα 
δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μεταξύ ακαδημαϊκών χειμερινών και εαρινών εξαμήνων 
σε διάστημα τριών ετών. Ως πεδίο ανάλυσης κοινωνικών δικτύων επιλέχθηκε ο χώρος της 
εκπαίδευσης αφού διαθέτει όχι μόνο πολυπληθές αλλά και πλήρες δικτυακό δείγμα (Heidler 
et al., 2014). 
Η εν λόγω διδακτορική έρευνα έκανε χρήση δικτυακής και όχι τυχαίας δειγματοληψίας 
(με βάση τον ακριβή ορισμό της στατιστικής) επειδή ο απώτερος σκοπός της είναι ο 
εντοπισμός δομών και όχι ψυχομετρικών δεδομένων (π.χ. αυτοαντίληψη). Επομένως, 
περιγραφικά αποτελέσματα όπως κατανομές, μέσοι όροι κ.α. δεν είναι γενικεύσιμα. Ωστόσο, 
η παράμετρος αυτή δεν θεωρείται αδυναμία της έρευνας εφόσον κατέχει το πλεονέκτημα της 
επαγωγικής στατιστικής (inferential statistics) μέσω των συσχετίσεων που πραγματοποιεί 
και όχι της περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics) όπως γενικεύσεις που 
βασίζονται στον συνολικό πληθυσμό. Εν τούτοις, το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 
δίκτυα τα ίδια αλλά οι ποικίλες μορφές κεντρικότητας των διαφόρων κόμβων-φοιτητών ως 
μεταβλητές και έπειτα από την χρήση αλγεβρικών αλγορίθμων εφαρμόσθηκε η επαγωγική 
στατιστική επιβεβαιώνει την μεθοδολογική εγκυρότητα της έρευνας. 
 Πιο συγκεκριμένα, μια ποικιλία δικτύων στην φοιτητική κοινότητα επιλέχθηκε για 
την συγκεκριμένη έρευνα διασφαλίζοντας μια ποικιλομορφία στον φοιτητικό κόσμο και την 
πιθανή τους επιρρέπεια σε αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως της λεκτικής επιθετικότητας, 
του εκφοβισμού και του Μακιαβελισμού με σκοπό να αποδοθούν πιο «χειροπιαστές» δομές 
αυτών των συμπεριφορικών δικτύων. 
Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα επικεντρώθηκε στην 
ποικιλομορφία και από πλευράς χρόνου σπουδών (μεγάλη ποικιλία εξαμήνων με σκοπό την 
απόκτηση εξοικείωσης μεταξύ των φοιτητών) και από πλευράς ακαδημαϊκών τμημάτων 
(τμήματα υψηλών και χαμηλών βάσεων) με διαφορετικές νοοτροπίες (τμήματα υψηλής και 
χαμηλής ανταγωνιστικότητας) αλλά και κουλτούρες (ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα και 
στην Αγγλία) διασφαλίστηκε η παραλλακτικότητα της έρευνας η οποία θεωρείται 
αμερόληπτη συγκρινόμενη με την επιλογή μιας μόνο σχολής όπως του τμήματος Επιστήμης 
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Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) που μπορεί να παρουσιάζει κάποια επιρρέπεια 
σε συμπεριφορές όπως λεκτική επιθετικότητα, εκφοβισμό και Μακιαβελισμό εξαιτίας της 
υπερβολικής πίεσης, στρες και ανταγωνισμού των φοιτητών για αθλητικές διακρίσεις που 
φαίνεται να χαρακτηρίζουν τον εν λόγω τμήμα. 
Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 795 φοιτητές και η κατανομή τους ως προς το 
φύλο ήταν 411 γυναίκες (51.7%) και 384 (48.3%) άνδρες (18-25 ετών) για λόγους 
εξισορρόπησης του δείγματος. Αναλυτικότερα, το δείγμα της έρευνας προήλθε από 18 
τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου κάθε τμήμα αποτέλεσε ένα κοινωνικό δίκτυο. 14 
τμήματα από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: 7 τμήματα από το 
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4 τμήματα από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), 2 τμήματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 1 
τμήμα από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο. 2 τμήματα από την Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Τμήμα Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1 τμήμα από το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 1 τμήμα από το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam της Αγγλίας (Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2. Κατανομή συμμετεχόντων ακαδημαικών σχολών ως προς το φύλο 
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Σύνολο                    795 (384 άνδρες, 411 γυναίκες)/ φοιτητές-τριες/18 τμήματα 
 7.2. Τεχνικές δειγματοληψίας 
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την χρήση δύο τεχνικών: στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία (stratified sampling) και δειγματοληψία κατά συστάδες (cluster sampling). 
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη τεχνική, ο πληθυσμός δηλαδή οι τάξεις των φοιτητών 
χωρίστηκαν σε τέσσερα στρώματα ανάλογα με το αντικείμενο της σχολής τους ώστε να 
υπάρχει μια μίξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και νοοτροπιών. Στην δεύτερη 
τεχνική ως ομάδα του πληθυσμού που αντιπροσωπεύει μια συστάδα ατόμων επιλέχθηκε η 
φοιτητική τάξη. Η κάθε συστάδα δεν έχει σταθερό πλήθος στοιχείων. Η μέθοδος αυτή 
ενδείκνυται για έρευνες στον εκπαιδευτικό τομέα, ευρείας γεωγραφικής εμβέλειας και 
χαμηλού κόστους (Φαρμάκης, 2000; Φίλιας, 1996). 
7.3. Διαδικασίες μέτρησης 
Ως πρώτο στάδιο της διδακτορικής έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή με 
σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στον τελικό αριθμό του δείγματος και 
των ερωτηματολογίων. Έπειτα από την κατάθεση της πρότασης έρευνας με την τελική 
μορφή του ερωτηματολογίου και την έγκριση από την Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας 
(ΕΕΔ) του τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παράρτημα 1) ξεκίνησε το επόμενο στάδιο διανομής του 
ερωτηματολογίου στους φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών στην Ελλάδα και σε ένα 
τμήμα στην Αγγλία. 
Με βάση τον Cohen (1988), στις επιστήμες ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
όπως στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων για την επίτευξη μιας στατιστικά δυναμικής 
ανάλυσης αποδεικνύεται ότι όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα τόσο μικρότερη είναι η 
πιθανότητα σφάλματος με την προϋπόθεση βέβαια να ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικοί 
στόχοι της έρευνας, ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων για την επίτευξη των στόχων αυτών 
και το είδος των στατιστικών τεστ που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των 
δεδομένων. Κατά τους Babcock et al. (2014), στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων, για να 
θεωρηθούν αξιόπιστα τα δεδομένα σχέσεων και φυσικά να επιτευχθεί η αξιοπιστία της 
έρευνας τα ληφθέντα ποσοστά δύναται να είναι ακόμη και της τάξης του 10%-20%. Ωστόσο, 
σύμφωνα με έρευνες των Smith και Moody (2013) και των Zohar και Tenne-Gazit (2008), 
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επιλέχθηκαν ως προς την τελική ανάλυση των τμημάτων ποσοστά συμπλήρωσης άνω των 
70%-75% ώστε να καλύπτουν τα κριτήρια  αξιοπιστίας της έρευνας κοινωνικών δικτύων.  
7.3.1. Εργαλεία μέτρησης μεταβλητών 
Τα δεδομένα για την συγκεκριμένη έρευνα των κοινωνικών δικτύων βασίστηκαν σε 
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες με σκοπό να αναφερθούν με 
ποιο/α άτομα έχουν βιώσει τις προς έρευνα αντικοινωνικές συμπεριφορές. Κάθε κοινότητα 
φοιτητών αποτελεί ένα δίκτυο σχέσεων π.χ. συναισθηματικής εξάρτησης (Μπεκιάρη & 
Χασάναγας, 2016α; 2016β; Popitz, 1992), παροχής κινήτρων κ.α. όπου κόμβοι είναι οι 
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών τμημάτων στην Ελλάδα και ενός 
τμήματος στην Αγγλία.  
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα 
είχε χωριστεί σε δύο επιμέρους τμήματα: το μη δικτυακό και το δικτυακό τμήμα. Πιο 
αναλυτικά, το μη δικτυακό τμήμα περιλάμβανε ερωτήσεις που σκιαγραφούσαν τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του κάθε φοιτητή όπως π.χ. ηλικία, φύλο, τόπο γέννησης και κατοικίας, 
εξωτερική εμφάνιση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οικογενειακό προφίλ, φοιτητικό 
προφίλ, ξενόγλωσση παιδεία, σχέσεις με το διαδίκτυο, επιλογές φίλων, ταξίδια στο 
εξωτερικό, προσωπικές αντιλήψεις σχετικά με τις αντικοινωνικές συμπεριφορές προς 
ανάλυση κ.α. και λειτούργησαν ως μη δικτυακές μεταβλητές. Το δικτυακό τμήμα 
περιλάμβανε εικοσιπέντε δικτυακές ερωτήσεις που αφορούσαν διαστάσεις δύναμης όπως 
εμπιστοσύνη και συμπάθεια, λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και Μακιαβελισμού και 
λειτούργησαν ως δικτυακές μεταβλητές.  
Γενικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα («κλειστού τύπου») ερωτηματολόγια 
που βασίστηκαν σε ψυχομετρικά ερωτηματολόγια με ισχυρούς δείκτες αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας και τα οποία μετατράπηκαν σε πλήρους δικτυακής ανάλυσης τόσο για τις 
δικτυακές όσο και για τις μη δικτυακές μεταβλητές με υποστήριξη διερευνητικών 
συνεντεύξεων και χρήσης παλαιότερων δοκιμασμένων ερωτηματολογίων ως προτύπων 
(Dahling, Whitaker & Levy, 2009; Espelage & Holt, 2001; Infante & Wigley, 1986) 
προσαρμοσμένων σε ελληνικό πληθυσμό (Bekiari & Digelidis, 2015) τόσο για τη 
διαμόρφωση των ερωτηματολογίων όσο και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων (δεν 
υφίσταται πιθανή τάση απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων των απαντήσεων εφόσον 
κάθε δικτυακή ερώτηση συνιστά μια διαφορετική κατά περιεχόμενο μεταβλητή με βάση 
τους αλγεβρικούς αλγορίθμους-δείκτες). Τα εν λόγω ερευνητικά εργαλεία χαρακτηρίζονται 
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τόσο από αξιοπιστία όσο και από εγκυρότητα εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί και δημοσιευθεί 
σε υψηλού κύρους  επιστημονικά περιοδικά. 
Οι δικτυακές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν στο φαινόμενο της 
λεκτικής επιθετικότητας βασίστηκαν στο ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο “Verbal 
Aggressiveness Scales” (Infante & Wigley, 1987) που αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις 
συνολικά ενώ η τροποποιημένη κλίμακα των Bekiari και Digelidis (2015) για τον ελληνικό 
πληθυσμό αποτελείται από οκτώ ερωτήσεις που μετρούν τη λεκτικά επιθετική συμπεριφορά. 
Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου υποστηρίχθηκαν από την προκαταρκτική 
ανάλυση. H Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) απέδωσε 
ικανοποιητικούς δείκτες μέτρησης (CFI: .97, SPMR: .02), ενώ υποστηρίχθηκε η εσωτερική 
συνοχή της κλίμακας (Cronbach’s alpha: .91). Η κλίμακα αποτελείται από οκτώ αντικείμενα 
συνολικά. Η κλίμακα των δικτυακών ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη 
διδακτορική έρευνα αποτελείται από πέντε αντικείμενα όπως π.χ. «άτομα που σας έχουν 
ειρωνευτεί» κ.α.  
Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο για τις ανάγκες της έρευνας να προστεθούν στην αρχή 
του ερωτηματολογίου και τρεις δικτυακές ερωτήσεις δύναμης που διερευνούν θέματα όπως 
εμπιστοσύνη π.χ. «άτομα που θα συμβουλευόσασταν σε θέματα μαθημάτων σχολής», 
«άτομα που θα εμπιστευόσασταν σε προσωπικά θέματα εκτός από τα μαθήματα της σχολής» 
και συμπάθεια π.χ. «άτομα που συμπαθείτε περισσότερο» που βασίζονται στο μοντέλο του 
Popitz (1992) και αφορούν σε δυνάμεις εσωτερικευμένου ελέγχου και συναισθηματικής 
εξάρτησης και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε έρευνες κοινωνικών δικτύων (Bekiari & 
Hasanagas, 2015; 2016; Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari & Spyropoulou, 2016; Theocharis, 
Bekiari & Koustelios, 2017).  
Οι δικτυακές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν στο φαινόμενο του 
εκφοβισμού βασίστηκαν στο ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο “University of Illinois 
Aggression Scales” (Espelage & Holt, 2001). Τρεις υποκλίμακες: εκφοβισμού (bullying), 
θυματοποίησης (victimization), και σωματικής βίας (fighting) συνιστούν το ψυχομετρικό 
ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δεκαοκτώ ερωτήσεις συνολικά. Οι ψυχομετρικές 
ιδιότητες του ερωτηματολογίου υποστηρίχθηκαν από την προκαταρκτική ανάλυση. Η 
Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) απέδωσε 
ικανοποιητικούς δείκτες μέτρησης με εσωτερική συνοχή στο αρχικό δείγμα στάθμισης 
(Cronbach’s alpha: από .83 ως .88) και τελική (.86) ενώ σε μεταγενέστερες μελέτες ο δείκτης 
εσωτερικής αξιοπιστίας ήταν επίσης ισχυρός με τιμές από α=0.88 (Espelage et al., 2008) ως 
α=0.89 (Birkett et al., 2009). Η κλίμακα των δικτυακών ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν 
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στην συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα αποτελείται από οκτώ αντικείμενα όπως «άτομα που 
βοήθησαν σε παρενόχληση σας», «άτομα που έχουν καβγαδίσει μαζί σας» κ.α. 
Οι δικτυακές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν στο φαινόμενο του 
Μακιαβελισμού βασίστηκαν στην ψυχομετρική κλίμακα των Dahling, Whitaker και Levy 
(2009) που συνιστά τέσσερις παράγοντες: ανήθικη χειραγώγηση (amoral manipulation), 
επιθυμία για έλεγχο (desire for control), επιθυμία για εξουσία (desire for status) και 
δυσπιστία-καχυποψία προς τους άλλους (distrust of others). Συνολικά αποτελείται από 
δεκαέξι ερωτήσεις που μετρούν μακιαβελικές τακτικές  (Dahling, Whitaker & Levy, 2009). 
Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου υποστηρίχθηκαν από την προκαταρκτική 
ανάλυση. H Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) απέδωσε 
ικανοποιητικούς δείκτες μέτρησης (CFI: .91), ενώ υποστηρίχθηκε η εσωτερική συνοχή της 
κλίμακας (Cronbach’s alpha: .82).  Η κλίμακα των δικτυακών ερωτήσεων αποτελείται από 
εννιά αντικείμενα όπως «άτομα που θα σας εξαπατούσαν αν η πιθανότητα να τους πιάσουν 
ήταν πολύ μικρή», «άτομα που διαρκώς μαχαιρώνουν πισώπλατα ο ένας τον άλλον για να 
προχωρήσουν» κ.α. 
Κατόπιν επικοινωνίας με το ακαδημαϊκό προσωπικό των διαφόρων πανεπιστημιακών 
σχολών συμπληρώθηκαν τα ονόματα των φοιτητών που συνιστούσαν κάθε ξεχωριστή τάξη-
δίκτυο στο δικτυακό τμήμα του ερωτηματολογίου (με κωδικοποιημένο τρόπο). Έπειτα, 
δόθηκαν τα ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες-φοιτητές κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων τους και όποιος εθελοντικά ήθελε να συμμετάσχει μέσω των απαντήσεων του 
στην έρευνα ρωτήθηκε για τις αντικοινωνικές συμπεριφορές που μελετά η συγκεκριμένη 
διδακτορική έρευνα δηλαδή τυχόν σχέσεις λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
Mακιαβελισμού που δύναται να βίωσαν με καθέναν από τους συνερωτηθέντες τους καθώς 
και για τα δικά τους (προσωπικά) μη δικτυακά χαρακτηριστικά. 
Η φυσική παρουσία του ερευνητή κρίθηκε αναγκαία ώστε να εξηγήσει την 
σπουδαιότητα και νομιμότητα της ακαδημαϊκής έρευνας στους συμμετέχοντες, να 
διαφωτίσει τυχόν απορίες τους με σκοπό να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την 
ειλικρίνεια των απαντήσεων τους και φυσικά να τους διαβεβαιώσει ότι τα ονόματα τους θα 
ήταν προσβάσιμα μόνο στην ερευνήτρια η οποία θα προστάτευε τα προσωπικά τους 
δεδομένα. 
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7.4. Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 
7.4.1. Δικτυακή Ανάλυση - VΙSΟΝΕ 1.1 
Σύμφωνα με τους Brandes και Wagner (2004), το λογισμικό Visone 1.1. αποτελεί το 
«εργαλείο» που χρησιμοποιείται για την οπτική ανάλυση και εξερεύνηση των κοινωνικών 
δικτύων με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και στην διδασκαλία τους. Σε αντίθεση 
με τα συμβατικά μαθηματικά, λογισμικά που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες 
και έχουν ως στόχο μια ολοκληρωμένη σύνθεση επιλογών ανάλυσης όπως το Visone έρχεται 
να ενισχύσει τις επιλογές αυτές με ειδικά σχεδιασμένα μέσα γραφικής αλληλεπίδρασης 
προσδίδοντας προσβασιμότητα σε πιο περίπλοκους τύπους ανάλυσης.  
Πιο αναλυτικά, το Visone 1.1. συνιστά ένα μέσο διαδραστικής ανάλυσης και 
οπτικοποίησης δικτύων ενισχύοντας την αυθεντικότητα τους που αποτελεί άμεση μέριμνα 
των κοινωνικών επιστημόνων. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων συνιστά μια μεθοδολογική 
προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών, η οποία χρησιμοποιεί έννοιες που αφορούν 
θεωρητικά γραφήματα (graph-theoretic) με σκοπό την περιγραφή, την κατανόηση και την 
ερμηνεία ή ακόμη καλύτερα την πρόβλεψη και τον σχεδιασμό των κοινωνικών δομών. Τα 
αναδυόμενα μοτίβα σχέσεων και η αλληλεπίδραση τους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
αποτελούν αντικείμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος (Brandes & Wagner, 2004). 
Οι «ρίζες» του Visone 1.1. βρίσκονται σε διεπιστημονικές συνεργασίες ερευνητών από 
τον χώρο των Πολιτικών Επιστημών οι οποίοι κατέληξαν σε πρωτοποριακές χρήσεις 
μεθόδων που σχετίζονται με γραφικά μοτίβα για την οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων 
και την επακόλουθη αυθεντική εφαρμογή τους. Επομένως, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης 
πρόσβασης σε αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο, το Visone 1.1. ως ερευνητική πλατφόρμα 
καινοτόμων μεθόδων αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο οπτικοποίησης περίπλοκων 
κοινωνικών φαινομένων (Brandes & Wagner, 2004). 
Ως στόχος της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων αποτελεί ο προσδιορισμός των 
σημαντικών κόμβων, συνδέσεων, υποομάδων, ρόλων, δικτυακών χαρακτηριστικών με 
σκοπό να ερμηνευτούν οι δομές τους. Επομένως, η κοινωνική έρευνα αναδύει τρία 
σημαντικά επίπεδα επιστημονικού ενδιαφέροντος: το στοιχειώδες, το ομαδικό και το 
δικτυακό. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο επίπεδο ο ερευνητής ασχολείται με τις ιδιότητες των 
κόμβων και των συνδέσεων με σκοπό την δομική κατάταξη των δικτυακών στοιχείων, στο 
δεύτερο επίπεδο ασχολείται με την ταξινόμηση των στοιχείων του δικτύου και των ιδιοτήτων 
των υποομάδων του και στο τρίτο επίπεδο με τις ιδιότητες όλου του δικτύου στο σύνολο του 
όπως η συνδεσιμότητα ή η ισορροπία του (Brandes & Wagner, 2004). 
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Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός σε παγκόσμιο αναγνωρισμένο επίπεδο που 
να προσδιορίζει τι προσδίδει σπουδαιότητα σε μια κορυφή, μια μικρού βεληνεκούς επιλογή 
δεικτών έχουν ήδη βάλει τα θεμέλια αυτών των μελετών. Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα 
που βασίζεται στην επιλογή μερικών δεικτών που έχουν γενικευθεί, ενοποιηθεί και 
χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω διδακτορική έρευνα. Ένα πλεονέκτημα αυτής της ενοποίησης 
είναι ότι οι δείκτες δεν είναι αρνητικοί και έχουν αθροίσματα στοιχείων δηλαδή μπορούν να 
θεωρηθούν ως κατανομές πιθανοτήτων στο σύνολο των κορυφών και να μεταφραστούν ως 





Εικόνα 8. Διάγραμμα εφαρμοζόμενων αλγεβρικών δεικτών - αλγορίθμων. Πηγή: Brandes, 
U., & Wagner, D. (2004). Analysis and visualization of social networks. In Graph drawing 
software (pp. 321-340). Springer, Berlin, Heidelberg. 
 
Με σκοπό οι οπτικοποιήσεις των κοινωνικών δικτύων να μην είναι ούτε 
παραπλανητικές αλλά ούτε και δυσνόητες στην ερμηνεία τους είναι σημαντικό να ληφθούν 
υπόψη οι εξής παράμετροι για την ποιότητα αυτών των οπτικοποιήσεων: το σχέδιο (δηλ. η 
χαρτογράφηση των δεδομένων σε γραφικές μεταβλητές), οι αλγόριθμοι που 
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χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν το σχέδιο και προφανώς η οπτική γωνία του ερευνητή 
(Brandes & Wagner, 2004). 
Για παράδειγμα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο και την οπτική γωνία του 
ερευνητή, άτομα/κόμβοι υψηλής δομικής σπουδαιότητας ερμηνεύονται ως «κεντρικοί» ή ότι 
έχουν «υψηλό status». Με βάση αυτή τη διάσταση, πραγματοποιούνται οπτικοποιήσεις που 
αντιπροσωπεύουν δείκτες που υποδηλώνουν κορυφές περιορίζοντας τις κεντρικές θέσεις σε 
συγκεκριμένες αποστάσεις από το κέντρο ή από την βάση του σχεδίου ενώ κάθε περίπτωση 
εξαρτάται γραμμικά από τον κεντρικό δείκτη. Στο παρακάτω σχήμα παρατηρείται δυσκολία 
αναγνώρισης των σκορ από την άμεση αναπαράσταση με βάση το μέγεθος της κορυφής. 
Ωστόσο, με βάση την γραφική διάταξη του αλγορίθμου, η πληροφορία αντιπροσωπεύεται 
επακριβώς και αξιοποιείται η αναγνωσιμότητα (Brandes & Wagner, 2004). 
 
Εικόνα 9. Διαφορετικά είδη οπτικοποίησης ενός δείκτη κορυφής: διακεκριμένα 
πρωταθλήματα ποδοσφαίρου με βάση τους συμμετέχοντες στον τελικό Παγκοσμίου 
Κυπέλλου το 1998. Η πυκνότητα στις άκρες δηλώνει τον αριθμό των παιχτών στο ξένο 
πρωτάθλημα. Όπως συμβαίνει στους γράφους, οι γραμμές στο φόντο δηλώνουν 
αποφασιστικότητα και σύγκριση των σκορ. Πηγή: Brandes, U., & Wagner, D. (2004). 
Analysis and visualization of social networks. In Graph drawing software (pp. 321-340). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 
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Το λογισμικό Visone (Brandes & Wagner, 2004) εφαρμόζεται σε C++ 
χρησιμοποιώντας τεχνικά περιβάλλον που προέρχεται από το LEDA (Library of Efficient 
Data Types and Algorithms) (Mehlhorn & Näher, 1999). Το λογισμικό Visone 1.1 παρέχεται 
ως αυτόνομο εκτελέσιμο αρχείο συστημάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η μορφή των 
δεδομένων βασίζεται στην XML sublanguage GraphML (Graph Markup Language). Η 
υποστήριξη GraphML εφαρμόζει ένα πακέτο επέκτασης του LEDA που έχει την δυνατότητα 
να επεξεργάζεται έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών δικτύων και ιδιοτήτων τους με ανάλογη 
χρήση χρωμάτων, σχημάτων κ.α. (Brandes et al., 2002; Jansen et.al., 2007).  
 
    
Degree (in-outdegree) Katz status Pagerank Authority 
Κόμβοι=82, συνδέσεις=100 [πυκνότητα=100/(82²-82)=0.014%] 
 
Διάγραμμα 1: Περιβάλλον Visone με κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές (Degree/in-
outdegree, Katz status, pagerank, authority). Παραδείγματα δικτύων Μακιαβελισμού 
(εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος) σε φοιτητές Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού (4ο έτος). Πηγή: Σπανού, Κ. (2021). Ανάλυση κοινωνικών δικτύων λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα: εφαρμογή σε 
φοιτητές Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων. Διδακτορική 
διατριβή. 
 
Στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, κάθε δίκτυο αποτυπώθηκε ως πολύγωνο (n-
gon) όπου στις κορυφές του αντιστοιχούνταν οι n ερωτώμενοι φοιτητές-κόμβοι οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν ένα δίκτυο n κόμβων που ανήκουν στην ίδια τάξη του ίδιου εξαμήνου 
στην συγκεκριμένη πανεπιστημιακή σχολή που φοιτούν. Οι (υπαρκτές) διαγώνιοι 
απεικονίζουν τις διάφορες σχέσεις λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
μεταξύ των κόμβων. Με την βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Visone 1.1. 
πραγματοποιήθηκε αλγεβρική ανάλυση και επεξεργασία (%) των δικτυακών δεδομένων της 
εν λόγω διδακτορικής έρευνας (υπολογισμοί μέσω εφαρμογής των αλγορίθμων 
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κεντρικότητας in-degree, Katz status, pagerank, authority, το σύνολο αυτών δηλαδή sum = 
in-degree + Katz status + pagerank + authority όπως και του αλγόριθμου κεντρικότητας 
outdegree), όπου οπτικοποιήθηκαν και αναδείχτηκαν δομές «στόχων»-«θυμάτων» και 
«αυτουργών»-«θυτών» λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
(πυραμίδες ιεραρχίας) αντίστοιχα μετρώντας τον βαθμό με τον οποίο οι άλλοι κόμβοι-
φοιτητές του δικτύου αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο κόμβο-φοιτητή ότι αποτελεί 
αποδέκτη ή ασκεί αντίστοιχα τις συγκεκριμένες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Όσο 
μεγαλύτερος είναι αυτός ο βαθμός τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίληψη ότι ο 
συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί τον «στόχο»-«θύμα» ή τον «αυτουργό»-«θύτη» των υπό 
ανάλυση δυσλειτουργικών συμπεριφορών. 
Στην ουσία η ανάλυση κοινωνικών δικτύων θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια 
λειτουργικοποίηση της Θεωρίας των Συστημάτων. Με απλά λόγια, κάθε κόμβος του δικτύου 
αποκτά τις ιδιότητες του δηλαδή την δύναμη ή την αδυναμία του μέσα από τις διάφορες 
αλληλεπιδράσεις που δημιουργεί με τους άλλους κόμβους του δικτύου (κάθε κόμβος δύναται 
να αποκτήσει δύναμη επειδή οι υπόλοιποι κόμβοι του την δίνουν γιατί μπορεί να του έχουν 
εμπιστοσύνη με βάση άλλα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως κοινωνικά και 
ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή μη δικτυακού χαρακτήρα (Μπεκιάρη & Χασάναγας, 2016β: 
133). 
Επίσης, υπολογίστηκε η πυκνότητα των δημιουργημένων δικτύων η οποία αποσκοπεί 
στην ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου όσον αφορά στο γενικότερο επίπεδο της σύνδεσης 
μεταξύ των σημείων των γραφημάτων δηλαδή υπολογίζει την απόσταση του γραφήματος 
από την ολοκληρωμένη μορφή του αν όλα τα σημεία του συνδεόταν άμεσα με τα υπόλοιπα 
του δικτύου (Scott, 1987).  
Η πυκνότητα Δ ως μέτρο που αποκαλύπτει την συνεκτικότητα του γραφήματος 
υπολογίζεται ποσοτικά από τον αριθμό των τόξων-συνδέσεων (arcs) L δια του πιθανού 
αριθμού τόξων-συνδέσεων (arcs) και αφού ένα τόξο-σύνδεση (arc) αποτελεί ένα 
προκαθορισμένο ζευγάρι κόμβων (όπου g ο αριθμός των κόμβων), υπάρχουν g(g-1) πιθανά 





  (Wasserman & Faust, 1994: 129). 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υπολογισμού πυκνότητας παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα 1 στο οποίο απεικονίζονται τα διάφορα δίκτυα με βάση τους ακόλουθους 
κανόνες: χρώμα κόμβου=κόκκινο, συνδέσεις κόμβων=μαύρες ακμές.  
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7.4.2. Στατιστικό πακέτο SPSS  
Η διεύρυνση μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, η αποδεδειγμένη 
εγκυρότητα και αξιοπιστία μονάδων μέτρησης και συλλεκτικών μεθόδων και η εφαρμογή 
τους σε ένα υποσύνολο - στατιστική συμπερασματολογία - δύναται να οδηγήσει σε σημαντικά 
συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του συνόλου των δεδομένων (Δουμάνης, 2016; 
Παπαϊωάννου, Κομούτος & Μίνος, 2016). 
Το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences) v.21 (IBM Corp., 
2012) αποτελεί ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που βασίζεται όχι μόνο στις ήδη καθιερωμένες 
στατιστικές τεχνικές αλλά και στις συσχετίσεις διαφορετικών ειδών μεταβλητών π.χ. 
ποιοτικές, ποσοτικές μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον πραγματοποιώντας στατιστικές 
αναλύσεις μέσα από την καταχώρηση δικτυακών μεταβλητών (μετά τον υπολογισμό τους) 
και μη δικτυακών που δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα των ερευνητών όπως στην εν λόγω 
διδακτορική έρευνα (Marin & Wellman, 2009; Mϋller, Wellman & Marin, 1999).  
Πραγματοποιήθηκε συσχετισμός δικτυακών & μη δικτυακών μεταβλητών για τον 
εντοπισμό παραγόντων που επηρεάζουν (ενισχύουν ή εξασθενούν) τη θέση κάποιου σε κάθε 
ιεραρχία (με βάση την αντίληψη των άλλων ότι φαίνεται να λειτουργεί είτε ως 
«στοχοποιητής» είτε ως «στοχοποιημένος» συμπεριφορών όπως της λεκτικής 
επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού) και διαμόρφωση τυπολογίας 
σχέσεων δηλ. συμπεριφοριστικών προτύπων. 
Αν και τεχνικές παραλλαγής (permutation techniques) όπως (Quadratic Assignment 
Procedures/QAP, Exponential Random Graph Modeling/ERGM etc.) εφαρμόζονται συχνά 
για να αντιμετωπίσουν εξαρτημένα όρια δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα, πιθανότητες 
εμφάνισης δεσμών και συσχετισμών μεταξύ των δικτύων χαρακτηρίζοντας εξαρτημένες ή 
μη εξαρτημένες μεταβλητές στο σύνολο τους, απεδείχθη ότι τέτοιου τύπου τεχνικές δεν 
μπορούσαν να διεξαχθούν στην εν λόγω διδακτορική έρευνα επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
κόμβων κεντρικότητας (όχι δεσμών) που παρουσιάζουν συσχετίσεις όχι μόνο μεταξύ τους 
αλλά και με μη δικτυακές μεταβλητές.  
Εφόσον η συγκεκριμένη έρευνα δεν κάνει προβλέψεις (ένα δίκτυο δύναται να 
προκύψει από κάποιο άλλο) αλλά σκοπός της είναι να διεξάγει μια εξονυχιστική έρευνα 
όπως για παράδειγμα να διαπιστώσει αν ο περιστασιακός αποδέκτης λεκτικής 
επιθετικότητας (degree centrality) έχει την τάση να γίνει και σωρευτικός αποδέκτης (Katz 
status centrality). Τέτοιου είδους μετρήσεις πραγματοποιούνται με τεχνικές που σχετίζονται 
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με συμβατική αναλυτική στατιστική (conventional analytic statistics/Spearman test) που 
εφαρμόζεται κατόπιν του ελέγχου κανονικότητας (normality control) το οποίο διεξάγεται με 
το τεστ Shapiro-Wilk και Kolmogorov-Smirnov (K-S test) και επικεντρώνονται σε 
συντελεστές στατιστικής [p ≤ 0.01 (*) και p ≤ 0.05 (**)] ενώ όταν το δείγμα είναι μεγάλο 
(όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα) δεν συνιστώνται τα τεστ ελέγχου 
κανονικότητας Shapiro-Wilk και Kolmogorov-Smirnov (K-S test) γιατί θα οδηγήσουν σε 
διαγραφή της υπόθεσης της κανονικότητας. Επομένως, σαν μη παραμετρικό τεστ, 
επιλέχθηκε η διμεταβλητή ανάλυση  έναντι της πολυμεταβλητής εφόσον οδηγεί σε μεγάλη 
ποικιλία συσχετίσεων μεταξύ των δικτυακών αλλά και των μη δικτυακών μεταβλητών 
αποκαλύπτοντας διαφόρων ειδών σχέσεις (Bekiari & Spyropoulou, 2016; Hasanagas & 
Bekiari, 2015; 2017). 
 
7.4.2.1. Συντελεστής Συσχέτισης Spearman (rho) 
Στις κοινωνικές επιστήμες, οι μεταβλητές είναι πολυσύνθετες και οι επιδράσεις 
πολυπαραγοντικές και ως στόχος δεν είναι η μέτρηση συγκεκριμένων τιμών που θα 
οδηγήσουν σε περιγραφικά μεγέθη για γενικεύσεις αλλά οι συσχετίσεις δηλαδή ο βαθμός 
αλληλεξάρτησης των μεταβλητών όπως π.χ. φύλο και εκφοβισμός. Επομένως, βασικό ρόλο 
παίζει ο δείκτης συσχέτισης (correlation coefficient) ο οποίος καθορίζει τον βαθμό και την 
κατεύθυνση της συσχέτισης δηλαδή θετική (positive correlation) ή αρνητική συσχέτιση 
(negative correlation). Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα σημαντικό θέμα σχετικά με την 
ερμηνεία του δείκτη συσχέτισης. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στατιστικά κριτήρια 
που αποκαλύπτει αν υπάρχει συμμεταβολή των μεταβλητών και όχι απόδειξη ότι η μια 
μεταβλητή είναι αποτέλεσμα της άλλης δηλαδή αιτιώδης σχέσης (causality) ανάμεσα στις 
προς μελέτη μεταβλητές (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002).  
Στην εν λόγω διδακτορική έρευνα, επιλέχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman 
(rho) ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Charles Edward Spearman και ανήκει στις μη 
παραμετρικές μεθόδους (non parametric statistics) δηλαδή στις προϋποθέσεις τους δεν 
συγκαταλέγεται η γνώση της κατανομής του πληθυσμού από όπου πηγάζουν τα δεδομένα 
αλλά ούτε και η εκτίμηση παραμέτρων όπως η τυπική απόκλιση (Standard Deviation S.D.) 
ή ο αριθμητικός μέσος όρος (Mean Μ.Ο.) ενώ οι υπολογισμοί τους βασίζονται στις τάξεις 
μεγέθους τους και όχι στις τιμές των μεταβλητών τους.  
Η επιλογή του συντελεστή συσχέτισης του Spearman έναντι του Pearson οφείλεται 
στο γεγονός ότι η κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών είναι ιεραρχική (ordinal scale) π.χ. 
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«θύτης»-«δράστης» ή «θύμα»-«στόχος» και επομένως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η 
εξάλειψη της επίδρασης των ακραίων τιμών (outliers) που δύναται να επηρεάσει την μορφή 
συσχέτισης, την κατεύθυνση και τον βαθμό της (Παπαϊωάννου, Κομούτος & Μίχος, 2016; 
Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). 
Με την βοήθεια του SPSS υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman ώστε 
να εντοπιστεί η πιθανή συσχέτιση δύο μεταβλητών του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στην 
διαδικασία συσχέτισης δύο μεταβλητών ως μηδενική υπόθεση (null hypothesis) θεωρείται η 
μη ύπαρξη συσχέτισης των μεταβλητών οπότε πρόκειται για ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ η 
εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) θεωρεί την ύπαρξη συσχέτισης οπότε 
πρόκειται για εξαρτημένες μεταβλητές. 
Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχει συσχέτιση δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
μηδέν οπότε πρόκειται για ανεξάρτητες μεταβλητές. 
Εναλλακτική υπόθεση: Υπάρχει συσχέτιση δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
διαφορετικός από το μηδέν οπότε πρόκειται για εξαρτημένες μεταβλητές. 
Με σκοπό να διαπιστωθεί η προαναφερθείσα υπόθεση από το στατιστικό πακέτο SPSS 
v.21 (IBM Corp., 2012) υπολογίστηκε το μικρότερο επίπεδο σημαντικότητας α 
(significance level) ή αλλιώς τιμή πιθανότητας p-τιμή (observed level of significance ή 
probability value/p-value) όπου η αρχική υπόθεση ενδέχεται να μην είναι αποδεκτή. Στην 
συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα οι υποθέσεις ελέγχθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 
α=.01 ή α=.05 ενώ θα τονίζεται σε κάθε συσχέτιση αν η τιμή p-value είναι μικρότερη της 
τιμής α.  





όπου: d=η διαφορά δηλ. η απόκλιση των 2 ιεραρχικών τιμών κάθε ατόμου, Ν=ο 
αριθμός των ατόμων, Σ=το άθροισμα… ενώ παίρνει τιμές στο διάστημα: -1 ≤ rho≤ 1 
Επομένως: H0: r=0 και H1: r≠0 (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). 
 
7.4.2.2. Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis/PCA) 
Πρόκειται για την πιο απλή και ευρέως διαδεδομένη στατιστική διαδικασία ανάλυσης 
πολυμεταβλητών που στοχεύει στην μετατροπή μιας ομάδας τιμών μεταβλητών που 
σχετίζονται μεταξύ τους σε μια ομάδα νέων τιμών μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους 
αλλά όχι γραμμικά και ονομάζονται κύριες συνιστώσες. Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών η 
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οποία έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό μεταβλητών επιλέχθηκε ως 
στατιστική επεξεργασία επειδή στοχεύει στην μείωση των αρχικών μεταβλητών και στην 
αντιπροσώπευση τους με πιο ισχυρές επεξηγήσεις δηλαδή με απλά λόγια η πρώτη 
συνιστώσα προσπαθεί να ερμηνεύσει την μέγιστη δυνατή διακύμανση των αρχικών 
μεταβλητών, η δεύτερη (δεν έχει συσχέτιση με την πρώτη) προσπαθεί να ερμηνεύσει κάτι 
ανάλογο αλλά συγκριτικά μικρότερο από την πρώτη κ.α. (Πετρίδης, 2015).  
Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει την ικανότητα να επεξηγεί την ολική μεταβλητότητα σε 
αρκετά ικανοποιητικό βαθμό οδηγώντας σε μοντέλα πρόβλεψης όπου σημαντικό ρόλο 
παίζουν: α) οι συντελεστές συσχέτισης ως προς τον καθορισμό της σημαντικότητας των 
μεταβλητών για τον σχηματισμό μιας κύριας συνιστώσας και β) η απονομή «ονόματος-
τίτλου» σε κάθε συνιστώσα ανάλογα με την φύση των μεταβλητών όπως την γενικότερη 
δράση τους και το περιεχόμενο των μετρήσεων τους (Πετρίδης, 2015). Εν κατακλείδι, η 
τυπολογία παρουσιάζει εξαιρετικά πρακτική χρησιμότητα ανάλογα βέβαια με τον 
ερευνητικό στόχο ώστε να συνεισφέρει σε μια «αναπαράσταση» της κοινωνικής 
πραγματικότητας (Φίλιας, 1996). 
7.5. Μετρικές ανάλυσης κοινωνικών δικτύων & κοινωνική ερμηνεία  
Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis/SNA) βασίζεται σε μια 
συγκεκριμένη μεθοδολογία που υποδηλώνει την ιδιαίτερη προσέγγιση τους για την ερμηνεία 
του κοινωνικού κόσμου (Borgatti & Halgin, 2011) και επικεντρώνεται στα δομικά 
χαρακτηριστικά των κόμβων και των μεταξύ τους συνδέσεων (Tichy, Tushman & Fombrun, 
1979). Η χαρτογράφηση των κοινωνικών δικτύων πραγματοποιείται μέσω απεικονίσεων και 
μετρικών που έχουν παρουσιάσει ερμηνευσιμότητα με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση 
(Cook & Emerson, 1978; Evans, Eichenbaum & Christiano, 2001; Jordan & Schubert, 1992; 
Marsden, 2005; Pattison & Wasserman, 1999; Scott, 2000; Skvoretz & Willer, 1993; Walker, 
Macbride & Vachon, 1977). 
7.5.1. Πυκνότητα 
Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων μπορεί να προσεγγιστεί με την 
«κοινοτική» ανάλυση η οποία απεικονίζει την πυκνότητα του δικτύου (density) και 
αντιπροσωπεύεται από έναν γενικό δείκτη που δείχνει πόσο εκτενώς ή μη είναι συνδεδεμένα 
τα άτομα του δικτύου δηλαδή τον αναλογία των άμεσων συνδέσεων σε σχέση με τον 
συνολικό δυνατό αριθμό αποδεικνύοντας πόσο έντονη ή μη είναι η παρουσία μιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα στο δίκτυο. Επομένως, υψηλές τιμές πυκνότητας 
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αντανακλούν πυκνά συνδεδεμένα δίκτυα και χαμηλές τιμές αραιά συνδεδεμένα δίκτυα 
(Scott, 1987; Tabassum et al., 2018; Wasserman & Faust, 1994).  
7.5.2. Κεντρικότητα 
Ένα εργαστήριο ομαδικών δικτύων στο ΜΙΤ ιδρύθηκε από τον Bavela το 1948 με 
στόχο την διερεύνηση της κεντρικότητας η οποία αποδείχθηκε ως εξαιρετικά σημαντική 
δομική μεταβλητή (Bavelas, 1948; 1950; Freeman, 1979; Freeman et al., 1979). Στο σημείο 
αυτό απαιτείται μια διευκρίνιση σχετικά με τους όρους «κεντρικοποίηση» (centralization) 
και «κεντρικότητα» (centrality). Ο πρώτος όρος αφορά σε ολόκληρο το δίκτυο π.χ. ένα 
υψηλά κεντρικοποιημένο κοινωνικό δίκτυο σημαίνει ότι στο εν λόγω δίκτυο δεσπόζουσα 
θέση κατέχει ένας ή περισσότεροι κόμβοι που καταλαμβάνουν κεντρικές θέσεις και αν αυτοί 
αποχωρήσουν τότε το δίκτυο θα κατακερματιστεί σε υποδίκτυα που δεν παρουσιάζουν καμία 
σύνδεση μεταξύ τους ενώ ο όρος «κεντρικότητα» (centrality) απεικονίζει τον κεντρικό 
ρόλο κάθε μεμονωμένου κόμβου αποκαλύπτοντας την σημασία ή την επιρροή του στο 
δίκτυο. Επομένως, ο δεύτερος αντιπροσωπεύει τον πυρήνα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων 
αφού είναι δυνατόν να διαλυθεί ένα δίκτυο αν αποχωρήσει ένας εξαιρετικά κεντρικός κόμβος 
(έχουν διατυπωθεί διάφοροι τύποι κεντρικότητας σχετικά με τον καθαυτό χαρακτηρισμό 
ενός κόμβου ως «κεντρικού») (Barnes, 1954; Bavelas, 1948; 1950; Berkman & Glass, 2000; 
Jahoda, Deutsch & Cook, 1951; Παπαδογεωργάκη, 2015). 
Οι αλγεβρικοί δείκτες κεντρικότητας - αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στην εν 
λόγω διδακτορική έρευνα λόγω σπουδαιότητας των ευρημάτων τους είναι οι ακόλουθοι: 
7.5.2.1. Κεντρικότητα βαθμού (in/outdegree) 
Η κεντρικότητα βαθμού (Degree Centrality) (Freeman, 1979) αναφέρεται στην 
αντίληψη ότι όσο περισσότερους άμεσους δεσμούς κατέχει ένας κόμβος τόσο πιο 
«δημοφιλής» και προνομιούχος θεωρείται. Σε κατευθυνόμενα κοινωνικά δίκτυα, η 
κεντρικότητα που βασίζεται στο indegree καθορίζει τον αριθμό των εισερχομένων δεσμών 
ή αλλιώς τον βαθμό εισόδου και στο outdegree τον αριθμό των εξερχομένων δεσμών ή 
αλλιώς τον βαθμό εξόδου. 
Ερμηνεύοντας κοινωνιολογικά τους βαθμούς εισόδου και εξόδου θα μπορούσε να 
λεχθεί ότι εκφράζουν την επιρροή που δέχεται ή ασκεί κάποιος κόμβος αντίστοιχα από 
εκείνους που έχει άμεση επαφή και κατ’ ουσία δηλώνουν «περιστασιακή επιρροή» εφόσον 
η σπουδαιότητα ενός κόμβου βασίζεται στον αριθμό των κόμβων που πραγματοποιούν 
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συνδέσεις μαζί του ή αυτός πραγματοποιεί συνδέσεις με άλλους αντίστοιχα (Bekiari & 
Spyropoulou, 2016). 
Η κεντρικότητα βαθμού indegree δηλώνει τον αριθμό των δεσμών των άλλων κόμβων 
που κατευθύνονται προς αυτό τον κόμβο (Srinivas & Velusamy, 2015) οπότε σε δίκτυα 
λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού αντιστοιχεί στον βαθμό με τον 
οποίο τα άτομα/κόμβοι του κοινωνικού δικτύου αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο 
άτομο/κόμβο ως αποδέκτη λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού ενώ η 
κεντρικότητα βαθμού outdegree δηλώνει τον αριθμό των δεσμών που ο συγκεκριμένος 
κόμβος κατευθύνει προς τους άλλους κόμβους (Srinivas & Velusamy, 2015) οπότε στα εν 
λόγω δίκτυα αντιστοιχεί στον βαθμό με τον οποίο τα άτομα/κόμβοι του κοινωνικού δικτύου 
αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο άτομο/κόμβο ως εκείνον/η που ασκεί λεκτική 
επιθετικότητα, εκφοβισμό και μακιαβελισμό.  
 
Εικόνα 10: Κεντρικότητα βαθμού (Degree Centrality). Πηγή: Ebadi, A., Dalboni da Rocha, 
J. L., Nagaraju, D. B., Tovar-Moll, F., Bramati, I., Coutinho, G., ... & Rashidi, P. (2017). 
Ensemble classification of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment based on 
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Εικόνα 11: Κεντρικότητα βαθμού αεροπειρατών του καταστροφικού χτυπήματος της 11ης 
Σεπτεμβρίου του 2001 στις Η.Π.Α. Πηγή: A graph by R. Feldman, Bar Ilan University in 
Fogelman-Soulié, F. (Ed.). (2008). Mining massive data sets for security: advances in data 
mining, search, social networks and text mining, and their applications to security (Vol. 19). 
IOS Press. 
7.5.2.2. Κεντρικότητα Katz status 
Η κεντρικότητα του Katz status αναφέρεται σε μια σωρευτική διαδικασία μέσω της 
οποίας αποδεικνύεται η επιρροή που ασκεί κάποιος κόμβος σε άλλους (Katz, 1953) με 
αποτέλεσμα να δημιουργεί μια αλυσιδωτή ιεραρχία η οποία δεν βασίζεται σε περιστασιακές 
σχέσεις όπως στην κεντρικότητα βαθμού. Με απλά λόγια, δηλώνει την «σωρευτική επιρροή» 
κάθε κόμβου μέσα από τον αριθμό και το μήκος των «αλυσίδων» σχέσεων που οδηγούν σε 
κάθε κόμβο με την προϋπόθεση ότι για να θεωρηθεί ένας κόμβος σημαντικός είτε οι κόμβοι 
αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί είτε είναι μεγάλος ο αριθμός τους (Bekiari & Spyropoulou, 
2016; Francerschet, 2017). 
Η κεντρικότητα Katz status σε δίκτυα λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού αντιστοιχεί στον βαθμό με τον οποίο τα άτομα/κόμβοι του κοινωνικού 
δικτύου αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο άτομο/κόμβο ως αποδέκτη λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού μέσω αλυσίδων συνδέσεων με σημαντικούς 
κόμβους.  
  
Εικόνα 12: Κεντρικότητα Katz status (Centrality Katz status). Πηγή: Ebadi, A., Dalboni da 
Rocha, J. L., Nagaraju, D. B., Tovar-Moll, F., Bramati, I., Coutinho, G., ... & Rashidi, P. 
(2017). Ensemble classification of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment based 
on complex graph measures from diffusion tensor images. Frontiers in neuroscience, 11, 56. 
7.5.2.3.  Κεντρικότητα Pagerank 
Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος Pagerank που εξελίχθηκε από τον 
Brin and Page (1998) βρίσκεται πίσω από την μηχανή αναζήτησης της Google αφού 
χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την δημοτικότητα των ιστοσελίδων της δηλαδή να 
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αποδώσει ξεχωριστές τιμές στις διάφορες σελίδες της αποδεικνύοντας την σπουδαιότητα 
τους στο Διαδίκτυο ενώ μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε από τις κοινωνικές επιστήμες για 
την διαμερισμό της δύναμης (Δουμάνης, 2016). 
Η κεντρικότητα του Pagerank αναφέρεται σε μια διαμεριστική διαδικασία μέσω της 
οποίας αποδεικνύεται η επιρροή που ασκεί κάποιος κόμβος σε άλλους μέσω α) του αριθμού 
συνδέσεων που δέχεται, β) την τάση σύνδεσης αυτών των συνδέσεων και γ) την κεντρική 
θέση που κατέχουν οι εν λόγω σύνδεσμοι. Με απλά λόγια, δηλώνει την «διαμεριστική 
επιρροή» κάθε κόμβου μέσα από τον αριθμό, την τάση και την κεντρικότητα των συνδέσεων 
με την προϋπόθεση βέβαια ότι για να θεωρηθεί ένας κόμβος σημαντικός είτε οι συνδέσεις 
προέρχονται από κόμβους αξιόπιστους που χαρακτηρίζονται από φειδωλότητα είτε οι 
συνδέσεις προέρχονται από αξιόπιστες κορυφές είτε συνδέεται με μεγάλο αριθμό κόμβων 
(Bekiari & Spyropoulou, 2016; Franceschet, 2017; Zhukov, 2015). 
Η κεντρικότητα του αλγόριθμου Pagerank που παρουσιάζει ομοιότητες με τον Katz 
status μετρά αριθμό κόμβων οι οποίοι έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και όχι μήκος 
αλυσίδων δηλαδή «πόση σημασία σου δίνουν οι άλλοι κόμβοι» ενώ ο Katz status το πόσο 
μεγάλες άτυπες ιεραρχίες δημιουργεί κάθε κόμβος δηλαδή πόσο μεγάλα είναι τα «πλοκάμια» 
της επιρροής του.  
Η κεντρικότητα pagerank σε δίκτυα λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού αντιστοιχεί στον βαθμό με τον οποίο τα άτομα/κόμβοι του κοινωνικού 
δικτύου αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο άτομο/κόμβο ως αποδέκτη λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού μέσω φειδωλών συνδέσεων με σημαντικούς 
κόμβους ή μέσω άμεσων επαφών. 
 
 
Εικόνα 13: Κεντρικότητα Pagerank (Centrality Pagerank). Πηγή: Ebadi, A., Dalboni da 
Rocha, J. L., Nagaraju, D. B., Tovar-Moll, F., Bramati, I., Coutinho, G., ... & Rashidi, P. 
(2017). Ensemble classification of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment based 
on complex graph measures from diffusion tensor images. Frontiers in neuroscience, 11, 56. 
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7.5.2.4.  Κεντρικότητα Authority 
Η κεντρικότητα Authority αναφέρεται στο άτομο/κόμβο που προτιμάται ως άμεση 
επαφή σε σχέση πάντα με εκείνους που αναζητούν την δημιουργία επαφών και επομένως 
ενδέχεται να έχει υψηλό indegree (León, 2013). Με απλά λόγια, δηλώνει την «ειδική 
ανταγωνιστικότητα» ή «δεσπόζουσα θέση» του κόμβου υποδεικνύοντας ότι το άτομο που 
έχει υψηλότερο authority ή υψηλότερη ειδική ανταγωνιστικότητα στην σχέση «φιλία» είναι 
εκείνος/η που προτιμάται για φίλος/η από τους περισσότερους που προσπαθούν να κάνουν 
γενικά όσο περισσότερους φίλους γίνεται (Bekiari & Spyropoulou, 2016).  
Η κεντρικότητα Authority σε δίκτυα λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού αντιστοιχεί στον βαθμό με τον οποίο τα άτομα/κόμβοι του κοινωνικού 
δικτύου αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο άτομο/κόμβο ως τον προτιμητέο αποδέκτη 
λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού. 
 
 
Εικόνα 14: Κεντρικότητα Authority (Centrality Authority) Πηγή: León, C. (2013). 
Authority centrality and hub centrality as metrics of systemic importance of financial market 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
8.1. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Μακιαβελισμού. 
 
Τα διαγράμματα 2, 3, 4 δείχνουν τρία παραδείγματα δικτύων μιας συγκεκριμένης 
μακιαβελικής συμπεριφοράς (εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος) μεταξύ 
φοιτητών σε τρία διαφορετικά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Ελλάδα. Η πυκνότητα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται ότι είναι 
η μεγαλύτερη (5,2%), ενώ η πυκνότητα του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού η μικρότερη (0,6%). Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ποικίλες παραμέτρους όπως 
η νοοτροπία που καλλιεργείται σε κάθε τμήμα (το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει να 
διαχειρίζεται πληροφορίες και οφέλη σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα τμήματα της 
Κτηνιατρικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού).  
 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Μακιαβελική συμπεριφορά, διάσταση: εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι = 27, συνδέσεις = 37 [πυκνότητα = 37/(27²- 27) = 5,2%] 




Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Μακιαβελική συμπεριφορά, διάσταση: εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι= 66, συνδέσεις = 103 [πυκνότητα= 103/(66²-66) = 2,4%] 
Διάγραμμα 3: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Ελλάδα. 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Μακιαβελική συμπεριφορά, διάσταση: εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι = 57, συνδέσεις = 20  [πυκνότητα = 20/(57²-57) = 0,6%] 
Διάγραμμα 4: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
 
8.2. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman των κεντρικοτήτων 
summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority)  και 
outdegree μεταξύ δικτυακών και μη δικτυακών μεταβλητών των 
συμπεριφορών μακιαβελισμού όπως και τυπολογία αυτών στα 
ακαδημαϊκά τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
(ΤΕΦΑΑ), Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Στον πίνακα 3, παράμετροι που σχετίζονται με το φύλο και την εξωτερική εμφάνιση 
φαίνεται να παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τον μακιαβελισμό. Οι γυναίκες φοιτήτριες 
επιλέγονται ως στόχος για μακιαβελικές τακτικές όπως «βλάπτω για προσωπικό όφελος» 
ενώ από την άλλη πλευρά, οι άντρες φοιτητές για μακιαβελικές τακτικές όπως 
«εκμεταλλεύομαι τυχόν αδυναμίες άλλων» ενώ επιθυμούν έντονα μια ευκατάστατη ζωή. 
Επομένως, το φύλο φαίνεται να σχετίζεται με διαφορετικές μακιαβελικές τακτικές. Αντίθετα 
με την κυρίαρχη άποψη, οι άντρες στοχοποιούνται μέσω έμμεσων μακιαβελικών 
στρατηγικών (εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών) και οι γυναίκες μέσω άμεσων (βλάπτω για 
προσωπικό όφελος).  
Όσο για την εξωτερική εμφάνιση, το βάρος αποτελεί στοιχείο άσκησης μακιαβελικής 
συμπεριφοράς αλλά και στοχοποίησης καθώς οι φοιτητές με παραπανίσια κιλά είτε δίνουν 
την εντύπωση ότι είναι ικανοί να επιβληθούν είτε ότι είναι ευάλωτοι και προσελκύουν την 
προσοχή των μακιαβελιστών αντίστοιχα. Από την άλλη, το ύψος ενθαρρύνει την 
στοχοποίηση μακιαβελικών τακτικών καθώς δεν αποτελεί ισχυρό στοιχείο άμυνας και 
προστασίας. Το φύλο και το βάρος έχουν επίσης ερευνηθεί σε προηγούμενες έρευνες 
(Bekiari & Spyropoulou, 2016; Theoharis & Bekiari, 2017a; 2017b). 
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Πίνακας 3. Παράμετροι εξωτερικής εμφάνισης και μακιαβελισμός. 




































φύλο -.149* -.047 -.048 -.090 -.060 .131* -.009 -.014 -.132* 
 .020 .467 .455 .162 .347 .041 .888 .829 .038 
ύψος .098 .197* .201* .224* .089 -.113 .159 .171 .214 
 .279 .028 .025 .012 .325 .210 .077 .057 .016 
βάρος .182* .087 .083 .159 .186* -.035 .210* .214* .240** 
 .044 .338 .364 .079 .040 .704 .020 .018 .007 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 4, παρατηρούνται οι συσχετίσεις μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικών 
παραμέτρων και του μακιαβελισμού. Οι φοιτητές που κατάγονται από αγροτικές περιοχές ή 
οι οικογένειες που έχουν χαμηλή οικονομική κατάσταση τείνουν να θεωρούν τους άλλους 
ως μακιαβελιστές όσον αφορά στην προσπάθεια τους να ωφεληθούν εκμαιεύοντας 
πληροφορίες ή βλάπτοντας άλλους.  Αντίθετα, φοιτητές που κατάγονται από αστικές 
περιοχές ή οι οικογένειές τους έχουν υψηλή οικονομική κατάσταση φαίνεται να υιοθετούν 
με πιο «αθώα» άποψη. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί ως αποτέλεσμα της ανατροφής και των 
οικογενειακών συνθηκών. Οι φοιτητές που έχουν ανατραφεί σε ένα υποβαθμισμένο 
κοινωνικό περιβάλλον είναι πιθανότερο να διατηρούν  μια εχθρική άποψη ή ακόμη και μια 
πιο γενικευμένη άποψη για τον κόσμο ενώ εκείνοι που πάντα ήταν κοινωνικά και οικονομικά 
άνετοι τείνουν να είναι λιγότερο ανυποψίαστοι (Hasanagas & Bekiari, 2015; 2017). 
 
Πίνακας 4. Κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και μακιαβελισμός. 
 εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος (outdegree) 
βλάπτω για προσωπικό όφελος 
(outdegree) 
αστική κατοικία .077 -.213* 
 .391 .016 
οικογενειακή οικονομική κατάσταση -.256** -.039 
 .004 .669 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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Στον πίνακα 5, εκείνοι οι φοιτητές που συνηθίζουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για 
αθλητικούς λόγους τείνουν να εμπλέκονται σε μακιαβελικές τακτικές με κάποιο όριο. Αυτό 
μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι εξοικειώνονται με περισσότερες ευκαιρίες και 
προοπτικές και επομένως, γίνονται πιο φιλόδοξοι σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον 
θεωρώντας ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι ανταγωνιστές τους που προσπαθούν να ωφεληθούν 
εκμαιεύοντας πληροφορίες αλλά όχι βλάπτοντας άλλους άμεσα. Κάτι τέτοιο ήταν 
αναμενόμενο καθώς ο μακιαβελισμός αποτελεί μια επιλογή κυρίως για εκείνους που 
θεωρούνται ότι έχουν περιορισμένες ευκαιρίες και επομένως, αισθάνονται εγκλωβισμένοι 
και όχι για εκείνους που ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό. Παρόμοιοι και εκτεταμένοι 
καθοριστικοί παράγοντες έχουν διερευνηθεί σε προηγούμενες έρευνες (Bekiari, Deliligka & 
Koustelios, 2016).  
 
Πίνακας 5. Ταξιδιωτικοί παράμετροι και μακιαβελισμός. 
 
ταξίδια στο εξωτερικό 
(τελευταία 5 χρόνια) 
ταξίδια στο εξωτερικό 
(αθλητισμός) 
εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό 
όφελος (outdegree) 
.044 .197* 
 .629 .027 
βλάπτω για προσωπικό όφελος 
(outdegree) 
-.172 -.240** 
 .055 .007 
εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό 
όφελος (pagerank) 
-.007 -.219* 
 .934 .014 
εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό 
όφελος (authority) 
-.020 -.248** 
 .822 .005 
εξαπάτηση (pagerank) -.197* -.068 
 .028 .449 
εξαπάτηση (authority) -.043 -.191* 
 .635 .032 
έλεγχος (authority) -.181* -.023 
 .044 .802 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση 
(authority) 
-.197* -.082 
 .028 .364 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή (authority) -.180* .084 
 .044 .351 
βλάπτω για προσωπικό όφελος (indegree) -.030 -.267** 
 .738 .002 
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βλάπτω για προσωπικό όφελος (Katz 
status) 
-.041 -.267** 
 .647 .003 
βλάπτω για προσωπικό όφελος (pagerank) -.185* -.131 
 .039 .145 
βλάπτω για προσωπικό όφελος (authority) -.050 -.234** 
 .577 .009 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 6, οι φοιτητές που σερφάρουν συχνά στο διαδίκτυο για θέματα σπουδών 
και για διασκέδαση θεωρούνται ότι είναι οι απώτεροι στόχοι-μακιαβελιστών όσον αφορά 
στην εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος ή στην εξαπάτηση. Ωστόσο, αυτοί οι 
φοιτητές δεν φαίνεται να επιθυμούν την ευκατάστατη ζωή. Κάτι τέτοιο είναι κατανοητό 
καθώς η κατανάλωση χρόνου στην διαδικτυακή πλοήγηση φαίνεται ότι καθιστά τα άτομα 
ευάλωτα στην εκμαίευση πληροφοριών ή την εξαπάτηση αλλά όχι και στην προσωπική 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή.  
 
Πίνακας 6. Ίντερνετ και μακιαβελισμός. 
 εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος 
(authority) 
εξαπάτηση (authority) 
επιθυμία για ευκατάστατη 
ζωή (authority) 
σερφάρισμα στο διαδίκτυο 
(σπουδές) 
.208* -.060 -.196* 
 .019 .502 .028 
σερφάρισμα στο διαδίκτυο 
(διασκέδαση) 
.242** .196* .042 
 .006 .028 .641 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Ο πίνακας 7 δείχνει ότι τα κριτήρια για την επιλογή φίλων σχετίζονται με τον 
μακιαβελισμό γενικότερα. Εκείνοι που εκτιμούν στους άλλους τις γνώσεις τους σε φιλικό 
επίπεδο προστατεύονται από τον μακιαβελισμό. Αυτό είναι κατανοητό καθώς ένα τέτοιο 
κριτήριο θεωρείται ότι υποδεικνύει μια αυθεντική προσωπικότητα. Εκείνοι που θεωρούν την 
εξυπνάδα ως κριτήριο επιλογής φίλων δεν έχουν ως σκοπό ζωής την κοινωνική καταξίωση 
αλλά επιλέγονται ως στόχοι έμμεσων μακιαβελικών στρατηγικών όπως εκμαίευση 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος. Αυτό είναι εύλογο λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 
εξυπνάδα των φίλων μπορεί να αποδειχθεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για την επίτευξη 
προσωπικών πλεονεκτημάτων. Γενικότερα, το γεγονός ότι αυτοί οι «αγνοί» και αυθεντικοί 
φοιτητές δεν εμπλέκονται σε μακιαβελικές τακτικές υποδεικνύει τον υποκειμενικό 
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χαρακτήρα του μακιαβελισμού. Ο μακιαβελισμός αποτελεί μια υποκειμενική παρά μια 
αντικειμενική αντίληψη για τον χαρακτηρισμό κάποιου. Συμπερασματικά, εκείνοι που 
θεωρούν την ευγένεια ως κριτήριο επιλογής φίλων απλά παρουσιάζουν μια καινοτόμα 
κοινωνική άποψη χωρίς να καταλογίζουν μακιαβελισμό σε άλλους. Σε αυτή την περίπτωση, 
η ευγένεια τείνει να είναι αυθεντική και όχι ένα όργανο στρατηγικής για την επίτευξη 
στόχων.  
Πίνακας 7. Φιλία και μακιαβελισμός. 




















φιλία με βάση τις 
γνώσεις 
.094 -.035 .040 .042 -.176* 
 .294 .694 .660 .644 .048 
φιλία με βάση 
την εξυπνάδα 
-.182* .000 .005 .208* -.067 
 .041 .998 .958 .019 .456 
φιλία με βάση 
την ευγένεια 
-.049 -.201* -.206* -.034 -.035 
 .584 .024 .021 .706 .695 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 8, αναδύονται δύο τύποι φοιτητών που στοχοποιούνται για μακιαβελικές 
τακτικές: α) οι φοιτητές που τείνουν να γίνουν «πλήρεις στόχοι» μακιαβελιστών και β) οι 
φοιτητές που γίνονται στόχοι μακιαβελιστών και στοχεύουν σε συγκεκριμένα οφέλη μέσω 
εκμαίευσης πληροφοριών ή βλάπτοντας άλλους, οι «ωφέλιμοι στόχοι». Αυτή η τυπολογία 
υπονοεί ότι θύματα μακιαβελιστών τείνουν να γίνουν εκείνοι που φαίνεται ότι είναι 
γενικότερα αδύναμοι και επομένως, εύκολοι στόχοι με πολυποίκιλους τρόπους ή ιδιαίτερα 
«ελκυστικοί» για συγκεκριμένα οφέλη. Παρόμοιες έρευνες έχουν επίσης διεξαχθεί σχετικά 
με την λεκτική επιθετικότητα (Bekiari, Deliligka & Hasanagas, 2017; Bekiari, Pachi & 
Hasanagas, 2017). 
 
Πίνακας 8. Τυπολογία της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + 
authority) στοχοποιημένων φοιτητών.  
 «πλήρης στόχος» «ωφέλιμος στόχος» 
εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος 
.430 .757 
εξαπάτηση .477 .111 
εντολές .666 .202 
έλεγχος .811 -.254 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση .775 -.420 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .737 -.483 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .435 .713 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών .749 .085 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 2 συνιστώσες  
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Αντίστοιχα, στον πίνακα 9, δύο τύποι μακιαβελιστών-φοιτητών εμφανίζονται: α) ο 
«πλήρης Μακιαβελιστής» που θεωρείται από τους άλλους ως χρήστης όλων των 
μακιαβελικών πρακτικών και β) ο «αδίστακτος» που φαίνεται να ενεργεί με επιλεκτικές 
ενέργειες (επιθυμία για ευκατάστατη ζωή και βλάπτω για προσωπικό όφελος). Επομένως, η 
στοχοποίηση φαίνεται να βασίζεται είτε σε γενικευμένο είτε σε στρατηγικά επιλεκτικό 
μοτίβο. Στην περίπτωση των μακιαβελιστών φαίνεται να υπάρχουν φοιτητές που είτε 
προσπαθούν τα πάντα για να κατορθώσουν κάτι («πλήρης Μακιαβελιστής») είτε στοχεύουν 
σε προσωπικά οφέλη ακόμη και βλάπτοντας άλλους («αδίστακτος»). Παρόμοιες τυπολογίες 
σχετικά με την λεκτική επιθετικότητα έχουν ήδη προταθεί (Bekiari, Nikolaidou & 
Hasanagas, 2017; Bekiari & Petanidis, 2016). 
 
Πίνακας 9. Τυπολογία της κεντρικότητας outdegree μακιαβελιστών-φοιτητών. 
 «πλήρης Μακιαβελιστής» «αδίστακτος» 
εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος 
.737 -.031 
εξαπάτηση .880 .016 
εντολές .861 -.261 
έλεγχος .870 -.223 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση .780 -.231 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .640 .427 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .399 .830 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών .807 .249 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 2 συνιστώσες  
 
Στον πίνακα 10, μια μεικτή τυπολογία πιθανών στόχων-θυμάτων αλλά και 
μακιαβελιστών αποκαλύπτει: α) τον τύπο που φαίνεται να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 
άλλους αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι - «στοχοποιημένος και 
στοχοποιητής», β) τον «απόλυτο στόχο», γ) τον «ωφέλιμο στόχο» και δ) τον «αδίστακτο». 
Ο πρώτος τύπος φαίνεται να είναι ένας φυσιολογικός τύπος που εμπλέκεται στο «παιχνίδι 
της εκμετάλλευσης». Αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης και εκμεταλλεύεται άλλους με 
σκοπό να εξισορροπήσει την κατάσταση του. Ωστόσο, η εμφάνιση των υπόλοιπων τύπων 
(β, γ, δ) υποδηλώνει ότι υπάρχουν ευδιάκριτα και σταθερά μοτίβα κοινωνικών ρόλων. 
Παρόμοια τυπολογία έχει προταθεί σε προηγούμενη έρευνα (Bekiari et al., 2015; Theoharis 
& Bekiari, 2017c). 
 
 





«απόλυτος στόχος» «ωφέλιμος στόχος» «αδίστακτος» 
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για προσωπικό όφελος 
(outdegree) 
.690 -.272 .060 -.238 
εξαπάτηση (outdegree) .877 -.148 -.066 .021 
εντολές (outdegree) .774 -.411 .085 -.183 
έλεγχος (outdegree) .788 -.396 .101 -.177 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση (outdegree) 
.709 -.347 .056 -.235 
επιθυμία για ευκατάστατη 
ζωή (outdegree) 
.656 -.034 -.204 .326 
βλάπτω για προσωπικό 
όφελος (outdegree) 
.402 -.039 -.076 .769 
εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών (outdegree) 
.777 -.205 -.184 .201 
εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος 
(sum) 
.233 .335 .758 .137 
εξαπάτηση (sum) .226 .398 .172 -.266 
εντολές (sum) .356 .568 .196 .233 
έλεγχος (sum) .364 .735 -.221 .047 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση (sum) 
.333 .720 -.391 -.013 
επιθυμία για ευκατάστατη 
ζωή (sum) 
.322 .676 -.429 -.223 
βλάπτω για προσωπικό 
όφελος (sum) 
.206 .354 .716 .106 
εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών (sum) 
.346 .644 .156 -.295 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 4 συνιστώσες 
 
8.3. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Εκφοβισμού και 
Μακιαβελισμού. 
 
Στα διαγράμματα 5, 6, 7, 8 όπου απεικονίζονται 4 παραδείγματα δικτύων εκφοβισμού 
(στενοχωρώ για πλάκα) και Μακιαβελισμού (έλεγχος), οι υπό ανάλυση συμπεριφορές 
οπτικοποιούνται ως ιεραρχίες μέσω τριών αλγεβρικών δεικτών-αλγορίθμων - Katz status, 
pagerank, authority (οι κόμβοι που βρίσκονται στην κορυφή των ιεραρχικών πυραμίδων 
απεικονίζουν τους στόχους) ενώ παρατηρούνται διαφορές στις δομές των συγκεκριμένων 
δικτύων. Πιο αναλυτικά, η πυκνότητα των δικτύων παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στα 
δίκτυα του εκφοβισμού (0,5% και 0,5%) και του Μακιαβελισμού (0,8% και 0,9%). Η 
πυκνότητα των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών στις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές 
αντανακλάται στην πυκνότητα των δικτύων αποδεικνύοντας ότι τόσο οι φοιτητές του 
τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού όσο και οι φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής δύναται να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές λόγω του 
ανταγωνιστικού κλίματος που κυριαρχεί στα πανεπιστήμια. 
Παρατηρώντας προσεκτικά το δίκτυο της διάστασης του Μακιαβελισμού «έλεγχος» 
στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού φαίνεται ότι δεν παραττηρείται 
εξαιρετική διαφορά στην πυκνότητα ή στην δομή της πυραμίδας συγκρινόμενο με το 
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αντίστοιχο του τμήματος της Κτηνιατρικής (0,8% και 0,9% αντίστοιχα) όπως επίσης και 
στην πυκνότητα της διάστασης του εκφοβισμού «στενοχωρώ για πλάκα» μεταξύ των 
τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Κτηνιατρικής (0,5% και 0,5%) 
Επομένως, η συγκεκριμένη τακτική του Μακιαβελισμού φαίνεται να σχετίζεται με την κοινή 
νοοτροπία και αντίληψη των φοιτητών της σχολής παρά με την συγκεκριμένη φύση της 
σχολής.  
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Μακιαβελική συμπεριφορά, διάσταση: έλεγχος 
κόμβοι = 42, συνδέσεις = 15 [πυκνότητα = 15/(42²- 42) = 0,8%] 
Διάγραμμα 5: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: στενοχωρώ για πλάκα 
κόμβοι= 57, συνδέσεις = 15 [πυκνότητα= 15/(57²-57) = 0,5%] 
Διάγραμμα 6: Παράδειγμα δικτύου Εκφοβισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Μακιαβελική συμπεριφορά, διάσταση: έλεγχος 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 42  [πυκνότητα = 42/(66²-66) = 0,9%] 
Διάγραμμα 7: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής, πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: στενοχωρώ για πλάκα 
 κόμβοι = 66, συνδέσεις = 12  [πυκνότητα = 66/(12²-12) = 0,5%] 




8.4. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman των κεντρικοτήτων 
authority-outdegree μεταξύ δικτυακών και μη δικτυακών μεταβλητών 
των συμπεριφορών εκφοβισμού και μακιαβελισμού όπως και τυπολογία 
αυτών (authority - outdegree - Katz status) στα ακαδημαϊκά τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Κτηνιατρικής και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Στον πίνακα 11, οι μακιαβελικοί παράμετροι φαίνεται να σχετίζονται σημαντικά με 
εκείνους του εκφοβισμού. Στους φοιτητές όπου παρατηρείται η μακιαβελική διάσταση 
«εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος», παρατηρούνται επίσης οι μακιαβελικές 
και εκφοβιστικές διαστάσεις «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (.225), «εξαπάτηση» (.457), 
«έλεγχος» (.322), «άρνηση βοήθειας» (.234), «ενθάρρυνση σε καυγά» (.184) και κοινωνικός 
«αποκλεισμός» (.270). Η διάσταση «βλάπτω για προσωπικό όφελος» συνδέεται με την 
«εξαπάτηση» (.268) και τον «έλεγχο» (.253) και την «ενθάρρυνση σε καυγά» (.654). Η 
«εξαπάτηση» συχνά λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες «ελέγχου» (.382), «άρνησης βοήθειας» 
(.200) και «ενθάρρυνση σε καυγά» (.130). Ο «έλεγχος» δύναται να ενθαρρύνει την 
«ενθάρρυνση σε καυγά» (.132) ή ακόμη και την παρενόχληση (.173) ενώ η «ενθάρρυνση σε 
καυγά» (.188) και ο «αποκλεισμός» (.140) φαίνεται ότι συνδυάζονται με την 
«παρενόχληση».  
 
Πίνακας 11. Ανάλυση συσχέτισης Spearman μεταξύ εκφοβισμού και μακιαβελισμού σε διαφορετικά 
ακαδημαϊκά τμήματα (authority). 





1 .225** .457** .322** .234** .184** .270** .037 
 - .000 .000 .000 .000 .004 .000 .565 
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.225** 1 .268** .253** -.003 .654** .064 .020 
 .000 - .000 .000 .961 .000 .320 .754 
3.εξαπάτηση .457** .268** 1 .382** .200** .130* .120 -.045 
 .000 .000 - .000 .002 .043 .060 .487 
4.έλεγχος .322** .253** .382** 1 .050 .132* .106 .173** 
 .000 .000 .000 - .433 .039 .098 .007 
5.άρνηση 
βοήθειας 
.234** -.003 .200** .050 1 .037 .281** .020 
 .000 .961 .002 .433 - .559 .000 .755 
6. ενθάρρυνση σε 
καυγά 
.184** .654** .130* .132* .037 1 .054 .188** 
 .004 .000 .043 .039 .559 - .402 .003 
7.αποκλεισμός .270** .064 .120 .106 .281** .054 1 .140* 
 .000 .320 .060 .098 .000 .402 - .029 
8.παρενόχληση .037 .020 -.045 .173** .020 .188** .140* .000 
 .565 .754 .487 .007 .755 .003 .029 - 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 12, η διάσταση «χλευασμός» σχετίζεται με τις διαστάσεις: «στενοχωρώ 
για πλάκα» (.428), «διάδοση αρνητικών φημών εις βάρος άλλων» (.249), «άρνηση βοήθειας» 
(.353), «εντολές» (.455), «έλεγχος» (.475) και «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.434). Η 
διάσταση «στενοχωρώ για πλάκα» συνδέεται με τις διαστάσεις: «διάδοση αρνητικών φημών 
εις βάρος άλλων» (.435), «άρνηση βοήθειας» (.377), «εντολές» (.555), «έλεγχος» (.515) και 
«εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.279). Η διάσταση «διάδοση αρνητικών φημών εις 
βάρος άλλων» (.417) φαίνεται να συνδέεται με τις διαστάσεις: «εντολές» (.450), «έλεγχος» 
(.297) και «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.190). Η διάσταση «άρνηση βοήθειας» 
φαίνεται να έχει θετική συσχέτιση με τις διαστάσεις «εντολές» (.425), «έλεγχος» (.394) 
«εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.215). Η διάσταση «εντολές» έχει την τάση να σχετίζεται 
με τον «έλεγχο» (.674) και την «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.395) ενώ ο «έλεγχος» 
και η «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.284) φαίνεται ότι παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση. 
 
Πίνακας 12. Ανάλυση συσχέτισης Spearman μεταξύ εκφοβισμού και μακιαβελισμού σε διαφορετικά 
ακαδημαϊκά τμήματα (outdegree). 
 1 2 3 4 5 6 7 
1.χλευασμός 1 .428** .249** .353** .455** .475** .434** 
 - .000 .000 .000 .000 .000 .000 
2. στενοχωρώ για 
πλάκα 
.428** 1 .435** .377** .555** .515** .279** 
 .000 - .000 .000 .000 .000 .000 
3.διάδοση αρνητικών 
φημών εις βάρος 
άλλων 
.249** .435** 1 .417** .450** .297** .190** 
 .000 .000 - .000 .000 .000 .003 
4.άρνηση βοήθειας .353** .377** .417** 1 .425** .394** .215** 
 .000 .000 .000 - .000 .000 .001 
5.εντολές .455** .555** .450** .425** 1 .674** .395** 
 .000 .000 .000 .000 - .000 .000 
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6.έλεγχος .475** .515** .297** .394** .674** 1 .284** 
 .000 .000 .000 .000 .000 - .000 
7.εκμετάλλευση 
τυχόν αδυναμιών 
.434** .279** .190** .215** .395** .284** 1 
 .000 .000 .003 .001 .000 .000 - 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 13, φοιτητές που παραδέχθηκαν ότι υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στο 
σχολείο φαίνεται να είναι ευεπηρέαστοι στις διαστάσεις μακιαβελισμού και εκφοβισμού 
«εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (.185) και «ενθάρρυνση σε καυγά» (.185) 
αντίστοιχα. Αντίθετα, φοιτητές από ευκατάστατες οικογένειες φαίνεται να αποφεύγουν την 
χρήση της μακιαβελικής διάστασης «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (-
.256). Ωστόσο, εκείνοι οι φοιτητές που επιδιώκουν την κοινωνική καταξίωση φαίνεται να 
χρησιμοποιούν διαστάσεις μακιαβελισμού και εκφοβισμού όπως «εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος» (.392), κοινωνικό «αποκλεισμό» συμφοιτητών τους (.523) και 
«ενθάρρυνση σε καυγά» (.495).  
 
Πίνακας 13. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ μη δικτυακών και 
δικτυακών μεταβλητών των συμπεριφορών εκφοβισμού και μακιαβελισμού σε διαφορετικά ακαδημαϊκά 
τμήματα. 
Spearman's rho 





θύματα εκφοβισμού στο σχολείο .185* .105 .185* 
 .038 .243 .038 
οικογενειακή οικονομική κατάσταση -.256** .044 -.007 
 .004 .623 .934 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση .392** .523** .495** 
 .000 .000 .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 14, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) 
προκύπτουν τρεις παράγοντες που αποκαλύπτουν άτομα που εκδηλώνουν συμπεριφορές 
εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο και μπορούν να ονομαστούν ως «θιγμένος 
Μακιαβελιστής», «αμείλικτος» και «σχεδόν εκφοβιστής». Ο πρώτος παράγοντας φαίνεται 
να αποτελεί ένα γενικευμένο επιθετικό συμπεριφορικό μοτίβο που χρησιμοποιεί διαστάσεις 
όπως «στενοχωρώ για πλάκα» (.757), «πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» (.744), 
«παρενοχλώ» (.554), «προκαλώ διαφωνίες» (.749), «ελέγχω» (.602), «αρνούμαι βοήθεια» 
(.529), «εκμεταλλεύομαι τυχόν αδυναμίες» (.554) και «επιθυμώ μια ευκατάστατη ζωή» 
(.691). Ο δεύτερος παράγοντας φαίνεται να συνιστά έναν συμπεριφορικό τύπο που «ελέγχει» 
(.606) και «εκμεταλλεύεται τυχόν αδυναμίες» (.722). Ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να 
αντιπροσωπεύει έναν συμπεριφορικό τύπο που αρέσκεται στην «παρενόχληση» (.756). 
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Πίνακας 14. Τυπολογία συμπεριφορών της κεντρικότητας outdegree των συμπεριφορών εκφοβισμού και 







στενοχωρώ για πλάκα .757 -.316 .180 
πληγώνω με προσβλητικά σχόλια .744 -.203 -.267 
παρενόχληση .554 -.195 .756 
πρόκληση διαφωνιών .749 -.288 -.097 
έλεγχος .602 .606 -.033 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .691 .227 -.153 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών .554 .722 .053 
άρνηση βοήθειας .529 -.392 -.354 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 3 συνιστώσες  
 
Στον πίνακα 15, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) και των 
άμεσων συνδέσεων σημαντικών κόμβων (authority) προκύπτουν τρεις παράγοντες που 
αποκαλύπτουν άτομα που θεωρούνται από τους συμφοιτητές τους ως κατάλληλοι αποδέκτες 
(στόχοι) εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο και μπορούν να ονομαστούν ως 
αποδέκτες (στόχοι) «θυμωμένου Μακιαβελιστή», «εκφοβιστή-Μακιαβελιστή» και 
«επικαλλυμένου ταραχοποιού». Ο πρώτος παράγοντας απεικονίζει έναν συμπεριφορικό 
τύπο που φαίνεται να προσελκύει διαστάσεις όπως «εκμεταλλεύομαι τυχόν αδυναμίες» 
(.762), «έλεγχος» (.775), «πρόκληση διαφωνιών» (.550) «επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση» (.782). Ο δεύτερος παράγοντας διαστάσεις όπως «βλάπτω για προσωπικό 
όφελος» (.502), «άρνηση βοήθειας» (.798) και «πρόκληση διαφωνιών» (.432) ενώ ο τρίτος 
φαίνεται να ενθαρρύνει διαστάσεις όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» (.661) και «διάδοση 
φημών εις βάρος άλλων» (.576). 
 
Πίνακας 15. Τυπολογία συμπεριφορών της κεντρικότητας authority των συμπεριφορών εκφοβισμού και 











εκμεταλλεύομαι τυχόν αδυναμίες  .762 -.041 -.097 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .338 .502 -.462 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση .782 -.398 -.011 
έλεγχος .775 -.483 -.040 
ενθάρρυνση σε καυγά .076 .142 .661 
άρνηση βοήθειας .378 .798 -.008 
πρόκληση διαφωνιών .550 .432 .328 
διάδοση φημών εις βάρος άλλων .075 -.043 .576 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 3 συνιστώσες 
 
Στον πίνακα 16, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) και 
αλυσίδων συνδέσεων με σημαντικούς κόμβους (Katz status) προκύπτουν τρεις παράγοντες 
που αποκαλύπτουν άτομα που αποτελούν αποδέκτες (στόχους) συμπεριφορών εκφοβισμού 
και μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο και μπορούν να ονομαστούν «απλά θιγμένος», 
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«ενοχλημένος» και «ερασιτέχνης». Ο πρώτος παράγοντας φαίνεται να απεικονίζει έναν 
συμπεριφορικό τύπο που δέχεται διαστάσεις όπως «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.777), 
«επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» (.779), «έλεγχο» (.755), «πρόκληση διαφωνιών» 
(.586), «αποκλεισμό» (.507) και «παρενόχληση» (.434). Ο δεύτερος παράγοντας φαίνεται 
να ενθαρρύνει διαστάσεις όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» (.581), «αποκλεισμός» (.410) και 
«παρενόχληση» (.700). Ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να προσελκύει διαστάσεις όπως 
«βλάπτω για προσωπικό όφελος» (.818) και «αποκλεισμός» (.452). 
  
Πίνακας 16. Τυπολογία συμπεριφορών της κεντρικότητας Katz status των συμπεριφορών εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού σε διαφορετικά ακαδημαϊκά τμήματα. 
 «απλά θιγμένος» «ενοχλημένος» «ερασιτέχνης» 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .271 .074 .818 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .777 -.428 -.220 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση .779 -.452 -.092 
έλεγχος .755 -.234 .151 
ενθάρρυνση σε καυγά .309 .581 -.313 
πρόκληση διαφωνιών .586 .256 -.290 
αποκλεισμός .507 .410 .452 
παρενόχληση .434 .700 -.129 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 3 συνιστώσες 
 
 
8.5. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. 
 
Στο διάγραμμα 9 απεικονίζονται 3 παραδείγματα δικτύων λεκτικής επιθετικότητας 
(ειρωνεία), εκφοβισμού (διάδοση αρνητικών φημών) και Μακιαβελισμού (εκμαίευση 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος). Οι εν λόγω συμπεριφορές απεικονίζονται ως 
ιεραρχίες μέσω τριών αλγεβρικών δεικτών-αλγορίθμων - Katz status, pagerank, authority (οι 
κόμβοι που βρίσκονται στην κορυφή των ιεραρχικών πυραμίδων απεικονίζουν τους 
στόχους). Παρατηρείται ότι η πυκνότητα των δικτύων φαίνεται να είναι παρόμοια δηλ. 0,2%, 
0,2%, 0,3%. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών της ίδιας 
πανεπιστημιακής σχολής αντιπροσωπεύεται από την πυκνότητα των δικτύων.  
Ως πρώτο στοιχείο φαίνεται ότι οι φοιτητές των τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού παρουσιάζουν ένα δίκτυο όπου η λεκτική επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και 
ο Μακιαβελισμός βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα μέτριας έντασης αφού υπόκεινται σε 
συχνό ανταγωνισμό και πίεση εξαιτίας της ανταγωνιστικής φύσης της συγκεκριμένης 
πανεπιστημιακής σχολής. Επίσης, φαίνεται ότι οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο 
έτος (4ο έτος σπουδών) έχουν την τάση να υιοθετούν τέτοιες συμπεριφορές με σκοπό να 
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πετύχουν τους στόχους τους ενώ όσοι θεωρούνται ως φοιτητές-στόχοι φαίνεται να διαθέτουν  
μια «ευδιάκριτη» παρουσία κατά την διάρκεια των σπουδών τους.  
  
   
 
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: ειρωνεία  
κόμβοι = 82, συνδέσεις = 16 [πυκνότητα = 16/(82²- 82) = 0,2%] 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: διάδοση αρνητικών φημών  




Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι = 82, συνδέσεις = 21 [πυκνότητα = 21/(82²-82) = 0,3%] 
 
Διάγραμμα 9: Παραδείγματα δικτύων στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  
(4ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
Αντίθετα, στο διάγραμμα 10 που απεικονίζονται 3 παραδείγματα δικτύων λεκτικής 
επιθετικότητας (ειρωνεία), εκφοβισμού (διάδοση αρνητικών φημών) και Μακιαβελισμού 
(εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος), οι προς έρευνα συμπεριφορές 
οπτικοποιούνται ως ιεραρχίες μέσω τριών αλγεβρικών δεικτών-αλγορίθμων - Katz status, 
pagerank, authority (οι κόμβοι που βρίσκονται στην κορυφή των ιεραρχικών πυραμίδων 
απεικονίζουν τους στόχους) ενώ παρατηρούνται διαφορές στις δομές των εν λόγω δικτύων. 
Πιο συγκεκριμένα, η πυκνότητα και η δομή των πυραμίδων παρουσιάζουν ομοιότητες στα 
δίκτυα του εκφοβισμού και του Μακιαβελισμού (0,3% και 0,3% αντίστοιχα) ενώ 
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παρατηρείται διαφοροποίηση της πυκνότητας στο δίκτυο της λεκτικής επιθετικότητας 
(0,8%).  
Αυτό εξηγείται με βάση τον βαθμό οικειότητας που παρουσιάζουν οι φοιτητές στο 4ο 
έτος έναντι του 3ου έτους. Συνεπώς, θεωρούνται ότι είναι πιο διστακτικοί στο να εκφράσουν 
τακτικές εκφοβισμού και Μακιαβελισμού σε μη προχωρημένα εξάμηνα κάτι που όμως δεν 
συναντάται και στις διαστάσεις της λεκτικής επιθετικότητας όπως στην «ειρωνεία» αφού 
στην σύγχρονη εποχή η ειρωνεία θεωρείται ως ένα συνηθισμένο είδος επιθετικότητας το 
οποίο παίρνει την μορφή «πειράγματος» μεταξύ γνωστών ή και φίλων και πλέον λαμβάνει 
χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση.  
 
 
   
Γενική μορφή δικτύου  Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας,  διάσταση: ειρωνεία  
 κόμβοι = 45, συνδέσεις = 17 [πυκνότητα = 17/(45²-45) = 0,8%]  
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: διάδοση αρνητικών φημών  
κόμβοι= 45, συνδέσεις = 6 [πυκνότητα= 6/(45²-45) = 0,3%] 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι= 45, συνδέσεις= 6 [πυκνότητα = 6/(45²- 45) = 0,3%] 
Διάγραμμα 10: Παραδείγματα δικτύων στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  
(3ο έτος), Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο, Ελλάδα   
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8.6. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας 
summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) μεταξύ 
δικτυακών και μη δικτυακών μεταβλητών των συμπεριφορών λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού όπως και τυπολογία 
αυτών (sum + outdegree) στα ακαδημαϊκά τμήματα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 
 
Στον πίνακα 17, φαίνεται ότι εκείνοι που θεωρούνται ότι υπήρξαν θύματα λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο σχολείο φαίνεται να έχουν υιοθετήσει 
μια επιθετική συμπεριφορά και να θεωρούνται ως λεκτικά επιθετικοί, εκφοβιστές και 
μακιαβελιστές στο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές που θεωρούνται ότι είχαν εμπειρίες 
συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού κατά τα σχολικά 
τους χρόνια είτε ως αποδέκτες (στόχοι) είτε ως αυτουργοί (θύτες) φαίνεται να παρουσιάζουν 
μια ολιστική τάση χρήσης αυτών των καταστροφικών συμπεριφορικών μοτίβων (.364 ως 
.274, .361 ως .285, .248 και .470, .369 και .403, .396) ενώ η εξαπάτηση, η παρενόχληση και 
η ειρωνεία αποδεικνύεται ότι, επίσης, τείνουν να ασκούνται στον πανεπιστημιακό χώρο 
(.396, .463 και .222). Επομένως, αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνοι που θεωρούνται ότι υπήρξαν 
αποδέκτες (στόχοι) θυματοποίησης μακιαβελισμού στο σχολείο τείνουν να αναπαράγουν 
την εν λόγω συμπεριφορά ως φοιτητές (.168). 
Πίνακας 17. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ μη δικτυακών και 
δικτυακών μεταβλητών αντικοινωνικών συμπεριφορών στο παρελθόν και στο παρόν. 





















































































































































Εκφοβιστές .364** .360** .324** .356** .274** .122 -.099 .115 
 .000 .000 .000 .000 .000 .094 .175 .114 
Μακιαβελι-
στές 
 .361** .207** .449** .285** .075 -.002 .005 
  .000 .004 .000 .000 .301 .978 .941 
Λεκτικά 
Επιθετικοί 
  .075 .248** .470** .088 .035 .013 
   .307 .001 .000 .230 .632 .858 
Θύματα 
Εκφοβισμού 
   .369** .403** .022 -.069 -.041 




    .396** .168* .044 .102 


















      .396** .463** 
       .000 .000 
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       .222** 
 
       .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 18, οι μη δικτυακές μεταβλητές φαίνεται να παίζουν ρόλο στην 
στοχοποίηση συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού. 
Σχετικά με το οικογενειακό υπόβαθρο, αποδεικνύεται ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
της μητέρας ενθαρρύνει την θυματοποίηση (.163 ως .192 και .194). Η υψηλή οικονομική 
κατάσταση του πατέρα δείχνει να ενθαρρύνει την στοχοποίηση μακιαβελικών στρατηγικών 
όπως η «εξαπάτηση» (.168). Φοιτητές που δεν χαρακτηρίζονται από επιμέλεια και συνέπεια 
(αδικαιολόγητες απουσίες στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο) φαίνεται να προστατεύονται 
από την στοχοποίηση της λεκτικής επιθετικότητας όπως «πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» 
(-.196 και -.164).  
Όσον αφορά στην ταξιδιωτική εμπειρία, ειδικά για αθλητικούς σκοπούς, δεν 
παρατηρείται κανενός είδους συσχέτιση με τις εν λόγω αντικοινωνικές συμπεριφορές. 
Ωστόσο, φαίνεται να ενθαρρύνει μακιαβελικές τακτικές όπως «έλεγχος» και «εξαπάτηση» 
(.166 και .179). Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο φαίνεται να επηρεάζει ποικίλες διαστάσεις 
αυτών των συμπεριφορών (.157, -.161, -.158, -.180, -.169) με αποτέλεσμα είτε να ενθαρρύνει 
την εκδήλωση τους ή να δρα προστατευτικά.  
Αναφορικά με την εμπειρία αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως «αυτουργοί» (θύτες) 
(.205 ως .144) ή «αποδέκτες» (στόχοι/θύματα) (-.160 και -.147), φαίνεται ότι και οι δύο 
ιδιότητες έχουν επίδραση στην στοχοποίηση των φοιτητών. Στους φοιτητές οι οποίοι 
θεωρούνται ότι συμπεριφέρονται ως εκφοβιστές στο πανεπιστήμιο φαίνεται να ενθαρρύνεται 
η στοχοποίηση μακιαβελικών τακτικών όπως «έλεγχος» και «εξαπάτηση» καθώς και η 
εκφοβιστική τακτική «άρνηση βοήθειας». Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές που 
θεωρούνται ότι υπήρξαν αποδέκτες (στόχοι/θύματα) μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο, 
φαίνεται να προστατεύονται από την «παρενόχληση» και την «ειρωνεία».  
 
 
Πίνακας 18. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + katz status + 
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.163(*)  .147(*)  .142(*)  .152(*)  .183(*)  .192(**)  .125 .194(**)  





.117  .100  .168(*)  .108  .068  .064  .110  .099  
















-.037  -.049  -.078  -.084  -.018  -.110  -.019  -.196(**)  




-.065  -.019  -.089  -.111  -.099  -.032  -.031  -.164(*) 









.095 .166(*) .179(*) .113 .100 .122 .031 .083 


















.055  .157(*) .043 .109  .002  .046  -.134  -.088  






-.161(*)  -.072  -.158(*)  -.095  -.096  -.180(*)  -.169(*)   -.099  






























.086  .205(**)  .147(*) .144(*) .038  .087  .083  .116  





-. 092  .013  .013  -.089  -.160(*)  -.119  -.147(*)  -.073  
.205  .854  .859  .222  .027  .102  .043  .317  
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 19, η χρήση λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
φαίνεται να ενθαρρύνεται από μη δικτυακές μεταβλητές. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές που 
θεωρούνται ότι έχουν ταξιδιωτική εμπειρία στο εξωτερικό για αθλητικούς λόγους (.184 και 
.199) δείχνουν να είναι επιρρεπείς στην χρήση εκφοβισμού (άρνηση βοήθειας και 
αποκλεισμό) αφού γίνονται πιο ανταγωνιστικοί και κυρίαρχοι  εξαιτίας της διεύρυνσης της 
αθλητικής φιλοδοξίας τους. Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για αθλητικούς λόγους (.151, .163 
και .150) φαίνεται να αποτελεί έναν άλλο παράγοντα που θεωρείται ότι ενισχύει την χρήση 
λεκτικής επιθετικότητας (πληγώνω με προσβλητικά σχόλια), εκφοβισμού (παρενόχληση) 
και μακιαβελισμού (βλάπτω για προσωπικό όφελος). Η έμπνευση από την συμπεριφορά 
συμφοιτητών (.158) φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την χρήση μακιαβελικών διαστάσεων 
(έλεγχος) με σκοπό να χαλιναγωγεί και να ελέγχει τις ενέργειες των φοιτητών στην επίτευξη 
των μελλοντικών στόχων τους. Επιπρόσθετα, η επιθυμία για επαγγελματική διάκριση (.162) 
φαίνεται να ενεργοποιεί την χρήση εκφοβισμού όπως «άρνηση βοήθειας».  
Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμπειρία συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, 
εκφοβισμού και μακιαβελισμού κατά τα σχολικά χρόνια φαίνεται να σχετίζεται θετικά με 
αντικοινωνικές συμπεριφορές κατά την φοιτητική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές που 
θεωρούνται ότι υπήρξαν αποδέκτες (στόχοι) εκφοβισμού στο σχολείο εμφανίζονται 
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μακιαβελιστές στο πανεπιστήμιο (.190) ενώ φοιτητές που θεωρούνται ότι ασκούν 
συμπεριφές εκφοβισμού στο πανεπιστήμιο δείχνουν να υιοθετούν μακιαβελικές τακτικές στο 
πανεπιστήμιο (.174 και .159). Φοιτητές, που θεωρούνται ως αποδέκτες (στόχοι) 
μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο, εντοπίζονται να εμπλέκονται σε μακιαβελικές πρακτικές 
όπως «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (.203). Φοιτητές που θεωρούνται ότι υπήρξαν 
αποδέκτες (στόχοι) μακιαβελισμού στο σχολείο εμφανίζονται να ασκούν συμπεριφορές 
μακιαβελισμού και εκφοβισμού στο πανεπιστήμιο (.255, .168 και .152). Φοιτητές, που 
θεωρούνται ότι υπήρξαν αποδέκτες (στόχοι) λεκτικής επιθετικότητας στο σχολείο, φαίνεται 
να λειτουργούν ως μακιαβελιστές στο πανεπιστήμιο (.159) ενώ φοιτητές που θεωρούνται ότι 
ασκούν λεκτική επιθετικότητα στο πανεπιστήμιο φαίνεται να ασκούν και μακαιβελικές 
τακτικές (.159 και .149).  
 
Πίνακας 19. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών και μη 





























.021 .134 .094 .184(*) .119 .199(**) -.075 .035 




















.151(*) .092 .137 .127 .163(*) .134 .057 .150(*) 












-.013 .158(*) .108 .086 .073 .058 .075 .048 










.030 .081 .084 .162(*) .119 .038 .054 .124 




















-.014 .190(**) .022 -.022 -.069 .035 .125 .008 
.844 .008 .768 .761 .344 .636 .086 .916 
εκφοβιστές 
στο παν/μιο 
.174(*) .159(*) .134 -.002 -.058 .085 .095 .067 

















.203(**) .107 .090 .017 .007 .066 .084 .115 




.124 .255(**) .168(*) .128 .044 .152(*) .033 .088 
.088 .000 .020 .079 .548 .036 .656 .229 
μακ/στές 
στο παν/μιο 
.155(*) .134 .073 -.016 -.067 -.042 .041 -.058 

























.116 .194(**) .104 .099 .083 .110 .112 .077 
.116 .007 .154 .174 .255 .131 .122 .291 
.159(*) -.007 .149(*) .111 .063 .077 .126 .090 
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.029 .919 .041 .129 .386 .291 .084 .220 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 20, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) 
προκύπτουν τρεις παράγοντες που αποκαλύπτουν άτομα που ασκούν λεκτική επιθετικότητα, 
εκφοβισμό και μακιαβελισμό στο πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με την χρήση τέτοιων 
συμπεριφορών στο σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν «σύγχρονος μεθοδικός 
εκμεταλλευτής» (.682 ως .494, .834 και .764) (πανεπιστήμιο-παρόν), «σύγχρονος ξεκάθαρος 
εκφοβιστής» (.638 ως .840) (πανεπιστήμιο-παρόν) και «πρώην εκμεταλλευτής» (.747 ως 
.769) (σχολείο-παρελθόν). 
 
Πίνακας 20. Τυπολογία διακριτών συμπεριφορών της κεντρικότητας outdegree σε σχέση με την λεκτική 


























































.682 .336 .028 
έλεγχος .648 -.004 .062 










άρνηση βοήθειας .494 .638 .075 
παρενόχληση .125 .801 .099 

















ειρωνεία .834 .108 .014 
πληγώνω με 
προσβλητικά σχόλια 


















 χρήση λεκτικής 
επιθετικότητας 
.019 .017 .747 
χρήση εκφοβισμού .074 -.047 .789 
χρήση 
μακιαβελισμού 
-.029 .115 .769 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 3 συνιστώσες 
 
Στον πίνακα 21, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) 
προκύπτουν πέντε παράγοντες που αποκαλύπτουν αποδέκτες (στόχους) λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με την 
εμπειρία αυτών των συμπεριφορών στο σχολείο οι οποίοι μπορούν να ονομαστούν «εύκολος 
στόχος» (.592 ως .670), «θύμα του παρελθόντος» (.788 ως .775), «απλά θυματοποιημένος» 
(.642 και .602), «ελεγχόμενος» (.877) και «εξαπατημένος» (.921). 
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Πίνακας 21. Τυπολογία διακριτών συμπεριφορών της κεντρικότητας summary (sum=indegree + katz status + 















































.459 .156 .642 -.044 .098 
έλεγχος .094 .199 -.054 .877 .298 











άρνηση βοήθειας .592 -.061 .602 .076 .006 
παρενόχληση .733 -.047 .151 -.005 -.162 
















ειρωνεία .583 .076 -.503 .153 -.100 
πληγώνω με 
προσβλητικά σχόλια 



















 θύμα λεκτικής 
επιθετικότητας 
.004 .788 .211 -.065 -.110 
θύμα εκφοβισμού -.222 .725 -.054 -.281 -.017 
θύμα μακιαβελισμού .015 .775 .-104 .106 .084 
Μέθοδος Ανάλυσης: Παραγοντική Ανάλυση κύριων συνιστωσών με 5 συνιστώσες  
 
8.7. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. 
 
Στα διαγράμμτα 11, 12, 13 διακρίνονται παραδείγματα δικτύων Μακιαβελικής 
συμπεριφοράς ως ιεραρχίες μέσω τριών αλγεβρικών αλγορίθμων (Katz status, pagerank, 
authority). Παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δομών των δικτύων του 
Μακιαβελισμού στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση των 
σχέσεων μεταξύ των φοιτητών αντανακλάται στην πυκνότητα των δικτύων. Για παράδειγμα, 
τα δίκτυα της μακιαβελικής διάστασης «έλεγχος» παρουσιάζουν πυκνότερη εικόνα στο 
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (4,4%) παρά στο τμήμα Κτηνιατρικής (0,9%) και Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (0,8%). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι 
φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από ένα έντονο δίκτυο 
Μακιαβελισμού εξαιτίας του συστήματος αξιών που χαρακτηρίζει τον τομέα τους όπου 
φαίνεται ότι η υπεροχή και η επικράτηση έναντι των άλλων στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
θεωρείται ο απώτερος στόχος τους.  
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
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Σχέση: Μακιαβελική Συμπεριφορά, διάσταση: έλεγχος 
 κόμβοι = 42, συνδέσεις = 15 [πυκνότητα = 15/(42²-42) = 0,8%]  
Διάγραμμα 11: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
   
 
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Μακιαβελική Συμπεριφορά, διάσταση: έλεγχος 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 42 [πυκνότητα = 42/(66²-66) = 0,9%]  





Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Μακιαβελική Συμπεριφορά, διάσταση: έλεγχος 
κόμβοι = 27, συνδέσεις = 31 [πυκνότητα = 31/(27²-27) = 4,4%]  
Διάγραμμα 13: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
8.8. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman των κεντρικοτήτων 
summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) και 
outdegree μεταξύ των δικτυακών μεταβλητών των ακαδημαϊκών 
τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), 
Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε σχέση με την λεκτική 
επιθετικότητα, τον εκφοβισμό και τον μακιαβελισμό. 
 
Στον πίνακα 22, φαίνεται ότι οι φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων (.185, .235, 
.172, .182, .171) τείνουν να αποτελούν στόχους-αποδέκτες διαστάσεων λεκτικής 
επιθετικότητας (αρνητικά σχόλια σχετικά με τις επιδόσεις σπουδών, πληγώνω άλλους με 
προσβλητικά σχόλια, χρησιμοποιώ ειρωνεία, αγένεια, χλευασμό) σε αντίθεση με τους 
φοιτητές της Κτηνιατρικής σχολής (-.094, -.121, -.187, -.094) αλλά και του τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (.083, -.087). Σχετικά με τις διαστάσεις του 
εκφοβισμού, φαίνεται ότι οι φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων (.210, .199) 
στοχοποιούνται μέσω τακτικών εκφοβισμού (απειλή, πρόκληση διαφωνιών) σε σύγκριση με 
τους φοιτητές της Κτηνιατρικής σχολής (-.210, -.403) και του τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
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Αγωγής και Αθλητισμού (.008, -.278).  Όσον αφορά στην στοχοποίηση με μακιαβελικές 
τακτικές διαπιστώθηκε ότι λαμβάνουν χώρα στους φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(.230, .219, .221, .224, .220, .221, .260, .240) ενώ αντίθετα οι φοιτητές της Κτηνιατρικής 
σχολής (.176, -.074, -.353) και του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(.270, .094, .083, -.213) δεν φαίνεται να προσελκύουν μιας τόσο ευρείας κλίμακας 
στρατηγικές. 
 
Πίνακας 22. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + 
pagerank + authority) μεταξύ δικτυακών μεταβλητών αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 


















 αρνητικά σχόλια 
(επιδόσεις σπουδών) 
.000 -.094** .185** 
.994 .009 .000 
πληγώνω με 
προσβλητικά σχόλια 
.083* -.029 .235** 
.020 .412 .000 
ειρωνεία 
-.031 -.121** .172** 
.389 .001 .000 
αγένεια 
-.087* -.187** .182** 
.015 .000 .000 
χλευασμός 
-.007 -.094** .171** 












-.095** -.210** .210** 
.008 .000 .000 
ενθάρρυνση σε καυγά 
-.024 -.051 .051 
.511 .152 .158 
πρόκληση διαφωνιών 
-.278** -.403** .199** 













για προσωπικό όφελος 
.270** .176** .230** 
.000 .000 .000 
εξαπάτηση 
.034 -.074* .219** 
.343 .038 .000 
εντολές 
.094** -.011 .221** 
.009 .763 .000 
έλεγχος 
.051 -.058 .224** 
.152 .102 .000 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση 
.055 -.052 .220** 
.121 .147 .000 
επιθυμία για 
ευκατάστατη ζωή 
.083* -.023 .221** 
.021 .524 .000 
βλάπτω για προσωπικό 
όφελος 
.068 -.058 .260** 
.056 .104 .000 
εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών 
-.213** -.353** .240** 
.000 .000 .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 23, η στοχοποίηση των φοιτητών της Κτηνιατρικής σχολής 
παρουσιάζεται πιο αδύναμη σε σχέση με τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ με εξαίρεση μιας 
διάστασης Μακιαβελισμού (εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος) (.208). 
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Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μακιαβελικών τακτικών (εξαπάτηση, εντολές, έλεγχος, επιθυμία 
για κοινωνική καταξίωση, επιθυμία για ευκατάστατη ζωή, επιθυμία να βλάψουν άλλους για 
προσωπικό όφελος) φαίνεται σχεδόν αδύναμη και στα δύο ακαδημαϊκά τμήματα ενώ η 
διάσταση του Μακιαβελισμού που αναφέρεται στην εκμετάλλευση αδυναμιών δείχνει μια 
επιρρέπεια στοχοποίησης κυρίως στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ (-.354) παρά στους φοιτητές 
του τμήματος της Κτηνιατρικής. 
 
Πίνακας 23. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + 
pagerank + authority) δικτυακών μεταβλητών αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και Κτηνιατρικής.  


























































































** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 24, η επιρρέπεια των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στην στοχοποίηση φαίνεται να θεωρείται ως πιο ισχυρή σε όλες τις διαστάσεις των 
αρνητικών αυτών συμπεριφορών σε σχέση με τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ εκτός από την 
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«ενθάρρυνση σε καυγά» (από .171 ως .275) ενώ η μεγάλη ποικιλία διαστάσεων του 
Μακιαβελισμού αναφορικά με την στοχοποίηση φαίνεται να θεωρείται ότι επικρατεί έντονα 
στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε σχέση με τους φοιτητές των δύο 
άλλων τμημάτων. 
 
Πίνακας 24. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + 
pagerank + authority) μεταξύ δικτυακών μεταβλητών αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και Διοίκησης Επιχειρήσεων.  















 αρνητικά σχόλια 
 (επιδόσεις σπουδών) 
.188** 
.000 























































επιθυμία για κοινωνική καταξίωση 
.231** 
.000 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή 
.230** 
.000 
βλάπτω για προσωπικό όφελος 
.275** 
.000 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών 
.261** 
.000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 25, φαίνεται ότι τόσο οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ όσο και οι φοιτητές της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (.110, .385) θεωρούνται ότι ευθύνονται για στρατηγικές λεκτικής 
επιθετικότητας (πληγώνω με προσβλητικά σχόλια) σε αντίθεση με τους φοιτητές του 
τμήματος Κτηνιατρικής (-.075). Αντίθετα, οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής (.108) 
φαίνεται ότι τείνουν να εφαρμόζουν διαστάσεις εκφοβισμού (πρόκληση διαφωνιών) ενώ οι 
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φοιτητές των ΤΕΦΑΑ και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (-.075, -.115) φαίνεται να 
μην εμπλέκονται σε διαστάσεις εκφοβισμού (ενθάρρυνση σε καυγά). Σχετικά με τις 
μακιαβελικές τακτικές, διαπιστώθηκε ότι το να «βλάπτεις άλλους για προσωπικό όφελος» 
εντοπίστηκε ότι είναι η μόνη διάσταση που παρατηρείται σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα 
(ΤΕΦΑΑ, Κτηνιατρική και Διοίκηση Επιχειρήσεων, .339, .177, .376, αντίστοιχα) ενώ η 
«εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» δεν φαίνεται να συναντάται σε όλα τα τμήματα (-.131, -
.104, -.073). Οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ και του τμήματος Κτηνιατρικής (-.111, -.109) δεν 
φαίνεται να εμπλέκονται στην «εξαπάτηση» και στην «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» 
(-.076, -.096, αντίστοιχα). Επιπλέον, οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής δεν φαίνεται 
να υιοθετούν συμπεριφορές όπως το να δίνουν «εντολές» (-.074) και να έχουν τον «έλεγχο» 
(-.074). 
 
Πίνακας 25. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών μεταβλητών 
αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), 























αρνητικά σχόλια  
(επιδόσεις σπουδών) 
-.049 -.042 -.023 
 .175 .251 .523 
πληγώνω με προσβλητικά 
σχόλια 
.111** -.076** .386** 
 .002 .034 .001 
ειρωνεία -.046 -.068 .036 
 .195 .055 .311 
αγένεια -.002 -.026 .047 
 .945 .454 .185 
χλευασμός -.025 -.060 .064 











απειλή -.018 -.050 .059 
 .602 .160 .099 
ενθάρρυνση σε καυγά -.075** -.115** .066 
 .036 .001 .062 
πρόκληση διαφωνιών .033 -.019 .108** 












εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος 
.021 -.008 .061 
 .554 .812 .083 
εξαπάτηση -.112** -.109** -.023 
 .002 .002 .526 
εντολές -.048 -.074** .044 
 .182 .037 .217 
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έλεγχος -.067 -.074** .005 
 .064 .037 .888 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση 
-.076** -.097** .027 
 .032 .007 .440 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .032 -.046 .160** 
 .373 .190 .002 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .340** .177** .376** 
 .001 .001 .001 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών -.131** -.105** -.073** 
 .002 .003 .039 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 26, η τάση των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ να θεωρούνται ότι εφαρμόζουν 
αντικοινωνικές συμπεριφορές φαίνεται ισχυρή σε σχέση με τους φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής με εξαίρεση μια διάσταση του μακιαβελισμού (βλάπτω άλλους για προσωπικό 
όφελος) (.208). Αναλυτικότερα, η άσκηση μακιαβελικών τακτικών όπως η «εξαπάτηση» (-
.114), το να δίνεις «εντολές» σε άλλους (-.071), να ασκείς «έλεγχο» (-.075), να «επιθυμείς 
κοινωνική καταξίωση» (-.097), να «εκμεταλλεύεσαι τυχόν αδυναμίες άλλων» (-.112) 
φαίνεται να σχετίζονται θετικά με τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ όπως επίσης και η 
«ενθάρρυνση σε καυγά» ως διάσταση εκφοβισμού (-.114) παρά με το τμήμα Κτηνιατρικής. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών του 
ΤΕΦΑΑ και του τμήματος Κτηνιατρικής όσον αφορά στην άσκηση λεκτικής επιθετικότητας.  
 
Πίνακας 26. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree δικτυακών μεταβλητών 
αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και 
Κτηνιατρικής. 
 




































ς απειλή -.047 
 .192 
ενθάρρυνση σε καυγά -.114** 
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επιθυμία για κοινωνική καταξίωση -.097** 
 .008 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή -.035 
 .338 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .234** 
 .000 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών -.112** 
 .002 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 27, οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται να 
θεωρούνται ότι εμπλέκονται στην άσκηση σχεδόν όλων των διαστάσεων των υπό ανάλυση 
αντικοινωνικών συμπεριφορών συγκρινόμενοι με τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ με εξαίρεση 
την μακιαβελική τακτική που αφορά στην «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (-.087). Πιο 
συγκεκριμένα, οι τακτικές της λεκτικής επιθετικότητας αναφορικά με την διάσταση 
«πληγώνω άλλους με προσβλητικά σχόλια» (.397), του εκφοβισμού αναφορικά με την 
διάσταση «πρόκληση διαφωνιών» (.115) και του μακιαβελισμού αναφορικά με την διάσταση 
«βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» (.433) φαίνεται να παρατηρούνται περισσότερο 
στους φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε σχέση με τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ.  
 
Πίνακας 27. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών μεταβλητών 
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ενθάρρυνση σε καυγά .061 
 .117 



























επιθυμία για ευκατάστατη ζωή .165** 
 .000 
βλάπτω για προσωπικό όφελος .433** 
 .000 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών -.087* 
 .025 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
8.9. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. 
 
Στους πίνακες 14, 15, 16 απεικονίζονται παραδείγματα δικτύων Μακιαβελικής 
συμπεριφοράς ως ιεραρχίες μέσω αλγεβρικών αλγορίθμων (Katz status, pagerank, 
authority). Παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά στις δομές των Μακιαβελικών δικτύων 
μεταξύ των διαφόρων ακαδημαϊκών τμημάτων. Η πυκνότητα απεικονίζει την ένταση των 
σχέσεων μεταξύ των φοιτητών στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, 
τα δίκτυα της «εξαπάτησης» φανερώνουν ότι το δίκτυο του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων παρουσιάζεται πυκνότερο (4,1%) σε σχέση με το τμήμα της Κτηνιατρικής 
(0,7%) και του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (0,6%). Επομένως, 
«αποκαλύπτεται» η νοοτροπία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία 
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χαρακτηρίζεται από ένα οργανωτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον με έμφαση 
στην διάκριση ακόμη και με έμμεσα μέσα χειραγωγίας. 
 
   
 
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: εξαπάτηση 
κόμβοι = 55, συνδέσεις = 19 [πυκνότητα = 19/(55²-55) = 0,6%] 
Διάγραμμα 14. Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
   
 
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: εξαπάτηση 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 31 [πυκνότητα = 31/(66²-66) = 0,7%] 
Διάγραμμα 15: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Kτηνιατρικής, πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: εξαπάτηση 
κόμβοι = 27, συνδέσεις = 29 [πυκνότητα = 29/(27²-27) = 4,1%] 
Διάγραμμα 16. Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
8.10. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman των κεντρικοτήτων 
summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) και 
outdegree των συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού των ακαδημαϊκών τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
& Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Στον πίνακα 28, εξετάστηκαν μη δικτυακές μεταβλητές οι οποίες έδειξαν ότι έχουν σχέση 
με την στοχοποίηση φοιτητών με αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως η λεκτική 
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επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και ο μακιαβελισμός. Πιο συγκεκριμένα, το ύψος και το βάρος 
φαίνεται να ενθαρρύνουν την συμπεριφορά του αποδέκτη (στόχου) (.115, .120, .179, .143) 
όσον αφορά στις μακιαβελικές τακτικές (εντολές, επιθυμία για ευκατάστατη ζωή, 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών των άλλων) με την εξαίρεση ότι το ύψος μπορεί να 
προστατεύσει τους φοιτητές της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής από την μακιαβελική τακτική 
«βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» (-.105) ενώ το βάρος δείχνει να σχετίζεται θετικά 
με την συμπεριφορά του «στόχου» στην διάσταση της λεκτικής επιθετικότητας «χλευασμός» 
(.106).  
Το γυναικείο φύλο φαίνεται να είναι πιο επιρρεπής (.133) στην στοχοποίηση 
μακιαβελικών τακτικών όπως «βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» από ότι το αντρικό 
φύλο ενώ το αντρικό φύλο φαίνεται να είναι πιο επιρρεπής στην στοχοποίηση μακιαβελικών 
τακτικών όπως «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (-.119) από ότι το γυναικείο φύλο. Όσο για 
τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, διαπιστώθηκε ότι εκείνοι οι φοιτητές που βρίσκονται σε 
προχωρημένα εξάμηνα φαίνεται να παρουσιάζουν αύξηση στην στοχοποίηση τακτικών 
λεκτικής επιθετικότητας (.122), εκφοβισμού (.201, .123, .145) και μακιαβελισμού (.224, 
.104, .185, .340).  
Επιπλέον, οι φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θεωρούνται 
ότι παρουσιάζουν ένα φοιτητικό προφίλ που δεν χαρακτηρίζεται από συνέπεια και επιμέλεια 
(δεν έχουν περάσει όλα τα μαθήματα των διαφόρων εξαμήνων, έχουν ιστορικό 
αδικαιολόγητων απουσιών στο σχολείο το οποίο συνεχίζει και στο πανεπιστήμιο) φαίνεται 
ότι τείνουν να προσελκύουν την συμπεριφορά του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής 
επιθετικότητας όσον αφορά στα «αρνητικά σχόλια για επιδόσεις σπουδών» (.102), 
εκφοβισμού όσον αφορά στις «απειλές» (.125, .110) και μακιαβελισμού όσον αφορά στην 
«εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος», στο να «βλάπτουν άλλους για 
προσωπικό όφελος» και «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών των άλλων» (.118, .098, .116) ενώ 
οι αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο δείχνουν να προστατεύουν τους φοιτητές από το 
να είναι αποδέκτες (στόχοι) της μακιαβελικής τακτικής «έλεγχος των άλλων» (-.126).  
Φοιτητές που έχουν πρόσφατα ταξιδέψει στο εξωτερικό φαίνεται ότι γίνονται αποδέκτες 
(στόχοι) συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας (αρνητικά σχόλια για τις επιδόσεις 
σπουδών συμφοιτητών τους) (.106), εκφοβισμού (απειλές) (.118) και μακιαβελισμού 
(εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος, βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος,) 
(.171, .120) ενώ κάτι παρόμοιο συναντάται και στις συμπεριφορές λεκτικής επιθετικότητας 
και εκφοβισμού (.112, .113) αντίστοιχα για τους φοιτητές που έχουν ταξιδιωτική εμπειρία 
που βασίζεται όμως σε αθλητικές υποχρεώσεις.  
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Η έλλειψη ταξιδιωτικής εμπειρίας φαίνεται να προστατεύει από τον ρόλο του αποδέκτη 
(στόχου) αυτών των αρνητικών συμπεριφορών (από -.104 ως -.224) ενώ τα ταξίδια για 
άλλους λόγους φαίνεται να ενισχύουν την στοχοποίηση με στρατηγικές εκφοβισμού (απειλή) 
(.106) και μακιαβελισμού (εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος, βλάψιμο άλλων 
για προσωπικό όφελος) (.168, .218).   
Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο φαίνεται να αποτελεί κίνητρο στο ρόλο του αποδέκτη 
(στόχου) μακιαβελικής συμπεριφοράς (εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» 
(.105). Όσον αφορά στην επιθυμία των φοιτητών για διάκριση φαίνεται να συνδέεται με τον 
ρόλο του αποδέκτη (στόχου) σχετικά με την μακιαβελική τακτική «εντολές» (.138) ενώ η 
επιθυμία των φοιτητών για επαγγελματική διάκριση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην συμπεριφορά του αποδέκτη (στόχου) που σχετίζεται με στρατηγικές λεκτικής 
επιθετικότητας όπως «ειρωνεία» (.111) και μακιαβελικών στρατηγικών όπως «εντολές» 
(.148). 
Όσον αφορά στην συμπεριφορά εκφοβισμού στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, φαίνεται 
ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά στο πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη 
(στόχου) σε σχέση με αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές και πιο συγκεκριμένα με την 
λεκτική επιθετικότητα όπως «πληγώνω άλλους με προσβλητικά σχόλια» (.129),  «αγένεια» 
(.108), «χλευασμός» (.146), τον εκφοβισμό όπως «απειλές» (.117), «ενθάρρυνση σε καυγά» 
(.129), «πρόκληση διαφωνιών» (.122) και τον μακιαβελισμό όπως «εξαπάτηση» (.121), 
«εντολές» (.106), «επιδίωξη κοινωνικής καταξίωσης» (.112) ενώ η εκφοβιστική 
συμπεριφορά στα σχολικά χρόνια δείχνει να ενθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) 
μόνο στην λεκτική επιθετικότητα όπως στην «ειρωνεία» (.105), στην «αγένεια» (.109) και 
στον «χλευασμό» (.147).  
Ο ρόλος του αποδέκτη (στόχου) εκφοβισμού στο σχολείο δεν φαίνεται να έχει σχέση με 
τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής επιθετικότητας όπως «χλευασμός» (-.111) ή 
εκφοβισμού όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» (-.112), «πρόκληση διαφωνιών» (-.101) ή 
μακιαβελισμού όπως «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (-.106), «εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών» των άλλων (-.105). Ωστόσο, οι επιλογές των φίλων με βάση την εξυπνάδα 
φαίνεται να επηρεάζει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μακιαβελικών στρατηγικών όπως ο 
«έλεγχος» (.110).    
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Πίνακας 28. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) μεταξύ 
δικτυακών και μη δικτυακών παραγόντων των δικτύων αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 



























































-.032 .008 .015 .036 -.080 -.038 -.022 -.005 .059 .006 -.026 -.004 -.009 -.119* .133** -.054 
.500 .861 .757 .449 .090 .416 .643 .914 .212 .891 .588 .933 .849 .012 .005 .255 
ύψος 
.043 -.009 .043 .050 .079 .044 -.010 -.042 -.044 .030 .080 .057 .042 .084 -.105* .179** 
.383 .861 .386 .319 .111 .379 .838 .402 .374 .551 .109 .251 .399 .090 .035 .000 
βάρος 
.082 .001 .047 .053 .106* .067 .022 .024 .040 .034 .115* .079 .061 .120* -.033 .143** 
.100 .992 .341 .290 .034 .176 .659 .636 .420 .494 .021 .112 .218 .016 .506 .004 
χρωστώ 
μαθήματα 
.102* .055 -.061 .029 .061 .125* .053 .055 .047 .045 -.038 -.009 .046 .065 .090 .063 




.122* -.046 .064 .072 .032 .201** .123* .145** .224** .104* .067 .038 .185** -.034 .340** .068 




-.029 -.061 -.052 -.087 -.095 -.042 -.034 -.064 -.029 -.045 -.086 -.126* -.024 -.022 .094 -.007 
.561 .223 .293 .081 .055 .393 .492 .198 .560 .370 .082 .011 .633 .660 .059 .883 
απουσία 
από πανμιο 
.082 .058 -.008 .026 .018 .110* .046 .038 .118* .016 -.045 -.039 .053 -.046 .098* .116* 





.106* .092 .047 .051 .046 .118* .015 .069 .171** .062 .065 .072 .094 .020 ,120* .050 




-.126* -.126* -.122* -.120* -.087 -.169** -.112* -.136** -.224** -.114* -.080 -.138** -.133** .014 -.196** -.104* 




.112* .060 .086 .070 .028 .113* .056 .079 .055 .084 .059 .094 .093 -.020 .000 .028 




.043 .065 .050 .051 .090 .106* .097 .083 .168** .039 .047 .045 .060 .003 .218** .083 





.017 .024 .084 .000 .005 .092 -.035 .072 .105* .014 .041 -.024 .017 .020 .036 .010 




.040 .089 .095 .046 .030 .057 .023 .076 -.087 .016 .138** .083 .063 .021 -.013 .057 
.418 .072 .055 .355 .542 .252 .642 .127 .079 .745 .005 .096 .206 .672 .786 .253 
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.034 .056 .111* .043 .050 .053 .073 .035 -.037 .018 .148** .035 .072 -.051 .020 .047 





.089 .129* .093 .108* .146** .117* .129* .122* .044 .121* .106* .099 .112* .032 .022 .097 




.054 .094 .105* .109* .147** .074 .054 .089 .088 .071 .063 .062 .022 -.005 .036 .001 





-.079 -.072 -.071 -.007 -.111* -.091 -.112* -.101* .074 -.070 -.038 -.031 -.092 -.106* .015 -.105* 




-.025 .024 .044 .041 .045 .014 -.041 .017 .055 .048 .014 .110* .061 .028 .059 .041 
.619 .626 .378 .404 .366 .786 .412 .731 .271 .333 .785 .027 .221 .579 .232 .404 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 29, ο ρόλος του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού 
και μακιαβελισμού φαίνεται να ενθαρρύνεται από ποικίλες μη δικτυακές μεταβλητές. Με 
άλλα λόγια, το ανδρικό φύλο στο τμήμα Κτηνιατρικής φαίνεται να έχει την τάση να 
ενθαρρύνει διαστάσεις λεκτικής επιθετικότητας όπως «χλευασμός» (-.193) παρά το 
γυναικείο φύλο ενώ παρόμοια κατάσταση συναντάται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως 
το ύψος και το βάρος τα οποία ενθαρρύνουν την ίδια διάσταση λεκτικής επιθετικότητας 
δηλαδή «χλευασμός» (.422, .386) αντίστοιχα. Σχετικά με τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, φαίνεται 
ότι οι φοιτητές των προχωρημένων εξαμήνων μπορούν να θεωρηθούν αποδέκτες (στόχοι) 
τακτικών λεκτικής επιθετικότητας (.885, .518, .305, .650), εκφοβισμού (.881, .793) και 
μακιαβελισμού (.470, .312, .315, .794) ενώ δεν ισχύει το ίδιο με την μακιαβελική τακτική 
που σχετίζεται με την «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (-.329). Φοιτητές 
που είχαν ένα μαθητικό προφίλ που δεν χαρακτηριζόταν από στοιχεία επιμέλειας και 
συνέπειας στο σχολείο όπως αδικαιολόγητες απουσίες στο σχολείο φαίνεται ότι ενισχύουν 
το ρόλο του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά σχόλια για 
επιδόσεις σπουδών» (.345) ενώ φοιτητές που το ακαδημαϊκό τους προφίλ δεν περιελάμβανε 
στοιχεία συνέπειας όπως αδικαιολόγητες απουσίες στο πανεπιστήμιο φαίνεται να 
σχετίζονται θετικά με την συμπεριφορά του αποδέκτη (στόχου) σε άλλες διαστάσεις της 
λεκτικής επιθετικότητας όπως «αγένεια» (.334) και χλευασμός (.303).  
Τα ταξίδια στο εξωτερικό για διάφορους λόγους έδειξαν ότι ο ρόλος του αποδέκτη 
(στόχου) σχετίζεται θετικά με μακιαβελικές διαστάσεις όπως «εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών» συμφοιτητών (.366). Όσο για το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς 
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σκοπούς εντοπίζεται να λειτουργεί προστατευτικά στον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) στην 
εκδήλωση διαστάσεων λεκτικής επιθετικότητας όπως «χλευασμός» (-.359). Από την άλλη 
πλευρά, το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για διασκέδαση έδειξε να μην λειτουργεί 
προστατευτικά σε μακιαβελικές τακτικές όπως «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό 
όφελος» (.323).   
Η επιθυμία για διάκριση ως φοιτητές φαίνεται να προστατεύει τους φοιτητές του 
τμήματος Κτηνιατρικής από τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) σε τακτικές λεκτικής 
επιθετικότητας όπως «αρνητικά σχόλια για επιδόσεις σπουδών» (-.377), «πληγώνω με 
προσβλητικά σχόλια» (.-.364), «αγένεια» (-.439), εκφοβισμού όπως «απειλές» (-.394) και 
μακιαβελισμού όπως «εξαπάτηση» (-.326) και «βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» (-
.519). Η επιθυμία για επαγγελματική διάκριση φαίνεται να δρα προστατευτικά ενάντια στον 
ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μακιαβελικών στρατηγικών που σχετίζονται με την «επιθυμία 
για κοινωνική καταξίωση» (-.313). Όσον αφορά στην επιθυμία για ακαδημαϊκή διάκριση, 
παρατηρήθηκε να παίζει προστατευτικό ρόλο έναντι του ρόλου του αποδέκτη (στόχου) 
μακιαβελικών τακτικών όπως «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» συμφοιτητών τους (-.446). 
Όσον αφορά στην συμπεριφορά εκφοβισμού στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο δεν ενθαρρύνει τον ρόλο 
του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής επιθετικότητας όπως «πληγώνω άλλους με προσβλητικά 
σχόλια» (-.327) και είμαι «αγενής» (-.303). Όσοι φοιτητές θεωρούνται αποδέκτες (στόχοι) 
εκφοβισμού στο πανεπιστήμιο φαίνεται να ενισχύουν τον ρόλο τους μέσω διαστάσεων 
εκφοβισμού όπως «πρόκληση διαφωνιών» (.499) και μακιαβελισμού όπως «εκμετάλλευση 
τυχόν αδυναμιών άλλων» (.435).  
Ωστόσο, παρατηρείται ότι η επιλογή φίλων με βάση τις γνώσεις, στους φοιτητές του 
τμήματος της Κτηνιατρικής, δεν ενθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής 
επιθετικότητας όπως «πληγώνω άλλους με προσβλητικά σχόλια» (-.327) και «αγένεια» (-
.303) ενώ η επιλογή φίλων με βάση την εξυπνάδα τους φαίνεται να προστατεύει από τον 
ρόλο του αποδέκτη (στόχου) εκφοβισμού που σχετίζεται με την «πρόκληση διαφωνιών» (-
.392). Η επιλογή φίλων με βάση τις θυσίες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν στο όνομα της 
φιλίας φαίνεται να ενθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) όσον αφορά στις 
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Πίνακας 29. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary  (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) μεταξύ 
δικτυακών και μη δικτυακών παραγόντων αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Κτηνιατρικής. 


















































-.079 .007 -.108 -.102 -.193* -.088 -.046 -.152 -.061 -.097 -.055 -.134 -.101 .013 -.068 
.394 .943 .242 .268 .036 .340 .621 .098 .506 .293 .554 .145 .273 .886 .461 
ύψος 
.131 .045 .225 .274 .422** .142 -.043 .238 -.237 .180 .202 .279 .276 .080 .121 
.401 .776 .148 .076 .005 .363 .784 .124 .126 .249 .193 .070 .073 .609 .441 
βάρος 
.256 .081 .210 .195 .386* .161 -.039 .139 -.250 .082 .267 .299 .209 .090 .258 
.102 .610 .182 .217 .012 .308 .807 .381 .110 .607 .087 .055 .184 .571 .099 
ακαδημαϊκά 
εξάμηνα 
.885** .518** .305* .650** .033 .881** .793** .006 -.329* .470** .312* .315* -.287 .794** .087 
.000 .000 .046 .000 .833 .000 .000 .968 .031 .001 .042 .040 .062 .000 .577 
απουσία από 
σχολείο 
.345* .123 .008 .141 .074 .237 .235 .111 -.108 .056 .194 .125 .108 .190 .068 
.023 .431 .958 .369 .639 .125 .130 .480 .491 .721 .213 .425 .490 .223 .665 
απουσία από 
παν/μιο 
-.016 .250 .175 .334* .303* .175 .156 .162 -.038 .281 .050 -.114 .154 .111 .069 




-.119 -.177 -.035 -.179 -.130 -.122 -.132 .134 .146 -.067 .176 .258 .108 -.129 .366* 




.016 -.072 -.110 -.238 -.359* -.178 -.066 .016 .034 -.157 -.096 -.008 -.179 -.102 -.052 





-.210 -.121 .023 -.070 .130 -.196 -.198 .110 .323* -.071 .034 -.023 .162 -.212 .120 
.177 .440 .883 .656 .406 .209 .204 .483 .035 .651 .827 .881 .300 .172 .443 
διάκριση ως 
φοιτητής 
-.377* -.364* -.275 -.439** -.258 -.394** -.280 -.158 .234 -.326* -.135 -.117 -.025 -.519** -.108 
.013 .017 .074 .003 .095 .009 .069 .312 .131 .033 .389 .456 .872 .000 .490 
επαγγελματικ
ή διάκριση   
-.210 -.121 -.131 -.171 -.130 -.290 -.198 -.177 .088 -.201 -.260 -.313* -.054 -.212 -.160 
.177 .440 .404 .273 .406 .060 .204 .256 .573 .196 .092 .041 .731 .172 .305 
ακαδημαϊκή 
διάκριση  
-.183 -.217 -.238 -.178 -.129 -.257 -.230 -.117 -.031 -.261 -.262 -.111 .045 -.272 -.446** 
.240 .163 .124 .254 .410 .097 .137 .453 .842 .091 .090 .480 .775 .078 .003 
εκφοβιστές 
στο σχολείο 
-.284 -.327* .031 -.303* .070 -.281 -.297 -.110 .131 -.110 -.115 -.094 .212 -.300 -.120 




.195 .176 .142 .078 .106 .081 .074 .499** -.047 .184 .064 .095 .103 .012 .435** 
.209 .258 .364 .618 .497 .604 .639 .001 .766 .237 .684 .544 .511 .939 .004 
φιλία με βάση 
τις γνώσεις 
-.284 -.327* .031 -.303* .070 -.281 -.297 -.110 .131 -.110 -.115 -.094 .212 -.300 -.120 
.065 .033 .845 .048 .653 .068 .054 .483 .403 .481 .464 .550 .172 .051 .443 
φιλία με βάση 
την εξυπνάδα 
-.040 -.197 -.002 .067 .008 .058 -.134 -.392** .151 -.086 -.043 -.115 -.191 .028 -.181 
.800 .205 .990 .668 .958 .711 .390 .009 .334 .582 .785 .461 .221 .861 .246 
φιλία με βάση 
τις θυσίες 
.071 .351* .130 .182 0.000 .047 .118 .092 -.076 .232 .229 .208 .257 .148 .161 
.652 .021 .406 .242 1.000 .766 .451 .556 .628 .134 .140 .181 .096 .345 .302 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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Στον πίνακα 30, παρατηρείται ότι οι μη δικτυακές μεταβλητές συνδέονται με τον ρόλο 
του αποδέκτη (στόχου) λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού. Πιο 
αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι το γυναικείο φύλο στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
θεωρούνται ότι είναι αποδέκτες (στόχοι) διαστάσεων λεκτικής επιθετικότητας όπως 
«αγένεια» (.400) και εκφοβισμού όπως «απειλές» (.400) συγκριτικά με το ανδρικό φύλο. Τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το βάρος δεν φαίνεται να εμπλέκονται στον ρόλο του 
αποδέκτη (στόχου) μακιαβελικών στρατηγικών όπως «εντολές» (-.483) ενώ ο υψηλός 
γενικός βαθμός φαίνεται να παρουσιάζει θετική συσχέτιση στον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) 
όσον αφορά στην «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» (.522).  
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι δεν 
χαρακτηρίζονται από συνέπεια και επιμέλεια στις σπουδές τους αφού π.χ. δεν έχουν περάσει 
όλα τα μαθήματα που τους αναλογούν σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο τείνουν να μην 
ενθαρρύνουν τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μακιαβελικών συμπεριφορών όπως 
«εξαπάτηση» (-.433). Ομοίως, το «βεβαρυμμένο» σχολικό ιστορικό όπως οι αδικαιολόγητες 
απουσίες στο σχολείο φαίνεται να αποτρέπουν από τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) 
λεκτικής επιθετικότητας και εκφοβισμού όπως η χρήση «ειρωνείας» (-.507) και η 
«ενθάρρυνση σε καυγά» (-.506) αντίστοιχα ενώ το φοιτητικό προφίλ που δεν συνάδει με την 
επιμέλεια και την συνέπεια όπως οι αδικαιολόγητες απουσίες από το πανεπιστήμιο δείχνει 
ότι αποθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) σε μακιαβελικές στρατηγικές όπως 
«εξαπάτηση» (-.448). Σχετικά με τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα προχωρημένα εξάμηνα 
φαίνεται να σχετίζονται θετικά με τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μέσω μακιαβελικών 
τακτικών όπως η «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» (.636).  
Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς λόγους φαίνεται να παρουσιάζει 
θετικό συσχετισμό με τις διαστάσεις της λεκτικής επιθετικότητας όπως η χρησιμοποίηση 
«αγένειας» (.429), του εκφοβισμού όπως «απειλές» προς τους άλλους (.429) και 
μακιαβελισμού όπως το να δίνεις «εντολές» (.418) και να «ελέγχεις» τους άλλους (.440). 
Όσο για την επιθυμία των φοιτητών της Διοίκησης Επιχειρήσεων να διακριθούν ως φοιτητές 
φαίνεται να συνεισφέρει στον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μέσω μακιαβελικών τεχνικών 
δηλαδή «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (.443), «εξαπάτηση» (.437) και 
«έλεγχο» άλλων (.549) ενώ η επιθυμία τους για επαγγελματική διάκριση φαίνεται να 
ενθαρρύνει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μέσω μακιαβελικών τακτικών όπως 
«εξαπάτηση» (.423) και «έλεγχος» (.451). Η επιθυμία των φοιτητών να διακριθούν 
γενικότερα ενισχύει τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) μακιαβελικών στρατηγικών που 
σχετίζονται με τον «έλεγχο» των άλλων (.491). 
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Οι φοιτητές που θεωρούνται ως αποδέκτες (στόχοι) εκφοβισμού στο σχολείο δείχνουν 
ότι σχετίζονται θετικά με τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) διαστάσεων εκφοβισμού όπως 
«πρόκληση διαφωνιών» (.476) και διαστάσεων μακιαβελισμού όπως «έλεγχος» των άλλων 
(.558). Οι επιλογές των φίλων με βάση την εξυπνάδα φαίνεται να σχετίζεται θετικά με τον 
ρόλο του αποδέκτη (στόχου) στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
αναφορικά με τον Μακιαβελισμό όπως «έλεγχος» των άλλων (.437) και «επιθυμία 
κοινωνικής καταξίωσης» (.621). 
Πίνακας 30. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + authority) μεταξύ 

























.025 .400* .400* .360 .275 .189 .200 .105 .274 -.068 
.903 .039 .038 .065 .166 .346 .316 .602 .166 .736 
βάρος 
.137 -.296 -.296 -.351 -.211 -.383 -.365 -.483* -.154 -.108 




-.276 .071 .071 .121 .158 .323 .275 .394 .399 .522* 




-.068 -.387 -.387 -.352 -.417 -.156 -.433* -.293 -.394 -.199 
.769 .083 .083 .118 .060 .499 .050 .198 .077 .386 
ακαδημαϊκά 
εξάμηνα 
-.191 -.125 -.125 .381 .188 -.127 -.042 .175 .296 .636** 
.395 .579 .579 .080 .403 .573 .854 .437 .180 .001 
απουσία από 
σχολείο 
-.507* -.334 -.334 -.506* -.262 -.033 -.101 -.337 -.386 -.173 
.014 .120 .120 .014 .226 .882 .648 .115 .069 .429 
απουσία από 
παν/μιο 
-.136 -.159 -.159 -.087 .090 -.335 -.448* -.245 -.128 -.081 




-.245 .429* .429* .308 .017 .340 .364 .418* .440* .159 
.260 .041 .041 .153 .939 .112 .087 .047 .035 .469 
διάκριση ως 
φοιτητής 
.289 .334 .334 .353 .262 .443* .437* .549** .274 .245 
.181 .120 .120 .099 .226 .034 .037 .007 .207 .260 
επαγγελματική 
διάκριση 
.242 .306 .306 .111 -.167 .241 .423* .353 .451* .055 
.265 .156 .156 .616 .445 .267 .044 .098 .031 .805 
διάκριση 
γενικότερα 
.030 .239 .239 .326 .070 .039 .183 .120 .491* .255 




-.051 .394 .394 .318 .476* .313 .285 .558** .163 .135 
.818 .063 .063 .139 .022 .145 .188 .006 .457 .538 
φιλία με βάση 
την εξυπνάδα 
-.221 .146 .146 .221 .146 .250 .123 .365 .437* .621** 
.310 .507 .507 .311 .506 .251 .575 .087 .037 .002 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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8.11. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. 
 
Στα διαγράμματα 17, 18, 19 υπάρχουν παραδείγματα δικτύων λεκτικά επιθετικής 
συμπεριφοράς τα οποία απεικονίζονται ως ιεραρχίες μέσω αλγεβρικών αλγορίθμων (Katz 
status, pagerank, authority). Μπορεί επομένως να διεξαχθεί ως συμπέρασμα ότι εντοπίζονται 
διαφορές όσον αφορά στις δομές των δικτύων της λεκτικής επιθετικότητας μεταξύ των 
φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η «οξύτητα» των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών 
στα διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα αντανακλάται στην πυκνότητα των δικτύων.  Με απλά 
λόγια, τα δίκτυα της «αγένειας» παρουσιάζουν μια ομοιομορφία στο τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (0,4%) και στο τμήμα Κτηνιατρικής (0,4%) παρά στο 
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (0,8%) το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα 
διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες νοοτροπίες. Επομένως, 
η αγένεια ως τακτική λεκτικής επιθετικότητας θεωρείται μια συνηθισμένη πρακτική μεταξύ 
φίλων ή γνωστών σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ τμήματα όπως της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ωθούνται προς την χρήση αντικοινωνικών συμπεριφορών λόγω της οργανωτικής και 
κοινωνικής κουλτούρας του τμήματος τους.  
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αγένεια 
κόμβοι=59, συνδέσεις=15 [πυκνότητα=15/(59²-59)=0,4%] 
Διάγραμμα 17: Παράδειγμα δικτύου Λεκτικής Επιθετικότητας στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αγένεια  
κόμβοι=53, συνδέσεις=11[πυκνότητα=11/(53²-53)=0,4%] 
Διάγραμμα 18: Παράδειγμα δικτύου Λεκτικής Επιθετικότητας στο τμήμα Κτηνιατρικής, πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Ελλάδα.  
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αγένεια 
κόμβοι=27, συνδέσεις=6 [πυκνότητα=6/(27²-27)=0,8%] 
Διάγραμμα 19: Παράδειγμα δικτύου Λεκτικής Επιθετικότητας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
8.12. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας 
outdegree των συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού των ακαδημαϊκών τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
& Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Στον πίνακα 31, η άσκηση λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
φαίνεται να ενθαρρύνεται από ποικίλες μη δικτυακές μεταβλητές. Στην πραγματικότητα, το 
ανδρικό φύλο στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού φαίνεται να είναι πιο 
επιρρεπές στον εκφοβισμό (απειλή) (-.129) και στον μακιαβελισμό (επιθυμία για 
ευκατάστατη ζωή, εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών) (-.142, -.126) αντίστοιχα ενώ το 
γυναικείο φύλο φαίνεται να είναι πιο επιρρεπές σε μακιαβελικές τακτικές (εκμαίευση 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος) (.099).  
Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το ύψος και το βάρος εντοπίστηκαν ότι είναι 
υπεύθυνα για την άσκηση αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως η λεκτική επιθετικότητα 
(αρνητικά σχόλια για επίδοση σπουδών) (.120, .137), ο εκφοβισμός (απειλή) (.110, .114) και 
ο μακιαβελισμός (επιθυμία για ευκατάστατη ζωή) (.128, .124), (εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών) (.124, .110) αντίστοιχα.  
Το γενικό ακαδημαϊκό προφίλ το οποίο αντανακλάται από το γενικό βαθμό στο 
πανεπιστήμιο φαίνεται να ενθαρρύνει την διατύπωση «αρνητικών σχολίων για την επίδοση 
σπουδών» (-.142) ενώ οι αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο φαίνεται να ενισχύουν 
τον μακιαβελισμό μέσω της «επιθυμίας για ευκατάστατη ζωή» (.128), «βλάπτω για 
προσωπικό όφελος» (.127) και «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.131). Όσο για τα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα προχωρημένα εξάμηνα φαίνεται να ενισχύουν την άσκηση 
τακτικών λεκτικής επιθετικότητας (.103, .149), εκφοβισμού (.121, .101) και μακιαβελισμού 
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(.157, .105) ενώ δεν ισχύει το ίδιο με τις μακιαβελικές τακτικές αναφορικά με την 
«εξαπάτηση» (-.122), «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (-.124) και «εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών» (-.107). 
Σχετικά με τις επιλογές της φιλίας που βασίζονται στην ευγένεια, διαπιστώθηκε ότι 
δρα ενάντια την άσκηση μακιαβελικών στρατηγικών όπως η «εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών» (-.100) ενώ διαπιστώθηκε ότι και η φιλία που στηρίζεται στην οικειότητα δρα 
προστατευτικά στην «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση (-.115). Παρόλα αυτά, η φιλία που 
βασίζεται στις θυσίες που διατίθενται να κάνουν οι φίλοι για να την διαφυλλάξουν φαίνεται 
να σχετίζεται με την άσκηση των περισσοτέρων διαστάσεων των εν λόγω αντικοινωνικών 
συμπεριφορών όπως η «ειρωνεία» (.116) (διάσταση λεκτικής επιθετικότητας), «ενθάρρυνση 
σε καυγά» (.100) (διάσταση εκφοβισμού), «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.144), «βλάπτω 
για προσωπικό όφελος» (.107) και εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών (.132) (μακιαβελικές 
διαστάσεις).  
Η έλλειψη ταξιδιωτικής εμπειρίας φαίνεται να δρα προστατευτικά ενάντια στην 
άσκηση λεκτικής επιθετικότητας μέσω της «ειρωνείας» και της «αγένειας» αντίστοιχα (-
.104, -.124). Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς σκοπούς φαίνεται να αποτελεί 
έναν άλλο παράγοντα που λειτουργεί ενάντια στην άσκηση εκφοβισμού (ενθάρρυνση σε 
καυγά) (-.138) και μακιαβελισμού (εξαπάτηση) (-.098). Η πολύωρη πλοήγηση στο διαδίκτυο 
φαίνεται να συνάδει στην άσκηση λεκτικής επιθετικότητας (αρνητικά σχόλια για τις 
επιδόσεις σπουδών) (.113) και εκφοβισμού (ενθάρρυνση σε καυγά και πρόκληση 
διαφωνιών) (.101, .114) αντίστοιχα. 
Η επιθυμία των φοιτητών του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
για επαγγελματική διάκριση αποδεικνύεται ότι σχετίζεται θετικά με την άσκηση λεκτικής 
επιθετικότητας όπως «χλευασμός» (.105). Η εμπειρία των αποδεκτών (στόχων) εκφοβισμού 
κατά τα σχολικά χρόνια φαίνεται να δρα αποτρεπτικά στην άσκηση εκφοβισμού (απειλή) (-
.104) ενώ η εμπειρία των αποδεκτών (στόχων) εκφοβισμού κατά την φοιτητική ζωή φαίνεται 
να ενθαρρύνει την άσκηση τακτικών λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά σχόλια για 
επιδόσεις σπουδών» (.140), «πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» (.136), «αγένεια» (.189), 
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Πίνακας 31. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών και μη δικτυακών παραγόντων των 
δικτύων αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 
 




















































-.091 -.061 -.028 .027 -.036 -.129** .001 -.032 .099* .042 -.035 .036 .024 -.142** -.022 -.126** 
 .054 .199 .556 .562 .453 .006 .990 .494 .036 .371 .457 .449 .607 .003 .636 .008 
ύψος .120* .081 .020 -.002 .028 .110* .036 .032 -.060 .053 .028 .004 .017 .128** .051 .141** 
 .016 .102 .682 .972 .574 .027 .467 .517 .228 .284 .569 .936 .728 .010 .305 .005 
βάρος .137** .112* .039 .029 .049 .114* .019 .070 -.084 .014 .051 .000 -.003 .124* .036 .110* 




-.142** -.084 -.051 -.035 -.018 -.050 -.049 -.035 .066 -.029 .074 .092 .022 -.019 -.074 -.039 
 .005 .095 .312 .487 .718 .318 .335 .490 .188 .569 .142 .067 .661 .709 .139 .435 
ακαδημαϊκά 
εξάμηνα 
.094 .103* .053 .149** .023 .121* .057 .101* .157** -.122* .105* .014 -.034 -.001 -.124* -.107* 





.010 .002 -.032 .008 -.009 .011 .038 -.030 .058 .087 .094 -.016 .089 .128** .127* .131** 




-.093 -.084 -.104* -.124* -.035 -.059 -.088 -.057 -.021 -.048 -.036 .005 -.061 -.021 -.007 .029 





-.037 -.062 -.079 -.016 -.019 -.009 -.138** -.037 .006 -.098* .017 .021 .007 -.056 -.095 -.025 





.113* .055 .064 .081 .035 .047 .101* .114* .069 -.049 .033 .000 .020 .063 -.018 -.016 




-.067 .045 .020 .069 .105* .053 .058 .071 .060 .002 .081 .039 -.012 .017 -.038 -.067 




.140** .136** .070 .189** .193** .029 .071 .066 .046 -.010 .090 .113* .117* .039 .049 .031 




-.059 .007 .076 .043 .044 -.104* .040 -.001 .027 -.013 -.002 .078 .047 -.020 -.012 -.062 




-.039 -.071 -.044 .002 -.041 -.043 -.021 -.034 .078 -.056 .024 .033 -.069 .040 -.069 -.100* 




-.016 .010 -.030 .001 -.073 .005 .002 .007 -.079 -.060 -.091 -.090 -.115* -.060 -.080 -.046 
 .750 .847 .551 .989 .143 .924 .968 .887 .113 .223 .068 .069 .021 .230 .106 .357 
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Στον πίνακα 32, ένας μεγάλος αριθμός μη δικτυακών μεταβλητών εντοπίστηκε να 
παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των υπό εξέταση αρνητικών συμπεριφορών. Το 
αρσενικό φύλο του τμήματος της Κτηνιατρικής φαίνεται να χρησιμοποιεί λεκτική 
επιθετικότητα όπως έκφραση «αρνητικών σχολίων σχετικά με τις επιδόσεις σπουδών» των 
άλλων (-.183), «πληγώνω τους άλλους με προσβλητικά σχόλια» (-.216), «χλευασμούς» (-
.194), εκφοβισμό όπως «πρόκληση διαφωνιών» (-.249), και μακιαβελισμού όπως 
«εξαπάτηση» άλλων (-.252) και «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (-.253).  
Όσον αφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε ότι το ύψος σχετίζεται 
θετικά με την εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών ενώ το βάρος σχετίζεται θετικά 
μόνο με μακιαβελικές τακτικές. Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι το ύψος συμβάλλει στην 
εκδήλωση «χλευασμού» (.330) (διάσταση λεκτικής επιθετικότητας), στην «πρόκληση 
διαφωνιών» (.442) (διάσταση εκφοβισμού), στην «εξαπάτηση» (.395), στον «έλεγχο» άλλων 
(.333) και στην «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.395) (μακιαβελικές διαστάσεις) ενώ το 
βάρος ενθαρρύνει την «εξαπάτηση» (.396) και την «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.514) 
(μακιαβελικές τακτικές).  
Το ακαδημαϊκό προφίλ που εκφράζεται εν μέρει με τον γενικό βαθμό σπουδών που 
αποκτήθηκε ως το εξάμηνο δηλαδή που διανύουν οι φοιτητές που ερωτήθηκαν έδειξε ότι οι 
υψηλοί βαθμοί έχουν την τάση να ενθαρρύνουν την εκδήλωση αντικοινωνικών 
συμπεριφορών όπως «αγένεια» (.370) (λεκτική επιθετικότητα) και «εκμαίευση 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (.384) (μακιαβελισμός) ενώ το φοιτητικό προφίλ που 
σχετίζεται με τα μαθήματα που οφείλουν οι φοιτητές να επανεξεταστούν δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με την εκδήλωση μακιαβελικών τακτικών όπως «εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος» (-.332).  
Όσο για τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, παρατηρήθηκε ότι τα προχωρημένα εξάμηνα δεν 
φαίνεται να συμβάλλουν στην εκδήλωση τακτικών λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά 
σχόλια για επιδόσεις σπουδών» (-.339) και μακιαβελισμού όπως «εντολές» (-.312), 
«έλεγχος» (-.303) και «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (-.794).   
Οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής που είχαν πρόσφατη ταξιδιωτική εμπειρία στο 
εξωτερικό (στο διάστημα των τελευταίων 5 χρόνων) δεν θεωρούνται από τους συμφοιτητές 




.073 .066 .116* .047 .098 .085 .100* .064 .018 -.006 .085 .046 -.036 .144** .107* .132** 
 .146 .188 .020 .348 .051 .090 .045 .202 .717 .897 .087 .355 .472 .004 .032 .008 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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σχολίων για επιδόσεις σπουδών» συμφοιτητών τους (-.446) ή διαστάσεις εκφοβισμού όπως 
έκφραση «απειλών» προς τους συμφοιτητές τους (-.370).  
Οι φοιτητές που επιθυμούν επαγγελματική διάκριση δεν θεωρούνται από τους 
συμφοιτητές τους ότι εκδηλώνουν μακιαβελικές τακτικές όπως «εξαπάτηση» (-.302) ενώ 
όσοι φοιτητές θεωρούνται ότι έχουν τον ρόλο του αποδέκτη (στόχου) εκφοβισμού στο 
πανεπιστήμιο φαίνεται να θεωρούνται από τους συμφοιτητές τους ότι διαπράττουν τακτικές 
λεκτικής επιθετικότητας όπως να «πληγώνουν συμφοιτητές τους με προσβλητικά σχόλια» 
(.322), να «χλευάζουν» (.441) καθώς και μακιαβελικές τακτικές όπως να «ελέγχουν» άλλους 
συμφοιτητές τους (.417).  
Σχετικά με την επιλογή των φίλων με βάση τις θυσίες που είναι διατεθειμένοι να 
κάνουν στο όνομα της φιλίας, παρατηρήθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την χρήση λεκτικής 
επιθετικότητας όπως να «πληγώνουν άλλους με προσβλητικά σχόλια» (.327). 
 
Πίνακας 32. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών και μη δικτυακών παραγόντων των δικτύων 
αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Κτηνιατρικής. 





































-.183* -.216* -.097 -.194* -.113 -.249** -.117 -.252** -.162 -.169 -.253** -.043 
 .047 .018 .295 .035 .221 .006 .205 .006 .079 .066 .005 .640 
ύψος .177 .228 .189 .330* .115 .442** .081 .395** .131 .333* .395** .128 
 .255 .142 .226 .031 .464 .003 .605 .009 .402 .029 .009 .414 
βάρος .090 .281 .192 .283 .029 .253 .086 .396** .159 .296 .514** .172 




.116 .158 .370* .196 .169 .001 .384* .042 .287 .187 .034 -.047 




.198 -.108 -.285 -.036 -.051 -.053 -.332* -.031 -.020 .023 .267 -.234 




-.339* -.193 -.170 -.130 -.055 -.037 -.054 -.122 -.312* -.303* -.287 .794** 






-.446** -.181 .013 -.132 -.370* -.040 -.006 .005 .021 -.037 -.089 -.020 




.159 -.090 -.035 -.077 -.137 -.093 -.142 -.302* .204 -.021 .195 -.212 
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.167 .322* .218 .441** -.029 .241 .282 .153 .146 .417** .102 .012 




-.138 .327* .007 .070 .030 .046 -.006 .080 -.029 .035 -.183 .004 
 377 .033 .966 .655 .849 .770 .968 .610 .855 .821 .241 .978 
 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 33, παρατηρήθηκε ότι η χρήση αρνητικών συμπεριφορών σχετίζεται με 
έναν μεγάλο αριθμό μη δικτυακών μεταβλητών. Ουσιαστικά, ο γενικός υψηλός βαθμός 
σπουδών που αποκτήθηκε ως το εξάμηνο δηλαδή που διανύουν οι φοιτητές που ερωτήθηκαν 
και αντιπροσωπεύει εν μέρει το ακαδημαϊκό προφίλ των φοιτητών παρατηρήθηκε ότι 
σχετίζεται θετικά με την χρήση διαστάσεων λεκτικής επιθετικότητας όπως έκφραση 
«αγένειας» προς τους άλλους συμφοιτητές (.440) όπως επίσης και με το φοιτητικό προφίλ 
που σχετίζεται με τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να επανεξεταστούν αφού 
παρατηρήθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την χρήση μακιαβελικών διαστάσεων όπως 
«επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.455). Σχετικά με τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, φαίνεται ότι 
τα προχωρημένα εξάμηνα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην χρήση τακτικών εκφοβισμού 
όπως η «ενθάρρυνση σε καυγά» (.428).  
Αναφορικά με τους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι δεν 
έχουν ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι προστατεύονται από την χρήση 
λεκτικής επιθετικότητας όπως η έκφραση «αγένειας» προς τους συμφοιτητές τους (-.521) 
ενώ αντίθετα η ταξιδιωτική εμπειρία για γενικούς λόγους παρατηρήθηκε ότι ενθαρρύνει την 
χρήση λεκτικής επιθετικότητας (αγένεια) (.521). Την ίδια διάσταση λεκτικής επιθετικότητας 
(αγένεια) διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν όσοι φοιτητές σερφάρουν στο διαδίκτυο για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς (.474) ενώ το εκτεταμένο χρονικό διάστημα χρήσης του διαδικτύου 
δείχνει να μην σχετίζεται με την εν λόγω διάσταση (-.459).  
Οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να διακριθούν 
επαγγελματικά θεωρούνται από τους συμφοιτητές τους ότι καταφεύγουν σε τακτικές 
εκφοβισμού όπως η χρήση «απειλών» (.417). Οι φοιτητές που θεωρούνται ότι παίζουν τον 
ρόλο του αποδέκτη (στόχου) εκφοβισμού στο πανεπιστήμιο εντοπίζονται να κάνουν χρήση 
μακιαβελικών στρατηγικών όπως η χρήση «εξαπάτησης» (.439) ενώ οι φοιτητές που 
θεωρούνται ότι υπήρξαν αποδέκτες (στόχοι) εκφοβισμού στο σχολείο φαίνονται «αγενείς» 
ως χρήστες αυτής της διάστασης της λεκτικής επιθετικότητας (.487). Σχετικά με την επιλογή 
φίλων με βάση την επιδίωξη οικειότητας παρατηρήθηκε ότι δρα προστατευτικά όσον αφορά 
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στην χρήση διαστάσεων εκφοβισμού όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» (-.567) και 
μακιαβελισμού όπως το να δίνουν «εντολές» (-.497). 
 
 
8.13. Διαχρονική/δυναμική ανάλυση δικτύων σε διαφορετικές χρονικές 
φάσεις ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου 
 
8.13.1. Δείγμα διαχρονικής/δυναμικής ανάλυσης 
Δώδεκα δικτυακά δείγματα (τάξεις φοιτητών ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) των 
ΤΕΦΑΑ στην Ελλάδα συλλέχθηκαν από το συνολικό δείγμα της έρευνας. Πιο αναλυτικά,  5 
τάξεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (82, 63, 59, 58 και 54 φοιτητές), 4 τάξεις από το 
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (23, 24, 24 και 22 φοιτητές), 2 τάξεις από 
το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (42 φοιτητές σε κάθε ένα από 
αυτά), 1 τάξη από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο (45 φοιτητές). Συνολικά, το δείγμα 
περιλάμβανε 538 φοιτητές (265 γυναίκες και 273 άνδρες). Οι φοιτητές καταγόταν από 
Πίνακας 33. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας  outdegree μεταξύ δικτυακών και μη δικτυακών παραγόντων των δικτύων 





Διοίκηση Επιχειρήσεων αγένεια απειλή ενθάρρυνση σε καυγά εξαπάτηση Εντολές 
επιθυμία για 
ευκατάστατη ζωή 
γενικός βαθμός ως τώρα .440* .250 .242 -.014 -.016 -.072 
 .036 .249 .266 .951 .943 .746 
χρωστώ μαθήματα εξαμήνων -.061 .130 -.253 .221 .392 .455* 
 .792 .575 .268 .336 .078 .038 
ακαδημαϊκά εξάμηνα -.194 -.171 .428* -.149 .059 .106 
 .388 .445 .047 .510 .796 .639 
ταξίδια στο εξωτερικό (ποτέ) -.521* -.250 .025 -.140 .191 .342 
 .011 .251 .911 .523 .382 .110 
ταξίδια στο εξωτερικό (γενικά) .521* .250 -.025 .140 -.191 -.342 
 .011 .251 .911 .523 .382 .110 
σερφάρισμα στο διαδίκτυο για 
σπουδές 
.474* .270 .207 .059 .113 -.252 
 .022 .212 .343 .787 .606 .245 
σερφάρισμα στο διαδίκτυο 
(ώρες) 
-.459* -.303 -.295 -.335 -.167 -.057 
 .032 .171 .183 .128 .459 .801 
επαγγελματική διάκριση .279 .417* .346 -.202 -.007 -.279 
 .198 .048 .106 .355 .973 .198 
θύματα εκφοβισμού στο παν/μιο .359 .405 -.140 .439* -.167 .356 
 .093 .056 .524 .036 .446 .095 
θύματα εκφοβισμού στο σχολείο .487* .268 .334 .393 -.031 .056 
 .019 .217 .119 .063 .887 .799 
φιλία με βάση την οικειότητα -.278 -.176 -.567** -040 -.497* .175 
 .199 .423 .005 .856 .016 .426 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου και ήταν εξοικειωμένοι μεταξύ τους σε 
κάθε τμήμα (δίκτυο). Τυποποιημένα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τους φοιτητές σε 
σχέση με τα είδη σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού που 
υφίστανται μεταξύ τους. 
Τα ίδια ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τους ίδιους φοιτητές στην αρχή (1η 
εβδομάδα του Οκτωβρίου) και στο τέλος του 7ου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου (2η 
εβδομάδα του Ιανουαρίου) τους ώστε να πραγματοποιηθεί η δυναμική (διαχρονική) ανάλυση 
των δικτύων. Τα δικτυακά μέρη του ερωτηματολογίου ήταν ονομαστικά αλλά 
κωδικοποιημένα έτσι ώστε οι κόμβοι να αναγνωρίζονται  για να μπορέσει να επιτευχθεί η 
ανάλυση τους. Διευκρινίστηκε στους φοιτητές ότι τα προσωπικά τους στοιχεία θα 
διαφυλασσόταν ώστε να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις και ότι μόνο ο ερευνητής θα είχε 
πρόσβαση σε αυτά.   
 
8.14. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. 
Στα διαγράμματα 20, 21, 22 παρουσιάζονται παραδείγματα δικτύων λεκτικά 
επιθετικής συμπεριφοράς, εκφοβισμού και Μακιαβελισμού. Πιο αναλυτικά, στην λεκτική 
επιθετικότητα (διάγραμμα 20), η πυκνότητα της ειρωνείας φαίνεται να παρουσιάζει μια 
«παρακμή» από την αρχή του εξαμήνου ως το τέλος (από 0,4% προς 0,2%). Στον εκφοβισμό 
(διάγραμμα 21), η διάσταση της διάδοσης φημών εις βάρος άλλων φαίνεται να παραμένει 
σταθερή (0,2%) από την αρχή ως το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στον Μακιαβελισμό 
(διάγραμμα 22), η διάσταση της εκμαίευσης πληροφοριών για προσωπικό όφελος φαίνεται 
να παρουσιάζει σημαντική μείωση (από 1,5% προς 0,3%).  
Τα περιγραφικά αυτά αποτελέσματα συνιστούν το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο ότι όλα 
τα είδη συμπεριφορών δεν χαρακτηρίζονται από την ίδια συχνότητα και σταθερότητα.  Για 
παράδειγμα, κάποιος μπορεί να δυσανασχετήσει εύκολα προς την ειρωνεία των άλλων, η 
διάδοση αρνητικών φημών εις βάρος άλλων παραμένει μια «φυσιολογική» και καθημερινή 
κοινωνική πρακτική ενώ η εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος φαίνεται να 
εξασθενεί σε αποτελεσματικότητα καθώς πολλοί φοιτητές συνειδητοποιούν ότι αποτελούν 
θύματα εκμετάλλευσης και επιτείνουν την προσοχή τους στις διαπροσωπικές τους επαφές. 
Όσον αφορά στα είδη ιεραρχιών (Katz status, pagerank και authority), φαίνεται ότι 
παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές από την αρχή ως το τέλος του ακαδημαϊκού 
εξαμήνου το οποίο δικαιολογεί την αναγκαιότητα εξέτασης της σταθερότητας ή μη 
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σταθερότητας της ιδιότητας του αποδέκτη (στόχου/θύματος) ή του αυτουργού (θύτη) σε 
κάθε μια από τις σχέσεις που εξετάζει η συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα.  
 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
(Αρχή 7ου χειμερινού εξαμήνου - Οκτώβριος) Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, 
διάσταση: ειρωνεία 
κόμβοι=82, συνδέσεις=26 [πυκνότητα=26/(82²-82)=0,4%] 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
 (Τέλος 7ου χειμερινού εξαμήνου - Ιανουάριος) Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, 
διάσταση: ειρωνεία 
κόμβοι=82, συνδέσεις=16 [πυκνότητα=16/(82²-82)=0,2%] 
Διάγραμμα 20: Παράδειγμα δικτύου Λεκτικής Επιθετικότητας στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
 (Αρχή 7ου χειμερινού εξαμήνου - Οκτώβριος) Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: 
διάδοση φημών εις βάρος άλλων 
κόμβοι=82, συνδέσεις=16 [πυκνότητα=16/(82²-82)=0,2%] 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
 (Τέλος 7ου χειμερινού εξαμήνου - Ιανουάριος) Σχέση: Συμπεριφορά Εκφοβισμού, διάσταση: 
διάδοση φημών εις βάρος άλλων 
κόμβοι=82, συνδέσεις=16 [πυκνότητα=16/(82²-82)=0,2%] 
Διάγραμμα 21: Παράδειγμα δικτύου Εκφοβισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
 (Αρχή 7ου χειμερινού εξαμήνου - Οκτώβριος) Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: 
εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι=82, συνδέσεις=100 [πυκνότητα=100/(82²-82)=1,5%] 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
 (Τέλος 7ου χειμερινού εξαμήνου - Ιανουάριος) Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: 
εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
κόμβοι=82, συνδέσεις=21 [πυκνότητα=21/(82²-82)=0,3%] 
Διάγραμμα 22: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
8.15. Αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης συσχέτισης Spearman των 
κεντρικοτήτων indegree, Katz status, pagerank, authority και outdegree 
των συμπεριφορών λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού των ακαδημαϊκών τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
& Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε διαφορετικές χρονικές φάσεις ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου (αρχή και τέλος χειμερινού εξαμήνου). 
 
Στον πίνακα 34, φαίνεται ότι οι φοιτητές θεωρούνται από τους συμφοιτητές τους ότι 
τείνουν να αποτελούν αποδέκτες (στόχους) όλων των διαστάσεων λεκτικής επιθετικότητας 
(.180 ως .107) και εκφοβισμού (.185 ως .222) όλο και περισσότερο κατά την διάρκεια του 
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Έχουν την τάση να δέχονται «εντολές» από άλλους (.062). Οι 
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υπόλοιπες διαστάσεις στοχοποίσης μακιαβελισμού (-.154 ως -.073) φαίνεται ότι τείνουν να 
γίνονται πιο αδύναμες στο πέρασμα του χρόνου. 
  
Πίνακας 34. Δυναμική ανάλυση των κεντρικοτήτων indegree, Katz status, pagerank, authority 
αντικοινωνικών συμπεριφορών.                                 




















 χλευασμός (authority) .180(**) 
  .000 
απειλή (indegree) .222(**) 
  .000 
απειλή (katz) .222(**) 
  .000 
πληγώνω με προσβλητικά σχόλια (pagerank) .061(*) 
  .045 
παρενόχληση (authority) .107(**) 















αποκλεισμός (authority) .185(**) 
  .000 
διάδοση αρνητικών φημών  (authority) .119(**) 
  .000 
ενθάρρυνση σε καυγά (authority) .162(**) 
  .000 
πρόκληση διαφωνιών (authority) .068(*) 
  .026 



















 εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος 
(authority) 
-.154(**) 
  .000 
εξαπάτηση (indegree) -.062(*) 
  .043 
εντολές (pagerank) .062(*) 
  .043 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση (authority) -.123(**) 
  .000 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή (authority) -.111(**) 
  .000 
βλάπτω για προσωπικό όφελος (authority) -.212(**) 
  .000 
εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών (authority) -.073(*) 
  .017 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Τα αποτελέσματα του πίνακα 35 συμφωνούν με εκείνα του πίνακα 34.  Όπως οι 
φοιτητές φαίνεται να θεωρούνται από τους συμφοιτητές τους ότι γίνονται αποδέκτες  
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λεκτικής επιθετικότητας και εκφοβισμού τόσο φαίνεται να ασκούν τέτοιες καταστροφικές 
συμπεριφορές (.060 ως .148). Από την άλλη πλευρά, όπως η στοχοποίηση του 
μακιαβελισμού τείνει να περιορίζεται με το πέρασμα του χρόνου αποδεικνύεται ότι 
μειώνεται και η άσκηση αυτής της ενέργειας (-.061 ως -.064). 
  
Πίνακας 35. Δυναμική ανάλυση κεντρικότητας outdegree αντικοινωνικών συμπεριφορών. 

















αρνητικά σχόλια (σπουδές) (outdegree) .060(*) 
  .049 
χλευασμός (outdegree) .123(**) 
  .000 
απειλή (outdegree) .210(**) 
  .000 
παρενόχληση (outdegree) .131(**) 














ς αποκλεισμός (outdegree) .195(**) 
  .000 
διάδοση αρνητικών φημών (outdegree) .085(**) 
  .005 
άρνηση βοήθειας (outdegree) .148(**) 














εντολές (outdegree) -.061(*) 
  .047 
επιθυμία για κοινωνική καταξίωση (outdegree) -.150(**) 
  .000 
επιθυμία για ευκατάστατη ζωή (outdegree) -.064(*) 
  .037 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 36, η σταθερή κατάσταση ιεραρχιών απεικονίζεται αναφορικά με τους 
συντελεστές συσχέτισης. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τον μήνα Οκτώβριο (έναρξη 
χειμερινού εξαμήνου) και Ιανουάριο (τέλος χειμερινού εξαμήνου) στην σύνοψη 
(summary/sum) των indegree, pagerank, Katz και authority των κόμβων σε όλες τις 
διαστάσεις επιθετικότητας και συσχετίστηκαν. Όσο πιο υψηλή είναι η συσχέτιση, τόσο πιο 
σταθερή παραμένει η ιεραρχία από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο κ.α.  Συσχέτιση = 1 
σημαίνει ότι εκείνος που είναι αποδέκτης με «επιθετικές» συμπεριφορές τον Οκτώβριο 
υφίσταται την ίδια κατάσταση και τον Ιανουάριο, ο δεύτερος που γίνεται αποδέκτης με 
παρόμοιες συμπεριφορές τον Οκτώβριο παραμένει ως έχει και τον Ιανουάριο κ.α. Συσχέτιση 
= -1 σημαίνει απόλυτη αντιστροφή της ιεραρχίας (ο περισσότερο αποδέκτης/στόχος γίνεται 
ο λιγότερο αποδέκτης/στόχος). Οι διαγώνιες συσχετίσεις (.512 ως .604) περιγράφουν την 
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σταθερότητα κάθε διάστασης λεκτικής επιθετικότητας ανάμεσα στην αρχή (Οκτώβριος) και 
στο τέλος (Ιανουάριος) του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Όπως φαίνεται, η πιο σταθερή ιεραρχία 
είναι εκείνη της απειλής (.711) και φαίνεται να μετατρέπεται ακόμη και σε παρενόχληση 
(.700). Η πιο ασταθής ιεραρχία είναι εκείνη της ειρωνείας (.458).  
 
Πίνακας 36. Σταθερότητα κεντρικότητας summary (sum = indegree + pagerank + Katz status +  authority) 

















.512(**) .523(**) .482(**) .481(**) .508(**) .536(**) .549(**) .556(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
προσβολή 
(Οκτ/ριος) 
.513(**) .584(**) .518(**) .513(**) .616(**) .596(**) .598(**) .608(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
ειρωνεία 
(Οκτ/βριος) 
.399(**) .477(**) .458(**) .439(**) .555(**) .454(**) .491(**) .475(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
αγένεια 
(Οκτ/βριος) 
.493(**) .528(**) .479(**) .507(**) .574(**) .506(**) .544(**) .556(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
χλευασμός 
(Οκτ/βριος) 
.502(**) .504(**) .515(**) .503(**) .631(**) .530(**) .554(**) .544(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
απειλή 
(Οκτ/βριος) 
.620(**) .635(**) .567(**) .610(**) .673(**) .711(**) .694(**) .700(**) 




.484(**) .474(**) .433(**) .475(**) .525(**) .516(**) .520(**) .526(**) 




.596(**) .616(**) .554(**) .588(**) .655(**) .597(**) .584(**) .604(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
         
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 37, ένας παρόμοιος διαχρονικός συσχετισμός (.660 ως .681) λαμβάνει 
χώρα μεταξύ συμπεριφορών εκφοβισμού (όπως αυτή που διεξήχθη στον πίνακα 36 για τις 
διαστάσεις της λεκτικής επιθετικότητας). Η πιο σταθερή συμπεριφορά στοχοποίησης 
εκφοβισμού φαίνεται να είναι η «άρνηση βοήθειας» (.681) ενώ η πιο ασταθής και επομένως 
περιστασιακή συμπεριφορά φαίνεται να είναι η «ενθάρρυνση σε καυγά» (.464). Είναι 
αξιοσημείωτο ότι υπάρχει έντονος συσχετισμός (.730) μεταξύ «αποκλεισμού» (Οκτώβριος) 
και «άρνησης βοήθειας» (Ιανουάριος) και έντονος συσχετισμός (.703) μεταξύ «πρόκλησης 
διαφωνιών» (Οκτώβριος) και «άρνησης βοήθειας» (Ιανουάριος). 
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Πίνακας 37. Σταθερότητα κεντρικότητας summary (sum = indegree + pagerank + Katz status + authority) 
εκφοβισμού.              










αποκλεισμός (Οκτώβριος) .660(**) .625(**) .569(**) .693(**) .730(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 
αρνητικά σχόλια (σπουδές) 
(Οκτώβριος) 
.669(**) .629(**) .551(**) .660(**) .697(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 
ενθάρρυνση σε καυγά 
(Οκτώβριος) 
.543(**) .495(**) .464(**) .545(**) .538(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 
πρόκληση διαφωνιών 
(Οκτώβριος) 
.681(**) .604(**) .572(**) .671(**) .703(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 
άρνηση βοήθειας 
(Οκτώβριος) 
.611(**) .608(**) .525(**) .614(**) .681(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
  
Στον πίνακα 38, στον διαγώνιο συσχετισμό παρατηρείται μια ευρεία διαβάθμιση 
σταθερότητας (από .193 σε .628). Ο πιο σταθερός ρόλος φαίνεται να είναι εκείνος που 
θεωρείται ότι είναι αποδέκτης της μακιαβελικής διάστασης «πισώπλατα μαχαιρώματα» 
(.628) ενώ η πιο ασταθής συμπεριφορά στοχοποίησης μακιαβελισμού φαίνεται να είναι 
εκείνη της «εκμαίευσης πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (.193). Άλλος ένας ρόλος που 
είναι αρκετά ασταθής διαχρονικά είναι εκείνος του «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (.240). 
Οι άλλες ιεραρχίες στοχοποίησης μακιαβελισμού φαίνεται να είναι σχετικά σταθερές αλλά 
οι συντελεστές τους (.405-.567) είναι χαμηλότεροι από εκείνους του εκφοβισμού (.464-.681 
στον πίνακα 37). Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δυνατοί συντελεστές 
μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων του μακιαβελισμού π.χ. «εξαπάτηση» και 
«πισώπλατα μαχαιρώματα» (.643) ή «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» και «βλάπτω για 
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όφελος   
εξαπά-
τηση  






















.193(**) .122(**) .081 .143(**) .137(**) .094(*) .185(**) .119(**) .114(**) 
  .000 .005 .060 .001 .001 .030 .000 .006 .008 
εξαπάτηση 
(Οκτώβριος) 
.462(**) .567(**) .442(**) .544(**) .438(**) .505(**) .581(**) .603(**) .643(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
εντολές 
(Οκτώβριος) 
.482(**) .450(**) .476(**) .494(**) .368(**) .448(**) .469(**) .475(**) .484(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
έλεγχος 
(Οκτώβριος) 
.477(**) .519(**) .506(**) .598(**) .445(**) .483(**) .570(**) .605(**) .580(**) 





.452(**) .454(**) .448(**) .501(**) .445(**) .449(**) .482(**) .506(**) .518(**) 




.263(**) .408(**) .371(**) .320(**) .353(**) .405(**) .423(**) .339(**) .379(**) 





.218(**) .132(**) .079 .133(**) .144(**) .098(*) .240(**) .242(**) .212(**) 




.386(**) .434(**) .351(**) .434(**) .315(**) .380(**) .543(**) .472(**) .459(**) 




.465(**) .480(**) .425(**) .499(**) .426(**) .434(**) .596(**) .575(**) .628(**) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
  
Στον πίνακα 39, μια αρκετά αδύναμη σταθερότητα (.161 ως .141) εντοπίζεται στην 
άσκηση λεκτικής επιθετικότητας. Συγκρίνοντας τον πίνακα 39 (άσκηση) με τον πίνακα 36 
(στοχοποίηση), οι συντελεστές του πρώτου φαίνονται πιο αδύναμοι από εκείνους του 
τελευταίου πίνακα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η «απειλή» στην αρχή του εξαμήνου διαχρονικά 
οδηγείται προς «προσβολή» (.418). Η άσκηση της «παρενόχλησης» (.013) φαίνεται να είναι 
τελείως διακοπτόμενη από την αρχή ως το τέλος του εξαμήνου.  
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.161(**) .098(*) .044 .033 .069 .063 .108(*) .089(*) 




.142(**) .111(*) .073 .043 .101(*) .121(**) .068 .129(**) 
  .001 .010 .092 .316 .019 .005 .113 .003 
ειρωνεία 
(Οκτώβριος) 
.210(**) .119(**) .136(**) .129(**) .034 .022 .156(**) .009 
  .000 .006 .002 .003 .433 .610 .000 .840 
αγένεια 
(Οκτώβριος) 
.213(**) .117(**) .138(**) .139(**) .133(**) .142(**) .153(**) .161(**) 
  .000 .007 .001 .001 .002 .001 .000 .000 
χλευασμός 
(Οκτώβριος) 
.155(**) .110(*) .113(**) .085(*) .141(**) .090(*) .122(**) .126(**) 
  .000 .011 .009 .049 .001 .037 .005 .003 
απειλή 
(Οκτώβριος) 
.354(**) .418(**) .352(**) .384(**) .318(**) .313(**) .378(**) .031 




.304(**) .288(**) .241(**) .258(**) .233(**) .223(**) .312(**) .067 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .120 
παρενόχληση 
(Οκτώβριος) 
.321(**) .369(**) .295(**) .319(**) .251(**) .213(**) .326(**) .013 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .770 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Η σταθερότητα της άσκησης εκφοβισμού (πίνακας 40) φαίνεται επίσης αρκετά 
αδύναμη (.344-.090) όπως η σταθερότητα άσκησης της λεκτικής επιθετικότητας (πίνακας 
39). Ειδικά στην περίπτωση της «ενθάρρυνσης σε καυγά» (που δεν θεωρείται πάντα 
αρνητική όπως οι άλλες διαστάσεις του εκφοβισμού), παρατηρείται ένας στατιστικά μη 
σημαντικός συντελεστής (.061). Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο «αποκλεισμός» στην αρχή του 
εξαμήνου τείνει να καταλήγει σε «ενθάρρυνση σε καυγά» (.411) και σε «άρνηση βοήθειας» 
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Πίνακας 40. Σταθερότητα κεντρικότητας outdegree εκφοβισμού.           










αποκλεισμός (Οκτώβριος)  .344(**) .072 .411(**) .089(*) .416(**) 
  .000 .096 .000 .040 .000 
αρνητικά σχόλια (σπουδές) 
(Οκτώβριος) 
.149(**) .136(**) .071 .162(**) .066 
  .001 .002 .099 .000 .126 
ενθάρρυνση σε καυγά 
(Οκτώβριος) 
.149(**) .102(*) .061 .101(*) .042 
  .001 .018 .158 .019 .327 
πρόκληση διαφωνιών 
(Οκτώβριος) 
.139(**) .139(**) .098(*) .171(**) .107(*) 
  .001 .001 .023 .000 .013 
άρνηση βοήθειας 
(Οκτώβριος) 
.167(**) .102(*) .109(*) .131(**) .090(*) 
  .000 .018 .012 .002 .037 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Ο πίνακας 41 επίσης αντιπροσωπεύει μια αδύναμη διαχρονική σταθερότητα άσκησης 
Μακιαβελισμού μεταξύ της αρχής και του τέλους του εξαμήνου (.096 ως -.018) σε αντίθεση 
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.096(*) .047 .089(*) .002 .109(*) .156(**) .083 .054 .063 
 .027 .275 .038 .960 .011 .000 .056 .215 .146 
εξαπάτηση 
(Οκτώβριος) 
.049 .296(**) .095(*) .353(**) .072 .093(*) .014 .306(**) .379(**) 
 .252 .000 .027 .000 .094 .031 .744 .000 .000 
εντολές 
(Οκτώβριος) 
.131(**) .081 .134(**) .021 .140(**) .185(**) .127(**) .092(*) .034 
 .002 .059 .002 .624 .001 .000 .003 .034 .435 
έλεγχος 
(Οκτώβριος) 
.088(*) .329(**) .121(**) .378(**) .102(*) .120(**) .040 .345(**) .427(**) 





.109(*) .292(**) .099(*) .317(**) .179(**) .205(**) .064 .306(**) .404(**) 





.137(**) .099(*) .127(**) .035 .172(**) .269(**) .126(**) .093(*) .064 





.016 -.009 .077 .017 .035 .047 .030 .010 .005 





.089(*) .040 .167(**) .043 .140(**) .183(**) .073 .029 .055 




.008 -.018 .069 -.018 .039 .004 .055 -.013 -.018 
 .857 .669 .108 .683 .369 .933 .207 .757 .683 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
8.16. Απεικονίσεις μετρικών κεντρικότητας σε δίκτυα Λεκτικής 
Επιθετικότητας, Εκφοβισμού και Μακιαβελισμού στους φοιτητές του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam, 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του 
τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των 
πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο. 
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Στα διαγράμματα 23, 24, 25, 26, 27 παραθέτονται παραδείγματα δικτύων 
μακιαβελικής συμπεριφοράς τα οποία απεικονίζονται ως ιεραρχίες μέσω αλγεβρικών 
αλγορίθμων (Katz status, pagerank, authority). Εντοπίζονται διαφορές όσον αφορά στις 
δομές των δικτύων του μακιαβελισμού μεταξύ των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Η ένταση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών στα διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα 
αντανακλάται στην πυκνότητα των δικτύων. Για παράδειγμα, τα δίκτυα της «επιδίωξης 
υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι επιτυχίας στη ζωή» παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πυκνότητα οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο Sheffield 
Hallam (9,09%) παρά στα διάφορα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων όπως στο τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (4,7%), στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, πανεπιστήμια Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο (2,66%), 
και στο τμήμα Κτηνιατρικής (4ο και 5ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (0,93% και 0,25%). 
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του πανεπιστημίου Sheffield Hallam προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες που 
ασπάζονται διαφορετικά συστήματα ηθικών αξιών και επομένως, παρατηρούνται 
διαφορετικές νοοτροπίες με βάση είτε τις κουλτούρες που ασπάζονται τον ατομικισμό είτε 
εκείνες που ενθαρρύνουν το συλλογικό πνεύμα.  
Αντίθετα, τα δίκτυα των φοιτητών των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού παρουσιάζουν 
επίσης υψηλή πυκνότητα με βάση την νοοτροπία των τμημάτων τους που χαρακτηρίζονται 
από έντονο ανταγωνισμό για επικράτηση έναντι των άλλων στην μελλοντική  κοινωνική 
αρένα.  Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το τμήμα της Κτηνιατρικής - λόγω της 
σημαντικής απόκλισης στην πυκνότητα μεταξύ των φοιτητών του 4ου και 5ου έτους - 
διερευνήθηκε ξεχωριστά αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική καταξίωση αν και συνήθως 
αποτελεί απώτερο στόχο των φοιτητών (όπως φαίνεται στους φοιτητές της Κτηνιατρικής του 
4ου έτους) σταματά να αποτελεί τον ανώτερο τους στόχο στο τέλος των σπουδών τους (5ο 
έτος) ιδιαίτερα σε μια σχολή που διαχειρίζεται ανθρωπιστικά θέματα όπως η θεραπεία και 
φροντίδα ζωντανών πλασμάτων αποδεικνύεται τελικά ότι η επίτευξη  κοινωνικής 
καταξίωσης να μην αποτελεί αυτοσκοπό ζωής.  
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι επιτυχίας 
κόμβοι = 12, συνδέσεις = 12 [πυκνότητα = 12/(12²- 12) = 9,09%] 
Διάγραμμα 23: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο 
Sheffield Hallam, Αγγλία. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως  
σημάδι επιτυχίας 
κόμβοι= 57, συνδέσεις = 85 [πυκνότητα= 85/(57²-57) = 2,66%] 
Διάγραμμα 24: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής  
Αγωγής & Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως  
σημάδι επιτυχίας 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 40 [πυκνότητα = 40/(66²-66) = 0,93%] 
Διάγραμμα 25: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(4ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως  
σημάδι επιτυχίας 
κόμβοι = 53, συνδέσεις = 7 [πυκνότητα = 7/(53²- 53) = 0,25%] 
Διάγραμμα 26: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(5ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Μακιαβελισμού, διάσταση: επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι 
επιτυχίας 
κόμβοι = 27, συνδέσεις =33 [πυκνότητα =33/(27²- 27) =4,7%] 
Διάγραμμα 27: Παράδειγμα δικτύου Μακιαβελισμού στο τμήμα Διοίκησης  
Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
  
 
Στα διαγράμματα 28, 29, 30, 31, 32 υπάρχουν παραδείγματα δικτύων συμπεριφοράς 
εκφοβισμού τα οποία απεικονίζονται ως ιεραρχίες μέσω αλγεβρικών αλγορίθμων (Katz 
status, pagerank, authority). Αναφορικά με τις δομές των δικτύων του εκφοβισμού μεταξύ 
των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται έντονες διαφορές. Η πυκνότητα 
των δικτύων αποκαλύπτει την ένταση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών στα διάφορα 
ακαδημαϊκά τμήματα. Ως εκ τούτου, τα δίκτυα του «κοινωνικού αποκλεισμού» 
αποκαλύπτουν ότι δεν κυριαρχεί ομοιομορφία μεταξύ τμημάτων ελληνικού και αγγλικού 
πανεπιστημίου. Αναλυτικότερα, το δίκτυο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Sheffield Hallam (3,03%) φαίνεται να χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη 
πυκνότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ελληνικά τμήματα. Ακολουθεί το τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (0,99%), το τμήμα Κτηνιατρικής (4ο και 5ο έτος) 
(0,49% και 0,33%), το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (0,34%).  
Αυτό εξηγείται με βάση το γεγονός ότι κοινωνίες όπως η Αμερική και η Αγγλία 
παρουσιάζουν πολυφυλετικό, πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο χαρακτήρα στον 
εκπαιδευτικό τους χώρο (Sue & Sue, 1990). Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τις 
διαφορετικές κουλτούρες οδηγούν στην μη ανεκτικότητα ως προς αυτές τις κουλτούρες με 
συνέπεια να πυροδοτούνται δυναμικές του εκφοβισμού όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός 
λόγω κληρονομικών χαρακτηριστικών όπως η φυλή (Polanin & Vera, 2013). Αντίθετα, τα 
ελληνικά τμήματα κυμαίνονται σε χαμηλότερα και σχεδόν παρόμοια ποσοστά που 
αποδεικνύει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός σε κουλτούρες όπως η ελληνική δεν παίρνει τόσο 
έντονες διαστάσεις αλλά φαίνεται να λειτουργεί πιο υποκειμενικά ως στοιχείο επιλογής 
φίλων με κοινά χαρακτηριστικά αφού κάνει την εμφάνιση του σε όλα τα τμήματα 
ανεξαιρέτως νοοτροπίας της κάθε σχολής.  
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά εκφοβισμού, διάσταση: κοινωνικός αποκλεισμός 
κόμβοι = 12, συνδέσεις = 4 [πυκνότητα = 4/(12²- 12) = 3,03%] 
Διάγραμμα 28: Παράδειγμα δικτύου εκφοβισμού στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο 
Sheffield Hallam, Αγγλία. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά εκφοβισμού, διάσταση: κοινωνικός αποκλεισμός  
κόμβοι= 57, συνδέσεις = 11 [πυκνότητα= 11/(57²-57) =0,34%] 
Διάγραμμα 29: Παράδειγμα δικτύου εκφοβισμού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής  
Αγωγής & Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά εκφοβισμού, διάσταση: κοινωνικός αποκλεισμός 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 21 [πυκνότητα = 21/(66²-66) =0,49 %] 
Διάγραμμα 30: Παράδειγμα δικτύου εκφοβισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(4ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά εκφοβισμού, διάσταση: κοινωνικός αποκλεισμός 
κόμβοι = 53, συνδέσεις = 9 [πυκνότητα = 9/(53²- 53) =0,33%] 
Διάγραμμα 31: Παράδειγμα δικτύου εκφοβισμού στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(5ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά εκφοβισμού, διάσταση: κοινωνικός αποκλεισμός 
κόμβοι =27, συνδέσεις =7  [πυκνότητα = 7/(27²- 27) =0,99 %] 




Στα διαγράμματα 33, 34, 35, 36, 37 υπάρχουν παραδείγματα δικτύων συμπεριφοράς 
λεκτικής επιθετικότητας τα οποία απεικονίζονται ως ιεραρχίες μέσω αλγεβρικών 
αλγορίθμων (Katz status, pagerank, authority). Όσον αφορά στις  δομές των δικτύων της 
λεκτικής επιθετικότητας μεταξύ των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται 
έντονες διαφορές. Η πυκνότητα των δικτύων αντανακλά την ένταση των σχέσεων των 
φοιτητών μεταξύ τους στα διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα. Παρατηρείται μια ανομοιομορφία 
στα δίκτυα των «αρνητικών σχολίων για θέματα σπουδών» των φοιτητών των ελληνικών 
τμημάτων και του αγγλικού τμήματος. Συμπερασματικά, το δίκτυο του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam (2,27%) φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη 
πυκνότητα σε σύγκριση με άλλα ακαδημαϊκά τμήματα το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως 
απόρροια της έλλειψης «πολιτισμικών ικανοτήτων» όπως μειωμένη γλωσσική επάρκεια 
στην Αγγλική γλώσσα όπως προβλήματα προφοράς αλλά και λόγω των διαφορετικών 
αντιλήψεων που χαρακτηρίζουν τους συγκεκριμένους φοιτητές εξαιτίας των διαφορετικών 
πολιτισμικών κανόνων τους. Εν συνεχεία, βρίσκονται τα ελληνικά πανεπιστήμια και 
συγκεκριμένα το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (0,69%), το τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (0,43%) και τέλος το τμήμα Κτηνιατρικής (4ο και 5ο έτος) (0,35% 
και 0,07%) όπου παρατηρείται μια σχετική ομοιομορφία μεταξύ τους.  
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η χρησιμοποίηση αρνητικών σχολίων ως 
τακτική λεκτικής επιθετικότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια θεωρείται μια κοινότυπη 
πρακτική στα πλαίσια φιλικών συναναστροφών αφού φαίνεται ότι η σύγχρονη ελληνική 
κουλτούρα και ιδιαίτερα η «νεολαία» χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ορολογία με έντονα 
λεκτικά επιθετικά μηνύματα σε καθημερινή βάση χωρίς κυρώσεις ή παρεξηγήσεις σε φιλικό 
επίπεδο. Στο τελευταίο τμήμα της Κτηνιατρικής που έχει ήδη ερευνηθεί και στους άλλους 
τύπους αντικοινωνικών συμπεριφορών παρατηρήθηκε μείωση της πυκνότητας μεταξύ των 
φοιτητών του 4ου και 5ου έτους καθώς τα αρνητικά σχόλια κατά συμφοιτητών για θέματα 
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σχολής μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου σπουδών (από το 4ο στο 5ο  έτος) εφόσον οι 
φοιτητές της Κτηνιατρικής δείχνουν να έχουν υιοθετήσει μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση 
σύμφωνα με την νοοτροπία του τμήματος τους.  
 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αρνητικά σχόλια για θέματα σπουδών 
κόμβοι = 12, συνδέσεις = 3 [πυκνότητα = 3/(12²- 12) = 2,27%] 
Διάγραμμα 33: Παραδείγματα δικτύου λεκτικής επιθετικότητας στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, Αγγλία. 
  
  
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αρνητικά σχόλια για θέματα  
σπουδών 
κόμβοι= 42, συνδέσεις = 12 [πυκνότητα= 12/(42²-42) = 0,69%] 
Διάγραμμα 34: Παραδείγματα δικτύου λεκτικής επιθετικότητας στο τμήμα Επιστήμης  
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
 
   
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Authority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αρνητικά σχόλια για θέματα  
σπουδών 
κόμβοι = 66, συνδέσεις = 15 [πυκνότητα = 15/(66²-66) = 0,35%] 
Διάγραμμα 35: Παραδείγματα δικτύου λεκτικής επιθετικότητας στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(4ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
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Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αρνητικά σχόλια για θέματα  
σπουδών 
κόμβοι = 53, συνδέσεις = 2 [πυκνότητα = 2/(53²- 53) =0,07%] 
Διάγραμμα 36: Παραδείγματα δικτύου λεκτικής επιθετικότητας στο τμήμα Κτηνιατρικής 
(5ο έτος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
    
Γενική μορφή δικτύου Katz status Pagerank Αuthority 
Σχέση: Συμπεριφορά Λεκτικής Επιθετικότητας, διάσταση: αρνητικά σχόλια για θέματα  
σπουδών 
κόμβοι =27, συνδέσεις =3  [πυκνότητα = 3/(27²- 27) =0,43 %] 
Διάγραμμα 37: Παραδείγματα δικτύου λεκτικής επιθετικότητας στο τμήμα Διοίκησης  
Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. 
  
 
8.17. Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης Spearman των κεντρικοτήτων 
outdegree και summary (sum = indegree + Katz status + pagerank + 
authority) δικτυακών μεταβλητών των συμπεριφορών λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού ακαδημαϊκών τμημάτων 
στην Ελλάδα και ενός ακαδημαϊκού τμήματος του πανεπιστημίου Sheffield 
Hallam στην Αγγλία.  
 
Στον πίνακα 42, φαίνεται ότι οι φοιτητές του πανεπιστημίου Sheffield Hallam 
κυριαρχούν στην άσκηση αντικοινωνικών συμπεριφορών σε σχέση με τους φοιτητές των 
άλλων πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam ευθύνονται για στρατηγικές εκφοβισμού 
όπως «ενθάρρυνση σε καυγά», «πρόκληση διαφωνιών» (.158, .194) αντίστοιχα και για όλες 
τις εξεταζόμενες μακιαβελικές τακτικές δηλαδή «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό 
όφελος» (.098), «εξαπάτηση» (.106), «εντολές» (.209), «έλεγχος» (.223), «επιθυμία για 
κοινωνική καταξίωση» (.242), «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.246) «βλάπτω άλλους για 
προσωπικό όφελος» (.154), «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.186). Εν συνεχεία, 
ακολουθούν οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται στην άσκηση λεκτικής επιθετικότητας 
«πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» (.382), εκφοβισμού όπως «πρόκληση διαφωνιών» (.101) 
και μακιαβελισμού όπως «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.147) και «βλάπτω για 
προσωπικό όφελος» (.362) ενώ δεν ασπάζονται την χρήση της μακιαβελικής διάστασης 
«εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (-.076). Ακολουθούν οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ οι οποίοι 
φαίνεται να έχουν την τάση να ασκούν διαστάσεις εκφοβισμού όπως «πρόκληση 
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διαφωνιών» (.079) και μακιαβελικών τακτικών όπως «εξαπάτηση» (.79) και «εκμετάλλευση 
τυχόν αδυναμιών» (.076) ενώ φαίνεται να μην εμπλέκονται στην χρήση λεκτικής 
επιθετικότητας όπως «πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» (-.110), «επιθυμία για 
ευκατάστατη ζωή» (-.090) και «βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» (-.357). Τέλος, οι 
φοιτητές της Κτηνιατρικής φαίνεται να ασκούν μόνο την μακιαβελική τακτική «βλάπτω για 
προσωπικό όφελος» (.164) ενώ τακτικές λεκτικής επιθετικότητας όπως «πληγώνω με 
προσβλητικά σχόλια» (-.075), εκφοβισμού όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» (-.120) και 
μακιαβελισμού όπως «εξαπάτηση», «εντολές», «έλεγχο», «επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση» και «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (-.113, -.082, -.083, -.106, -.111) 
αντίστοιχα δεν φαίνεται να ασκούνται από τους φοιτητές της εν λόγω σχολής.  
 
Πίνακας 42. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας outdegree μεταξύ δικτυακών μεταβλητών 
αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των 
πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο, Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 








































































  αρνητικά σχόλια  
(επιδόσεις σπουδών) 
.032 -.043 .055 -.024 
 .364 .225 .118 .508 
πληγώνω με προσβλητικά 
σχόλια 
-.110** -.075* .013 .382** 
 .002 .033 .704 .000 
ειρωνεία .045 -.068 -.003 .036 
 .201 .056 .924 .314 
αγένεια .015 -.024 -.051 .048 
 .671 .499 .151 .173 
ενθάρρυνση σε καυγά .031 -.120** .158** .060 
 .380 .001 .000 .088 
πρόκληση διαφωνιών .079* -.029 .194** .101** 
 .026 .416 .000 .004 
εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος 
-.045 -.013 .098** .058 
 .210 .707 .005 .101 
εξαπάτηση .079** -.113** .106** -.025 
 .025 .001 .003 .487 
εντολές -.007 -.082* .209** .037 
 .836 .021 .000 .292 
έλεγχος .007 -.083* .223** -.001 
 .849 .019 .000 .982 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση 
.011 -.106** .242** .020 
 .751 .003 .000 .567 
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επιθυμία για ευκατάστατη 
ζωή 
-.090* -.057 .246** .147** 
 .011 .106 .000 .000 
βλάπτω για προσωπικό 
όφελος 
-.357** .164** .154** .362** 
 .000 .000 .000 .000 
εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών 
.076* -.111** .186** -.076** 
 .031 .002 .000 .033 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
 
Στον πίνακα 43, φαίνεται ότι οι τόσο οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam όσο και οι φοιτητές του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελούν στόχους αντικοινωνικών 
συμπεριφορών. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμιο Sheffield Hallam  και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας φαίνεται να αποτελούν στόχους λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά σχόλια 
για επιδόσεις σπουδών» (.138, .177), «πληγώνω με προσβλητικά σχόλια» (.139, .234), 
«ειρωνεία» (.098, .165), «αγένεια» (.135, .175) αντίστοιχα, εκφοβισμού όπως «ενθάρρυνση 
σε καυγά» (.153) που παρατηρείται μόνο στους φοιτητές του πανεπιστημίου Sheffield 
Hallam ενώ η «πρόκληση διαφωνιών» (.076, .197) παρατηρείται στους φοιτητές στο 
πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αντίστοιχα όπως επίσης 
και για μακιαβελικές τακτικές όπως «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» 
(.131, .227), «εξαπάτηση» (.118, .215), «έλεγχος» (.096, .219), «επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση» (.080, .215), «επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (.141, .215) «βλάπτω άλλους για 
προσωπικό όφελος» (.153, .253), ενώ οι «εντολές» (.218) και η «εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών» (.236) δείχνουν να στοχοποιούν μόνο τους φοιτητές της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ακολουθούν οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ που 
φαίνεται να αποτελούν στόχους εκφοβισμού όπως «πρόκληση διαφωνιών» (.247) και 
μακιαβελισμού όπως «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (.207) ενώ δείχνουν να 
προστατεύονται από διαστάσεις λεκτικής επιθετικότητας όπως «πληγώνω με προσβλητικά 
σχόλια» (-.116), μακιαβελισμού όπως «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (-
.291), «εντολές» (-.93), «έλεγχος» (-.073), «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» (-.073), 
«επιθυμία για ευκατάστατη ζωή» (-.114), «βλάπτω για προσωπικό όφελος» (-.106). 
Αντίθετα, οι φοιτητές της Κτηνιατρικής σχολής φαίνεται να στοχοποιούνται μόνο με την 
μακιαβελική διάσταση «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» (.166) ενώ 
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προστατεύονται από την στοχοποίηση λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά σχόλια για 
επιδόσεις σπουδών» (-.100), «ειρωνεία» (-.124), «αγένεια» (-.190), εκφοβισμού όπως 
«πρόκληση διαφωνιών» (-.403) και μακιαβελισμού όπως «εξαπάτηση» (-.080) και 
«εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» (-.353). 
Πίνακας 43. Ανάλυση συσχέτισης Spearman της κεντρικότητας summary (indegree+Katz 
status+pagerank+authority) μεταξύ δικτυακών μεταβλητών αντικοινωνικών συμπεριφορών στα τμήματα 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο, 
Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) του πανεπιστημίου Θεσσαλίας 


























































































αρνητικά σχόλια  
(επιδόσεις σπουδών) 
-.033 -.100** .138** .177** 
 .349 .005 .000 .000 
πληγώνω με προσβλητικά 
σχόλια 
-.116** -.036 .139** .234** 
 .001 .306 .000 .000 
ειρωνεία .006 -.124** .098** .165** 
 .874 .000 .006 .000 
αγένεια .049 -.190** .135** .175** 
 .166 .000 .000 .000 
ενθάρρυνση σε καυγά -.014 -.060 .153** .046 
 .691 .090 .000 .192 
πρόκληση διαφωνιών .247* -.403** .076** .197** 
 .000 .000 .032 .000 
εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος 
-.291** .166** .131** .227** 
 .000 .000 .000 .000 
εξαπάτηση -.062 -.080* .118** .215** 
 .079 .024 .001 .000 
εντολές -.093** -.012 .018 .218** 
 .009 .731 .619 .000 
έλεγχος -.073* -.062 .096** .219** 
 .040 .078 .007 .000 
επιθυμία για κοινωνική 
καταξίωση 
-.073* -.055 .080* .215** 
 .038 .124 .024 .000 
επιθυμία για ευκατάστατη 
ζωή 
-.114** -.030 .141** .215** 
 .001 .397 .000 .000 
βλάπτω για προσωπικό 
όφελος 
-.106** -.063 .153** .253** 
 .003 .077 .000 .000 
εκμετάλλευση τυχόν 
αδυναμιών 
.207** -.353** .004 .236** 
 .000 .000 .905 .000 
** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 
*  Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο α=0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  - 
ΣΥΜΒΟΛΗ 
 
9.1. Γενική Συζήτηση 
 
Η εν λόγω διδακτορική διατριβή συγκροτήθηκε από διάφορες μελέτες δικτύων στην 
φοιτητική κοινότητα σε ποικιλία σχολών με απώτερο σκοπό την εξειδικευμένη ανάλυση και 
διερεύνηση των πολυδιάστατων παθογόνων συμπεριφορών προς μελέτη ώστε να αποδοθεί 
ένα εμφαντικό προφίλ σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και να εδραιωθεί ένα σύστημα 
πρόβλεψης και αντιμετώπισης τους.   
Αναλυτικότερα, όλες οι μελέτες ήταν ποσοτικές και βασίστηκαν στην αλγεβρική 
ανάλυση δικτύων με σκοπό να οπτικοποιηθούν τα συγκεκριμένα δίκτυα ώστε να 
διαγνωστούν οι ενδοακαδημαικές δομές των αντικοινωνικών συμπεριφορών υπό ανάλυση 
όπως της λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού με αντίστοιχες 
σχέσεις δύναμης όπως και διαφόρων παραμέτρων που μπορεί να τις καθορίζουν και 
σχετίζονται με ατομικούς παράγοντες (π.χ. φύλο, κοινωνικοοικονομικές παράμετροι κ.α.) 
όχι με ψυχομετρική προσέγγιση αλλά με δομική αναδεικνύοντας δομές ιεραρχίας με τους 
περισσότερο και λιγότερο θύτες και θύματα αυτών των συμπεριφορών για την ανάλυση της 
κοινωνιολογικής υπόστασης τους. Τα δίκτυα συγκροτούσαν τάξεις ακαδημαϊκών εξαμήνων 
ενώ οι κόμβοι αντιπροσωπεύονταν από τους φοιτητές. 
Επίσης, ορισμένες μελέτες ασχολήθηκαν με την τυπολογία παραγόντων και δομικών 
(δικτυακών) μεταβλητών αποδεικνύοντας δομικά (δικτυακά) χαρακτηριστικά δηλ. αν 
συμβαδίζουν οι ιεραρχίες διαφορετικών σχέσεων και αν συνδέονται με ατομικά (μη 
δικτυακά) χαρακτηριστικά ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση διακριτών τύπων 
συμπεριφορών που εμφανίζονται και να δοθεί έμφαση στις ενδοακαδημαϊκές διαπροσωπικές 
σχέσεις. Η διαχρονική μελέτη επικεντρώθηκε στην δυναμική εξέλιξη των δομών μεταξύ των 
κόμβων με το πέρασμα του χρόνου (από πρώιμα σε προχωρημένα ακαδημαϊκά εξάμηνα) για 
την ανίχνευση βαθύτερων δομών ενώ η τελευταία μελέτη ασχολήθηκε με την διαπολιτισμική 
προσέγγιση των δομών μεταξύ των κόμβων με σκοπό τον ρόλο της διαφορετικής 
κουλτούρας στις ενδοακαδημαικές δομές των συγκεκριμένων αντικοινωνικών 
συμπεριφορών.  
Στην εξέταση παραμέτρων και τύπων μακιαβελικής συμπεριφοράς εξήχθη το 
συμπέρασμα ότι οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται να 
χρησιμοποιούν περισσότερες μακιαβελικές στρατηγικές σε σχέση με τα άλλα τμήματα ως 
απόρροια της νοοτροπίας που διέπει το εν λόγω τμήμα και χαρακτηρίζεται από φιλόδοξα και 
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ανταγωνιστικά οράματα. Το γυναικείο φύλο φαίνεται να επιλέγεται περισσότερο ως στόχος 
μακιαβελικών τακτικών ενώ το ανδρικό να προστατεύεται. Επίσης, το ανδρικό φύλο 
φαίνεται να χρησιμοποιεί πιο έμμεσες στρατηγικές μακιαβελισμού ενώ οι γυναίκες να 
στοχοποιούνται με πιο άμεσες. Η εξωτερική εμφάνιση όπως το βάρος εμφανίζεται να 
ενθαρρύνει τόσο την υιοθέτηση όσο και την στοχοποίηση μακιαβελικών στρατηγικών ενώ 
το ύψος μόνο την άσκηση μακιαβελικών στρατηγικών. Με άλλα λόγια, η σωματική 
διάπλαση φαίνεται να ενισχύει κατά κάποιον τρόπο την χρήση αποτελεσματικών 
μακιαβελικών τακτικών με εξαίρεση όπως φαίνεται τα «παραπανίσια» ίσως κιλά ή 
αντιστρόφως τα «ελλιπή» κιλά που ενισχύουν την στοχοποίηση ανάλογων τακτικών καθώς 
δεν φαίνεται να συνάδουν με την εικόνα του «αποδεκτού» στην κοινωνία προτύπου 
αναφορικά με τον «ορθό» σωματότυπο. 
Οι φοιτητές με αστική καταγωγή και ευκατάστατη ζωή φαίνεται να προστατεύονται  
από την άσκηση μακιαβελικών πρακτικών. Συνεπώς, οι φοιτητές που οι οικογένειες τους 
θεωρούνται υψηλού βιοτικού επιπέδου «περιβάλλονται» από ένα προστατευτικό «κάλυμμα» 
και δεν γίνονται «έρμαια» μακιαβελικών στρατηγικών λόγω ως φαίνεται της εξοικείωσης 
τους με τις εν λόγω συμπεριφορές από το οικείο οικογενειακό τους περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από οικονομική ισχύ και υπεροχή. 
Φοιτητές που ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό διαπιστώνεται ότι είναι πιο επιρρεπείς 
σε μακιαβελικές τακτικές αφού τα ταξίδια διευρύνουν ορίζοντες και φιλοδοξίες με 
αποτέλεσμα να γίνονται ζηλόφθονες και να αντιμετωπίζουν τους συμφοιτητές τους ως 
μελλοντικούς ανταγωνιστές. Η χρήση του διαδικτύου φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τον 
μακιαβελισμό αφού αποδεικνύεται ότι η «περιήγηση» των φοιτητών στις αναρίθμητες 
ιστοσελίδες του διαδικτύου αποκαλύπτει μια δύναμη ροής πληροφοριών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ακόμη και για την «εκμετάλλευση» των άλλων με διάφορους περίτεχνους 
τρόπους για την επίτευξη προσωπικών στόχων. 
Από την άλλη πλευρά, οι γνώσεις και η ευγένεια ως κριτήρια επιλογής φίλων δεν 
φαίνονται να σχετίζονται με τον μακιαβελισμό καθώς επιβεβαιώνουν τα «θέλω» της 
σύγχρονης κοινωνίας που βασίζονται στον «δανεισμό» γνώσεων μέσω του διαδικτύου και 
όχι στην αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ φίλων όπως επίσης και στην άμβλυνση των 
άλλοτε βασικών στοιχείων ευγενείας για την σύναψη μακρόχρονης φιλίας ενώ δεν φαίνεται 
να ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που το κριτήριο επιλογής φίλων βασίζεται στην εξυπνάδα 
αφού αποδεικνύεται ότι οδηγεί στην στοχοποίηση μακιαβελικών στρατηγικών. Η επιλογή 
φίλων με γνώμονα το εν λόγω κριτήριο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι φίλοι που 
θεωρούνται νοήμονες αποτελούν τους ιδανικούς στόχους μακιαβελιστών αφού αποτελούν - 
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πολλές φορές εν αγνοία τους - τους βασικούς «συντελεστές» επίτευξης απώτερων και 
υψηλών στόχων.  
Σχετικά με τα προφίλ των φοιτητών που σχετίζονται με τον ρόλο του θύματος 
προκύπτουν δύο τύποι φοιτητών που φαίνεται να στοχοποιούνται μέσω μιας μεγάλης 
ποικιλίας επιλεκτικών μακιαβελικών τακτικών άμεσων ή έμμεσων με αποκορύφωση την 
μακιαβελική τακτική «έλεγχος». Όσον αφορά στο προφίλ των θυτών αναδύονται δύο τύποι 
μακιαβελιστών οι οποίοι φαίνεται ότι κάνουν χρήση είτε μιας μεγάλης ποικιλίας 
μακιαβελικών τακτικών με ιδιαίτερες τάσεις για «έλεγχο», «εξαπάτηση» και «βλάπτω 
άλλους για προσωπικό όφελος» ενώ μια μεικτή τυπολογία πιθανών θυμάτων και θυτών 
μακιαβελικών πρακτικών αποκαλύπτουν τύπους φοιτητών που φαίνεται ότι όχι μόνο ασκούν 
αλλά και υφίστανται μακιαβελικές στρατηγικές όπως άμεση στοχοποίηση μακιαβελικών 
τακτικών δηλαδή «έλεγχος» αλλά και έμμεσων όπως «εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος» αντιπροσωπεύοντας, με αυτό τον τρόπο, ευδιάκριτα και σταθερά μοτίβα 
κοινωνικών ρόλων και αποδεικνύοντας ότι ο μακιαβελισμός εντοπίζεται είτε ως γενικευμένη 
είτε ως συγκεκριμένη συμπεριφορική στρατηγική.   
Στην εξέταση ιεραρχιών που σχηματίζονται από τις σχέσεις εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού, στις μεταξύ τους σχέσεις, στους καθοριστικούς παράγοντες και τύπους των 
εν λόγω συμπεριφορών αποδείχθηκε ότι ο μακιαβελισμός ή αλλιώς η εφαρμογή του κανόνα 
«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» συνδέεται άμεσα με την συμπεριφορά εκφοβισμού. Φοιτητές με 
υψηλή μακιαβελική συμπεριφορά φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συμπεριφοράς 
εκφοβισμού επιβεβαιώνοντας την θετική σχέση μεταξύ μακιαβελισμού και εκφοβισμού 
(Andreou, 2004) ενώ όσον αφορά στα συμπεριφορικά μοτίβα αποκαλύπτονται τύποι 
στοχοποίησης που έχουν ως αφετηρία τους πιο γενικευμένες στρατηγικές εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού για να καταλήξουν σε πιο επιλεκτικές μορφές ανάλογων στρατηγικών.  
Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις στην φοιτητική κοινότητα και 
συγκεκριμένα οι αποκλίνουσες συμπεριφορές του μακιαβελισμού και του εκφοβισμού 
εξαρτώνται από το αντικείμενο σπουδών. Οι φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) που το αντικείμενο τους σχετίζεται άμεσα με το 
ανταγωνιστικό πνεύμα των αθλητικών επιδόσεων αλλά και οι φοιτητές του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που το αντικείμενο σπουδών τους είναι εγγενές ενός κλίματος 
στρες και ρίσκου με σκοπό την μελλοντική καταξίωση στην επιχειρηματική αρένα φαίνεται 
να πρωτοστατούν στις εν λόγω αντικοινωνικές συμπεριφορές με βάση την κοινή νοοτροπία 
τους.  
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Σύμφωνα με τους Paulhus και Williams (2002), τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 
μακιαβελικές τακτικές προσφεύγουν κατ’ ανάλογο τρόπο και σε τακτικές εκφοβισμού όταν 
αντιλαμβάνονται τα μεταγενέστερα «οφέλη» των τακτικών τους ενώ παράλληλα η εμπειρία 
της μιας συμπεριφοράς καθιστά το άτομο πιο ευάλωτο και εξοικειωμένο ώστε να αποκτά 
την εμπειρία και της άλλης συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την απόκτηση σημαντικών 
πλεονεκτημάτων. 
Στη προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ επιλεγμένων θυμάτων, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την τυπολογία των εν λόγω προφίλ με βάση την 
κεντρικότητα authority - η οποία απεικονίζει τις άμεσες συνδέσεις σημαντικών φοιτητών - 
κόμβων που θεωρούνται οι καταλληλότεροι για αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών, 
προέκυψε ότι οι φοιτητές με χαρακτηριστικά μακιαβελικών εμπειριών όπως «εξαπάτηση», 
«εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος», «βλάπτω άλλους για προσωπικό όφελος» 
παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά εμπειριών εκφοβισμού όπως «ενθάρρυνση σε καυγά» 
και «κοινωνικός αποκλεισμός». Προηγούμενες έρευνες έχουν προτείνει παρόμοια 
αποτελέσματα (Bekiari & Hasanagas, 2016). 
Εν συνεχεία, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τυπολογίας που προκύπτει από την 
αποτύπωση του προφίλ των θυτών με βάση την κεντρικότητα outdegree - η οποία 
απεικονίζει τις άμεσες επαφές και επιρροές των φοιτητών - κόμβων που θεωρούνται ότι 
ασκούν τις εν λόγω συμπεριφορές έδειξε ότι οι παράμετροι εκφοβισμού παρουσιάζουν 
συσχέτιση με τις παραμέτρους μακιαβελισμού και αντιστρόφως. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές 
που εμπλέκονται σε τακτικές εκφοβισμού οι οποίες εκφράζονται ως τακτικές λεκτικής 
επιθετικότητας ή έμμεσου εκφοβισμού (relational bully) όπως «χλευασμός» ή «διάδοση 
φημών εις βάρος άλλων» και «άρνηση βοήθειας» θεωρούνται επίσης μακιαβελιστές καθώς 
προβάλλουν την τάση να δίνουν «εντολές», να «ελέγχουν» και να «εκμεταλλεύονται τυχόν 
αδυναμίες» στοχεύοντας στην χειραγώγηση και κατ’ επέκταση στην υποδαύλιση της 
αυτοεκτίμησης των θυμάτων τους (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Whitney & Smith, 1993). 
Επομένως, οι φοιτητές που είναι εξοικειωμένοι με τακτικές μακιαβελισμού φαίνεται να 
υιοθετούν τακτικές εκφοβισμού λόγω εξοικείωσης με ένα εχθρικό περιβάλλον 
επαληθεύοντας έρευνες με παρόμοια αποτελέσματα (Theocharis & Bekiari, 2017b). 
Συνεχίζοντας την εξερεύνηση του προφίλ των θυτών και σύμφωνα με τους Piltch και 
Turska (2015), ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επηρεαστεί κάποιος είναι η άσκηση 
εκφοβισμού εναντίον του που σε συνδυασμό με την μακιαβελική συμπεριφορά, η οποία 
μπορεί να εκφραστεί ως αυτεπάρκεια προς την επιθετικότητα - σε υποκειμενικό επίπεδο - 
σχετίζεται με την δυνατότητά οργάνωσης και εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών με σκοπό 
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την επίτευξη προσωπικών στόχων ή εξομάλυνσης μιας κατάστασης (Bandura, 1977) 
καταλήγουν στην ηθική αποδέσμευση των θυτών όπου πλέον ως κοινωνικοί χειραγωγοί 
αντιλαμβάνονται τις εν λόγω συμπεριφορές τους ως ηθικά αποδεκτές (Bandura, 1991).  
Αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες χρήσης εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στο σχολικό 
περιβάλλον έχουν υιοθετήσει επιθετική συμπεριφορά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον 
αποδεικνύοντας ότι ο εκφοβισμός μετασχηματίζεται και αναπαράγεται διαχρονικά (Ψάλτη, 
2009).  
Επιπλέον, οι θύτες που θεωρούνται ενεργοί όσον αφορά στην συμμετοχή τους σε 
καυγάδες αλλά και σε έμμεσους τρόπους εκφοβισμού όπως η επιλογή αποκλεισμού και 
περιθωριοποίησης συμφοιτητών τους εντοπίστηκαν να είναι εκείνοι οι φοιτητές που 
χρησιμοποιούν έμμεσους τρόπους μακιαβελισμού (εκμαίευση πληροφοριών από 
συμφοιτητές τους για προσωπικό τους όφελος) για την κοινωνική τους καταξίωση. Αυτό 
μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός ότι οι φοιτητές που έχουν φιλοδοξίες 
ενθαρρύνονται στην χρήση αντικοινωνικών τακτικών με σκοπό να επιτύχουν τους στόχους 
τους και αντιστρόφως.  Οι φοιτητές αυτοί φαίνεται να είναι πρόθυμοι να καταφεύγουν ακόμη 
και σε αθέμιτα μέσα με την πρόθεση να επιτύχουν κοινωνική καταξίωση ως ένδειξη 
προσωπικής επιτυχίας. Παλαιότερα ευρήματα συμφωνούν με τα εν λόγω αποτελέσματα 
(Bekiari & Spanou, 2018; Bekiari & Spyropoulou, 2016). 
Ιδιαίτερα, η έμμεση χρήση εκφοβισμού επιβεβαιώνει ανάλογες έρευνες που 
υποστηρίζουν το οξύμωρο ύφος αντίληψης των θυτών οι οποίοι ενώ δηλώνουν με τις πράξεις 
τους τον αντικομφορμιστικό τους χαρακτήρα δηλαδή ότι είναι αντίθετοι προς τους 
«συμβατικούς» κανόνες συμπεριφοράς, «αποβάλλουν» από τον κοινωνικό τους κλοιό όσους 
δεν υποκύπτουν στους κανόνες που επιβάλλουν οι ίδιοι ως θύτες ή καλύτερα ως «νταήδες» 
(bullies) (Aνδρέου, 2011). 
Σύμφωνα με την τυπολογία συμπεριφορών εκφοβισμού και μακιαβελισμού μέσω 
άμεσων συνδέσεων (outdegree) κόμβων/φοιτητών εντοπίστηκαν τρία επικοινωνιακά προφίλ 
φοιτητών που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές μέσω άμεσης επαφής και 
επιρροής που παρουσιάζουν: υψηλά επίπεδα συμπεριφοράς εκφοβισμού και χαμηλά 
μακιαβελισμού («θιγμένος Μακιαβελιστής»), επιλεκτικά είδη μακιαβελικής συμπεριφοράς 
(«αμείλικτος») και χαμηλά επίπεδα εκφοβισμού («σχεδόν εκφοβιστής») οδηγώντας στο 
συμπέρασμα ότι οι εν λόγω θύτες φαίνεται να συνδυάζουν τις μακιαβελικές και εκφοβιστικές 
τους τάσεις με την έλλειψη ενσυναίσθησης αφού επιθυμούν να ελέγχουν και να 
εκμεταλλεύονται αδυναμίες άλλων μέσω παρενόχλησης, πρόκλησης διαφωνιών, άρνησης 
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οποιασδήποτε μορφής βοήθειας με απώτερο σκοπό τους να επιβληθούν και να «υποτάξουν» 
τα θύματα τους (Ανδρέου, 2011; Bekiari, Nikolaidou & Hasanagas, 2017; Bekiari & Pachi, 
2017; Wei & Williams, 2009).  
Σύμφωνα με την τυπολογία συμπεριφορών θυματοποίησης εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού μέσω άμεσων συνδέσεων με εξαιρετικά σημαντικούς κόμβους/φοιτητές 
(authority) που θεωρούνται οι καταλληλότεροι δέκτες των συγκεκριμένων τακτικών 
προέκυψαν τρία επικοινωνιακά προφίλ φοιτητών που παρουσιάζουν: υψηλά επίπεδα 
συμπεριφοράς μακιαβελισμού και χαμηλά εκφοβισμού («θυμωμένος μακιαβελιστής»), 
μέτρια επίπεδα εκφοβισμού και μακιαβελισμού («εκφοβιστής-μακιαβελιστής») και χαμηλά 
επίπεδα εκφοβισμού («επικαλυμμένος ταραχοποιός»). Τα εν λόγω θύματα διαπιστώθηκε ότι 
υφίστανται έναν συνδυασμό μακιαβελικών και εκφοβιστικών τακτικών θυματοποίησης 
μέσω εκμετάλλευσης τυχόν αδυναμιών, ελέγχου, επιθυμίας για κοινωνική καταξίωση αλλά 
και πρόκλησης διαφωνιών αφού φαίνεται να χαρακτηρίζονται από έντονη υποχωρητικότητα 
και παθητικότητα (Olweus, 1991; 1997) συμβαδίζοντας με έρευνες που έχουν ήδη οδηγηθεί 
σε παρεμφερή αποτελέσματα (Bekiari, Pachi & Hasanagas, 2017; Theoharis, Bekiari & 
Koustelios, 2017). 
Με βάση την τυπολογία συμπεριφορών θυματοποίησης εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού μέσω αλυσίδας σχέσεων άμεσων συνδέσεων με σημαντικούς κόμβους (Katz 
status) που θεωρούνται αποδέκτες των συγκεκριμένων συμπεριφορών προέκυψαν τρία  
επικοινωνιακά προφίλ που παρουσιάζουν: υψηλά επίπεδα μακιαβελισμού και εκφοβισμού 
(«απλά θιγμένος»), υψηλά επίπεδα εκφοβισμού («ενοχλημένος») αλλά και επιλεκτικά 
επίπεδα εκφοβισμού και μακιαβελισμού («ερασιτέχνης») σκιαγραφώντας μοντέλα φοιτητών 
ως μη διεκδικητικά αλλά με παθητική συμπεριφορά ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, την 
επιθετική συμπεριφορά του θύτη που εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές (Fox & Boulton, 
2005). Ο πρώτος τύπος φαίνεται να αναδεικνύει ένα προφίλ ατόμου που εμπλέκεται σε μια 
διαδικασία εκφοβισμού (πρόκληση διαφωνιών, αποκλεισμός, παρενόχληση) και 
μακιαβελισμού (έλεγχος, επιθυμία ευκατάστατης ζωής και κοινωνικής καταξίωσης) με 
ισορροπημένο τρόπο αποδεικνύοντας μια σταδιακή επιλογή τακτικών εκφοβισμού και 
μακιαβελισμού που κυμαίνονται από τον «θιγμένο μακιαβελιστή» στον «απλά θιγμένο».  
Η σταδιακή επιλογή συμπεριφορικών διαστάσεων δημιουργεί μια ποικιλία 
συμπεριφορικών μοτίβων όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι ο εκφοβισμός επηρεάζει τις στάσεις 
του μακιαβελισμού και αντίστροφα. Ο δεύτερος τύπος φαίνεται να αναδεικνύει ένα προφίλ 
ατόμου που χαρακτηρίζεται από διαστάσεις εκφοβισμού όπως παρενόχληση, αποκλεισμό, 
ενθάρρυνση σε καυγά και διάδοση φημών εις βάρος άλλων ενώ δεν παρατηρούνται τακτικές 
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μακιαβελισμού. Ο τρίτος τύπος δείχνει να αναδεικνύει ένα προφίλ ατόμου που 
χαρακτηρίζεται από έναν μικρό αριθμό διαστάσεων μακιαβελισμού και εκφοβισμού 
αντίστοιχα («βλάπτω για προσωπικό όφελος» και «κοινωνικό αποκλεισμό») αποδεικνύοντας 
ότι ο εκφοβισμός ενθαρρύνει τον μακιαβελισμό και αντίστροφα.  Παρόμοια αποτελέσματα 
προκύπτουν και σε άλλες έρευνες (Bekiari, Deliligka & Hasanagas, 2017). 
Είναι εμφανές από τα ερευνητικά πορίσματα ότι οι έμμεσες και άμεσες διαστάσεις του 
μακιαβελισμού δεν συνδέονται μόνο μεταξύ τους αλλά και με εκείνες του εκφοβισμού ενώ 
τα θύματα εκφοβισμού κατά τα σχολικά χρόνια δείχνουν να παρουσιάζουν θετική σχέση με 
τους θύτες κατά τα φοιτητικά τους χρόνια αποδεικνύοντας ότι υπάρχει κάποιου είδους 
μετουσίωσης της βίας σε διάφορες μορφές ανάλογα με τις επιδιώξεις του θύτη (Ανδρέου, 
2011: 53).   
Ειδικότερα, η εκμαίευση πληροφοριών από συμφοιτητές για προσωπικό όφελος 
φαίνεται να συνδέεται με το βλάψιμο συμφοιτητών για προσωπικό όφελος ενώ η εξαπάτηση 
δείχνει να συνδέεται με τον έλεγχο και ο χλευασμός με την πρόκληση στενοχώριας. Η 
οικονομική ευμάρεια, η επιλογή φίλων με βάση την νοημοσύνη φαίνεται να προστατεύουν 
από τον εκφοβισμό ενώ τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στις εν λόγω συμπεριφορές όπως αποδεικνύεται σε έρευνες με παρόμοια 
αποτελέσματα (Bekiari & Spanou, 2018; Bekiari & Spyropoulou, 2016). 
Όσον αφορά στην ανίχνευση των αναδυόμενων ιεραρχιών που δημιουργούνται από 
την λεκτική επιθετικότητα, τον εκφοβισμό και τον μακιαβελισμό όπως επίσης και οι πιθανοί 
καθοριστικοί παράγοντες εκδήλωσης τους σε όλα τα τμήματα των ΤΕΦΑΑ στην Ελλάδα 
(πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο και Θεσσαλίας) όπου κυριαρχεί όχι μόνο 
πνεύμα σωματικής ευεξίας αλλά και πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας διαπιστώθηκε ότι οι 
πυκνότητες και οι δομές των δικτύων αυτών των συμπεριφορών δεν χαρακτηρίζονται από 
την ίδια ένταση ενώ η διάσταση της λεκτικής επιθετικότητας «ειρωνεία» φαίνεται να παίζει 
πρωταρχικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις των φοιτητών καθώς χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο στην σύγχρονη κοινωνία ως περιπαιχτική έκφραση μεταξύ φίλων (Bekiari et al., 
2019a; 2019b; Vasilou, Bekiari & Hasanagas, 2020).  
Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται στην πυκνότητα και στις δομές 
των δικτύων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού. Πιο αναλυτικά, αυτό 
συνιστά το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο ότι δηλαδή όλα αυτά τα συμπεριφορικά είδη δεν 
χαρακτηρίζονται απαραίτητα από την ίδια ένταση όπως έχουν επιβεβαιώσει και 
προηγούμενες έρευνες (Bekiari et al., 2019a; 2019b; Vasilou, Bekiari & Hasanagas, 2020). 
Για παράδειγμα, η λεκτική επιθετικότητα (ειρωνεία) φαίνεται να είναι μια κοινή πρακτική 
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μεταξύ των φοιτητών και επομένως, την χρησιμοποιούν στα πλαίσια του φιλικού 
πειράγματος προς τους συμφοιτητές τους.  
Όσο για την άσκηση αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών, η ολιστική υιοθέτηση 
εφαρμογής των εν λόγω συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου και του πανεπιστημίου 
αποδεικνύει ότι οι «αυτουργοί» δεν φαίνεται να είναι στρατηγικά επιλεκτικοί σε σχέση με 
την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα κάθε μιας ξεχωριστά από τις 
συγκεκριμένες συμπεριφορές αλλά μάλλον σε μεγάλο ποσοστό βασίζεται στην παρόρμηση 
όχι με βάση την ηλικία (όπου οι καθημερινές εμπειρίες, λόγω του νεαρού της ηλικίας, 
περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών απογοητεύσεις, παρατηρήσεις και αποστάσεις μέσω αυτών 
των συμπεριφορών). Αυτό φαίνεται να υποστηρίζει την υπόθεση της ενστικτώδους 
επιθετικότητας έναντι των μοντέλων της μάθησης που βασίζεται στην παρατήρηση ή στην 
επιθετικότητα που παρακινείται από απογοητεύσεις και ματαιώσεις. Ειδικότερα, ο 
μακιαβελισμός θεωρείται ότι μπορεί να «αναγεννηθεί» μέσα από μοτίβα παρατήρησης 
(Bekiari & Spanou, 2018; Spanou, Bekiari & Theocharis, 2020).  
Αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες στοχοποίησης αυτών των 
αντικοινωνικών συμπεριφορών παρατηρήθηκε ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της 
μητέρας φαίνεται να ενθαρρύνει την θυματοποίηση το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 
ότι εφόσον η μητρότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών, το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο της μητέρας δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της 
προσωπικότητας των παιδιών ώστε να υιοθετήσουν μια παιδεία που προέρχεται από υψηλά 
ιδεώδη και αρχές που αντανακλώνται στο πρόσωπο της μητέρας ως αποτέλεσμα είτε της 
ανοχής των θυμάτων προς αρνητικές συμπεριφορές σύμφωνα με τα όσα πρεσβεύει η παιδεία 
που υιοθέτησαν από την «μητρική φιγούρα» στα πλαίσια της κουλτούρας της ελληνικής 
οικογένειας είτε ως αποτέλεσμα υπερπροστατευτικής συμπεριφοράς της μητέρας όπως 
υποστηρίζουν οι Olweus (1993) και Georgiou (2008).  
Οι φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό βιοτικό επίπεδο φαίνεται να 
γίνονται εύκολα στόχοι εξαπάτησης λόγω της ανατροφής τους που χαρακτηρίζεται από έναν 
«αθώο» τρόπο ζωής αλλά και προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης - που κυριάρχησε 
στην χώρα μας την τελευταία δεκαετία - να δημιουργήθηκαν αρνητικά συναισθήματα όπως 
ζήλια έναντι εκείνων των φοιτητών που βρίσκονται σε πλεονεκτική οικονομική θέση. Οι 
φοιτητές που δεν χαρακτηρίζονται από επιμέλεια (τακτικές απουσίες τόσο στο σχολείο όσο 
και στο πανεπιστήμιο) και παρουσιάζουν μια κλιμακωτή αποδόμηση της πραγματικής 
ουσίας της μάθησης φαίνεται να προστατεύονται από την στοχοποίηση τέτοιων 
συμπεριφορών προφανώς λόγω της υιοθέτησης του ρόλου του «αδιάφορου» φοιτητή.  
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Σχετικά με τους θύτες καταστροφικών συμπεριφορών παρατηρείται ότι η ταξιδιωτική 
εμπειρία με βάση τον αθλητισμό δημιουργεί συναισθήματα φιλοδοξίας και ζήλιας ως προς 
την καταξίωση και αναγνώριση των συμφοιτητών τους στο εξωτερικό ώστε να 
χρησιμοποιούν μέσα χειραγώγησης για να αμυνθούν στην εν λόγω κατάσταση. Επίσης, η 
πλοήγηση στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκές επιδιώξεις τείνει να παράγει μακιαβελικές 
τακτικές καθώς η αφοσίωση χρόνου στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου για την 
επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών στόχων παίζει καθοριστικό ρόλο στο να γίνει κάποιος 
στόχος μακιαβελιστών που ως κύριο μέλημα τους έχουν την  προσωπική τους καταξίωση με 
κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο.  
Από την άλλη πλευρά, η χρήση του διαδικτύου για χαλάρωση και διασκέδαση δείχνει 
να αποτελεί ασπίδα κατά της στοχοποίησης των υπό ανάλυση συμπεριφορών υιοθετώντας 
μια προστατευτική συμπεριφορά έναντι οποιασδήποτε μορφής «εκμετάλλευσης» αφού τα 
κοινωνικά δίκτυα που βρίσκονται σε άνθηση λόγω της σύγχρονης εντατικής χρήσης των 
νέων δρουν ως «παγκόσμια κοινότητα» ενημέρωσης επί παντός επιστητού. Η εμπειρία 
αρνητικών συμπεριφορών φαίνεται να εξοικειώνει σε παρόμοιες συμπεριφορές και να 
συμβάλλει σε άμεση άμυνα (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari & Spyropoulou, 2016).  
Η πλοήγηση στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς σκοπούς με σκοπό την υπεροχή και την 
καταξίωση φαίνεται να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την χρήση αντικοινωνικών 
συμπεριφορών ενώ η αυξημένη χρήση μακιαβελικής συμπεριφοράς φαίνεται να 
επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι τα μακιαβελικά άτομα αγωνίζονται για την κυριαρχία και τον 
έλεγχο των άλλων με συναισθήματα δυσπιστίας και άρνησης βοήθειας με σκοπό να 
φαίνονται «τέλειοι» στους άλλους ακόμη κι αν δεν είναι κυριολεκτικά «τέλειοι» (Gurtman, 
1992; Kiamarsi & Abdi, 2008; Machiavelli, 1999: 58).   
Είναι αξιοσημείωτο ότι φοιτητές που εκδήλωσαν τέτοιες αρνητικές συμπεριφορές ως 
θύματα ή θύτες στο σχολικό περιβάλλον εντοπίζονται να συνεχίζουν να υιοθετούν τους 
ρόλους αυτούς και στο πανεπιστημιακό περιβάλλον με γενικευμένες ή επιλεκτικές 
στρατηγικές είτε ως αμυντικό εργαλείο για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους είτε ως 
στρατηγική χειρισμού της θυματοποίησης τους και ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο 
σύστημα (Kumpulainen et al., 2001; Salmivalli & Nieminen, 2002; Shafer et al., 2004) ενώ 
παράλληλα αποδεικνύεται ότι και η ανατροφή των εν λόγω φοιτητών ως παιδιά θα πρέπει 
να είχε σηματοδοτηθεί από ενδοοικογενειακές συγκρούσεις ή υπερπροστασία και επομένως, 
έλλειψη πρωτοβουλιών ώστε να καλλιεργηθεί η ανάλογη αυτονομία και ενδυνάμωση στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον εφόσον και η γονική αδιαφορία δύναται να οδηγήσει σε κοινωνική 
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αδυναμία (Andreou, 2000; 2001; 2004; Baldry & Farrington, 2005; Bandura, 1977; 
Δημάκος, 2005; Duncan, 2004; Spanou, Bekiari & Theocharis, 2020). 
Όσο για την σκιαγράφηση του προφίλ των φοιτητών που απεικονίζουν τους θύτες  των 
συγκεκριμένων αντικοινωνικών συμπεριφορών, με βάση την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
από την τυπολογία των διαφόρων προφίλ προέκυψαν τύποι που παρουσιάζουν χαμηλά 
στοιχεία εκφοβισμού, μέτρια στοιχεία λεκτικής επιθετικότητας αλλά και υψηλά στοιχεία 
μακιαβελισμού με βάση μια συμπεριφορική στρατηγική που χαρακτηρίζεται τόσο από 
ευρύτητα όσο και από επιλεκτικότητα αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ως 
οδηγό ζωής τον μακιαβελισμό και οι οποίοι δεν διακατέχονται από ενσυναίσθηση ή έλεγχο 
των ενορμήσεων τους οπότε η επακόλουθη ψυχρότητα και αδιαφορία προς τα θύματα τους 
συμβάλλει στην ενεργοποίηση διαφόρων ενισχυτικών συμπεριφορών (Andreou, 2004; 
Olweus, 1996; Τσιάντης, 2008). 
Ο τύπος των φοιτητών που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά - αποκλειστικά και 
μόνο - εκφοβισμού επιβεβαιώνει τις έρευνες που σχετίζονται με την 
αυτοαποτελεσματικότητα επιθετικών συμπεριφορών και συνάδει με τις έρευνες εκείνες που 
υποστηρίζουν ότι ο θύτης επιλέγει προσεχτικά την χρήση συγκεκριμένων συμπεριφορών 
ύστερα από προσεχτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους ώστε να οδηγήσουν στην 
κατάκτηση των οποιασδήποτε μορφής στόχων του θύτη (Bandura, 1978; 1986). 
Τέλος, ο τύπος εκείνων των φοιτητών που θεωρούνται ότι είχαν «παραβατικό» ρόλο 
στο σχολικό περιβάλλον αλλά δεν φαίνεται να συνεχίζουν την ίδια συμπεριφορά και στον 
πανεπιστημιακό χώρο είτε ως αποτέλεσμα συναισθηματικής ωριμότητας είτε ως δείγμα 
μετάνοιας είτε απλά ως αποδεικτικό στοιχείο ότι η βία εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου 
ή μετασχηματίζεται, αποδεικνύει ότι ενώ στις μικρές ηλικίες παρατηρούνται πιο έντονα 
παραβατικές συμπεριφορές, στις μεγαλύτερες ηλικίες εξασθενούν ή παραμένουν μόνο σε 
λεκτικό επίπεδο (Κοτταρίδη, 2006; Μπεζέ, 1998).    
Εν κατακλείδι, μόνο οι διαστάσεις εκφοβισμού δείχνουν να κατέχουν μια αυτονομία 
με βάση τις παραπάνω τυπολογίες αποδεικνύοντας τον «δημοφιλή» χαρακτήρα των 
εκφοβιστικών συμπεριφορών και κατ’ επέκταση των ατόμων που τις ασκούν με στοιχεία 
έντονης αυτοπεποίθησης ως προς τις πράξεις και την γενικότερη εικόνα της προσωπικότητας 
τους (Juvonen, Graham & Schuster, 2003; Kaukiainen et al., 2002; Pollastri, Cardemil & 
O’Donnell, 2010) ενώ χαρακτηρίζονται από υψηλή κοινωνική νοημοσύνη και δεξιότητες 
όσον αφορά στα συναισθήματα των άλλων (Andreou, 2006). Παρόμοιες τυπολογίες έχουν 
αποτυπωθεί σε άλλες έρευνες (Bekiari, Nikolaidou & Hasanagas, 2017; Bekiari & 
Spyropoulou, 2016).  
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Σχετικά με την σκιαγράφηση του προφίλ των φοιτητών που απεικονίζουν τα θύματα  
των συγκεκριμένων αντικοινωνικών συμπεριφορών, με βάση την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων από την τυπολογία των διαφόρων προφίλ προέκυψαν: ο τύπος που 
στοχοποιείται μόνο με λεκτική επιθετικότητα και εκφοβισμό και όχι με μακιαβελισμό 
αποδεικνύοντας ότι οι άμεσες αυτές μορφές αρνητικών συμπεριφορών ασκούνται σε άτομα 
ψυχικά ευάλωτα που δεν διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες οπότε η ανικανότητα δημιουργίας 
διαπροσωπικών σχέσεων τα οδηγεί σε μια παθητική κατάσταση κοινωνικής απομόνωσης και 
επομένως, εύκολης στοχοποίησης (Olweus, 1991; 1997; Randall, 2003; Tani et al., 2003) 
αλλά και διαιώνισης της θυματοποίησης τους λόγω του δισταγμού τους να ομολογήσουν ότι 
είναι δέκτες ανάρμοστων συμπεριφορών είτε από φόβο αντιμετώπισης δυσπιστίας είτε λόγω 
της πεποίθησης τους ότι θα υπάρξει δυσχέρεια της κατάσταση τους (Rigby & Barnes, 2002; 
Salmivalli et al., 1996). 
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται το συμπεριφορικό μοτίβο εκείνο που 
χαρακτηρίζει τα άτομα τα οποία θεωρούνται ότι υπήρξαν θύματα τακτικών λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού κατά τα σχολικά τους χρόνια ενώ δεν 
φαίνεται να γίνονται στόχοι παρόμοιων συμπεριφορών στο πανεπιστήμιο προφανώς επειδή 
η τραυματική αυτή εμπειρία στιγματοποίησης και απομόνωσης τους στο σχολικό 
περιβάλλον να τους εξοικείωσε στα «σημάδια» αναγνώρισης αντικοινωνικών τακτικών ώστε 
να αποφεύγουν την μετέπειτα στοχοποίηση τους στο πανεπιστήμιο.  
Παρατηρείται, επίσης, ο τύπος εκείνος που φαίνεται να χαρακτηρίζεται από την 
στοχοποίηση ενός συγκεκριμένου συνδυασμού διαστάσεων εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
απεικονίζοντας την απουσία της φοιτητικής κοινότητας και αλληλεγγύης όπου τα θύματα 
υφίστανται «άρνηση οποιασδήποτε βοήθειας» αλλά και «άμεσης εκμετάλλευσης για 
προσωπικό όφελος άλλων» λόγω της «ετικέτας» τους ως στόχοι αρνητικών συμπεριφορών 
και οι οποίες συμπεριφορές με την σειρά τους νομιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο τις 
διαμορφωμένες σχέσεις εξουσίας τους (Ανδρέου, 2011).  
Τέλος, παρατηρούνται δύο τύποι φοιτητών που φαίνεται να απεικονίζουν στόχους 
επιλεκτικών μακιαβελικών στρατηγικών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον έλεγχο ή στην 
εξαπάτηση αντίστοιχα αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η οποιαδήποτε μορφή βίας 
(άμεσης ή έμμεσης) μετουσιώνεται ανάλογα με τα κίνητρα της ενώ το θύμα - αν και υπάρχει 
πιθανότητα να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του/της - απλά υποτάσσεται σε πλέον 
κοινότυπους τρόπους χειραγώγησης στην σύγχρονη κοινωνία έχοντας επίγνωση των 
αδυναμιών του/της (Ανδρέου, 2011: 53; Hirigoyen, 1998).  Παρόμοιες τυπολογίες έχουν 
προταθεί στο παρελθόν (Bekiari & Hasanagas, 2015; Bekiari & Pachi, 2017). 
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Συμπερασματικά, η μέτρηση και ποσοτικοποίηση της λεκτικής επιθετικότητας, του 
εκφοβισμού και του μακιαβελισμού μεταξύ των φοιτητών όλων των τμημάτων Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ανά την Ελλάδα ως δικτυακές μεταβλητές (αλγεβρικές 
προσεγγίσεις) και η απεικόνιση αυτών των συμπεριφορικών μοτίβων ως κοινωνικές σχέσεις 
λειτούργησε ως καινοτόμο υλικό εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ανάδειξη εκείνων των 
παραμέτρων που οδηγούν σε αυτές τις ανάρμοστες συμπεριφορές ώστε με την κατάλληλη 
διαπαιδαγώγηση που έχει ως κινητήριους μοχλούς τον σεβασμό και τον αλτρουισμό, η 
πανεπιστημιακή κουλτούρα να μπορέσει να αντισταθεί σε οποιαδήποτε μορφή 
χειραγώγησης και εξαναγκασμού (Ανδρέου, 2011).  
Σχετικά με την σύγκριση της εκδήλωσης και των τριών δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών: λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού διαφορετικών 
ακαδημαϊκών τμημάτων (ΤΕΦΑΑ, Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων) και την 
απεικόνιση τους ως δομικών φαινομένων με σκοπό την ανάλυση των σχέσεων και των 
παραγόντων εκείνων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις διαστάσεις των συμπεριφορών 
αυτών παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές την δομή και την συχνότητα τους σε σύγκριση 
με τα διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα όπως έχουν εντοπιστεί σε ανάλογες έρευνες (Bekiari et 
al. 2019a; 2019b; Vasilou, Bekiari & Hasanagas, 2020).  
Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται να 
υιοθετούν - εντονότερα σε σχέση με τα άλλα ακαδημαϊκά τμήματα - την μακιαβελική 
διάσταση που επικεντρώνεται στον «έλεγχο των άλλων» επισημαίνοντας με αυτό τον τρόπο 
ότι το εν λόγω τμήμα επιστρατεύει αποφασιστικές τακτικές ελέγχου μελλοντικών 
ανταγωνιστών στον επαγγελματικό τους χώρο.  
Με γνώμονα την ποικιλία που χαρακτηρίζει τις ισχύουσες νοοτροπίες των διαφόρων 
ακαδημαϊκών τμημάτων διαπιστώθηκε ότι το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
επικεντρώνεται στο απόλυτο «μονοπώλιο» τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 
ίντριγκες και μηχανορραφίες με σκοπό την τελική επικράτηση και καταξίωση. Από την άλλη 
πλευρά, το ΤΕΦΑΑ φαίνεται να χαρακτηρίζεται από στοιχεία αλληλοϋποστήριξης και 
αλληλοκατανόησης με βάση την μακρόχρονη εμπειρία της πειθαρχημένης ζωής που βίωναν 
οι συγκεκριμένοι φοιτητές ώστε να αντιμετωπίζουν την αδιάλειπτη πίεση και ανταγωνισμό 
των αθλητικών επιδόσεων τους ενώ το τμήμα Κτηνιατρικής δείχνει να είναι συνυφασμένο 
με την επιστημονική γνώση, την ερευνητική δραστηριότητα και την θετική σκέψη 
προάγοντας την προστασία των ζώων και της υγιεινής.  
Εξετάζοντας τον ρόλο του θύτη και θύματος αυτών των αντικοινωνικών 
συμπεριφορών, εντοπίστηκε ότι οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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εμπλέκονται σε διαστάσεις τέτοιων συμπεριφορών σε ευρεία κλίμακα το οποίο είναι 
αυτονόητο καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό σύστημα 
αξιών που θα τους προετοιμάσει να κυριαρχήσουν και να διεκδικήσουν διακεκριμένες θέσεις 
στον βωμό της επαγγελματικής αρένας.  
Εν συνεχεία, ακολουθούν οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ όσον αφορά στην συμμετοχή τους 
στις εν λόγω συμπεριφορές το οποίο εξηγείται με βάση το γεγονός ότι η νοοτροπία του 
τμήματος τους διακατέχεται από αθλητικό πνεύμα, ευγενής άμιλλα και υψηλές αθλητικές 
επιδόσεις ως απόρροια οργάνωσης και πειθαρχίας.  
Τέλος, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής έχουν την μικρότερη 
συμμετοχή στις υπό εξέταση συμπεριφορές αφού καλούνται να επικεντρωθούν στην 
προστασία των δικαιωμάτων των έμψυχων όντων, στον αλτρουισμό και σε ιδεώδη που 
προάγονται από την επιστημονική γνώση και την αντικειμενικότητα.  
Επομένως, αποδεικνύεται ότι οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι 
πιο ευάλωτοι σε αποκλίνουσες συμπεριφορές, οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ φαίνεται να 
παρουσιάζουν μια μεσαία κατάσταση ενώ οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής 
παρουσιάζουν την μικρότερη επιρρέπεια. Παρόμοιες μελέτες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
έχουν καταλήξει σε ανάλογη ιεραρχική ταξινόμηση (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari & 
Spanou, 2018; Bekiari & Spyropoulou, 2016; Spanou, Bekiari & Theocharis, 2020). 
Όσον αφορά στους παράγοντες που σχετίζονται με την θυματοποίηση, αποδείχθηκε 
ότι η λεκτική επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και ο Μακιαβελισμός παίζουν «πρωταγωνιστικό» 
ρόλο στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λόγω της νοοτροπίας του τμήματος που συνάδει 
με την απόλυτη κυριαρχία σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και επομένως, δεν διστάζει 
να χρησιμοποιεί διαφόρων ειδών στρατηγικές για να επιτύχει τον απώτερο σκοπό του. 
Σχετικά με τις μακιαβελικές στρατηγικές παρατηρείται μια σταθερή υιοθέτηση τους 
(κυρίως της εκμαίευσης πληροφοριών για προσωπικό όφελος) και στα τρία ακαδημαϊκά 
τμήματα το οποίο εύλογα εξηγείται στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας που λειτουργεί με 
βάση χειριστικά πρότυπα πόσο μάλλον της συγκεκριμένης έμμεσης μακιαβελικής διάστασης 
που συναντάται καθημερινά στις διάφορες αλληλεπιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος 
ως μια πρόδηλη ανθρώπινη συμπεριφορά χωρίς να θεωρείται απαραίτητα κατακριτέα.  
Με βάση την ταξινόμηση των διαστάσεων που είναι υπεύθυνες για την στοχοποίηση 
των φοιτητών εντοπίζεται ότι η «απειλή» που συναντάται τόσο στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ 
όσο και στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να ερμηνευθεί ως 
εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει ένα βαθιά εδραιωμένο και όχι ένα 
περιστασιακό χαρακτηριστικό (Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017).  
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Σχετικά με τα ακαδημαϊκά τμήματα και την επιρρέπεια τους στην άσκηση τέτοιων 
αρνητικών συμπεριφορών έχει αποδειχθεί ότι οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ ασπάζονται αυτού 
του είδους τις συμπεριφορές σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής εξαιτίας του εξαιρετικά ανταγωνιστικού πνεύματος που βιώνουν στο 
ακαδημαϊκό τους περιβάλλον. 
Αξιοσημείωτη είναι η εξαίρεση που παρατηρείται στην άσκηση μακιαβελικών 
στρατηγικών εκτός από τους προαναφερθείς φοιτητές και στους φοιτητές Κτηνιατρικής η 
οποία μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός ότι οι συμπεριφορές αυτές δύναται να 
υιοθετηθούν ακόμη και από άτομα που χαρακτηρίζονται από μια κουλτούρα αλτρουισμού 
και συνεργασίας απαλλαγμένης από ανταγωνιστικά μέτρα και σταθμά, αντικατοπτρίζοντας 
έτσι την ανοχή και όχι την αποδοκιμασία τους στην σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα. 
Αποδεικνύεται, επομένως, ότι οι έμμεσες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς όπως ο 
μακιαβελισμός είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν ακόμη και από άτομα «υπεράνω υποψίας» 
λόγω της νομοτελειακής αποδοχής αυτών των συμπεριφορών από την σύγχρονη κοινωνία 
χειραγώγησης (Ανδρέου, 2011). 
Όπως προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, οι φοιτητές των προχωρημένων εξαμήνων 
σε όλη την κλίμακα των ακαδημαϊκών τμημάτων ασκούν τις «καταχρηστικές» αυτές 
συμπεριφορές λόγω της εξοικείωσης που απορρέει από την χρονική διάρκεια της φοίτησης 
τους. Με άλλα λόγια, η χωροχρονική αυτή εξέλιξη που τροφοδοτείται από την εξοικείωση 
πραγματοποιείται μέσα από μια σχεδόν ενθαρρυντική στάση απέναντι στην σχεσιακή μορφή 
επιθετικότητας μέσω μιας τάσης ανοχής και παθητικότητας όπως έχουν αποδείξει παρόμοιες 
μελέτες (Bekiari, Pachi & Hasanagas, 2017; Hasanagas & Bekiari, 2015; 2017).  
Σχετικά με τον εντοπισμό παραμέτρων των διαφόρων διαστάσεων των εν λόγω 
αντικοινωνικών συμπεριφορών και της εξέτασης των σχέσεων των φοιτητών ως δομικά 
φαινόμενα σε διάφορα ακαδημαϊκά τμήματα (ΤΕΦΑΑ, Κτηνιατρικής και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων) παρατηρήθηκε ανομοιογένεια στην δομή των δικτύων αυτών 
αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές (Bekiari et al., 2019a; 2019b; Vasilou, 
Bekiari & Hasanagas, 2020). Με βάση το γεγονός ότι στους φοιτητές του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων παρατηρείται σε έντονο βαθμό η μακιαβελική στρατηγική 
«εξαπάτηση», φαίνεται ότι οι φοιτητές αυτοί ενθαρρύνονται ως προς την χρήση αυτής της 
στρατηγικής λόγω της έντονης τάσης για κυριαρχία και διεκδίκησης κοινωνικής και 
επαγγελματικής καταξίωσης που κυριαρχεί στο εν λόγω τμήμα λόγω του αντικειμένου του 
ακόμη και με αθέμιτα μέσα. 
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Οι διαφορετικές νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν αυτά τα ακαδημαϊκά τμήματα, 
επιβεβαιώνουν τους διαφορετικούς συμπεριφορικούς προσανατολισμούς των φοιτητών 
αφού το ΤΕΦΑΑ ταυτίζεται με έναν αδιάκοπο ανταγωνισμό, οργάνωση και αυστηρή 
πειθαρχία, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι συνυφασμένο με την απόλυτη κυριαρχία 
στην ελεύθερη αγορά και το τμήμα Κτηνιατρικής αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον που 
παρουσιάζει έναν χαρακτήρα αλτρουισμού και επιστημονικής κατάρτισης.   
Θεωρώντας τις αρνητικές συμπεριφορές υπό έρευνα ως μεταβλητές που 
προσδιορίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα ΤΕΦΑΑ και 
Κτηνιατρικής παρατηρείται έντονη στοχοποίηση στο ανδρικό φύλο σε σχέση με το γυναικείο 
αφού τα αγόρια από μικρή ηλικία ενθαρρύνονται να σχηματίζουν δομημένες ιεραρχικά 
ομάδες με επιθετικές συμπεριφορές που δηλώνουν «ανδρισμό» σε σχέση με τα κορίτσια που 
αποθαρρύνονται από τέτοιες συμπεριφορές και σχηματίζουν ομάδες που δεν βασίζονται σε 
ιεραρχίες (Maltz & Borker, 1982; Πολίτης, 2006; Φρειδερίκου & Φολερού, 2004). 
Με μεγαλύτερη συχνότητα στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ και λιγότερο στους φοιτητές 
του τμήματος Κτηνιατρικής παρατηρείται η συσχέτιση εξωτερικών χαρακτηριστικών όπως 
το ύψος και το βάρος με τις εν λόγω συμπεριφορές. Η φύση του επιστημονικού αντικειμένου 
που πραγματεύονται οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και συνεπάγεται 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας νοητικών δεξιοτήτων εξηγεί την μη συσχέτιση αυτών 
των μη δικτυακών μεταβλητών στο συγκεκριμένο τμήμα (Bekiari & Hasanagas, 2015; 
Bekiari & Spyropoulou, 2016; Theoharis & Bekiari, 2017a).  
Ομοιομορφία παρουσιάζεται στην συσχέτιση των υπό έρευνα αποκλινόντων 
συμπεριφορών (δικτυακές μεταβλητές) και μη δικτυακών μεταβλητών που σχετίζονται με 
το ευρύτερο ακαδημαϊκό προφίλ των φοιτητών (ο μέσος όρος βαθμολογίας τους, η επιτυχής 
ή μη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των διαφόρων εξαμήνων, οι αδικαιολόγητες απουσίες 
τους στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο) στους φοιτητές και των τριών ακαδημαϊκών 
τμημάτων: ΤΕΦΑΑ, Κτηνιατρικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων.  
Η εξοικείωση των φοιτητών λόγω των προχωρημένων ακαδημαϊκών εξαμήνων 
φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην στοχοποίηση φοιτητών με τις συγκεκριμένες 
αντικοινωνικές συμπεριφορές καθώς οι φοιτητές-στόχοι συνήθως χαρακτηρίζονται από 
απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
σηματοδοτώντας την ευάλωτη κατάσταση τους στην υπεράσπιση του εαυτού τους και λόγω 
της διαφορετικότητας και ανοχής τους γίνονται «κόκκινο πανί» για την μετέπειτα 
στοχοποίηση τους (Andreou, 2000; 2001; Ανδρέου, 2011; Bekiari, Pachi & Hasanagas, 
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2017; Boulton & Underwood, 1992; Delfabbro et al., 2006; Hasanagas & Bekiari, 2015; 
2017).  
Εντοπίσθηκε ότι στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν 
ως επαγγελματικό προσανατολισμό την κοινωνική διάκριση είτε σε αθλητικές είτε σε 
επιχειρηματικές διακρίσεις παρουσιάζεται θετική συσχέτιση μεταξύ της στοχοποίησης των 
υπό ανάλυση αντικοινωνικών συμπεριφορών με μη δικτυακές μεταβλητές που σχετίζονται 
με διακρίσεις και επιτεύγματα τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο. 
Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στους φοιτητές των άνωθεν σχολών λόγω της νοοτροπίας τους 
που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή ανταγωνισμό για κοινωνική αποδοχή και κυριαρχία σε 
αντίθεση με τους φοιτητές του τμήματος της Κτηνιατρικής που διακατέχονται από 
αλτρουιστική συμπεριφορά με βάση κοινωνικές αξίες και όχι κοινωνικές πιέσεις. 
Όσον αφορά στην συσχέτιση μεταξύ της στοχοποίησης των αντικοινωνικών αυτών 
συμπεριφορών με μη δικτυακές μεταβλητές, όπως η επιλογή φίλων, φαίνεται να 
παρατηρείται μια ανομοιογενής θετική σχέση μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων σχολών 
επιβεβαιώνοντας ότι οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ και της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στοχοποιούνται περισσότερο με μακιαβελικές στρατηγικές όπως «έλεγχος» αναφορικά με 
την φιλία που βασίζεται σε κριτήρια όπως η εξυπνάδα τόσο στο ΤΕΦΑΑ όσο και στο τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με την μακιαβελική στρατηγική που σχετίζεται με την «επιθυμία 
για κοινωνική καταξίωση» να μονοπωλεί τους φοιτητές της δεύτερης σχολής 
επιβεβαιώνοντας την νοοτροπία των εν λόγω σχολών.  
Πιο συγκεκριμένα, ενδυναμώνεται η ψυχρή λογική της μακιαβελικής τακτικής που 
ακόμη και στον θεσμό της φιλίας ο στόχος «έξυπνων φίλων» αποδεικνύει την ικανότητα 
επίτευξης στόχων μέσα από κοινωνικές συναναστροφές (Comodera & Goosens, 2005) ενώ 
οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής στοχοποιούνται μέσω λεκτικής επιθετικότητας σε 
μια πιο ιδιαίτερη προσέγγιση της φιλίας που χαρακτηρίζει την νοοτροπία του εν λόγω 
τμήματος και συνδέεται με την αλτρουιστική ικανότητα του ατόμου να θυσιάζεται στον 
βωμό της φιλίας. Μελέτες έχουν αποδώσει παρόμοια αποτελέσματα (Bekiari & Pachi, 2017; 
Bekiari & Spanou, 2018). 
Σχετικά με την συσχέτιση ανάμεσα στην στοχοποίηση φοιτητών με τις συγκεκριμένες 
ανάρμοστες συμπεριφορές και τα ταξίδια στο εξωτερικό παρατηρείται μια στατιστικά θετική 
σχέση στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ σε σύγκριση με τους φοιτητές των άλλων  ακαδημαϊκών 
τμημάτων καθώς οι φοιτητές αυτής της σχολής λόγω των αθλητικών τους υποχρεώσεων 
ταξιδεύουν συχνά για να συμμετάσχουν στις διάφορες αθλητικές αναμετρήσεις και 
επομένως, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και επιρροές που υφίστανται σε ένα 
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κοσμοπολίτικο περιβάλλον δημιουργούν υψηλές προοπτικές μελλοντικής καταξίωσης με 
αποτέλεσμα να καθιστούν τους εν λόγω φοιτητές πιθανούς αντιπάλους που θα σταθούν 
εμπόδιο στην επίτευξη στόχων των φοιτητών που είναι λεκτικά επιθετικοί, εκφοβιστές και 
μακιαβελιστές. 
Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς σκοπούς φαίνεται να ενισχύει 
περισσότερο την στοχοποίηση των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
λιγότερο την στοχοποίηση των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ με αντικοινωνικές συμπεριφορές 
καθώς το διαδίκτυο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «θησαυρός γνώσεων» κινητοποιεί 
τους συγκεκριμένους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες τους για την επίτευξη των στόχων τους με συνέπεια να αποτελούν «απειλή» και 
να τους ασκούνται οι ανάλογες συμπεριφορές από τους συμφοιτητές τους.  
Παρόλα αυτά η θετική συσχέτιση που παρατηρείται στην χρήση του διαδικτύου για 
διασκέδαση και της στοχοποίησης της μακιαβελικής διάστασης «εκμαίευση πληροφοριών 
για προσωπικό όφελος» στους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής φανερώνει ότι οι 
φοιτητές αυτοί μπορούν να γίνουν εύκολη λεία εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης 
μακιαβελικής στρατηγικής θεωρώντας την ως συνηθισμένο στοιχείο κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων λόγω της νοοτροπίας τους που χαρακτηρίζεται από θετική και 
αλτρουιστική σκέψη. 
Στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ εντοπίσθηκε μια σταθερότητα όσον αφορά στην ιεραρχία 
που σχετίζεται με την στοχοποίηση της εκφοβιστικής διάστασης «απειλή» που δείχνει να 
αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό στοιχείο άμεσης επιθετικότητας συνυφασμένο με την 
γενικότερη εικόνα της προσωπικότητας του ατόμου με σκοπό τον εκφοβισμό του 
στοχοποιημένου (Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017). Επιπλέον, στους φοιτητές του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παρατηρήθηκε μια συχνότητα εκδήλωσης των 
μακιαβελικών διαστάσεων του «ελέγχου» και των επιτακτικών διαταγών ή αλλιώς 
«εντολών» επιβεβαιώνοντας το «πρόσφορο» έδαφος του συγκεκριμένου τμήματος που λόγω 
νοοτροπίας ευνοεί την έμμεση άσκηση ψυχολογικής βίας για χειραγώγηση και κυριαρχία.  
Η στοχοποίηση μακιαβελικών διαστάσεων και η συχνότητα τους δείχνει να αποσκοπεί 
στην εξουσιαστική κυριαρχία του θύτη με στόχο την χειραγώγηση του θύματος ενώ το 
γεγονός ότι οι παραβατικές συμπεριφορές «ταξιδεύουν» από το σχολικό περιβάλλον στο 
χώρο του πανεπιστημίου φανερώνει την δυσλειτουργία των κοινωνικών πλαισίων στους 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) όπου 
ενδυναμώνεται μια μορφή παθητικότητας μέσω της άρνησης της διαφορετικότητας με 
αποτέλεσμα να μετουσιώνονται οι συμπεριφορές αυτές από άμεσες σε έμμεσες (Andreou, 
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2000; 2001; 2004; Ανδρέου, 2011: 42-53; Bandura, 1977; Spanou, Bekiari & Theocharis, 
2020). 
Σε μια προσπάθεια εξερεύνησης των παραγόντων που καθορίζουν την στοχοποίηση 
των αντικοινωνικών αυτών συμπεριφορών φάνηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και 
η λεκτική επιθετικότητα η οποία γίνεται περισσότερο σχεσιακή και επικρατούν οι έμμεσες 
μορφές επιθετικότητας που έχουν ως στόχο την διακύβευση της προσωπικότητας των άλλων 
(Connor, 2002). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι διαστάσεις της λεκτικής επιθετικότητας 
«κοροϊδία» και «αγένεια» φαίνεται να εκδηλώνονται εκτενέστερα - με ιδιαίτερη έμφαση - 
στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ οι οποίοι παρόλο που θεωρούνται ότι είχαν βιώματα 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς κατά την φοίτηση τους στο σχολείο φαίνεται να θεωρούνται ότι 
συνεχίζουν να εμπλέκονται σε παρόμοια συμπεριφορά στον χώρο του πανεπιστημίου.  
Με βάση το γεγονός ότι η κοινωνική ευφυία συνδέεται με την αποτελεσματικότητα 
της εκάστοτε μορφής επιθετικότητας (Angier, 1999) αποδεικνύεται ότι η στοχοποίηση των 
φοιτητών του τμήματος Κτηνιατρικής, ενδεχομένως, να συνδέεται με τις - κατά κύριο λόγο 
- έμμεσες μορφές επιθετικότητας που τους ασκούνται με αποτέλεσμα να στοχοποιούνται είτε 
για πρόκληση διαφωνιών είτε ως «λεία» εκμετάλλευσης αδυναμιών τους καθώς οι φοιτητές 
αυτοί που είναι αφοσιωμένοι στο αντικείμενο σπουδών τους λόγω του επιπέδου δυσκολίας 
τους δεν έχουν περιθώρια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  
Επομένως, οι τακτικές στοχοποίησης στα εξεταζόμενα ακαδημαϊκά τμήματα 
ποικίλουν ανάλογα με την φύση και νοοτροπία τους αφού οι φοιτητές του τμήματος 
Κτηνιατρικής φαίνεται να χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη μιας απαιτητικής 
επιστημονικής κατάρτισης σε αντίθεση με τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ που φαίνεται να 
χαρακτηρίζονται από έντονη ανταγωνιστικότητα στο τομέα των αθλητικών επιδόσεων και 
της φήμης.  
Αντίθετα, στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που θεωρούνται ότι 
υπήρξαν στόχοι-θύματα σε περιστατικά εκφοβισμού κατά τα σχολικά χρόνια παρατηρείται 
ότι στο πανεπιστήμιο ανάλογα με την νοοτροπία του τμήματος τους που ενθαρρύνει 
κοινωνικές δεξιότητες και πεποιθήσεις για μακιαβελικές προσωπικότητες τείνουν να 
αποποιούνται την παθητική τους στάση με αποτέλεσμα να υφίστανται μόνο έναν 
περιορισμένο αριθμό αντικοινωνικών συμπεριφορών όπως το να συμμετέχουν σε 
διαπληκτισμούς και να υπακούουν σε εντολές. 
Η ανομοιογένεια που παρατηρήθηκε στην δομή των συμπεριφορών αυτών στα τρία 
διαφορετικά ακαδημαϊκά τμήματα (Bekiari et al., 2019a; 2019b; Spanou & Bekiari, 
submitted) έδειξε ότι οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φαίνεται να 
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χρησιμοποιούν μεθόδους κυριαρχίας και μονοπώλησης στον επιχειρηματικό τομέα, οι 
φοιτητές του ΤΕΦΑΑ στρατηγικές ανταγωνισμού και διάκρισης στον αθλητικό χώρο ενώ οι 
φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής δείχνουν να ενδιαφέρονται για ανθρωπιστικά και 
επιστημονικά επιτεύγματα όπως φαίνεται από την διάσταση εκφοβισμού - απειλή -  που 
δείχνει να κυριαρχεί μόνο στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενώ δεν 
απαντάται στους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής.  
Πιο αναλυτικά, φάνηκε ότι οι δυσλειτουργικές αυτές συμπεριφορές συναντώνται 
τακτικά στο ανδρικό φύλο και ιδιαίτερα στα τμήματα ΤΕΦΑΑ και Κτηνιατρικής σε σχέση 
με το γυναικείο. Αυτό εξηγείται με βάση το γεγονός ότι οι ανάλογες ανάρμοστες 
συμπεριφορές που είναι συνώνυμες με άμεσες ή έμμεσες μορφές επιθετικότητας φαίνεται να 
ενθαρρύνονται εις το όνομα του λεγόμενου «ανδρισμού» και βελτίωσης της κοινωνικής 
θέσης των αγοριών ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο στα κορίτσια (Andreou, 1997; Askew & Ross, 
1992: 35; Chater & Gaster, 1997; Πολίτης, 2006; Salmivali et al., 1996; Theoharis & Bekiari, 
2016a; 2016b).  
Εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το ύψος και το βάρος εντοπίστηκαν να  
παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την άσκηση τέτοιων αντικοινωνικών συμπεριφορών και 
ιδιαίτερα στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ, ακολουθούν οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής 
ενώ μηδενική συσχέτιση παρατηρήθηκε στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η εξωτερική εμφάνιση τόσο σε αθλητικά όσο 
και σε ανθρωπιστικά θέματα αντίστοιχα σχετίζεται άμεσα με την εμπλοκή σε αρνητικές 
συμπεριφορές ενώ η επιχειρηματική αρένα προτάσσει άλλα στοιχεία ως υψίστης σημασίας 
για την υποκίνηση εκδήλωσης των εν λόγω συμπεριφορών (Bekiari & Hasanagas, 2015; 
Bekiari & Spyropoulou, 2016; Theoharis & Bekiari, 2017a).  
Αναφορικά με το προφίλ των φοιτητών στο ακαδημαϊκό πάνελ (ο μέσος όρος 
βαθμολογίας τους, η ανεπιτυχής συμμετοχή τους στις εξετάσεις των προηγούμενων 
εξαμήνων, οι αδικαιολόγητες απουσίες τους τόσο στο σχολικό όσο και στο πανεπιστημιακό 
περιβάλλον κ.α.) παρατηρείται ότι οι φοιτητές των υπό έρευνα ακαδημαϊκών τμημάτων 
παρουσιάζουν στατιστικά θετικές συσχετίσεις αυτών των παραμέτρων σε σχέση με αυτές τις 
συμπεριφορές. Επιπλέον, στα προχωρημένα ακαδημαϊκά εξάμηνα επιβεβαιώνεται ότι η 
εξοικείωση των φοιτητών των τμημάτων αυτών συμβάλλει σημαντικά στην εκδήλωση 
τέτοιων συμπεριφορών (Hasanagas & Bekiari, 2015; 2017; Spanou, Bekiari & Hasanagas, 
submitted).  
Οι φιλοδοξίες των φοιτητών για ακαδημαϊκή ή επαγγελματική διάκριση, στους 
φοιτητές ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την 
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χρήση των υπό ανάλυση αντικοινωνικών συμπεριφορών που δείχνει ότι ασπάζονται μια πιο 
γενικευμένη συμπεριφορά ενίσχυσης της χρήσης αντικοινωνικών συμπεριφορών 
υποδηλώνοντας μια οργανωτική κουλτούρα και ένα σύστημα αξιών που καλλιεργούν 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες διάκρισης και υπεροχής ενώ στους φοιτητές 
του τμήματος Κτηνιατρικής οι φιλοδοξίες για διακρίσεις είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε 
επαγγελματικό επίπεδο φαίνεται να προφυλάσσουν από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές 
κάτι που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα και νοοτροπία του εν λόγω τμήματος  που προτάσσει 
την ευαισθητοποίηση και τον ανθρωπισμό δρα ως «ασπίδα» προστασίας έναντι της 
υιοθέτησης αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών. Παρόμοιες περιπτώσεις 
οργανωτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό τομέα έχουν επισημανθεί σε άλλες έρευνες 
(Bekiari, Deliligka & Hasanagas, 2017). 
Η κοινωνικοποίηση των φοιτητών με γνώμονα την φιλία που βασίζεται στην επιθυμία 
των φίλων να προβούν σε προσωπικές θυσίες για να διαφυλάξουν την φιλία τους φαίνεται 
να σχετίζεται θετικά με την εκδήλωση τέτοιων ανάρμοστων συμπεριφορών στους φοιτητές 
ΤΕΦΑΑ, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η ανταγωνιστική κουλτούρα των 
φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος έχει επεκταθεί, εισχωρώντας ακόμη και σε 
προσωπικά επίπεδα κοινωνικοποίησης όπως είναι η δημιουργία φίλων. Ωστόσο, οι φοιτητές 
του τμήματος Κτηνιατρικής φαίνεται να προστατεύονται από τις εν λόγω συμπεριφορές με 
μοναδική εξαίρεση μια διάσταση λεκτικής επιθετικότητας που σχετίζεται με προσβολές που 
σκοπό έχουν να πληγώσουν τους φίλους που είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες 
αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι φοιτητές ακαδημαϊκών τμημάτων που σχετίζονται με 
ανθρωπιστικά θέματα έχουν υιοθετήσει την προσβολή ως κανονιστική συμπεριφορά στα 
πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. Προηγούμενες έρευνες έχουν αναλύσει ανάλογους 
καθοριστικούς παράγοντες (Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari & Spanou, 2018; Spanou & 
Bekiari, 2020). 
Το ενδιαφέρον για την δημιουργία φίλων με επιδίωξη οικειότητας σχετίστηκε 
αρνητικά με τις άμεσες και έμμεσες αυτές μορφές επιθετικότητας τόσο στους  φοιτητές του 
ΤΕΦΑΑ όσο και στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων επιβεβαιώνοντας, 
για άλλη μια φορά, την παρόμοια νοοτροπία των δύο αυτών ακαδημαϊκών τμημάτων αφού 
ούτως ή άλλως η δημιουργία φιλίας έχει ως επακόλουθο την ύπαρξη οικειότητας μεταξύ των 
φίλων οπότε η χρήση αρνητικών συμπεριφορών δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο όφελος όπως 
προηγουμένως με την διάθεση για θυσίες εις το όνομα της φιλίας.  
Τα ταξίδια στο εξωτερικό φάνηκε ότι τόσο στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ όσο και στους 
φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ενισχύουν την χρήση λεκτικής 
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επιθετικότητας όπως αγένεια και ειρωνεία που με βάση τα κοινωνικά δεδομένα μπορεί να 
ερμηνευθεί είτε ως αποτέλεσμα ανταγωνισμού και ζηλοφθονίας για πραγματοποίηση 
μελλοντικών φιλοδοξιών αφού και τα δύο αυτά τμήματα πρεσβεύουν παρόμοια «πρέπει» και 
«θέλω» είτε ως καθημερινή πρακτική στα πλαίσια φιλικού πειράγματος λόγω εξοικείωσης  
(Hasanagas, Bekiari & Vasilos, 2017; Spanou, Bekiari & Hasanagas, in print). 
Η χρήση του διαδικτύου για ακαδημαϊκούς σκοπούς φαίνεται να ενθαρρύνει την 
χρησιμοποίηση λεκτικής επιθετικότητας στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την προηγμένη τεχνολογία ως ένα άλλο μέσο επίτευξης 
των μελλοντικών στόχων τους ενώ η παρατεταμένη καθημερινή χρήση του διαδικτύου που 
παρατηρείται στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ δείχνει να ενθαρρύνει την άσκηση λεκτικής 
επιθετικότητας και εκφοβισμού. Συμπερασματικά, το Ίντερνετ, ως υποκατάστατο 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί ένα εργαλείο πρόσβασης σε μια πληθώρα 
πληροφοριών για την διεύρυνση γνώσεων σχετικά με στρατηγικές επίτευξης στόχων ακόμη 
και με αντικοινωνικούς τρόπους και συμπεριφορές στα δύο αυτά ακαδημαϊκά τμήματα που 
χαρακτηρίζονται από μια ανταγωνιστική νοοτροπία επιβεβαιώνοντας ότι ο χρόνος έκθεσης 
στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με θετική στάση απέναντι στην επιθετικότητα 
των διαπροσωπικών σχέσεων (Brady, 2007) ενώ δημιουργεί την πεποίθηση ότι μόνο μέσω 
άμεσων ή έμμεσων επιθετικών συμπεριφορών επιλύονται με αποτελεσματικό τρόπο τα 
οποιαδήποτε προβλήματα (Bushman & Huesmann, 2001; Shanaham, 1995).  
Αντίθετα, η πλοήγηση στο διαδίκτυο στους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής 
φαίνεται να συνέβαλε εποικοδομητικά στην διεύρυνση των επιστημονικών τους γνώσεων 
ενισχύοντας τον συνειδητοποιημένο ανθρωπιστικό στόχο τους με αποτέλεσμα το διαδίκτυο 
να λειτουργεί προστατευτικά κατά των διάφορων  αντικοινωνικών συμπεριφορών.  
Έχει αποδειχθεί ότι ο εκφοβισμός λαμβάνει χώρα σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 
όπως ο εκπαιδευτικός (Berger, 2007; Farrington, 1993; Smith & Sharp, 1994; Ttofi & 
Farrington, 2009) ή ο εργασιακός χώρος (Dick & Rayner, 2004; Einarsen et al., 2003; Quine, 
2003) οπότε τροφοδοτείται και «ακμάζει» μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα επιβεβαιώνοντας 
την ενίσχυση της άσκησης στρατηγικών λεκτικής επιθετικότητας (π.χ. αγένεια) και άσκησης 
μακιαβελισμού (π.χ. εξαπάτηση) στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που 
λόγω της νοοτροπίας του τμήματος τους φαίνεται να αποσκοπούν στην μελλοντική 
κυριαρχία και επιτυχία.  
Παρά τον περιορισμένο αριθμό ερευνών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 
παρατηρηθεί ότι η ένταση και η συχνότητα των συμπεριφορών εκφοβισμού διαφέρει στις 
διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και ότι ο εκφοβισμός συνεχίζει να κάνει αισθητή την 
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παρουσία του σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
περισσότερο με έμμεσες μορφές όπως απομόνωση και  ιδεολογικό εκφοβισμό (Ozkal, 2011) 
παρά με σωματική κακοποίηση (Alzahrani, 2012). Μέσα από την μετάβαση των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων παρατηρείται ότι όπως οι άνθρωποι ωριμάζουν, κατ’ 
ανάλογο τρόπο, αλλάζει και το είδος εκφοβισμού (Doğruer & Yaratan, 2014). Σύμφωνα με 
έρευνα των Sharp και Smith (2002), διαπιστώθηκε ότι στα παιδιά και στους εφήβους 
κυριαρχεί ο σωματικός τύπος εκφοβισμού ενώ στους φοιτητές και στους ενήλικες 
μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στον λεκτικό εκφοβισμό και ιδιαίτερα στον 
συναισθηματικό και στον σχεσιακό. 
Οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ λόγω ενός πειθαρχημένου τρόπου ζωής με αφοσίωση στις 
αθλητικές επιδόσεις και οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής λόγω του απαιτητικού 
προγράμματος μελέτης για την επιτυχή εισαγωγή τους στο εν λόγω υψηλών απαιτήσεων 
ακαδημαϊκό τμήμα φαίνεται να θεωρούν ότι βιώνουν μια εμπειρία εκφοβιστικού τύπου στο 
πανεπιστήμιο λόγω της πλέον εκτεθειμένης και όχι προστατευμένης ζωής τους (απουσία από 
το οικογενειακό περιβάλλον, μικρότερου βαθμού προσήλωση σε αθλητικές και ακαδημαϊκές 
επιδόσεις σε σύγκριση με το απαιτητικό πρόγραμμα εισαγωγής στο σύστημα εισαγωγής στις 
εν λόγω σχολές) με τους δεύτερους να χρησιμοποιούν έμμεσες τακτικές λεκτικής 
επιθετικότητας όπως χλευασμός ή προσβλητικά σχόλια και τακτικές μακιαβελισμού όπως 
έλεγχος των άλλων, το οποίο επιβεβαιώνει τις άνωθεν έρευνες. 
Από τα αποτελέσματα της διαχρονικής (δυναμικής) μελέτης της λεκτικής 
επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού μεταξύ των φοιτητών των ΤΕΦΑΑ 
των πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και Δημοκρίτειο κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου διαπιστώθηκε η χρήση των υπό εξέταση δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών λόγω της εξοικείωσης των φοιτητών με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η 
μακιαβελική διάσταση «εντολές» αν και φαίνεται να παρουσιάζει κάποιου είδους 
«εξάπλωσης» στους αποδέκτες (στόχους) φαίνεται να παρουσιάζει μια πτωτική τάση σε 
εκείνους που την ασκούν το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην διαφοροποίηση αντιλήψεων.  
Όσον αφορά στην σταθερότητα αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών, η μελέτη 
τους στην αρχή και στο τέλος ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου έδειξε ότι έντονη σταθερότητα 
μπορεί να προσδοθεί στην διάσταση «απειλή» σε αντίθεση με την «ειρωνεία» 
αποδεικνύοντας ότι η «απειλή» αποτελεί μάλλον σταθερό χαρακτηριστικό στην 
προσωπικότητα του ατόμου και όχι ένα είδος περιστασιακής συμπεριφοράς  που λαμβάνει 
χώρα ακόμη και μεταξύ φίλων ενώ μπορεί να οδηγήσει στην «παρενόχληση». Η «άρνηση 
βοήθειας», η οποία χαρακτηρίζει μια εξαιρετικά αντικοινωνική συμπεριφορά αποδεικνύεται 
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ως η πιο σταθερή συμπεριφορά στοχοποίησης εκφοβισμού ενώ η «ενθάρρυνση σε καυγά» 
δεν αποδεικνύεται σταθερή συμπεριφορά αφού παρουσιάζει περιστασιακό χαρακτήρα.  
Επίσης, παρατηρήθηκαν μετασχηματισμοί των διαστάσεων του «αποκλεισμού» και 
της «πρόκλησης διαφωνιών» σε «άρνηση βοήθειας». Πιο συγκεκριμένα, η «άρνηση 
βοήθειας» δείχνει να παίζει τον τελικό ρόλο στα πλαίσια μιας συνολικής συμπεριφοράς 
στοχοποίησης εκφοβισμού. Τα «πισώπλατα μαχαιρώματα» εντοπίζεται ως μια μακιαβελική 
διάσταση σταθερού χαρακτήρα ενώ η «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» ως 
μακιαβελική διάσταση λιγότερου σταθερού χαρακτήρα που μπορεί να πετύχει μόνο 
περιστασιακά. Γενικότερα, οι αποδέκτες (στόχοι) του μακιαβελισμού τείνουν να 
παραμένουν οι ίδιοι κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου σε σχέση με εκείνους 
του εκφοβισμού.   
Προέκυψε, επίσης, το συμπέρασμα ότι η «εξαπάτηση» μπορεί να οδηγήσει σε 
«πισώπλατα μαχαιρώματα» και η «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» στην διάσταση 
«βλάπτω για προσωπικό όφελος» ενώ η «παρενόχληση» παρουσιάζει περιστασιακό 
χαρακτήρα. Οι αυτουργοί παρουσιάζουν χαμηλή διαχρονική σταθερότητα από ότι οι 
αποδέκτες (στόχοι) καθώς στον πανεπιστημιακό χώρο δεν υπάρχει υποχρεωτική 
παρακολούθηση μαθημάτων (ανάλογα με την σχολή και τα μαθήματα) οπότε και δεν 
προκύπτει ο χαρακτηρισμός των «μη αξιοσέβαστων» και «αξιοσέβαστων» φοιτητών ή των 
φοιτητών εκείνων με ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που προσπαθούν να τα 
αποκρύψουν μέσω προσεχτικών κοινωνικών συναναστροφών με τους υπόλοιπους 
συμφοιτητές. Ακούσιο χαρακτήρα παρουσιάζει η «ενθάρρυνση σε καυγά» ενώ ο 
«αποκλεισμός» φαίνεται να αλληλοσυνδέεται με την «άρνηση βοήθειας». Τέλος, ο 
«έλεγχος» και η «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» οδηγούν στα «πισώπλατα 
μαχαιρώματα» για την επιτυχημένη επίτευξη των μακιαβελικών πεποιθήσεων.  
Η συγκριτική προσέγγιση σχετικά με τις τάσεις άσκησης και στοχοποποίησης των 
τριών αντικοινωνικών συμπεριφορικών φαινομένων: της λεκτικής επιθετικότητας, του 
εκφοβισμού και του μακιαβελισμού μεταξύ των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ των πανεπιστημίων 
Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και Δημοκρίτειου, του τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam, Αγγλία συνέβαλε 
στην ανίχνευση αυτών των συμπεριφορών ως δομικών φαινομένων ώστε να εντοπισθούν 
σχέσεις και καθοριστικοί παράγοντες αναφορικά με τις διαστάσεις τους με βάση την 
συμβατική στατιστική. 
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Στα δίκτυα παρατηρήθηκε ανομοιογένεια σχετικά με την δομή των αντικοινωνικών 
αυτών συμπεριφορών μεταξύ των διαφόρων ακαδημαϊκών τμημάτων στην Ελλάδα και σε 
ένα ακαδημαικό τμήμα της Αγγλίας που παραπέμπουν σε έρευνες με παρόμοια 
αποτελέσματα (Bekiari et al. 2019a, 2019b; Vasilou, Bekiari & Hasanagas, 2020). Η 
μακιαβελική διάσταση «επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι επιτυχίας»  
παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του πανεπιστημίου Sheffield Hallam, Αγγλία σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις όπως του 
εκφοβισμού και της λεκτικής επιθετικότητας αλλά και με τα άλλα ακαδημαϊκά τμήματα στην 
Ελλάδα που επιβεβαιώνει ότι οι φοιτητές ανάλογα με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο 
παρουσιάζουν διαφορετική στάση απέναντι σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές (Triandis, 
1972).  
Φοιτητές με καταγωγή από χώρες όπως Κίνα, Νιγηρία, Ταϊλάνδη, Ιράν και Αγγλία οι 
οποίοι φοιτούν στο πανεπιστήμιο Sheffield Hallam της Αγγλίας το οποίο και χαρακτηρίζεται 
από εξαιρετικά υψηλά δίδακτρα φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλές μακιαβελικές φιλοδοξίες 
αφού χρησιμοποιούν μακιαβελικές συμπεριφορές, συμπεριφορές εκφοβισμού και ιδιαίτερα 
τον «κοινωνικό αποκλεισμό» και συμπεριφορές λεκτικής επιθετικότητας όπως «αρνητικά 
σχόλια σε σχέση με τις επιδόσεις συμφοιτητών τους» στο πανεπιστήμιο φαίνεται να θεωρούν 
δεδομένο ότι μια επιτυχημένη καριέρα επιτυγχάνεται μέσω παρόμοιων συμπεριφορών ενώ 
κάτι τέτοιο φαίνεται να συνάδει με την επιστημονική τεκμηρίωση των Triandis et al. (1988) 
ότι η κοινωνική συμπεριφορά καθοδηγείται από την κουλτούρα του ατόμου. Για 
παράδειγμα, κουλτούρες όπως οι Κινέζοι έχουν αποκτήσει την «ετικέτα» των πράων ατόμων 
χωρίς ίχνος επιθετικότητας (Ανδρέου, 2011: 303).  
Σχετικά με τις αντικοινωνικές συμπεριφορές στον ελλαδικό χώρο όπως της 
μακιαβελικής συμπεριφοράς «επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι επιτυχίας» ότι 
σε σύγκριση με μια σχολή της Αγγλίας και με διάφορες σχολές στην Ελλάδα αρχικά 
παρουσιάζονται τα ποσοστά των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και με μικρή απόκλιση 
ακολουθεί το τμήμα ΤΕΦΑΑ που βασίζονται στην ιδιοσυγκρασία της κάθε σχολής καθώς οι 
φοιτητές και των δύο τμημάτων επιδιώκουν να διακριθούν κοινωνικά σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 
Όσο για τους φοιτητές του τμήματος της Κτηνιατρικής παρατηρείται ένα μικρό 
ποσοστό εμπλοκής τους στην εν λόγω μακιαβελική διάσταση και μάλιστα σταδιακά 
μειώνεται στο πέρασμα των εξαμήνων προφανώς ως απόρροια της νοοτροπίας της εν λόγω 
σχολής που βασίζεται σε ανθρωπιστικά θέματα ή λόγω της εξοικείωσης των φοιτητών  
μεταξύ τους με βάση τον χρόνο σπουδών τους αφού έρευνες έχουν δείξει ότι η εξοικείωση 
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και η ανοχή παρόμοιων συμπεριφορών συνδέεται θετικά (Bekiari, Pachi, & Hasanagas, 
2017; Hasanagas & Bekiari, 2015; 2017).  
Με βάση το γεγονός ότι ο πιο εμπορικός τομέας στον χώρο της εκπαίδευσης έχει 
αποδειχθεί ότι είναι εκείνος της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο (The 
Economist, 2004) μπορεί να ερμηνευθεί η «πρώτη» θέση των φοιτητών του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και η «δεύτερη» θέση των 
φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τόσο στην 
υιοθέτηση όσο και στην στοχοποίηση των συγκεκριμένων αντικοινωνικών συμπεριφορών 
αφού στα εν λόγω τμήματα κυρίαρχο ρόλο παίζει η υπεροχή και η διάκριση μέσα σε μια 
ανταγωνιστική κοινωνική πραγματικότητα. Ακολουθούν οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ και 
κατόπιν οι φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έρευνες 
που διεξήχθησαν με σκοπό την εμφάνιση αντικοινωνικών συμπεριφορών σε διάφορα 
ακαδημαϊκά τμήματα έχουν καταλήξει σε ανάλογες ιεραρχικές ή αλλιώς δομικές αναλύσεις 
(Bekiari & Pachi, 2017; Bekiari & Spanou, 2018; Bekiari & Spyropoulou, 2016; Spanou, 
Bekiari & Theocharis, 2020). 
Σε μια προσπάθεια ταξινόμησης της εμφάνισης των διαφόρων διαστάσεων των 
αντικοινωνικών συμπεριφορών υπό ανάλυση αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές 
διακατέχονται από μια τάση προς την μακιαβελική διάσταση «επιδίωξη υψηλής κοινωνικής 
θέσης ως σημάδι επιτυχίας» που αποδίδεται στις κοινωνικές νόρμες και κοινωνικές επιρροές 
που καθορίζουν τον συμπεριφορικό προσανατολισμό των ανθρώπων (Ανδρέου, 2011: 268-
269). Ακολουθεί  η διάσταση εκφοβισμού «πρόκληση διαφωνιών» η οποία παρατηρείται σε 
όλους τους φοιτητές των τμημάτων υπό μελέτη επιβεβαιώνοντας τον «θεμελιώδη εγωισμό 
του ατόμου» για επικράτηση (Ανδρέου, 2011: 199; Hobbes, 1651/1991) με εξαίρεση τους 
φοιτητές της Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι φαίνεται ότι μέσα από 
το αντικείμενο της σχολής τους που επικεντρώνεται σε ανθρωπιστικά θέματα 
αντιλαμβάνονται την αυθεντική ύπαρξη του ανθρώπου και σέβονται την ελευθερία του 
άλλου αποδεικνύοντας το με τις συμπεριφορικές προτιμήσεις τους (Ανδρέου, 2011: 200; 
Jaspers, 1949; Marsel, 1948). 
Επίσης, παρατηρείται ότι όσον αφορά στην στοχοποίηση των συγκεκριμένων 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις άλλες σχολές 
στην Ελλάδα και του αντίστοιχου τμήματος στο πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, Αγγλία ως 
αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου εξουσιαστικού μοντέλου ηθικής σε μια δεδομένη 
κοινότητα με θετική στάση απέναντι στην θυματοποίηση (Ανδρέου, 2011: 269, 271) ενώ οι 
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φοιτητές της ίδιας σχολής όσον αφορά στο αντικείμενο σπουδών αλλά σε αγγλικό 
πανεπιστήμιο δείχνουν μια πιο ανταγωνιστική διάθεση αφού παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
στην χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων αντικοινωνικών συμπεριφορών που μπορεί να 
αποδοθεί στο γεγονός ότι η εθνική και κοινωνική ταυτότητα έχουν την δύναμη να 
κινητοποιούν συγκεκριμένες συμπεριφορικές πρακτικές (Held, 2005: 204) όπως έμμεσες 
μορφές επιθετικότητας που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών στα πλαίσια 
μιας οργανωτικής κουλτούρας που υποδεικνύεται τόσο από την νοοτροπία της εν λόγω 
σχολής όσο και από την πολιτισμική ετερότητα των φοιτητών. 
Συμπερασματικά, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων απέδειξε ότι το τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα και πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, 
Αγγλία) φαίνεται να παράγει ένα ανταγωνιστικό κλίμα το οποίο αποδεικνύεται τόσο μέσα 
από την υιοθέτηση όσο και από την στοχοποίηση αντικοινωνικών συμπεριφορών που 
φαίνεται να βασίζεται - όσον αφορά στο ανάλογο τμήμα στην Αγγλία - σε κριτήρια εθνικής 
ιδιαιτερότητας αφού οι φοιτητές προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα 
(Αβδελά, 1997) και συνδυάζονται - όσον αφορά στο ανάλογο τμήμα στην Ελλάδα - με την 
κουλτούρα του συγκεκριμένου τμήματος που αποσκοπεί στην κυριαρχία και στην ιεραρχία. 
Αντίθετα, οι φοιτητές του TΕΦΑΑ παρουσιάζουν μια σχετική ουδετερότητα ως προς τις 
εξεταζόμενες συμπεριφορές και ακολουθούν οι φοιτητές της Κτηνιατρικής που φαίνεται να 
οφείλεται στην νοοτροπία των τμημάτων τους που ενθαρρύνουν την ομαδικότητα, τον 
αλληλοσεβασμό και τον αλτρουισμό ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών τους.  
Σχετικά με τους περιορισμούς και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, προτείνεται 
η επέκταση του δείγματος σε ακαδημαϊκά τμήματα σε ευρύτερο γεωγραφικό μήκος και την 
αντίστοιχη διαχρονική ανάλυση τους στον εργασιακό τους χώρο ή ακόμη καλύτερα στην 
ανίχνευση των εν λόγω συμπεριφορών από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την μετάβαση τους στον χώρο εργασίας τους με παράλληλη 
ποιτική έρευνα των φοιτητών που κατέχουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες θέσεις στις 
ιεραρχίες των υπό ανάλυση συμπεριφορών. Ως εκ τούτου, με βάση τις ομοιότητες και 
διαφορές των φοιτητών-κόμβων θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ευρύτερη κατανόηση του 
ερευνητικού αντικειμένου ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι που ευθύνονται για τις «πρωτιές» 
στις ανάλογες θέσεις και να προκύψει γενίκευση των αποτελεσμάτων ώστε να προληφθούν 
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Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή συνέβαλε στην αποκωδικοποίηση της 
φοιτητικής κοινότητας υπό το πρίσμα των κοινωνικών δικτύων συμπεραίνοντας ότι οι 
αντικοινωνικές συμπεριφορές της λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του 
μακιαβελισμού - άμεσες ή έμμεσες, σωματικές ή λεκτικές - εντοπίζονται να είναι 
συνυφασμένες με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών, την νοοτροπία που διέπει το κάθε 
ακαδημαϊκό τμήμα και της πολιτιστικής ταυτότητας του κάθε φοιτητή. Σύμφωνα με τα 
ακαδημαϊκά τμήματα που εξετάστηκαν εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam φαίνονται να είναι οι πιο 
επιρρεπείς στις εν λόγω δυσλειτουργικές συμπεριφορές ενώ ακολουθούν οι φοιτητές του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ 
των πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και Δημοκρίτειο και τέλος, οι φοιτητές του 
τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ενισχύει την πεποίθηση ότι η 
θετική ή αρνητική στάση και υιοθέτηση ή αποποίηση των υπό εξέταση καταχρηστικών 
συμπεριφορών συντάσσεται με την ιεραρχική κοινωνική δομή της φοιτητικής κοινότητας 
που καθορίζεται από ατομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές νόρμες.  
Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι οι άμεσες και έμμεσες αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως ο 
εκφοβισμός και ο μακιαβελισμός συνυπάρχουν και συνδέονται με ιδιαίτερη έμφαση στην 
θετική συσχέτιση μεταξύ έμμεσων τρόπων εκδήλωσης εκφοβισμού όπως ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση και έμμεσων τρόπων μακιαβελισμού όπως εκμαίευση 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος επιβεβαιώνοντας έρευνες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αυτών των δυσλειτουργικών συμπεριφορών οι οποίες 
οδηγούν στην παγίωση σχέσεων δύναμης και εξουσίας. 
 Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η θυματοποίηση εκφοβισμού που «γεννιέται» στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταβιβάζεται ή αλλιώς μετουσιώνεται σε 
άσκηση επιθετικής συμπεριφοράς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επαληθεύοντας έρευνες 
σχετικές με την «κοινωνική μάθηση» που υποστηρίζουν ότι οι αρνητικές συμπεριφορές στο 
σχολείο «μαθαίνονται» και μπορούν να μετατραπούν από άμεσες (σε παιδιά μικρής ηλικίας 
και εφήβους) σε πιο έμμεσες μορφές αντικοινωνικών συμπεριφορών (στους ενήλικες στο 
πανεπιστήμιο). 
Παρατηρήθηκε ότι στα τμήματα των ΤΕΦΑΑ και της Κτηνιατρικής υπήρξε έντονη 
θετική συσχέτιση με την στοχοποίηση του ανδρικού φύλου σε σχέση με το γυναικείο όπως 
και μεταξύ χαρακτηριστικών της εξωτερικής εμφάνισης (ύψος, βάρος) και της υιοθέτησης 
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αρνητικών συμπεριφορών υποδηλώνοντας την παραδοσιακή εμπλοκή του άντρα σε θέματα 
κυριαρχίας αλλά και την σημασία της εξωτερικής παρουσίας σε νοοτροπίες που ασπάζονται 
ανταγωνιστικές αναμετρήσεις αλλά και προωθούν ανθρωπιστικά θέματα. Η φιλοδοξία για 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική διάκριση παρατηρήθηκε να σχετίζεται θετικά όχι μόνο με 
την θυματοποίηση των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και με την 
υιοθέτηση των συγκεκριμένων δυσλειτουργικών συμπεριφορών στα ίδια ακαδημαϊκά 
τμήματα ενώ στους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής η φιλοδοξία για διακρίσεις 
προφύλαξε από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές επιβεβαιώνοντας ότι οι φοιτητές των δύο 
πρώτων σχολών έχουν πιο ανταγωνιστική διάθεση υπηρετώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα 
αξιών - μια οργανωτική κουλτούρα σε σχέση με την τελευταία.  
Η φιλία που βασίζεται σε κριτήρια όπως η εξυπνάδα αποτέλεσε «πύλη» προστασίας 
για την εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού ενώ υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για να 
γίνει κάποιος φοιτητής/ρια στόχος μακιαβελικών στρατηγικών ιδιαίτερα στους φοιτητές των 
τμημάτων ΤΕΦΑΑ και Διοίκησης Επιχειρήσεων δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την 
ικανότητα επίτευξης στόχων μέσω «έξυπνων» κοινωνικών διασυνδέσεων ανάλογα με την 
νοοτροπία των εν λόγω σχολών. Η φιλία που βασίζεται σε προσωπικές θυσίες αποτέλεσε 
πόλο έλξης για την στοχοποίηση των φοιτητών του τμήματος Κτηνιατρικής μέσω μιας 
διάστασης λεκτικής επιθετικότητας όπως οι προσβολές που φαίνεται να μεταφράζεται ως 
μια μορφή συμπεριφοράς «καθημερινής ρουτίνας» στην σύγχρονη κοινωνία ενώ παρήγαγε 
ανάρμοστες συμπεριφορές περισσότερο στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ υποδηλώνοντας την 
επέκταση της ανταγωνιστικής κουλτούρας του συγκεκριμένου τμήματος ακόμη και στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Τόσο στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ όσο και στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων η δημιουργία φίλων με επιδίωξη οικειότητας προστάτεψε και προφύλαξε από 
άμεσες και έμμεσες μορφές επιθετικότητας. Οι φοιτητές από οικογένειες χαμηλού 
κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου έδειξαν μια τάση εμπλοκής σε αντικοινωνικές 
συμπεριφορές ενώ οι φοιτητές από οικογένειες υψηλού βιοτικού επιπέδου που η μητέρα τους 
διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο φάνηκε ότι ενθάρρυναν την στοχοποίηση 
αντικοινωνικών συμπεριφορών γενικότερα λόγω της αυξημένης ανοχής των στόχων-
θυμάτων που οφείλεται στην ανατροφή τους και στην παιδεία που έλαβαν από μια μητέρα 
που χαρακτηρίζεται από υψηλά ιδανικά και αρχές. 
Οι φοιτητές με χαμηλό ακαδημαϊκό προφίλ σχετίστηκαν με τις συγκεκριμένες 
συμπεριφορές και στα τρία ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα ενώ οι επιμελείς φοιτητές 
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παρατηρήθηκε ότι είχαν μια «αδυναμία» στην χρήση μακιαβελικών τακτικών ως ένδειξη 
υψηλής κοινωνικής νοημοσύνης (skilled manipulators).  
H πλοήγηση στο διαδίκτυο για ακαδημαϊκούς λόγους με απώτερο στόχο την 
καταξίωση προστάτεψε τους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής από παθογόνες 
συμπεριφορές επισημαίνοντας την «αγνή» αφοσίωση τους στην κατάκτηση του 
αντικειμένου τους ενώ υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την χρήση αντικοινωνικών 
συμπεριφορών (μακιαβελισμός) αφού συνδέθηκε με την αυξημένη χρήση λεκτικής 
επιθετικότητας αλλά και την στοχοποίηση των συγκεκριμένων αντικοινωνικών 
συμπεριφορών στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η πολύωρη 
καθημερινή χρήση του διαδικτύου λειτούργησε με παρόμοιο τρόπο στους φοιτητές του 
ΤΕΦΑΑ αφού σχετίστηκε με την άσκηση λεκτικής επιθετικότητας και εκφοβισμού 
υποδηλώνοντας ότι το διαδίκτυο συνδέεται θετικά με την εκδήλωση αντικοινωνικών 
συμπεριφορών για την κατάκτηση μελλοντικών στόχων ως μέσο διεύρυνσης γνώσεων με 
χρήση αντικοινωνικών στρατηγικών που συνάδουν με την ανταγωνιστική νοοτροπία των 
δύο αυτών ακαδημαϊκών τμημάτων.  
Η χρήση του διαδικτύου για ψυχαγωγία ως υποκατάστατο κοινωνικοποίησης 
προστάτεψε από την στοχοποίηση των υπό ανάλυση συμπεριφορών αλλά στους φοιτητές 
του τμήματος Κτηνιατρικής παρουσίασε θετική συσχέτιση με έμμεσες μακιαβελικές 
στρατηγικές αποδεικνύοντας ότι αποτελούν «κόκκινο πανί» λόγω της νοοτροπίας τους που 
χαρακτηρίζεται από μια αλτρουιστική στάση ζωής. 
Tα ταξίδια στο εξωτερικό τόσο στους φοιτητές των τμημάτων ΤΕΦΑΑ όσο και στους 
φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων φάνηκαν να παράγουν την χρήση λεκτικής 
επιθετικότητας όπως έκφραση αγενών και ειρωνικών σχολίων ως απόρροια ανταγωνισμού 
για κατάκτηση μελλοντικών φιλοδοξιών που χαρακτηρίζει και τα δύο αυτά τμήματα ενώ 
φάνηκαν να στοχοποιούν με αντικοινωνικές συμπεριφορές μόνο τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ 
οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά λόγω της τακτικής συμμετοχής τους σε αθλητικές αναμετρήσεις 
και ως εκ τούτου το «κοσμοπολίτικο» περιβάλλον τους φαίνεται να τους διασφαλίζει 
προοπτικές επιτυχίας με συνέπεια να θεωρούνται στόχοι-εμπόδια των λεκτικά επιθετικών, 
εκφοβιστών και μακιαβελιστών φοιτητών. 
Συνεχίζοντας με την συχνότητα εμφάνισης των υπό ανάλυση δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών παρατηρήθηκε ότι η λεκτική επιθετικότητα (ειρωνεία) συναντάται έντονα 
στους φοιτητές των τμημάτων ΤΕΦΑΑ ενώ η «κοροϊδία» και η «αγένεια» σχετίστηκαν 
θετικά με την συμπεριφορά εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον στους φοιτητές των 
ΤΕΦΑΑ. Ο εκφοβισμός (πρόκληση διαφωνιών) συναντάται στους φοιτητές όλων των υπό 
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ανάλυση ακαδημαϊκών τμημάτων στην Ελλάδα και του συγκεκριμένου τμήματος του 
πανεπιστημίου Sheffield Hallam στην Αγγλία πλην των φοιτητών του τμήματος της 
Κτηνιατρικής ενώ η «απειλή» συναντάται εντονότερα στους φοιτητές του τμήματος ΤΕΦΑΑ 
των πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Μακιαβελισμός (έλεγχος, εντολές και εξαπάτηση) 
συναντάται εντονότερα στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μακιαβελική στρατηγική «εκμαίευση πληροφοριών για 
προσωπικό όφελος» συναντάται εξίσου και στα τρία εξεταζόμενα ακαδημαϊκά τμήματα στην 
Ελλάδα ενώ η μακιαβελική στρατηγική «επιδίωξη υψηλής κοινωνικής θέσης ως σημάδι 
επιτυχίας» συναντάται σε όλα τα εξεταζόμενα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα και στο 
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Sheffield Hallam στην Αγγλία 
επιβεβαιώνοντας την αλληλεπίδραση της κουλτούρας με την νοοτροπία που κυριαρχεί σε 
κάθε ακαδημαϊκό τμήμα για την εκδήλωση των συγκεκριμένων «παθογόνων» 
συμπεριφορών. 
Επιπρόσθετα, εξήχθη το συμπέρασμα από την διαχρονική προσέγγιση (διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου των αντικοινωνικών συμπεριφορών στα δίκτυα των φοιτητών του 
ΤΕΦΑΑ των πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και Δημοκρίτειο) ότι η χρήση αυτών 
των συμπεριφορών φαίνεται να λαμβάνει χώρα λόγω της εξοικείωσης των φοιτητών μεταξύ 
τους με το πέρασμα του χρόνου. Σταθερότητα παρατηρήθηκε σε όλες τις αντικοινωνικές 
συμπεριφορές όπως τα «πισώπλατα μαχαιρώματα», η «άρνηση βοήθειας» και η «απειλή» 
που οδήγησε στην «παρενόχληση». Η «εξαπάτηση» μετασχηματίστηκε σε «πισώπλατα 
μαχαιρώματα» και η «εκμετάλλευση τυχόν αδυναμιών» στην διάσταση «βλάπτω για 
προσωπικό όφελος». Ο «έλεγχος» και η «επιθυμία για κοινωνική καταξίωση» οδήγησαν σε 
«πισώπλατα μαχαιρώματα». Από την άλλη πλευρά, η «ειρωνεία», η «ενθάρρυνση σε καυγά» 
και η «εκμαίευση πληροφοριών για προσωπικό όφελος» παρουσίασαν έναν πιο 
περιστασιακό και ακούσιο χαρακτήρα. Η μακιαβελική διάσταση «εντολές» παρουσίασε 
ανοδική πορεία στους αποδέκτες (στόχους) και καθοδική σε εκείνους που την ασκούν. Οι 
αποδέκτες (στόχοι) του μακιαβελισμού σε σχέση με εκείνους του εκφοβισμού παρέμειναν 
ίδιοι κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι αυτουργοί παρουσίασαν χαμηλή 
σταθερότητα από τους αποδέκτες (στόχους) επιβεβαιώνοντας ότι στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση τοποθετούνται «ταμπέλες» στα θύματα-στόχους παρά στους θύτες-αυτουργούς.  
Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα συνέβαλαν σε μια βαθύτερη τομή των παθογόνων 
αυτών συμπεριφορών στην φοιτητική κοινότητα αναδύοντας επίσημες και ανεπίσημες 
ιεραρχίες μέσω της ανάλυσης των φοιτητικών κοινωνικών δικτύων για την λήψη 
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αποφασιστικών μέτρων πρόληψης και μείωσης των δυσλειτουργικών αυτών συμπεριφορών.  
 
9.3. Συμβολή στη φυσική αγωγή  
Η συμβολή της συγκεκριμένης διατριβής στην Φυσική Αγωγή είναι εξαιρετικής 
σπουδαιότητας εφόσον παρέχει καθοριστικές πληροφορίες για την εκδήλωση 
παραπτωματικών συμπεριφορών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στην φυσική 
αγωγή που αποτελεί συνδυασμό σωματικής και ψυχικής υγείας. Παρατηρείται συχνά η μη 
ορθή αξιολόγηση συγκεκριμένων συμπεριφορών με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται με 
αρνητικές συνήθως συνέπειες. 
Επιπρόσθετα, η εν λόγω διατριβή δύναται να προβληματίσει τον ακαδημαϊκό χώρο για 
τις αιτίες και τις συνέπειες των ανεπιθύμητων συμπεριφορών - της λεκτικής επιθετικότητας, 
του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού - στην φοιτητική κοινότητα μέσω της εφαρμογής 
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για την ιχνηλάτιση εκείνων των καθοριστικών παραγόντων 
και τον εντοπισμό των κόμβων που συμβάλλουν στην εκδήλωση τους ώστε να αποτραπούν 
ή ακόμη και να προληφθούν κατά το μέγιστο βαθμό και να επιτευχθεί μια εποικοδομητική 
διαδικασία μάθησης.  
Ιδιαίτερα στον τομέα της Φυσικής Αγωγής, όπου συνήθως το επιστημονικό 
αντικείμενο βασίζεται στην διαπροσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε σχέση με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα, οι ομαλές σχέσεις των φοιτητών οι οποίες διέπονται από κλίμα 
συνεργασίας, αλληλεγγύης και ευγενή άμιλλα οδηγούν στην κοινωνικοποίηση και στην 
ομαλή ψυχική υγεία των φοιτητών ενισχύοντας τόσο την ακαδημαϊκή απόδοση τους όσο και 
τις αθλητικές τους επιδόσεις. 
Συμπερασματικά, η Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που επιτρέπει στο 
άτομο να εκφραστεί με απόλυτη ελευθερία λόγω του χώρου διεξαγωγής του που είναι 
συνήθως ανοιχτός χώρος αλλά και το γνωστικό αντικείμενο του που αποτελεί κομμάτι της 
σωματικής και πνευματικής του ευεξίας θα αποτελέσει την αφετηρία για την εξάλειψη ή 
ακόμη και την πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσω της ανάλυσης κοινωνικών 
δικτύων ώστε να επιβεβαιωθεί η ρήση των αρχαίων προγόνων μας «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι 
ὑγιεῖ». 
9.4.  Συμβολή στην εκπαίδευση 
Στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί τον προπαρασκευαστικό 
προθάλαμο για την πρόσβαση των φοιτητών στην ενεργό επαγγελματικό στίβο της ζωής, η 
ομαλή διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία των φοιτητών στα κοινωνικά δίκτυα 
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διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών αποτελεί επιτακτική ανάγκη μιας κατάλληλα 
δομημένης κατάρτισης των διδασκόντων αλλά και του ευρύτερου προσωπικού όσον αφορά 
στην δημιουργία ομάδων υποστήριξης ώστε να υπάρξει διαχείριση ανάλογων συμπεριφορών 
και συγκρούσεων ακόμη και με την συνεργασία επιστημόνων ψυχικής υγείας ως πάροχοι 
συμβουλευτικής βοήθειας (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2015) και να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί 
στόχοι του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου μέσα από ένα κλίμα κοινωνικοποίησης και 
υψηλών κινήτρων και προτύπων.  
Η παρούσα διατριβή συμβάλλει σημαντικά στην διερεύνηση μη εποικοδομητικών 
συμπεριφορών όπως της λεκτικής επιθετικότητας, του εκφοβισμού και του μακιαβελισμού 
και επομένως, στην εξάλειψη τους με στόχο την ενίσχυση εποικοδομητικών συμπεριφορών 
για την αρμονική συνύπαρξη των φοιτητών στα κοινωνικά δίκτυα και την προαγωγή της 
μάθησης αφού σύμφωνα με τον Σωκράτη (470-399π.Χ.) «ουδείς εκών κακός» δηλαδή με 
απλά λόγια η αρετή του ανθρώπου έγκειται στην ικανότητα του να διαχωρίσει το καλό από 
το κακό και να πράξει το καλό (Μουρατίδης, 2007). 
9.5. Προτάσεις για προγράμματα παρέμβασης στον εκπαιδευτικό χώρο 
Με βάση το γεγονός ότι πολλά προγράμματα έχουν αποτύχει απαιτείται η 
αποτελεσματική και καθοριστική δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να οριοθετεί και να 
δρα αναλόγως σε παραβατικές συμπεριφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με προγράμματα παρέμβασης μέσω επιμόρφωσης διδασκόντων στον ακαδημαϊκό χώρο, του 
ευρύτερου προσωπικού της κάθε σχολής, ψυχολογικής υποστήριξης σε φοιτητές, εισαγωγής 
υποχρεωτικού μαθήματος που να πραγματεύεται θέματα θεμιτών μορφών συμπεριφοράς με 
παράλληλη βιωματική ενασχόληση και δράση των φοιτητών ακόμη και σε τοπικό επίπεδο 
ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών αλλά θα αποτελέσουν άμεσες πρακτικές για την κατάκτηση της γνώσης και μιας 
ποιότητας ζωής απαλλαγμένης από νοσηρές συμπεριφορές αφού θα βασίζονται στην κριτική 
σκέψη, στάση και συνεργασία.  
Πιο συγκεκριμένα, με γνώμονα την λειτουργία των πανεπιστημίων σε παγκόσμια 
επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει νομική υπόσταση μέσω διαμεσολαβητών που να 
αναλαμβάνουν τα διάφορα περιστατικά αντικοινωνικών συμπεριφορών ώστε να 
διεθετούνται μέσω ψυχολογικής υποστήριξης θυτών-θυμάτων αλλά και κοινωνικής 
εργασίας στους θύτες λόγω παραβίασης των κοινωνικών κανόνων των πανεπιστημίων. 
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Συμπερασματικά, μια έρευνα εθνικής εμβέλειας σχετικά με τις συγκεκριμένες 
αντικοινωνικές συμπεριφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που να περιλαμβάνει φοιτητές, 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα οδηγούσε στην δημιουργία αποτελεσματικών 
πολιτικών κατά των συμπεριφορών αυτών ώστε να ενισχυθεί η ψυχολογία των θυμάτων, να 
αποθαρρυνθεί η στάση των θυτών και να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεργασίας και 
αλληλεγγύης που δεν θα αποτρέπουν την εκδήλωση τέτοιων δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο. 
 
9.6. Μελλοντικές έρευνες 
Επιτακτική ανάγκη με σκοπό να διασαφηνισθούν τα συμπεριφορικά μοτίβα λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού αποτελεί μια διευρυμένη μελλοντική 
έρευνα με μεθοδολογικές προεκτάσεις που θα βασίζονται τόσο στην ποσοτική όσο και στην 
ποιοτική έρευνα ώστε να επιτευχθεί επέκταση του δείγματος σε μια ποικιλομορφία 
τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε διαφορετικά έθνη καθώς η επιρροή της 
κουλτούρας η οποία έχει αποδειχθεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά του 
ατόμου είναι διάχυτη στον εκπαιδευτικό χώρο (Macklem, 2003: 21). 
Σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά η ανάλυση θεμάτων που να σχετίζονται με τις 
αντιλήψεις της οικογένειας, των συνομηλίκων, της ακαδημαϊκής πολιτικής, 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων όπως και κοινωνικής δικτύωσης ώστε να 
αναγνωριστούν εγκαίρως τα «σημάδια» που οδηγούν άμεσα στις εν λόγω συμπεριφορές 
κατά την θεωρία γενικών πιέσεων του Άγκνιου (1992) (General Strain Theory/GST) που 
πραγματεύεται τα προαναφερθέντα θέματα ως σημαντικές πιέσεις για την εκδήλωση 
αντικοινωνικών συμπεριφορών. 
Επομένως, αναλύοντας περισσότερες μη δικτυακές μεταβλητές αλλά και 
εφαρμόζοντας διαφορετικούς αλγεβρικούς αλγορίθμους όπως της εντροπίας (μέτρο 
αβεβαιότητας) (Shanon, 1948; Θεοχάρης, 2019) με σκοπό να προκύψει βαθύτερη και 
πολύπλευρη ενδοσκόπηση στο πώς λειτουργεί η λεκτική επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και ο 
μακιαβελισμός όπως και η μεταξύ τους σχέση θα επιχειρηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων 
μεταξύ των διαφορετικών κουλτουρών ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα βασίζεται 
στην γενίκευση των αποτελεσμάτων.   
Επίσης, απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις και σε 
παρεμβάσεις κατά των αντικοινωνικών αυτών συμπεριφορών με σκοπό την αποθάρρυνση 
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ανάλογων στάσεων. Ερευνώντας στάσεις που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις των 
φοιτητών θα λειτουργήσουν προγράμματα παρέμβασης κατά τέτοιων συμπεριφορών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εγγύς μέλλον. Η εξερεύνηση των αλληλεπιδράσεων θυτών και 
θυμάτων αναφορικά με τις στάσεις λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού 
στον ακαδημαϊκό τομέα θα αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα 
των φοιτητών.  
Συμπερασματικά, η λεκτική επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και ο μακιαβελισμός 
συνιστούν ένα πολυσυζητημένο θέμα όχι μόνο στον χώρο του σχολείου αλλά και στον χώρο 
του πανεπιστημίου. Η φύση αυτών των συμπεριφορικών μοτίβων και οι αντίστοιχοι 
παράμετροι που οδηγούν στην λεκτική επιθετικότητα, στον εκφοβισμό και στον 
μακιαβελισμό στο πανεπιστήμιο αποτελούν ανοιχτές ερευνητικές ερωτήσεις. Σε σχέση με τα 
ακαδημαϊκά τμήματα που ερευνήθηκαν, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Sheffield Hallam, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των 
πανεπιστημίων Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας έναντι του τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας αποδείχθηκαν ότι παρουσιάζουν πυκνότερα δίκτυα λεκτικής επιθετικότητας, 
εκφοβισμού και μακιαβελισμού εξαιτίας της έντονης πίεσης και ανταγωνιστικού κλίματος 
που διέπουν τις εν λόγω σχολές.  
Η εκτεταμένη διερεύνηση αντιλήψεων αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις των 
φοιτητών στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τμήματα που εκπροσωπούν 
συγκεκριμένες νοοτροπίες συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αποδοχή τους από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι θα βοηθήσει δραστικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
αντιμετώπισης αντικοινωνικών συμπεριφορών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο άμεσο 
μέλλον. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ενδελεχής μελέτη και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων 
«θύτη-θύματος» αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα των φοιτητών 
που θα αποτελέσουν τους φορείς της επιστημονικής γνώσης ως μελλοντικοί εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες. Ιδιαίτερη έμφαση, επομένως, απαιτείται να δοθεί όχι μόνο στην ακαδημαϊκή 
κατάρτιση αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις των φοιτητών.  
Η τυπολογία της χρήσης και στοχοποίησης των αντικοινωνικών αυτών συμπεριφορών 
αποτελεί ένα επιπρόσθετο στόχο τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο 
αναδύοντας συγκεκριμένους τύπους ατόμων που αντανακλούν ευδιάκριτα προφίλ φοιτητών 
και τα οποία εκπροσωπούν κοινωνικούς ρόλους που χαρακτηρίζουν τους φοιτητές από μη 
επιρρεπείς σε ολοκληρωτικά επιρρεπείς ως προς αυτές τις παθογόνες συμπεριφορές.  
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Οι μελλοντικές έρευνες που θα βασιστούν σε ένα εκτεταμένο δείγμα που θα καλύπτει 
διαφορετικά έθνη και ακαδημαϊκά τμήματα θα οδηγήσουν σε πιο λεπτομερείς τυπολογίες 
μοτίβων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού, σε αναρίθμητες 
συσχετίσεις μη δικτυακών και δικτυακών μεταβλητών (μέσα από έναν συνδυασμό ποιοτικής 
και ποσοτικής έρευνας) εμπλουτίζοντας τις εμπειρικές κοινωνικές έρευνες σχετικά με τις 
λειτουργίες αυτών των παθογόνων συμπεριφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων - η πρωτοποριακή τεχνική ανάλυσης που βασίζεται 
στην ανάλυση συγκεκριμένων μοτίβων σχέσεων με γνώμονα τις θέσεις των κόμβων-ατόμων 
του εκάστοτε δικτύου που παίζουν είτε θετικό είτε αρνητικό ρόλο όπως και της γενικότερης 
δομής και λειτουργίας του δικτύου αποδεικνύουν μια «απουσία» σταθερότητας με 
αποτέλεσμα η ανάλυση κοινωνικών δικτύων να έχει την δυνατότητα να αποκαλύπτει και να 
επηρεάζει τις διαδρομές μετάδοσης πληροφοριών και ευρύτερα συμπεριφορών μέσα στα 
δίκτυα αλλά και από το ένα δίκτυο στο άλλο. Επομένως, οι «δομικές τρύπες» (structural 
holes) δύναται να συμβάλλουν στην ορθή μετάδοση πληροφοριών και συμπεριφορών μέσα 
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Παράρτημα 1. Έγκριση έρευνας από την Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας 
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Παράρτημα 2: Μη δικτυακές ερωτήσεις ερωτηματολογίου 
Απαντήστε απλά, ειλικρινά κι αβίαστα. Τα αποτελέσματα θα μείνουν ΑΝΩΝΥΜΑ. 
(απευθύνεται μόνο σε φοιτητές) 
Φύλο:     Άνδρας      Γυναίκα  
Έτος γέννησης:_ _ _ _ 
Ύψος: ____ 
Βάρος:____ 
Τόπος μόνιμης κατοικίας: Χώρα:___________, Νομός:___________, πόλη:____________ ή 
χωριό:___________ 
Τόπος που ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια: Χώρα:___________, Νομός:___________, πόλη:____________ 
ή χωριό:___________ 
Τόπος γέννησης: Χώρα:___________, Νομός:___________, πόλη:____________ ή χωριό:___________ 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα:  Μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο    Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ       
 Λύκειο    Γυμνάσιο             Δημοτικό             Δεν τελείωσε δημοτικό 
Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας:  Μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο    Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ       
 Λύκειο       Γυμνάσιο             Δημοτικό             Δεν τελείωσε δημοτικό    
Ποιο είναι (ή ήταν πριν τη σύνταξη) το κύριο επάγγελμα του πατέρα σας : ________________ 
Ποιο είναι (ή ήταν πριν τη σύνταξη) το κύριο επάγγελμα της μητέρας σας:  ________________ 
Πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομική κατάσταση της οικογένειας σας  
 Κακή    Μέτρια   Καλή         Πολύ καλή  Δεν απαντώ 
Ποιος είναι ο γενικός σας βαθμός μέχρι τώρα (έστω και περίπου); ________________ 
Πόσα μαθήματα χρωστάτε μέχρι τώρα;__ 
Σε ποιο εξάμηνο βρίσκεστε;__ 
Απουσιάζατε από το σχολείο κρυφά από τους γονείς σας: 
 ποτέ ή σχεδόν ποτέ      περιστασιακά     αρκετά συστηματικά 
Απουσιάζετε από τις μη υποχρεωτικές παρακολουθήσεις στο πανεπιστήμιο: 
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 ποτέ ή σχεδόν ποτέ      περιστασιακά     αρκετά συστηματικά 
Άλλες γλώσσες που μαθαίνετε ή μπορείτε να συνεννοηθείτε: ________________________________ 
Πόσες φορές έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο στο εξωτερικό τα τελευταία 5 χρόνια (όχι για λόγους 
υγείας):___ 
Λόγοι για τους οποίους έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό:  
 Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ               Λόγοι αθλητικών υποχρεώσεων               Άλλοι λόγοι (όχι υγείας) 
Πόσο συχνά σερφάρετε στο Internet για λόγους:  
Α) Σπουδών/ εργασίας:  κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα         1-2 φορές την εβδομάδα              
 πιο σπάνια 
Β) Ψυχαγωγίας:  κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα           1-2 φορές την εβδομάδα               
  πιο σπάνια 
Αν σερφάρετε στο Internet κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, πόσες ώρες ημερησίως (κατά μέσο όρο): 
____ 
Εμπνέεστε/ παραδειγματίζεστε από κάποιους συμφοιτητές σας: 
Α) σε θέματα συμπεριφοράς     πολύ συχνά         συχνά             σπανίως            καθόλου 
Β) σε θέματα μαθημάτων    πολύ συχνά         συχνά            σπανίως            καθόλου 
Πιστεύετε ότι εσείς εμπνέετε/ παραδειγματίζετε τους συμφοιτητές σας: 
Α) σε θέματα συμπεριφοράς     πολύ συχνά         συχνά             σπανίως            καθόλου 
Β) σε θέματα μαθημάτων    πολύ συχνά         συχνά            σπανίως            καθόλου 
Ενδιαφέρεστε να διαπρέψετε: 
Α) ως φοιτητής στις σπουδές σας 
 πολύ                                     λίγο                                    ελάχιστα                           καθόλου 
Β) ως επαγγελματίας σε αυτό που σπουδάζετε 
 πολύ                                     λίγο                                    ελάχιστα                           καθόλου 
Γ) ως επιστήμων/ ερευνητής σε αυτό που σπουδάζετε 
 πολύ                                     λίγο                                    ελάχιστα                           καθόλου 
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Δ) ως κάτι άλλο/ σε κάτι άλλο (τι;…………………………………….) 
 πολύ                                     λίγο                                    ελάχιστα                           καθόλου 
Σας έκαναν ποτέ bullying 
Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Κάνατε εσείς ενέργειες που αν τις έκαναν σ’ εσάς ίσως τις αισθανόσασταν ως bullying σε 
Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Σας έκαναν ποτέ μακιαβελικές ενέργειες (πονηρές συμπεριφορές για να πετύχουν κάτι/ ωφεληθούν εις 
βάρος σας) 
Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Κάνατε εσείς ενέργειες που αν τις έκαναν σ’ εσάς ίσως τις αισθανόσασταν ως μακιαβελικές σε 
Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Εμφάνισαν ποτέ εναντίον σας λεκτική επιθετικότητα σε 
Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Κάνατε εσείς ενέργειες που αν τις έκαναν σ’ εσάς ίσως τις αισθανόσασταν ως λεκτική επιθετικότητα σε 
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Α) συμφοιτητές σας εντός ή εκτός της σχολής:  όχι, ποτέ    ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Β) συμμαθητές σας εντός ή εκτός του σχολείου:  όχι, ποτέ   ναι, μια φορά       ναι, λίγες φορές     
ναι, πολλές φορές 
Για να κερδίσει τη φιλία σας/ συμπάθειά σας ένα συμφοιτητής/τρία σας πρέπει κυρίως να: 
(μέχρι 3 επιλογές) 
□ Έχει πολλές γνώσεις 
□ Είναι έξυπνος/ εύστροφος 
□ Είναι ευγενής/ φιλικός 
□ Επιδιώκει οικειότητα μαζί σας  
□ Είναι έτοιμος να σας βοηθήσει, κάνοντας θυσίες 
Άλλο (Επιλογή πρώτη. Συμπληρώστε τι;)  
Άλλο (Επιλογή δεύτερη. Συμπληρώστε τι;)  
Άλλο (Επιλογή τρίτη. Συμπληρώστε τι;)  
Τι αντιλαμβάνεστε ως «λεκτική επιθετικότητα»; (δώστε ή μια πλήρη πρόταση ως ορισμό, ή μερικές 
λέξεις-κλειδιά): 
_____________________________________________________________________________________ 
Τι αντιλαμβάνεστε ως «bullying» (εκφοβισμός); (δώστε ή μια πλήρη πρόταση ως ορισμό, ή μερικές 
λέξεις-κλειδιά): 
______________________________________________________________________________________ 
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Παράρτημα 3. Δικτυακές ερωτήσεις ερωτηματολογίου (δύναμης, λεκτικής 
επιθετικότητας, εκφοβισμού και Μακιαβελισμού) 
Και τώρα συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, κυκλώνοντας στους 
αντίστοιχους αριθμούς στα άτομα από την παρακάτω λίστα 
Ποια από τα παρακάτω άτομα… 
1. … θα συμβουλευόσασταν σε θέματα μαθημάτων της σχολής; 
2. … θα συμβουλευόσασταν σε προσωπικά σας θέματα, πέρα από τα μαθήματα 
της σχολής; 
3. … αισθάνεστε ότι συμπαθείτε ιδιαίτερα; 
4. … σας έκαναν  αρνητικά σχόλια για τις επιδόσεις σας στις σπουδές; 
5. … σας έχουν πληγώσει από τα προσβλητικά και άσχημα λόγια τους; 
6. … σας έχουν ειρωνευτεί; 
7. … έχουν απευθυνθεί σε εσάς με αγένεια; 
8. …σας έχουν κοροϊδέψει ή σας έχουν πειράξει; 
9. …σας έχουν απειλήσει; 
10. …σας στενοχώρησαν για πλάκα; 
11. …βοήθησαν σε παρενόχλησή σας; 
12. ...σας απέκλεισαν απ’ την παρέα σας; 
13. …διαδώσανε φήμες αρνητικές εις βάρος σας; 
14. ...έχουν καβγαδίσει μαζί σας; 
15. …πρoκαλέσανε διαφωνίες ή συγκρούσεις εις βάρος σας; 
16. ...σας αρνήθηκαν βοήθεια που τους ζητήσατε στα μαθήματα, παρόλο που 
μπορούσανε να σας τη δώσουνε; 
17. … αν σας μιλούσαν, θα το έκαναν μόνο για να πάρουν πληροφορίες και να 
ωφεληθούν οι ίδιοι; 
18. … θα σας εξαπατούσαν αν η πιθανότητα να τους πιάσουν ήταν πολύ μικρή; 
19. … τους αρέσει να δίνουν εντολές γενικά; 
20. … απολαμβάνουν να έχουν τον έλεγχο στις διαπροσωπικές σχέσεις; 
21. … επιθυμούν κοινωνική θέση ως σημάδι επιτυχίας στη ζωή; 
22. … επιθυμούν αρκετά να γίνουν πλούσιοι και ισχυροί; 
23. …δεν θα δίσταζαν ακόμη και να σας βλάψουν για να ωφεληθούν; 
24. …θα εκμεταλλεύονταν τυχόν αδυναμία που θα δείχνατε; 
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